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ACOGIDO A LA F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA C L A S E EN I A OFICINA DE CORREOS D E LA HABANA 
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J í a d o s o f r e c e n a I t a l i a e l d o m i n i o d e l A d r i á t i c o . 
Q o m p a r a c i ó n c o n l a s o f e r t a s q u e f u e r o n r e c h a z a d a s . 
L A S L I N E A S V E R T I C A L E S MAR-
C A N E L N U E V O T E R R I T O R I O 
PROMETIDO A I T A L I A POR L O S 
ALIADOS, CON L A CROACIA 
(MARCADA POR L I N E A S HORI-
Z O N A L E S ) COMO PRINCIPADO 
I N D E P E N D I E N T E . 
LOS T E R R I T O R I O S MARCADOS 
CON T I N T A MAS N E G R A , ( i ) , (2) 
Y (3) SON LOS Q U E A U S T R I A E S -
TABA D I S P U E S T A A C E D E R . 
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A L E M A N I A P I D E UNA PRORRO-
GA. # 
Londres, 25. 
Se^iín noticias de Am^terdar^. 
Alemania ha pedido a los Estados 
MOT'N DK J O V E N E S T U R C O S . 
Sofía, 25. 
Ha estallado• un motín fie jóvenet 
turcos <*n v banak y Kalessi. del lado 
asiático d^ 'o« Dardanelos. Muchos 
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para contestar a la nota americana 
La contestación probablemente se-
rá entregada ^n Washington o\ sá-
bado. 
La nota estará concebida en tér-
minos amistosos, aseguiando Alema-
a la prisión ^n Constantinopla. 
DOS A E R O P L A N O S E N E M I G O S i 
SK A C E R C A R O N A PARIS . 
París, 25. 
Dos aeroplanos alemanes, han si-
nía qu^ hará todo lo posible para do vistos aproximándose a París, con 
«•vitar toda perturbación o mala in- «M evidente propósito d^ arrojar bom-
telíeencia. has sobre la ciudad. 
Berlín está ahora más tranquilo. Seis aeroplanos franceses ivmon-
• taron el vuelo y atacaron a los avio-
BARCO RUSO A P I Q U E . 1 nes enemigos qué se aproximaban, 
Constantinopla, 25. ! obligándolos a refiiarse. 
Anunciase oficialmente que un sub-! 
marino turco echó a pique un barco I T A L I A S E D I R I G E A L A S NACIO-
M I C R O B I O D E 
I A T I 
U n a l o a b l e i n v e s -
t i g a c i ó n d e l d o c -
t o r G i r a l d . 
Mañana, jueves, en la Academia 1 
d« Ciencias, el doctor Rodolfo Gui-
âlt, nuestro distinguido amigo, . di- j 
feriará sobre ei microbio de la tra-
wraa. 
El doctor Guiralt cree haberlo des- i 
cubierto. 
Merece toda suerte de felicitaciones \ 
•& labor de l'a Sociedad de Estudios 
Clínicos, apresurándose, al conocer el 
notabilísimo descubrimiento, a ofrt;-
r̂le al doctor Guiralt la oportuni-
dad de probar sus afirmaciones. 
La Sociedad de Estudios Clínicos 
•Í invitado a todos los profesiona-
les, sean socios o no, para que asis-
tan mañana a la Academia de Cien-
f's; todos podrán hacer uso de la pa-
'abra y tomar parte en los debates, 
»' asi lo desearan. 
E L B A N C O N A C I O N A L 
L a importante revista "Cotización I lentes resultados que se reflejan en 
Española," que se publica en Madrid, i la ^Memoria que la entidad ha pubü-
se ocupa en el último número llega-
do a esta república del Banco Na-
cional de Cuba, para cuya institu-
de guer«a ruso en <*' M«r Negro. 
El barco 'uso, probablemente, es 
el "Panleleumon. 
S E R E N U E V A L A OFENSIVA, 
CONTRA LOS RUSOS. 
Berlín. 25. 
E l general Me Kenzie ha renova-
do la ofensiva contra lo* rusos del 




Según el parte oficial publicado 
hov, los aliados han realizado impor-
(antes progresos al Norte de Arras,' 
habiendo tomado una de las grandes 
trincheras alemanas en las inmedia-
ciones de Souchez, cuya posesión se; 
ha venido disputando durante una 
semana. 
E L NUEVO MINISTERIO INGLES 
Londres. 25. 
Lord Kitchener retiene el cargo de 
Ministro de la Gaerra 
Se ha formado un nu^vo gabinete 
de coalición con Balfour como Pri-
mer Lord del Almirantazgo. 
| Churchil llega a ser Canciller del 
Ducado de Lancaster. 
Asquith y Grey retienen sus carte-
ras. 
Llody .Teorge ocupa el puesto de 
Ministro de .\pio\isionamiento. 
Reginaldo Me Kenna Canciller y 
Bonar Law Secretario de las Colonias. 
Carson ocupa el puesto de Procura-
dor General. 
N E S N E U T R A L E S . 
Washington. 25. 
Italia ha dirigido « los paíseg neu-
trales una larga comunicación ex-
plicando los motivos que tiene para 
iuteiveni'" en el conflicto. 
L A S B A J A S E N 
LOS D A R D A N E L O S . 
Londres, 25. 
Según la lista de bajas publicada, j 
han perecido 919 australianos rn los 
Dardanelos. 
í.a^ bajas turcas, al parecer, son 
mayores, y se ha concedido un ar"iís-
llcio para enterrar a los muertos • 
Trescientos cadáveres están amon-
tonados delante rfe las frincheras in-
glesas. 
P E R E C E N 8.000 TURCOS 
Casso, 25. 
Anunciase que 3.000 turcos fueron 
muertos en un reñido combate en loa 
Dardanelos. 
Los aliados h«n ocupado varias 
trincheras turcas. 
A L E M A N I A 1 Rl M V.M \ 
Amsterdam, 25. 
Los diplomáticos alemanes están 
procurando persuadir a Rumania de 
que le conviene mantener su neutra-
lidad. 
FA Kaiser ha invitado a Rumania a 
enviar una misión militar «i Cuartel 
General alemán-
E l Príncipe Charles von Wedel se 
hall" en camino para Bucharest con 
una misión confidencial del Kaiser, 
Los periódico», alemanes publican 
rumores, no confirmado*, de un nue. 
vo empréstito de Alemania a Ruma-
nía. 
S E R B I O S Y A U S T R I A C O S 
Nich. 25. 
Se han reanudado las hostilidades 
entre serbios y austríacos. Estos úl-
timos bombardearon a Ordgenovac. 
Continúan los combates de artiUerfa 
en Sekeli. 
A E R O P L A N O A L E M A N A L AGUA 
Un aeroplano alemán ha cuido al 
agua en el Mar del Norte. 
Un "destróyer" inglés recogió a | 
sus dos ocupantes desembarcándolos! 
en Har* ¡ch y hundiendo después j 
al avión enemigo. 
LLAMANDO A LOS R E C L U T A S 
Londres, 25-
4 
E L E M B A J A D O R A L E M A N E N 
I T A L I A . — E s t a fotografía es la de! 
Príncipe von Buelow, quien hastfl 
ahora fué ¿I embajador de Alemani; 
en Italia, y el cual al declararse la 
guerra entre Italia y Austria, ha te-
Los reservistas italianos n sidenfes i nido que pedir su pasaporte. EUpiin-
cipe von Buelow se dice es uno de lo* 
(PASA A L A U L T I M A ) diplomáliccg más astutos del Kaiser 
V A R I O S R E S E R V I S T A S I T A L I A N O S 
S E D I S P O N E N A E M B A R C A R 
L l e g ó e ! < i S a r a t o g & í c o n l a o c t a v a r e m e s a d e l a m o n e -
d a . - E l C ó n s u l a m e r i c a n o . - E l ^ A t e n a s " y e l 4 C h a l m e t t e f 
a N e w O r l e a n s . - S e f u é e l p a i l e b o t " S o b e r a n o " 
LOS G A S E S A S F I X I A N T E S 
Londres, 25. 
Densas nubes de gases asfixian-
tes arrojados por los alemanes con-
i S^-gún el expresado informe, los j , ^ ias ifreas inglesas al Este de 
i negocios de la Institución aumenta- ipres envenenan de tai modo la at-
I ron considerablemente en el primer niósfera que parte de la primera lí-
| semestre de 1914 hasta el punto de ; nea de trincheras tuvo que ser eva- ra :̂1 
que los depóbitos excedieron en Junio! Cuada. Antes de que ge disipara por 
E l "Saratoga".—El Cónsul de los E s -
tados Unidos. 
Directo de Nueva York llegó ayer 
tarde sin novedad el vapor correo 
americano "Saratoga", conduciendo 
carga general y cincuenta y cinco pa-
sajeros. 
Entre los pegados en cámara figu-
p a c i í i c ü d e 
l a " A , B . C . " 
Londres, 25-
Sefiin noticias oficiales, la Argen-
na. Brasil y Chile han formado una 
«lianza pacífica. 
cado recientemente dando cuenta de 
la labor realizada en dicho ejercí 
cío. 
ción bancaria y para su Presidente,' 
Mr. Merchant, tiene sinceros y jus-
tificados alegios. 
Reproducimos a continuación el 
artículo de la revista española, ya 
que en él se hace justicia a una de 
nuestras más importantes entidades j a jos aicanzados en igual pe-! abalanzáronse los alemanes y ocupa 
nodo de años precedentes. i ron tan fuertes posiciones en los te-! 
Como se creyó que se elevaría con-¡ rraplenes desiertos que los aliados, "m Abascai. el estudiante mejicano 
siderablemente el precio del azúcarítodavía no han podido reconquistar- señor Pastor Mmina, los sacernotes 
por escasear en Europa a causa de la' los. españoles Padres íranciscanos Vfc-
Ta ronflaoración internacional es guerra, dice la Memoria que extrac-1 En algunas trincheras las tropas ***** y Santos Quiros, e] medico ai€-
de tal T a g S ^ QUe aumentaron las labores pudieron"resistir la atmósfera sofo- man nuster Bernard E . Hermann 
cudidas han repercutido no solo en1 agrícolas, lo que requirió grandes des- cante producida por los gaseg, lo 
rá un cargamento de mineral para ] ra que actúa en el Nacional, figurar 
seguir viaje a New York, salió ayer varios que deben ir a tomar las a r 
'.arde el vapor mejicano "Libertad", ; mas 
que llegó hace cinco días de Nueva % Otro vapor mejicano. 
Vork, con carga general. ¡ Toda la tarde de ayer se mantuvo 
E l "Soberano". frente a este puerto, sin 1 egar a 
Despachado para Progreso salió 
ayer de este puerto e 
,000 de pesos aproximada-( completo esa asfixiante atmósfera i Unidos en la Habana, Hon. James L . 
El Cónsul general de los 
s e 
Rodgers. 
i hoi mejicano "Spberano"; que, como 
Estados | ^ recordará, Hegó hace aigún tiem-
de crédito. 
Dice así: 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
toda'Europa, ríno'en'América 'y es-| embrlsos de'dinero precedente de p á ñ V p u r t e e indicar que" los" métodos ^ " ^ . ^ ¿ í ? 1 1 ^ SU hijo Lulfi; R-a' 
(PASA A L A CINCO) 
ideados para resistir egofl 2:ases den-
tro de poco serán completamento efi-
caces. 
y C h i n a 
C A M P A Ñ A C O N T R A L A " P I N T A D I U A " 
^ í n . 25. 
^atados entre China v Japón 
« firmado, otorgando los chinos 31 , -..—auu, iMurg^nao íos cninos . .. • , d-j_«_ x i Je 
lfts J»PoneSes importanteB concesio- P""161- tei:m!n.0 el Ba,UO Naclona, dr 
| S S N PIDE INDEMNIZACION Londres 25 
iiiig eIapÓ" ha Pr0srn<ado a China 
ÍtoiuI^rgÍc,a rP<lainación pidiendo 
i u ,1:V»eión por los daños causado» 
ĉin,81 .i«poneses y a sus eg+a 
n,^'0n|0s durante los recientes 
mfs fif Hankow . 
i d a d e u n v a p o r 
p w g o de Chile 25. 
T% ¿0n8ecuencia de haber chocado 
'"no ••wroía naufragó el vapor chi-
'ifndo í!Xlmiano Errazuris", pere-
""Radus cincuenta personas 
Cuba no hubieran cumplido en toda 
su amplitud y con una actividad y con que se ha tropezado para obte-
I celo dignos de encomio, la elevada ner en el país el suero contra la pin-
I misión que tienen confiadas las so- tadiUa, la Secretaría de Agricultura 
ciedades modernas a esas insustítuí- tras perseverante labor y grandes 
¡ bles Instituciones, cual es la de con-erogaciones, ha logrado encauzar su 
I tribuir con los valiosos elementos de producción con marcado beneficio 
! que disponen, a la creación de nume-j para ¡os criadores y cebadores de 
rosas fuentes de producción y al f io- ¡gafado de cerda. L a resolución de 
los Bancos. 
ser, ingles; 
diense: Modesto Menéndez, español., y 
Roberto Blatt, Henry Putanan. James 
B. O'Brien, Benjamín R. Rand, Joss 
Parnis y Howard J . Bates y señora, 
americanos. 
L a señora domincana Edebnira Ki -
cart. con su lieylin y una criada, el 
jugador de pelota señor Francisco 
Campos, los 
rayburn y Fernando Faras, los artis-
tas Antonio Portales, Alberto Santa-
na y Toribio Oarreño, cubanos; y los 
No obstante las serias dificultades ¡ dirigido la Secretaría de Agricultura I también artistas Luis Fernández y 
sus iniciativas, logrando obtener la • Manuel Bascuñan. chilenos, 
manera más eficiente de combatir; La octava remesa de la moneoa. 
profilácticamente la peste del :.ñrdo, i E n ?1 "Saratoga" ha llegado la oc-
como se deduce de los resultados a".- ; tava remesa de la moneda cubana, as-
canzados por las aplicaciones de sue- , oendente, según el manifiesto, a 244 
ro hechas hasta la fecha. De 3,380 1 mil pesos, repartidos e:i 125.000 oro 
cerdos que han sido Inmunizados con l en un cuñete y 119.000 en plata y ni-
necialmente en la que fué nuestra 
Gran Antilla, no obstante estar tan| 
alejada de los teatros de la guerra^ 
Como es sabido, la laboriosa isla! 
venía atravesando una crisis finan-
ciera de excepcional importancia, 
desde hace dos años aproximadamen-
te, crisis que acentuó sus ya extra-
ordinarias proporciones al iniciarse| ^ « , i « • « 
l £ j % f ^ £ ^ n t * % £ Z S a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
e 9 , r t ^ w ^ r ^ p o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . 
po de aquel mismo puerto conduelen 
do veintiún mejicanos fugitivos de 
Yucatán. 
Reservistas italianos. 
En el puerto nos hemos enterado 
que en breve embarcarán, hien en el 
"Manuel Calvo" directamente para 
Genova, o bien por la vía Rotterdan 
o el Havre, varios italianos residen-
món Martínez, cubano; Hubert J.'Win ¡ ^ er» Cuba que son reservistas del 
Roberto Maitland, cana- i Ejercito de su país, a virtud de la lia 
E l propietario cubano señor ^Olau-
Los comerciantes señores Enrique 
mada a las armas y reclutamiento 
que acaba de hacer el Gobierno de 
Víctor Manuel con motivo de su en-
trada en la contienda europen. 
Díce«e que en esta semana embar-
carán unos seis u ocho reservistas 
italianos. 
entrar, el vapor mejicano "Puebla", 
que 'vino a esperar órdenes de su pequeño pal le-^onsi íniatario 
De alta. 
Ha sido dada de alta en la Clínica 
de Tiscornia, ia joven María del Car-
men Méndez, que padecía de tracoma. 
Reparaciones en una golela. 
En breve subirá al Dique de este 
puei'to para verificar alguna? repa-
raciones, la goleta americana "Rose-
way." 
Desenrolados. 
Del vapor "Miguel M. Pinillo?" han 
skto desenrolados !os tripulantes es-
pañoles José. Giménez y Juan Aldro. 
Hurto de una cachucha. 
E l señor José Seijas Pola, vecino 
del Vedado, ha denunciado a la Poli-
cía del Puerto que de lo desemboca-
dura del rio Almendares le han lle-
vado la cachucha "Juanita", de su 
propiedad, así cerno los remos y otros 
^ i T i t t L ' L T r &-'quI ^ t r e i ú t i l e s tod0 10 cual aPrecia ;i1 123 
estudiantes Alberto Ga-:los artlstas de Ia Compañía de Ope- | p^os. 
D E A L M A C E N I S T A S 
i m m m i m i m m d e r i B i c a 
Los 
el suero, sólo se ha registrado una 
recímiento de la riqueza pública. . i un problema pecuario tan importan-j mortalidad de 1.98 por 100, conou-
E l expresado Banco, desde que se;te como al ^ nos referimOs consti : 
tuye por sí solo un triunfo del De-
partamento de Agricultura del cual 
puede sentirse satisfecho el general 
Emilio Núñez, quien con gran activi-
dad y acierto viene mostrando ver-
Al A Y O 25 
^OICION DEL 
A c i o n e s 
n o s 
BVBNIÑtí 8üHÍ 
2 6 3 , 4 0 0 
1 . 8 9 8 , 0 0 0 
C L E A R l N G H O U S E 
Ja L?richeck8 canjeado» ayer en 
Vori, n8 Ho«se" de New 
. rK, se^ñn 
"sports ' a ron 
eJ "Eyening Saa". 
$ 2 9 4 . 2 9 0 . 9 5 4 
inició la crisis a que nos hemos refe 
rido v mucho más desde que comen-
zó la' guerra ha tenido que sortear 
una serte de dificultades v obstáculos 
casi invencibles, consiguiendo, no 
obstante acudir con sus auxilios a 
todas partes para evitar la Parali-1 ra acción en que desenvuelven 
zación rie los negocios y obtener re-' nuectros campesinos sus iniciativas, 
sultados que, si en épocas "ármales | ^ ^ . ^ ^ facnifla<]es que son fae-
se hubieran considerado como satis-, esenciales para su méjowmuen-
factorios. en tan anómalas circuns-
triunfo bri-;:o-
Durante 
rriendo en el ochenta por ciento úz 
los casos ]a circunstancia desfavora-
ble de haberse vacunado piaras ya 
infestadas. Según informes que nos 
han sido facilitados, en estos dos úl-
timos meses so ha aplicado el suero 
dadero interés por ensanchar la esfe- j en las crías de 46 fincas enclavada 
en catorce términos municipales pe--
tenecientes a cinco provincias, gas-
tándose un promedio de 44.12 cen-
quel en 95 cuñetes. 
Él "Mascotte." 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Mascotte", con el 
correo y 21 pasajeros. 
De ellos anotamos en cámara al 
comerciante ruso. Mr. C. H. Miller 
y .señora; al cubano J . V. Pita; al 
americano J . J . Reynolds y otros de 
esta última nacionalidad. 
E l "Atenas".—Pina. 
señores Manuel A. Suárez y 
Cordovés, (senador por Pinar del 
Río), José Menéndez y Menéndez y 
Angel González del Valle, so dirigie-
zaba a deslizarse la vida de la dele 
gación, iniciada bajo auspicios tat 
favorables como son los de hfttettK 
congregado en el Caimito elementos 
ron en ¡a tarde del pasado Domingo i tan valiosos, serios y de arragio co 
al pueblo del Caimito, representando mo los que presenciaban la reüi 
a la Asociación cuyo es el título de 
estas líneas, con objeto de constituir 
la Delegación de aquella localidad en 
la que han de agruparse también los 
elementos interesados de Hoyo Co-
rado y Vereda Nueva. 
A ?as dos p. m. se encontraban reu-
tancias constituyen un muchos años una indus-
liante del que P ^ . ^ ^ f ^ trfc t S T l u c S t í v a como lo es la cria 
con ^ a e l d u s ^ ^ sido fuerte. 
de su C o ^ ^ ^ r * u^i-nente castigada por la enfermedad 
cion, Mr. W 
retí 
tím^tros cúbicos de dicho producto 
inmunizante en cada animal vacuna-
do. 
E n la mayor parte de los casos se 
utilizó la vacunación simultánea que 
confiere una inmunidad activa. L a 
distribución y aplicación del suero 
anti-colérico se encuentra a cargo del 
con el'éxito desde hace muchos años, algunas regiones se ha ¡do abando- Laboratorio de Epizootias de Santia-
E n efecto, se trata de un /inancie-| nando por completo ese negocio con go de las Vegas y del Servicio de 
ro ilustre para el que no tienen se-j manifieíjto perjuicio para el país . En Veterinarios de la Secretaría de 
cretos^ íos problemas agricolo-mer-j estos últimos años la población por-j Agricultura, siendo los profesionales I ^ a V _ 
cantiles y que profesa a Cuba un ca- ciña ha disminuido notablemente, de , de una y otra dependencia los encar-1 
riño entrañable, por lo que viene con- modo que, de día en día. hemos veni- i gados de inocular dicho producto bio-
tribuyendo a su engrandecimiento, | do siendo mayores consumidores de | lógico. Actualmente se trabaja en 
nidos en el Caimito numerosos y e.n-
tusiastas simpatizadores de la crea-
Para New Orleans, con veintidós ción del organismo antes menciona-
dar el mayor auge al acto de que se , tonio Rodríguez y Delegadu á] ( on 
^ hoaran.oVho.v ^ . W ^ 
pasajeros de este puerto, siguió ayer | do los que, con su presencia y exet-
tarde viaje el vapor blanco "Atenas", j lentes disposiciones contribuían -
que llego por ia mañana de Colon. 
En este buque embarcó el perio-
dista mejicano señor Luis Reyes 
Spíndola, acompañado de sus herma-
nas Sara y María, así como varios 
mejicanos más que dirigen a4 Nor-
Entre la carga que lleva este va-
por de la Habana, figuran 7.000 hua-
cumor 
citada. 
Se procedió después u elegir h 
Directiva de la Delegación siendo de-
signados unánimeménte lo.s : igui^n 
tes señores: Presidente, Vicente So 
sa; Vicepresidente, Felipe de la Hoz' 
Secretario. Lilis-Menéndez; Vicese-
cretario, José Sariego; Vocales: Ri-
cardo Beltián, Emilio Cáñaíeti, Feli-
pe Méndez, José Taño. Mann i An-
tonio Cabanas, Migue] Suárez. Joí̂  
María Yañes, Francisco Ortegá, -\n 
E l "Chalmette".—Mineros. 
Para New Orleans salió aver tarde 
poniendo a su servicio, con su privi-1 todos los artículos derivados de las ¡horas extraordinarias, a fin de ver s i le l vapor americano "Chalmette", lle-
legiada inteligencia y su laboríos!- industrias del cerdo., explotadas eco-| es posible aumentar la producción 
dad incansable, su férrea voluntad, i nómicamente en los Estados Unidos ! del citado producto inmunizante con 
N o e s d e e x t r a ñ a r , por tanto, que sus de América. . . ! el objeto, según sabemos, de atender 
felices iniciativas, en años tan ex- A destruir, esos obstáculos que | a ios numerosos pedidos que de ese 
cepcíonales como el últimamente i tanto quebranto han irrogado a producto ge demanda de dichv Cen-
transcurrido, hayan dado los exce-|una rama do la riqueza pecuaria, ha i tro 
vando carga y treinta pasajeros, en 
su mayor parte trabajadores de mi-
nas que se dirigen a las de Arizona y 
otros lugan-s de log Estados Unidos. 
E l "Libertad." 
Rumbo a Santa Lucía, donde toma-
trata 
E l señor Suárez, se dirigió a los 
concurrentes para enaltecer la im-
portancia de todo movimiento enca-
minado a que se reúnan bajo un pro-
grama, y obedeciendo a aspiraciones 
definidas, todos los elementos que 
por la afinidad de sus intereses no 
deben estar distanciados, e hizo a 
grandes rasgos la historia de la Aso-
ciación que él preside, y relató algu-
nos de los muchos beneficios que de 
su existencia se han derivado. 
E l señor José Menéndez usó de la 
palabra para tratar de la 
sejo Directivo, José Menéndez. 
Todos estos señoreg son de peéO" 
nocido arraigo en aquellas localida 
des y por tratarse de persónaá llenai 
de convicción, es seguro que el éa ti 
ha de coronar en sus trabajos ;i 1| 
Delegación de] Caimito, Hoyo Tolo 
rado y Vereda Nueva. 
L a animación que se noló duranti 
todo el tiempo de ese memorabl. 
acontecimiento no decayó un solí 
instante, siendo obsequiados galante-
mente los comisionados dr la \~ i r 
ciación. y formulándose rdneern • > 
• ventajas I tos por la \-i<h fructífera del nuevfl 
que por medio de la unión pueden 
los agricultores alcanzar, estimtilán 
dolo? para no abandonar la senda 
por la que tan brillantemente comen-
prgamamo, al míeme tiempo que eran 
felicitados, cordial mente, los señores 
que tan merocidamenie habían sido 
elegidos para su directiva. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
A I v A S C I N C O D E I . A T A R D E 
5.21 
Centenes, plata española . . * * ^ 5 2j 
"Jn cantidades 
Lniaes, p'ata español» 
tín cantidades • • ' 
E l peso americano en plata española 
IMata española contra oro oficial. . . 
Oro español contra oro ofidal '» 





l a C o m p a ñ í a M i n e r a " A s i e n t o V i e j o " 
Nueva soña' del progreso, que ca-
di vez se va acentuando mátí, do in-
dustrias ajenas a las dos grandes 
esferas agrícolas que desde tiempo 
Inmemorial, constituyen las columnas 
tle la prosperidad cubana, es la que 
vemos consignada en los Estatutos 
de la Compañía Minera "Asiento 
Viejo," interesanto documento que 
acabamos de recibir de manos do -su 
Presidente, el señor Francisco Basoa. 
v .Marsella, gerente general de la ra-
zón social Cobo, Basoa y Compauía. 
Vienen precedidos los Estatutos de 
esta Compañía, de reciente formación, 
de un informe emitido por el señor 
hryan KlHikelly Morse, miembro d« 
la "American Institute of Mining 
Engineers". 
L a conclusión a que Hega el inge-
niero aanericano, después de un mi-
nucioso exámen y análisis es que la 
propiedad minera de "Asiento Vie-
•¡o" indica una extensa mineraliza-
dón y la existencia de mineral de 
cobre. E l trabajo que se ha hecho 
hasta la fecha es insuficiente para 
descubrir un cuerpo de mineral de 
cobre de embarque, pero hay una 
gran probabilidad de que, con traba-
jos de exploración y desarrollo pro-
pios y continuados, se revelará un 
cuerpo abierto de mineral de embar-
que de baja calidad, pero .en mucha 
cantidad. 
E l Consejo de Administración ae 
la nueva sociedad anónima, consti-
tuida por escritura pública de 10 de 
Abril de 1915, ante el notario de la 
ciudad de la Habana, doctor Alberto 
O'Farrill, ha quedado constituido en 
la siguiente forma: 
Presidente: D. Francisco Basoa y 
.Marsella, (Gerente de la razón so-
cial Cobo, Basoa y Ca.) Tesorero: 1> 
Angel Cobo y López, (Gerento de la 
razón social Cobo, Basoa y Ca.) Se-
cretario Contador: Dr. Lorenzo d« 
Erbiti y Cobos (Catedrático del Ins-
tituto de Segunda enseñanza de la 
Habana.) Administrador General: 
D. Juan Pérez Suárez, (Comercianto 
y propietario.) Vocales: Dr. Celedo-
nio Alonso y Maza, (Farmacéutico, 
propietario y Consejero suplente del 
Banco Español de la Isla de Cuba ) 
D. Juan B. Zumalacarrcgui Irulegui, 
(Hacendado y propietario.) D. Alfre-
do Rubiera y Vera, (Gerente de .a 
razón social Rubiera Hermanos.) D. 
Antonio Florez Estrada y Bustaman-
te, (Hacendado y propietario.) don 
Enrique R. Margarit, (Presidente do 
la Lonja del Comercio de la Habana) 
D. Angel Arango y Fernández (Ge-
rente de la razón social Huerta, G. 
Cifuentes y Ca.) Da. Estela Rodrí-
guez y Morejón propietaria^) D. 
Vicente Alvarez y Alvarez, (Comer-
ciante y propietario.) ]Áo. José Ro-
dríguez Acosta, ,Abogado y propieta-
rio.) D. Adolfo Gotero y Cobo, (Ge-
rente de la razón social Cobo, Basoa 
y Compañía.) D. Manuel Aparicio 
Marco, (Propietario.) D. Joaquín 
Suárez Alonso, (Comerciante y Pro-
pietario) D. Jesús Zas e Iglesias, (Co-
merciante y propietario.) 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en recoger y dar a la publi-
cidad estos. interesantes datos ^ v e -
ladores de que las sanas actividades 
de nuestros elementos industriales y 
mercantiles van ancauzándose por 
nuevas vías, haHo tiempo abandona-
das, a pesar de la brillante perspecti-
va que ofrecen. 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 25. 
B o r ^ de Cuba, 5 por 100, ex-lnte-
rés, 96. 
Bonos de los Estados Unido», a 
110. 
Descuento pape] comercial, de 
3.1,2 a 4 por 100. 
Cambio? sobro Londes, 60 días 
vista, $4.75.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.0.-,. 
<''ambio«! sobre París, banqueros, 6 
•rraucos, 4.1. 
i Tambioa «obre Hamburgo, 60 díat 
vista, banqueros 83. 
Centrífuga polarización 96; en pía-
, za, a 4.89 centavos. 
Azúcar cent^Taga. polaríración 
186. a 3.7:8 cent?v»'3 costo y flete. 
Azúcar de miei. polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos.1 
Se vendieron 20.000 sacos do azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste t r tercerolag, •» 
• $10.17. 
Londres, Mayo 25. 
¡ • Consolidados, . ex-interé?, 66.12. 
Las acciones comunes de los Fe-
; rrocarriles Unidos de la Habana re-
A G E N C I A 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P I N A R D E L R I O 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en Pinar del Río la 
representa el señor José Segovia por 
renuncia del señor Ramón G. Gon-
zález. 
A dicho señor José Segovia debe-
rán dirigirse los señorea suscripto-
res para cuanto se relaciones con el 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 20 de Mayo 1915. 
£1 Administrador. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro j gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC» 
CION de Compañía. Tome, por tan' 
to, la precaución. A N T E S D E COM» 
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada It 
cuesta. JOAQUIN F O R T UN. Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A'4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
8288 «1 m. 
rríatradaa en Londres, cerraron a 
75. 
París, Mayo 25. 
Renta tÍe*3K0Í¿ ex-interés, 72 frs. 
40 céntimos. 
E n la Lonja del Cafí de New York 
se operó ayer en asúcarea crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugaa, 
eobre baso 96, en depósito, lotea dt 
&0 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios. 




Se vendieron 2,400 toneladas. 
F E R R O C A R R i l D E G I B A R A Y t I O l G U I N 
A V I S O 
SEGONOO E M P R E S T I T O H I P O T E C A R I O D E $ 2 0 0 D D O 
Se avisa por este medio a los señores Accionistas y tenedores de 
Obligaciones que el d ía lo . de junio p r ó x i m o a la una de l a tarde y 
en el local que ocupan las Oficinas de l a Empresa , t e n d r á efecto el) 
sorteo de diez Obligaciones de este E m p r é s t i t o , las cuales s e r á n sa-
tisfechas el d ía lo . de Ju l io venidero, de acuerdo con lo que deter ) 
minan las condiciones de este E m p r é s t i t o . 
Gibara, 22 de mayo de 1915. 
J O S E H . B E O L A . 
Presidente. 
0 . 2293 4 d . - 2 6 . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A < 
De orden del s e ñ o r Vicepresidente primero y a p e t i c i ó n de vein-
h c m c ü Befiorc» Apoderadas, con a r r e z o a lo que determinan nues-
tros BíStatutOs sociales, cito a la J u n t a extraordinaria que t e n d r á 
hipar en el s a l ó n de fiestas de nuestro Centro, e l p r ó x i m o lunes 31 
del actual, a las oeho en punto <le l a noche, en cuya J u n t a se d a r á 
cuenta de l a renuncia presentada por el s e ñ o r Presidente de esta 
Asamblea, as í como de las renuncias y licencias solicitadas por otros 
señores Apoderados y de varias mociones presentadas sobre esos 
particulares. 
Habana, 3Iayo 25 de 1915. 
Gr. P E R E Z S A N T O S , 
Secretario. 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco y CoiatitucwnaliKtaii, Cheques d « l a G<r 
m i s i ó n Reguladora del Meroado de Henequééu y de las Cámiarae d* 
Comercio. Vales de l a B r i g a d a Caballero y del E j é r c i t o ded Noroeste^ 
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 t 
D E a a 11 a , m . y M D 1 M . S P . T X L 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a C o n t r a t i s t a , 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
D i r e c t o r T é c a i c o , I n g e n i e r o , R a f a e l C . G o y e n e c h e , 
P r e s i d e n t e , S r . M a n u e l A r a m b u m . 
S e c r e t a r i o , S r . F é l i x G . d e M o n z ó n . 
- O F I C I N A S : C U B A . 3 1 , A L T O S i 
A Z U C A R E S 
I.ondrrc. 
Continúa clausulado el morcado d« 
remolacha en Londres. 
New York. 
Kn New York el mercado «le azú-
car crudo existente abrió firme a 
los tipos cotizados, con pocow azúca-
res qu*» pudieran obtenerse al precio 
de 3.875, por ser las pretensiones de 
los tenedoras de vender a 4 centavos 
costo y flete. 
Sólo sabemos haberse hecho una 
venta de 20.000 sacos al citado pre-
cio de 4 centavos co t̂o y fleto a los 
señores H. B. Howell, para embar-
que en la segunda quincena de Ju-
nio. 
E l mercado bastante inactivo debi-
do a resistirse los refinadores a pa-
gar 4 centavos. 
Los compradores europeos están en 
el mercado, pagando 3.80 y 3.85 libro 
a bordo, puerto cubano, sin qu^ hasta 
última hora se hiciera operación al-
guna, debido al retraimiento de los 
tenedores. 
E L R E F I N A D O 
F] azúcar refinado rj^e firmei co-
tizando todos los refinadores a 6 cen-
tavos, excepto la Pensylvania Sugar 
Refining Co. que cotizó a 6-10 cen-
tavos - • 
E L SPORT SUGAR 
En la Lonja del Café, en New 
York, se cotizó el Sport Sugar a 3.89. 
A Z U C A R PARA E N T R E G A F U -
T U R A . 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba, polarización 9(í 
prados en Depósito Mercantil, abrió 
algo más bajo que el cierro anterior, 
efectuándose ventas para Julio y 
Septiembre a los tipos que cerró ayer. 
Durante oí día ha estado sostenido 
hasta la una que ompezó a bajar al-
go el mercado, y cierra con un pun-
to más bajo de lo que abrió; para Ju-
nio, Julio, Agosto, Diciembre v Ene-
ro 1916; con dos puntos, Septiembre, 
Octubre y Noviembre; y un punto 
más alto Mayo. F l mes «'as activo 
fué el de Julio. 
E l total de ventas efectuadas ayer, 
fueron 2,400 toneladas, en la forma 
siguiente; 
Para Junio, 350 toneladas; para Ju-
lio, 2,200 toneladas; para Septiembre. 
1,050 toneladas y para Diciembre 600 
toneladas. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado rigió firme. 
Lo» vendedores muéstranri0 rotraí 
dos pretendiendo precios más altos 
que lo que ripen en la actualidad, ha-
biéndose vendido durante el día sólo 
las dos partidas siguientrs: 
620 sacos centrífuga polariza-
ción 95.12, a 7.42.3 reales 
arroba; sacos a 50 centavos, 
de trasbordo. 
1.250 sacoa centrífuga polariza-
ción 95'L a 74.43.1 reales 
.arroba; sacos a 50 centavos, 
de trasbordo. 
E l mercado cerró firme v de alza. 
COTIZACION O F I O A L 
D E A Z U C A R . 
E l Colegio de Corredores cotíxó a 
los siguientes predoi: 
Azúcar centrífusra polarización 96, 
a o.67-centavos or© nacional o ame-
ricano 1» libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
oq Car dQ mie'' Polarización 89. a 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de , 
«sta ciudad para la exportación. 
T E R M I N A R O N SU M O L I E N D A 
Han terminado su molienda en el I 
día de ayer, los céntralos siguien-
tes: 6 | 
Tunfcfu; S«n Vicenfe; S«rnfoca; 
Santo Domineo; Gómez Mena; Amis-
tad; San Antonio; España « Santa 
Gertrudis. 
E l día 22 molían 125 ingenios, con-
tra 52 el año pasado y 104 ol año an-
tepasado. 
F L E T E S 
Rigen flojos y sin cambio, cotizán-
dose para New York a 19 centavos; 
para New Orleans, a 15 centavos y 
para Doston a 21 contavos. 
E L T I E M P O 
Ayer llovió en las provincias de 
Pinar dei Río y Santiago de Cuba. E l 
pronóstico del tiempo es bueno y tem-
peratura cálida. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
E l total de azúcares de la presento 
| zafra recibido en lodos los puertos 
do esta Isla, hasta «i día 22. fueron: 
2.077,000 toneladas, contra 2.197,100 
toneladas el año pasado, resultando 
en contra de la zafra de este año 
119,268 toneladas. 
B| azúcar exportado este año hasta 
la fecha, asciende .a 1,290,713 tone-
ladas, contra 1,391,269 toneladas «1 
año anterior, cu igual época. 
L a existencia de azúcar en todo» 
los puertos el día 22 del actual era 
de 750,324 toneladas, contra 768,037 
en igual fecha de 1914, rsultando en 
contra de este año una diferencia de 
17,713 toneladas. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
Ut cotización de aíflear <T« riarau 
po, base 96, «n almacén público «n 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3,72 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendodores, a 3.95 centavos mo' 
neda oficial la libra. 
( ierre: 
Compradores, a 3 73 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3,98 centavos 
neda oficial la libra. 
mo-
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según Ue cotizacionea oficiales 
del Colegip de Corredores, el azúcar 
centrífuga do guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu* 
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón d« 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Prlnaero qulncen*, 6.355 t«. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 6.547 id W. 
Febrero: 
Primera quincena, 3 . 8 » ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. i i . 
Del me», 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera onlncena, 6.61 ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Del mes, 6.792 id. Id. 
Abril: 
Primera cnincena, 6.692 ra. arrob*. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Promedio del azúcar, se^ún las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de \& 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rg. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
CAMBIOS 
E l mercado rige inactivo y con es-
capa demanda. 
E l precio por letras sobre Londres 
acusa fracc¡or£de baja. 
E l precio d® Jos cambios sobre E u -
ropa rigen con tono de flojedad. 
L a plata española so cotizó df 95.1 2 
a 96 y el oro español de 95.1 8 a 
96.118. 
COTIZACION 
Londres, 3 d!v. 
Comercio, 12.1 ¡8 por 100 P. 
Banqueros, 12.5I8 por 100 P, 
Londres. 60 d!v. 
Comercio, 11.L2 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
París, 3 dlv. 
Comercio, 4 por 100 D. 
Banqueros, 3.1 4 por 100 D. 
Alemania, 8 d v. 
Comercio, 14.14 por 100 D. 
Banqueros, 13.1;2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 dlv. 
Comercio, 4 por 100 P. 
Banqueros, 4.318 por 100 P. 
España, 3 d^,. según plaza. 
Comei-cio, 1.1 2 por 100 D. 
Banqueros, 3|4 por 100 D. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio, 9.1 2 por 100 P . 
Banqueros, 10 por 100 P . 
RECAUDACION f t R R O C A R R I L t R A 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 23 d9l 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $53,674-70 contra $52,030-30 
en la correspondiente semana del año 
do 1914. 
Diferencia a favor de la sebana de 
este año, $1,642-40. 
E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 20 do Mayo que alcan-
zó $8.560-00 contra $8,350-10 el 18 
de Mayo de 1914. 
M e r c a d a P e c u a r i o 
Mayo 25 
Entradas del dia 24: 
A Revilla y Escobar, de Camagiiey 
190 machos. 
A Arrojo y Pérez, de idem, 32 ma-
chos. 
Salidas del dia 24: 
Para los mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 36 machos y 
12 hembras. 
.Matadero Industrial, 216 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Francisco de- Paula, a 
Rafael Herrera, 1 macho. 
Para Arroyo Arenas, a Federico 
Mora, 3 machos. 
Para San Nicolás, a A. González, 
25 machos. 
Para San Francisco de Paula, a M. 
Laguardia, 10 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 224 
Idem de cerda 6q 
Idem lanar . 38 
319 
Se detalló la carne a ios alguien'-a 
Trecioa en plata 
La de toros, toretes, novillo* 7 va» 
cas, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C V B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 capitau $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K L O S S A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina C e É a l : A O U I A R , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sancti Spfritua. 
Cslbarlén. 
Sagua la Grande. Unión de Reyea. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















dan Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
D I 
DI 
1679 1 . 
MATADERO D E LÜTANO 
Resea aacrifícadM boyi 
Ganado vacuno 48 
Idem de cerda 38 
Idem lanar , 0 
86 
8e detalló la carne * lo» aifulentea 
prnioa «a plata 
L a de toroe, toretes, norClos y va 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reaes sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 7 • 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar «" . . ' 0 
10 
Se detalló la cama a loa alguien tes 
precio* en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a reata en pSs 
Las operaciones vfao as efaetnaroa 
»n loa eorrales durante al dia fueron 
a los «igTiiente^ nrecios: 
Vacuno, de 5.3|4 a 6 centavos. 
Lanar, de 6 a V centavos. 
Cerda, do 9 a 11 centavos. 
Precios Je ios eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, Be han realizado a loa precios 
uffuientes: 
Cueros "Verdea" ae primera a 
$10.00. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque ee pagan d© $14 a 
14.50. 
E n los Estados Unidos «e paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a razón de $16 y $16.50 Cy. 
C o í í e e E x c l i a n g e N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrifuga, basa 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
AbrK Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecibIrnos depósi tos en esta Secc ión 
- psgsndo Intereses al 3 p% anual, 
Tpdas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1 k. 
c . v . a v . 
Ifayo ' 3.91 .0..9:] 
Junio 3.93 3.95 3.93 3.94 
Julio. . 4.04 4.06 4.03 4.04 
Agosto. . . . 4 . 1 1 4.10 4.12 
Septiembre . . 4.19 4.20 4.17 4.19 
B a n c o H m m i d e C u b a . 
C A P I T A L 
ACTIVO E N C U B A . . . . 
. . $ 5.000.000-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
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15»w l a. 
17 4.19 4.15 4.16 
07 4.05 4.06 









Enero 3.75 3.80 3 
Febrero . . . 3.65 3.75 3 
Marzo 3.55 3.70 — 
Abril . . . . . 3.55 3.65 ^ _ 
Toneladas vendidas: 4.200. 
Habana, Mayo 25 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son librea 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
laje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobn? azúcares depo-
sitados en almacén en New Vork. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O . J 4 -
Valor responsable $61-663-3.S'S 
Siniestros pagados ' $ l.^SO.^J'?' 
Sobrante de 1909 que se devuelve . . . $ 41'75:,c8 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
que se aevueive $ 
,,1910 „ „ „ . . . , 
„ 1911 „ „ n . . . . . . , 
n 1912 „ H . . . . . . , $ 
*, 1913 quo pasó al Fundo de Reserva $ 




















S E E S P E R A N 
Saratoffa, New York. 
Fredncsy Mobila. 
Tinadores, Crsitóbal. 
Abanirarcs, New Orleans. 
Excelsior, New Orleans. 
Toxas, Christianfa. 
Victoria de Larrinaga, Liver-
pool. 
Olivctto, lampa y Rey West. 
H . M. Flagrler, Key West. 
Mascotte, Key West. 
S A L D R A N 
Esparta, Boston. 
Pastores, Cristóbal. 
Tenadore», New York. 
Abangares, Cristóbal. 
Sara toga, New York. 
Excolsior, New Orleans. 
(PASA A L A OCHO) 
i 1.393.2 
. . . . » ^ l ' ^ de 
ES fondo especial de reserva representa en esta fecha un vajor 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba'BTI|. 
1 minas del Ayuntamiento d« la Habana y efectivo en Caja y e« 108 
Por una módica cuota asegura fincas nrbanas y establccií0^eI, 
mercantiles. 
Habana 30 de Abril de 1915. 
E l Consejero Director, .y 
ANTONIO GONZALEZ C U K Q ^ ' 
S I N O P E R A C I O l J C U R A D E L C A N C E R • ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . a 
H A B A N A n ú n i . 4 9 - C o n s u r t a s d * 11 a 1 y d e « J 
••pMta> fian» Im V * r * m * d* • y «••dia O 
Es 
y ^ 2 6 
F A G I N A T K E ^ 
d e l a m a r i n a ^ D E S D E W A S H I N G T O N 
..NMc-ruAr'inM. P&SFn DR MAI?TL 108. Relación de los indultos rnnHirio- B / l « V * # f c i i l l V l l l i V l X I % f f \ 
D I A R I O 
nr^ECClON Y ADMINISTR CION: ASEO E R I. »
1 de Correos; 1 0 1 0 . - D i i w » l ó a ' T t l e r « « « DIARIO-HABA^ 




P a r a e l D I A 3 0 I O D E L A M A R I N A 
j a U producción de arroz, de frutas, de 
pastos y do ganado; poro la transfor-
E D I T O R I A L 
[ S í O N L I P A G O 
Relación de los indultos condicio 
nales que han sido negados hasta la 
fecha: 
George Hernández García, por i 
malverasción; Alfonso Castillo, por I Mayo, 19. 
homicidio; Ismael Escubel Jardines/ Kn n Sur de los Estados Unidos—' Pastos y do ganado; pero 
por lesiones graves; José \ntomo ! otra de las víctimas de la guerra eu- mac¡ón no será tan fácil como pare-
Gómez'Estenoz, por asesinato- Pedro I ropea—se conjuga ahora el verbo di- cc- A los grandes propietarios les cos-
Domíniuez Vázquez, por violación- i versificar. La guerra ha hecho bajar tará trabajo introducir innovaciones; 
Juan Colás, por hurto; Alejandro Do ! el precio del algodón y ha privado tfttdtán que comenzar por educar a 
mínguez, por estafa; José Rodríguez ' a los agricultores de los abonos po-j sus arrendatarios, o tenanls. que en 
Alvarez. por juego prohibido; Adol- ! básicos que v^man de Alemania y que 'muchas fincas aon^por lo corto, vein-
fo Morales Carrillo, por disparo y le- ' renovaban el suelo. 
los treinta años 
te, y «n otras ciento o más. Los pro-
pietarios pequeños, sobre todo los 
I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
A c a b a m o s d e i n s t a l a r u n a m a n u f a c t u r a c o n l o s ú l -
t i m o s a d e l a n t o s p a r a f a b r i c a r h i l o s p l á s t i c o s d e 
c a u c h o u t , p a r a e l c i e r r e h e r m é t i c o d e l o s b o t e s d e 
h o j a d e l a t a . m 
D e s e a m o s u n a g e n t e a c t i v o b i e n r e l a c i o n a d o c o n l a 
c l i e n t e l a . D i r i g i r s e a 
S O C I E D A D " L A A R T I S T I C A " 
V I C O ( E S P A Ñ A ) 






de los Estados Unidos 
entos estaban o b l i g ó l o s 
a Jos gastos de Sa-
no cabe duda ninguna de que \y 
mejor es suprimirlo radk;aiiueTi-
tc. 
Hay otra razón no menos fuer-
¡Jad publica con un diez por j le y poderosa para esta supres ión , 
0 del importe de sus preiBU- Los aruntaniientos no pagan co-
fieU-íos ordinarios. E n la Cama- tuo antaño , gastos de Ins trucc ión 
^ ha presentado un proyecto P ú b l i c a . E n las empresas que se 
le 
ev que trata de nacionalizar 
maletamente el servicio de Sa-
á d en toda la R e p ú b l i c a exi-
nl. 10 del citado diez por ciento 
S L municipios. Quizás pudieran 
Lji t ir alguna d iscus ión las ra-
ines con que defiende la proyec-
, da ley su ponente el señor K c -
I S Díaz Pardo. No sabemos 
íasta qué punto ha de ser con si-
JL¿[0 cuanto se refiera a la sa-
lud pública como una o b l i g a c i ó n 
¿elusivamente nacionaJ cuando 
Ü directa e í n t i m a m e n t e toca al 
Iredio. a las condiciones de! lu-
¡ígr o del término, a los intereses 
de la vecindad. Sin embargo, no-
sotros encontraríamos muchos y 
¡py contundentes argumentos 
59^qué apoyar la propos i c ión del 
señor Díaz Pardo. ¿ P o r qué no 
:¡an tocado las campanas a la en-
liida 'Id señor Obispo en el pne-
jjlót—-Por much í s imas razones; 
iriinero. porque no las hay. 
-¿Por qué se ha de eximir a los 
Ayuntamientos de! pago del diez 
por ciento al Estado por gastos 
unitarios? —Por muchí s imos mo-
tivos; el primero, porque no pa-
jan. Asciende a algunos millones 
icometen de alcantarillado, do 
acueductos, de p a v i m e n t a c i ó n , es 
el Estado el que a la postre de-
sembolsa <• paga. E n el alcantari-
llado de la Habana lleva asigna-
da su. parte proporcional el Ayun-
tamiento. Pero, ¿la paga? / . Y pa-
iran siquiera los Ayuntamientos el 
barrido y limpieza de las cal les' 
/ Ppr qué. entonces, han de pa-
gar el diez por ciento de los gas-
tos de la sanidad públ ica? 
Queda aún otro argumento in-
controvertible, abrumador en pro 
de los Ayuntamientos. No pueden 
con la carga de sus compromisos 
y obligaciones. E l caudal que en-
tra en las cajas municipales no es 
bastante para tantos y tan gravo-
sos servicios. Por eso los Concejos 
sé devanan los sesos para arbi trar 
recursos, más recursos, para bus-
car nuevos filones. Por eso, con 
gran dolor.de sn alma, duplican 
las patentes, recargan las licen-
cias y aumentan las contribucio-
nes. E l los quisieraoi aliviar al pue-
blo, hacerle menos angustiosa l a 
vida, allanar la industria, facili-
tar el comercio, abrir las puertas 
el Ayuntamiento de Ta Ha- j todas al trabajo y al bienestar 
por lesiones graves; Ramón Betan-
court Morales, por lesiones; Pedro I 
Elosegui Piedra, por robo; Marcos ' 
Pérez Villalobos, por abusos; Otilio ' 
Caso y Machado, por robo; Juan Cor I 
dovés Amador, por asesinato; Pedro 
Aranda Rodríguez, por estafa; C'o-' 
tilde Aguilera, por disparo de arma i 
de fuego; Justo Amaro Piedra, por 
tentativa de robo, con ocasión del! 
cual resultaron homicidio y lesiones; : 
Luis F . de Jong, por injurias; Anto-
nio López Medina, por prevaricación; 
Joié Carballo Rodríguez, por perju- ; 
río; Regino Pedroso, por homicidio y i 
vo un sistema agri^._ ^ ¿.xuauvioi» i 
imperfecto. Las graudes fincas fue-1 verM,,car, j curso de casación por infracción de 
ron muy lentamente substituidas por! Luego se ha de considerar que el 
las pequeñas, arrendadas 0 poseídas c^ivo del algodón es »más fácil que 
por blancos o negros. En todas par-, casi todos los otros, y que esta plan-
tes los cultivos principales uran el ta insiste mejor que otras la falta 
maiz y el algodón, y éste, preponde- i cuidado. Se le puede confiar a los 
raba. Las tierras, en explotación cons- ; negros más ignorantes, que no serían 
tante, se empobrecían pronto y ape- fle tiar para la producción de ganado, 
ñas daban más que para ir viviendo: Para los ramos de huevería o de le-, 
a propietarios y arrendatarios. Un i cheri'a V para cultivar y recolectar | 1 a ! • • 
considerable elemento de la población ; «ranos. Además, en muchas localida-j | ^ | ^ Jg^ A l l u l C I l C l c l 
vivía de lo que daría la cosecha pró-1 des no hay mercado para las legum- i 
xima, y mucho del capital iba del | bres, la leche y la mantequilla, y el 
Norte, "por medio de los fabricantes ( artículo más seguro para obtener di-
v de los comtírdantes que proveían a | ñero sigue siendo el algodón; pero 
ley interpuesto por Eduardo Caso 
Riego (a) " E l Chato", contra senten-
cia de la Sala Segunda d© lo Crimi-
nal de la Audiencia de esta provincia 
que lo condenó, como autor de un de-
lito de estafa, a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
lesiones; Odiüo Alvelo y Allende, por ¡ ioS tenderos. Estos abrían crédito al esta carencia de mercado se va reme-
o que 
nana, e! más nutrido, e! más rico 
e todos los ayuntamientos, debe 
! Estado por sanidad públ ica , 
Xo es seguramente menos de un 
ón lo que por el misino con-
cepto adeuda a las arcas naeiona-
les el Ayuntamiento de Cienfue-
JOS, uno de los m á s ' a b u n d a n t e s y 
acaudalados de la Isla. ¿ H a b r á ai-
pino en la Repúbl i ca que es té a 
saldo con la Hacienda en el diez 
por ciento con que ha de contri-
bora los servicios de la sanidad? 
í?ieste diez por ciento h a de ser 
Mámente nominal, si a pesar de 
Wtterimientos y de multas, tan 
«ivos a la dignidad, al decoro y 
2 la autonomía municipales, han 
salir fallidos cuantos cá lcu los 
forme el Estado sobre el pago pro-
porcional de los ayuntamientos, 
A - 8 8 8 5 
Es al teléfono que usted debe IU-
T'?r para inscribir o alquilar su casa 
defde el día lo. Neptuno 57, Teléfono 
A-88-85. 
9875 28 m 
disparo y lesiones; Antonia Suárez, 
por ínfanticidJo; Ricardo García y 
Guardiola, por estafa; Francisco 
Alonso González, por estafa; Au-
gusto Freyre, por disparo y lesiones; 
Juan Conde Guerra, por juego pro-
ribido; José Soto Martínez, por in-
fracción del Código Postal; Pedro 
Machado Morales, por homicidio frus 
trado; Eduardo Muñoz llamar, por 
homicidio; Benito Alonso Rodríguez, 
por homicidio; Antonio Freyre y Oli-
va, por lesiones graves; Pablo La ra 
Ruiz, por un delito contra la salud 
pública; Magín Puentes Morejón, por 
robo; José María Guich, por hurto; 
José Inés Chappotcn Cobas, por in-
fracción del Código Postal; José 
Cuervo Sardana, por defraudación; 
Justo Pérez Pérez, por lesiones gra-
ves; José Peláez Ramírez, por estafa 
y usurpación de funciones; Ramón 
Hernández Hidalgo, por amenazas 
condicionales; Ramón Puig Barrero, 
por juego prohibido; Damián DffcZ 
Gómez, por amenazas condicionales; 
Domingo Gómez Sambrana. por le-
siones graves, y Severino Rodríguez 
Puzo, por robo. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía 'a causa, curando 
también L a Gripp^, Inñuenza, Pa 
hidismo v Fiebres. Sólo hay 
MO QUININA." L a firma 
I N C I D E N T E E N T R E O F I C I A L E S 
D E P O L I C I A 
Para ayer tarde estaba señalada la 
sus clientes, basándolo en el valor'diando gracias al crecimiento de laá i celebración ante la Sala Segunda de 
ciudades del Sur, al turism0 y a la estimado de una cosecha por producir I ciunaaes aei ¡sur, ai iurisra0 y 
y los obligaban a comprar en sus es-1 extensión y mejora do los transpor-
tablecimientos a precios impuestos. | tes ferroviarios. 
Además Jes exigían que plantasen | No hay, hasta ahora, datos exac-
algodón, no sólo por ser artículo que ¡ tos de la reducción que tendrá este 
tenía mercado, si que, también, por-1 año el área destinada al cultivo del 
que el deudor no podía consumirlo,' algodón; según una versión es ya de 
cüm0 hubiera hecho con ciertos vive-1 catorce p0r ciento; según otra, será 
res, dejando i" albis al acreedor. A l : de veinte a treinta, y la tercera anun-
fin. los agricultores se rebelaron con-jeia que irá de diez a veinticinco. E n 
tra la doble carga do este sistema—i Alabama, Arkansas y Luisiana es 
que existe en otros países de atrasa-1 donde, hasta el presente, ha sido ma-
dos métodos económicos— y su des-1 yor. La reducción se debe, en gran 
parte, a ios esfuerzos de los banque-
ros, a quienes el Secretario de Agri-
cultura ha notificado que no podrán 
contar con el apoyo del gobierno si 
viene otra cosecha que no tenga sa-
lida. 
Sin duda, con la paz se restablece-
rá la normalidad, Europa volverá a 
nazas. Defensor, Rodríguez de Ar-
mas o Vieites. 
Contra Armando Rodríguez, por 
prevaricación. Defensor, Angulo. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
Marianao. Juan Ledón contra E n -
rique Gómez ,sobre pesos. Ponent'3, 
Vandama. Letrados, Rosado y L e -
dón . 
Audiencia. Agustín Massana con-
tra resolución de la Junta de Protes-
tas. Ponente, Vivanco. Letrado, Ro-
sado. 
Este. Sociedad Anónima Minerfv 
Sierra Maestra contra Francisco Sar 
dan y Angel Martinez. Ponente, V i -
Angulo y lo Criminal, del juicio oral de la can- | vaneo. Letrados, Sabí, L 
sa seguida contra el teniente de la i Pagés . 
Policía Nacional señor Rogelio [ñí- i Sur * Testimonio de lugares de ex-
guez y el capitán del propio Cuerpo | pediente promovido por Francisco J . 
señor Joaquín Estrada Mora, por el Daniel, consignando judicialmente la 
hecho sangriento ocurrido entre am- cantidad de 1,400 pesos oro españo 
contento fué prohija Jo por la Alian-
za de los Farmers, por otras asocia-
ciones y por la rana, sudista d0! par-
tido populista. Se pidió dinero ba-
rato y muchísimo, aunque no tuyierj 
de dinero más que el nombre. 
La situación mejoró, posteriormen-
te, gracias a la partición de las fin-
bos en Jesús del Monte, hace ya al-
gún tiempo. 
Este juicio se suspendió a virtud 
1 de haberlo interesado el señor Pedro 
, Herrera Sotolongo, defensor del acu-
' sado Iñíguez. 
i R A T I F I C A N D O U N A C U E R D O 
Ayer comparecieron ante la Saia 
' Segunda de lo Crimina! de esta Aa-
¡ diencia el Presidente^ del Centro As-
j turiano señor Vicente Fernández Ria 
| ño y el Secretario general de dicho 
j Centro señor Rafael García Mar* 
; qués. 
Ambos señores ratificaron ante el 
Tribunal citado un acuerdo adoptado 
por la Directiva, en reciente junta, 
por el que se perdonó al procesado 
Marcelino Fernández Alvarez, la in-
demnización de ,$121.90 que fué con-
denado a pagar a la aludida sociedad 
regional, en causa que se le siguió 
por estafa a la misma. 
I A S G R A N J A S 
A G R I C O L A S 
cas grandes, a la prosperidad gene- j consumir algodón y es posible que 
ral de] país—de la cual benefició d j ias fábricas americanas absorban ma-
Sur— y también a que se diversificó; vor cantidad que hov, de esa prime-
algo; esto es, además dei algodón y i r a materia. E l Sur no podrá renun-
del maiz, se cultivó otras cosas. Esto ¡ ciar a ese ramo de producción, que 
había sido siempre aconsejado por | en los años buenos representa un va-
los hombres de ciencia, de quienes, I ior de seiscientos a setecientos millo-
allí, como en todas partes, suek-n reir! nes de pesos; pero bien puede suce-
se los llamados hombres "prácticos" I der que en algunos Estados o distri-
hasta que reciben una vigorosa loe* tos se cometa el error de reemplazar 
ción objetiva. Ahora ésta ha venido totalmente una cosecha por otra, en i L A A G R E S I O N A L T E N I E N T E 
de la guerra y ha reforzado la pro- lugar de limitarse a diversificar dis- C U R A D E J E S U S D E L MONTE, 
paganda hecha en estos últimos años crotamente. Hace dos años le oí ha-1 ' . , ,• n - - i 
por las escuelas de agricultura, las blar de esto, en la Florida, a un jo- ^a ^ ingresado en la Caicel ~1 
Bienvenido Estevez Gen^r, 
la condena de prisión co-
criar más ganado y de cosechar más I regiones de las dos Carolinas, en las rrecdonai que le fué impuesta por 
granos y más frutos menores—smalt | que se dejó el algodón para producir' la Sala Segunda de lo Criminal de 
produce—para abastecer los '"ercados I melocotones. "¿Y cua] ha sido el re-i esta Audiencia con motivo de haber 
locales y renovar la fertilidad dellsultado?—agregaba el britano—¡De-i agredido a tiros al Teniente Cura de 
nza^ ra - ¡ por las escuelas de agricultura, las i blar de esto, en la Florida, a un jo-1 XA Jlt* 
un "BRO- | estaciones de experimentos y la pren- ven inglés, dedicado al negocio del procesado 
de E . W. sa. Se está generalizando el deseo de i apio, quien citaba el caso de algunas a cumplii 
\ cr\&\' ó<a crannrln v o rnoonViar s ! ro^ i '^n^» lo, . J « « r i « ^ K « n ^ «r» loo i' ci l 
Pero el peso de sus obl igac ión es 
los rinde, los hace aparecer como 
padrastros del pueblo cuando en 
idealidad no son m á s que padres 
car iños í s imos . S i a los Ayunta-
mientos se los aligera de esta car-
ga inmensa, hemos de ver con qué 
gusto aprovechan la ocas ión pa-
ra al iv iar ellos a su vez l a cruz 
del pueblo, para disminuir las ¡Habana; León Primelles, 
contribuciones, para emplear lo 
recaudado en todo cuanto redun-
de en beneficio de los intereses 
procomunales. 
Apresúrese la Cámara a apro-
bar sin debates ni vacilaciones l a 
exenc ión del diez por ciento mu-
nicipal a los gastos de Sanidad. 
Los ayuntamientos se apresura-
rán a amenguar las cargas de L i -
borio. 
j suelo, agotada por la falta de abo-
nos animales. 
E l Sur, ge adapta perfectamente 
masiados melocotones! 
ches!" 
X. Y . Z. 
DOLOR D E ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no use 
el El ixir F^cmacal de Sáiz de Car-
los en cu^vto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, porque 
en el mundo entero se sabe que es el 
medicamento más eficaz. 
E n el despacho de] Subsecretario 
de Agricultura, Dr. Lorenzo Avias, 
se reunieron ayer tarde los señores 
José ComaUonga, catedrático de 
Agricultura de la Universidad de la 
Director 
de Agricultura; Francisco B. Cruz, 
Inspector General del ramo, y los re-
presentantes a la Cámara señores 
Daniel Beltrán, Manuel León y Ali-
guel Angel Céspedes, cambmndo im-
presiones sobre las modificaciones 
que deberán introducirse en la ley 
creando las Granjas Escuelas. 
Dichos señores volverán a reunir-
se próximamente. 
C U I D E 
L A S A L U D 
d e l m 
n í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H a y l o t e s d e I O , 2 5 , S O , l O O y 1 , 0 0 0 
a c c i o n e s , a 2 5 c e n t a v o s o r o . 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
F u e n t e , P r e s a y C o m p a ñ í a 
S a n I g n a c i o , 5 6 . — H a b a n a 
Bañes, Mayo 25. 8.45 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche se efectuó una manifesta-
27-m. 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
a Superior de Arquitectura de Barcelona- De la Real 
T- mía de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Revalizado en 
ersidad de la Habana. 
SAx r P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S 
i ^ A R Q . 37, VIBORA T E L E F O N O r-1066 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
SERVICIOS R E G U L A R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L D E L A H A B A N A 
\ 
Nueva y ^ ^ A Dfc 
NUPVA Í 2 R K ^ ™ r í « i 
Boston RLEANS ,&s v,cniM 
CoLOV v t»«~ ,os « a r t e s 
i S A L I D A S PARA 
N U E V A YORK lo» rierar» 
\ N U E V A O R L E A N S los martes 
BOSTON loa miércolei 
COLON los jueves y sábados 
P U E R T O LIMON los martes 
S A N T I A G O D E C U B A 
LIMON 
SERVICIO E S P E C I A L D E 
oaliiiai, 
Salida. Para Nueva York. . . May» 12 y 26 y Junio 9. 
^ 8 Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Junio 8. 
ra más pormenores referentes a fleto» o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
LOVj* rvr,STUART B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
* D E L C O M E R C I O . — T E L F . A-5490.—APARTADO 1785. 
Persuadido de que la cotización del 
azúcar, según se hace hoy, nos está 
perjudicando a hacendados y colonos, 
someto estos datos' a la considera-
ción de quien corresponda, con el fin 
de que si están equivocados se sirvan 
rectificarlos. 
Supongamos que el azúcar centrí-
fuga 96.0 en almacén, se paga en 
esta plaza a 7 reales la (5), un saco 
de 320 Ib netas valdría en oro es-
pañol $11.20. 
Más, el envase, $0.50.. 
Total, $11.70. 
Se me asegura que los que cotizan: 
hacen la siguiente operación: $11.701 
divididos por el cambio sobre Nueva; 
York, supongamos 4% por 100, el1 
resultado se divide por 320 Ib y da/ 'Km de regocijo por la separación de 
8% centavos libra, en moneda ame-1 Mr. Metz, jefe del departamento de 
ricana o cubana, por estar equipara- Mercaderías de la United Fruía Com-
das ambas. De modo que ese día se I pany. 
cotiza el azúcar a 5.60 centavos libra,! Los .procedimientos deMr. Meta 
moneda nacional. i tenían indignados al pueblo. E l te-
Como yo tengo en almacén mil sa-; niente de la Guardia Rural impidió 
eos de azúcar de esa clase, después' el pase de los manifestantes frente a 
de haber leído en el D I A R I O D E L A j la morada del cesante. 
MARINA la cotización de 3*2 centa-j g i Corresponsal. 
vos, vendo a ese precio mi azúcar a | 
un comerciante, quien religiosamen-1 • — Z — , — 
te me paga su importe en centenes 
cubanos o sea, la cantidad de $11.200. 
Pero tengo que pagar en ^ finca a 
mis empleados en moneda española, 
y cambio on el Banco mis $11.200-00 
recibiendo un 2 por 100 de prima, 
pues por 1 peso americano o cuba-
no me dan en plata española más 
que $1-02. Recibo, pues, en moneda 
española $11.424-00. 
¿ i yo hubiese vendido los mil sa-
cos en reales fuertes hubiera reci-
bido oro español $11.700-00 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l , 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a i d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
Q o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r í C Í ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F i s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
Too many pea-1 la iglesia de Jesús del Monte, Rdo. 
j 'P. Aquilino. 
1 * M A S J U I C I O S O R A L E S 
Se celebraron los de las causas 
j instruidas -contra Antonio Telleza, 
i por incendio; contra Feliciano Vi -
í lalba, por lesiones; contra Anastasio 
Díaz, por rapto; contra Laureano A l -
varez, por homicidio por impruden-
I cía, y contra. John L . Stowers, por 
estafa. 
Se pidieron estas penas: 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión para Villaba. 
Un año, ocho meses y 21 días dr 
prisión para Díaz 
Ponente, Vivanco. Letrado, Delavi-
lle. 
Oeste. Manuel Abascal contra Jo-
sé Suárez, sobre pesos. Ponente,Vaa 
dama. Letrado, F . Larrinaga. 
A c l a r a c i ó n 
Un periódico de la tarde publicó 
ayer la noticia de que los Inspectores 
de Sanidad encargados de examina^ 
la leche que venía para el reparto e í 
la Habana habían ocupado «en un ca< 
rro de " L a Favorita", de Virtudes 811 
una botella de grasa. 
E l dueño de dicho establecimiento 
de expendio de leche, don Manuel Bo< 
laños, nos ruega aclaremog que 1̂  
botella de grasa ocupada en su carrí 
de reparto, marcado con «1 númer< 
1.846, contenía una medicina que lle< 
vaha el carrero para curarse una que-̂  
madura que se había causado en lít 
mano, medicina denominada "Lini-
mento Olecalcario," compuesta de 
agua de almendra y linaza, adquiri-
da por el conductor en la farmacia 
del dortor Moya, sita en Galíano 22 
y medio, según se puede comprobar 
en cualquier momento. 
Queda complacido «1 señor Bolaños. 
A u m e n t o e n l a c o n i r a t a c i ó n 
Para que se vea el aumento cre-
ciente que ha tenido la contratación 
ante Notario en los últimos siete 
años, la Secretaría de Justicia ha fa-
cilitado ayer a la prensa un estado, 
del cual resulta que se otorgaron 
464.829 escrituras en todo el territo-
rio de la República. 
En Pinar del Río se otorgaron 
15.936 escrituras; en la Habana (ciu-
dad) 174.976; en la Habana (pro-
vincia) 30.350; en Matanzas 33.147; 
Un"año* v un"día de prisión para ! ei?. Santa Clara 85.444; en Cama-
guey 35.456; y en Oriente 89.520. 
S i c o r r o a 
l a d e s g r a c i a 
L a dignísima señorita Mary Me-
néndez Ros, poetisa camagüevana, 
Por" vVd'eTen monada "cubana re-1 J}aC€ sei? meses 9ue se ^cuentrk en-
cibo en oro español, $11.424-00. 
DiferenciH. $276-00. 
He perdido, $276-00. 
¿ N o sería mejor dejar las cosas 
como estaban, es decir, seguir coti-
zando en reales fuertes? 
L a innovación se ha hecho, por-
que se dice que los reales fuertes son 
una moneda imaginaria. E l real 
fuerte no es más que la división del j 
peso en octavos, y no se le menos- j 
caba su valor porque se le estime en 
octavos, cuartos, o quintos. 
Pedir a los hacendados que vendan 
azúcares en centavos la libra, mone-j 
da nacional, es pedirles que renun-i 
cien a las ventajas que para sus ope- i 
raciones les proporciona la moneda 
española, tan solo ñor acatar una in-l 
novación qu^ les ha de costar mu-
ehol miles de pesos. 
Repito Que si hay error en estos i 
datos se sin-an rectificarlos, que si 
la rectificación es admisible la acep-
tará sin vacilar 
UN COLONO. 
ferma, imposibilitada de ganarse e' 
sustento sola y en el mayor desam-
paro. 
Reside en el tercer piso de la callfe 
de Lamparilla número 84. 
Una limosna para esa pobre seño-
rita que Dios se lo pagará. 
4PARA TOS 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o " t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
S O B R E E S C A L A F O N J U D I C I A L 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo acordó ayer tarde prevenir 
a los funcionarios judiciales del es-1 
calafón respecto de los cuales, con 
arreglo al artículo 67 de la Ley Or-1 
gánica del Poder Judicial, haya de- i 
terminado o en adelante determine 
la Sala expresada, que deben ser 
nombrados definitivamente, que con- j 
tinúen, sin interrupción, en su res- > 
pectivo cargo cada uno, al terminar- i 
se el período de seis años por el cual 
fueron nombrados por primera vez 
conforme al régimen vigente, sin no- ¡ 
cesidad de tomar nueva posesión, ni j 
de reproducir el juramento ya pres-
tado, ni de ninguna otra formalidad 
O requisito de los necesarios legal- i 
mente para entrar en el desempeño j 
del cargo judicial que vengan ejer- ¡ 
ciendo. 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de I 
ley interpuesto por Lorenzo Estévez i 
López contra sentencia de 10 Au- | 
diencia de Pinar del Río, en grado 
de apelación en el recurso de amparo 
en el dominio y posesión de 2,200 cu-
jes de curar tabaco, promovido por 
el referido Lorenzo Estévez en la 
causa criminal incoada en el Juzgado 
de Instrucción de Consolación del 
Sur por hurto, en virtud de denuncia 
de la señora María Romero Arias 
viuda de Ervite, y en la cual fueron 
ocupados los mencionados cu jes. 
L a sentencia recurrida confirmó el 
auto del Juzgado de Instrucción ex-
presado, por el cual se declaró sin lu-
gar el aludido recurso de amparo oq 
la posesión aludida. 
Alvarez. 
Y cuatro meses y un día de arres-
to para Stowers. 
E n cuanto a Telleza el Fiscal reti-
ró la acusación. 
S E N T E N C I A S 
Se condena a Francisco Sánchez, 
por estafa, a 60 días de encarcela-
1 miento; y a Florencio Lameta, por le 
| sienes, a un año, ocho meses y un 
i día de prisión correccional. 
' SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
Sala Primera: 
Contra George Kent, por disparo, 
i Defensor, Ferrara. 
Contra Patrocinio Fuentes, por 
¡atentado. Defensor, Rosado. 
Contra Juan Sagré, por atentado. 
• Defensor, Lombar. 
Sala Segunda: 
Contra Ruperto García, por robo. 
Defensor, Lavedán. 
Contra José Jorge Valdés y Matil-
de Baez Rodríguez, por violación. 
Defensor, Rosado. 
Sala Tercera: , 
Contra Melchor Martín, por viola-
ción . Defensor, Carrera. 
/ Contra Francisco Martínez Rome-
ro, por atentado. Defensor, Carrera. 
Contra Antonio Allende, por ame-
IA L O S T U B E R C U L O S O S , G A N C E -
ROSOS Y A CUANTOS PA-
D E Z C A N T U M O R E S IN-
T E R I O R E S 
D r . A . S i l v e r a 
• Se ha trasladado a Amistad 27. 
altos. 
| Los tumores en el vientre, los cán-
jeeres, se curan sin operación. La im-
¡ potencia, la tuberculosis, en prim r 
período y aún entrando en el segun-
do. Curación rápida de enfermedades 
venéreas sin inyecciones. 
Enfermedades nerviosas, de seño-
ras, estómago, hígado, bazo e intes-
tinos. Partos y Cirugía en general. 
Electro-terapia, photo-terapia, ra-
dio-terapia, maso-terapia y neumo-
terapia, RayosX, Fisscn, ultraviole-
ta, corrientes diatermicas, de alta^ 
frecuencia, etc., etc., etc. 
E l Gabinete de O'Reilly, 56, se \v\ 
trasladado a Amistad, 27 y 29, altos, 
casi esquina a Neptuno. 
De 1 a 5. 
Consultas y tratamientos gratis pa-
ra los pobres de solemnidad, única-» 
mente. 
9998 26 m. ! 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
H Í í ^ i 2 I « E C T A ' R^PÜDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDO& 
L a ruti ofitial de correos entre Cnbs y ¡os Estados Unido». 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Yaelta. 
Directo sin cambiar de trates o *4n privflerfo do hacer e 
la, a la ida y » I» ruelt», en WASHINGTON b T m » Ín*L.^f í 
í : n Z Í . t a , ; B A L T I M 0 R E ' F I L A D E L F L A y deínái S L ^ ^ e i 
de r Ú V A V a l L ^ ^ ^ 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión id» 
y vuelta desde a Habsns . Is Exposición de San F r a S ™ e' 
ventajoso prmlegio de ir por una ruta y volver por otra, a tr í -
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unido* 
• ^ Restaurant (a la carte). Carros de Obscrracián E l 
^ ma»nlfi«>8 « ™ g a r i o s PoUman. Carros 
dmnitonos, con cowpartiinien to. Camarotes (conectados) y d e U . 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos, 
í-ara mas informes, reservaciones y billetes, dirirfrse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L STEAMSHIP Co. 
O ' R E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A-45TS. 
F r a y M a n u e l 
Se decl ara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
Interpuesto por Leonardo Lorenzo 
Rodríguez contra sentencia de la Au 
diencia de Camagiiey que lo condenó 
como autor de un delito de hurto 
Se deHar. m T ^ K e . i C0n8eJ0 ^ n0 ^ ñllQ0 y «oz&r 8ÍemPre d* buena ¡ a l u d . O r i k 
Se declara no haber I n n r al r e -^M contes tac ión al Apartado ' " ~ " " 
De la Concepc ión del Convento de Capuchinos de Méj ico re 
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa, oa 
numero M 4 7 , Habana. 
P A G I N A Ü Ü A T K O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
' QQfl i 
Resulta ahora que no es men-
gua dejarse conquistar por u n 
verdadero genio de la guerra . Los 
que no es tán dispuestos a tolerar 
los pueblos es que los conquiste y 
sojuzgue un mil itar cualquiera co-
mo el Kaiser , por ejemplo, o cual-
quier Von de esos que tienen in-
vadidas tres naciones de E u r o p a . 
Porque como dice E l Mundo: 
E l mundo entero está contra Ale-
inania, porque el mundo sntéTO no 
quierf humillarse a Berlín, someiorge 
a Berlín, rendirle "pleito homenaje. 
E l mundo entero no quiere ser feu-
datario de Berlín. Sí no lo es, si no 
lo quiere ser de Roma, de París, de 
Londres, ¿cómo podría serlo de Ber-
lín? ¡Ah! Si hubiera siquiera en Ber-
lín un Augusto, un Marco Aurelio, 
un Constantino; si hubiera siquiera 
en Berlín un Alejandro, un Julio Cé-
sar, un Carlo-Magno, un Napoleón, 
se concebiría que Berlín pretendiese 
avasallar, sojuzgar el mundo! Pero 
Guillermo Segundo, el Hohenzollern 
ahora reinante en Berlín, no es ni 
Un gran capitán como Carlos Quinto, 
ni un gran político com0 Luis Cator-
ce, ni siquiera un gran rey como Fe-
Upe Segundo. 
Efectivamente, y nada m á s ló -
gico. Si el Ka i se r es derrotado me-
.recerá todos los escarnios porque 
.habrá demostrado que no es un 
N a p o l e ó n , n i un Jul io C é s a r ; pero 
si sale vencedor entonces será de 
justicia besarle l a punta de la bo-
ta. 
Digamos por nuestra parte que 
no llega ni l l egará a tanto nuestra 
admirac ión por Guil lermo E L V e n 
cido o vencedor lo tendremos 
Italia juega a cartas vistas. 
Sabe lag interioridades de sus an-
tiguas amigas. 
Ni ellas ni los Aliados le han pues-
to estorbos para prepararse. 
Cayéndole simultáneamente a Aus-
tria Hungría italianos, rumanos, ser-
vios y rusos, quedará aniquilada la 
monarquía de los Hapsburgos y ais-
lada totalmente Alemania. 
Como golpe de mano es excelente. 
Si da por resultado la precipitación 
de la paz, eso habremos ganado. 
Pero ¿y si le gale a los italianos 
la criada respondona? 
¿Qué dirán en caso de derrota los 
que la lanzaron a la pelea, cuando 
en la paz se desenvolvía de modo 
floreciente? 
¿Será su equivocación un simple 
error o un crimen de lesa patria? 
I ta l ia juega su propia existen-
cia, porque si pierde q u e d a r á re-
ducida a fragmentos; y si gaux, 
no sabemos qué cosa le d a r á n los 
que le arrebataron la Córcega , la 
Saboya, el condado de N i z a , l a 
isla de Malta y el protectorado 
de Túnez . 
E s o ú l t i m o fué el motivo porque 
Ital ia i n g r e s ó en la Triple A l i a n -
za. 
Y ahora se va a la entente por-
que se acuerda del Trentino y l a 
Istr ia . 
A I ta l ia le sucede lo que a 
aquel personaje de " L a Macare-
n a " : se acuesta de los dos lados 
y no puede dormir de ninguno. 
L a importante revista i l u s t r a d ! 
de Camagiiey, Cooperac ión , inte-
resándose activamente por el pro-
greso de aquella hermosa r e g i ó n 
cercanías, con un fuerte capital dis-
puesto a trabajar la tierra y hacerla 
rendir cuanto ella es capaz de dar 
eg el anuncio de un» nueva era. 
E l que aporta a Cuba elemen-
tos de trabajo con nuevas indus-
trias con el aumento de las y a 
existentes es el que más contri-
buye al progreso cubano. 
Porque la riqueza es la base de 
la cultura. 
Los grandes pueblos cultos han 
sido y son pueblos trabajadores. 
Hemos recibido estas ú l t i m a s 
semanas varios libros de los que 
acusamos recibo, dando gracias a 
sus autores por el obsequio. 
Estos libros son, por Su orden 
c r o n o l ó g i c o : 
Estudios cr í t icos , por el doctor 
J o s é A. R o d r í g u e z García. 
Pasando la vida, a r t í c u l o s por 
Marco Antonio Dolz. 
Bronce latino, p o e s í a s por J . B . 
Jaramil lo Mera. 
Rimas de gozo, por Mario Mu-
ñoz Bustamante. 
Agradecidos. 
siempre por un digno represen-1 cubana y de su capital en v í a s de 
tante de la m á s poderosa n a c i ó n 
del mundo; pues lo será, aún sien-
do vencida, cuando para vencerla 
han de juntarse casi todos los po-
deres de la tierra. 
co-Nttestro colega E l Triunfo 
menta la actualidad bél ica de 
te modo: 
E l D o l o r d e E s p a l -
d a s e s u n S í n t o m a 
D e O t r a E n f e r m e d a d M á s 
S e r i a q u e s e A c e r c a . E l 
C a s o d e l a S r a . C a s e . 
E l dolor de espaldas es un síntoma de 
debilidad orgánica o desarreglo. Si tiene 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raiz el mal. Lea lo que exper-
imentó la Sra. case. 
S t James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud, l e c o m e n d a r é su 
medicina a todos mis 
amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga público 
mi testimonio para bien de otras mujeres 
que sufren.-"—Srta. Anna Bender, S t 
James, Missouri. 
O t r o C a s o . 
Dixon, lowa. - "He estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. E l Compuesto me ha curado 
de todas estas entermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas.' '—Srta. 
BerthaDierksen, Box 102 J)ixon, lowa. 
Sí abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confideuciai. 
ser una gran ciudad, publica lo 
siguiente: 
Nótase en cierta parte de la pren-
sa local camagüeyana, un movimien-
to cívico en la buena acepción de la 
palabra, en favor del ornato y de la 
| comodidad del vecindario. Se desea 
i evidentemente despertar en los há-
' bitantes de la ciudad la acción pri-
1 vada y se les excita a que se muevan 
i por sí mismos, sin esperarlo todo de 
los poderes públicos. 
Por lo pronto se indica la necesidad 
de las aceras en las calles de la ciu-
| dad y parece que el propietario y e] 
público, van respondiendo lentamente 
a esta buena iniciativa. 
La trascendencia de movimiento tal 
es imposible de trazar: no se cabe a 
dónde puede llegarse si un día y otro 
día y así el año entero, hay prensa 
que se ocupe en predicar la buena 
doctrina. 
"Cooperación" simpatiza profunda-
mente con esa campaña, porque "Coo-
peración" nota que si algo es nece-
sario despertar en Cuba, es el senti-
miento de la propia responsabilidad, 
cuya ausencia es causa del estanca-
miento que se observa en el progre-
so de nuestras ciudades, que todo pa-
recen esperarlo de Municipios impo-
tentes o del Estado que en realidad, 
dentro de las ciudades, nada debiera 
hacer mientras en los campos hubie-
ra riquezas imposibles de explotar 
por falta de vías de comunicación ade-
cuadas. 
Mucho debe el pa ís y especial-
mente el Camagiiey al noble em-
pe ño con que se interesa por su 
adelanto la publ i cac ión c a m a g ü e -
yana a que nos referimos, funda-
da y dirigida por verdaderos cu -
banos como el s e ñ o r Mariano C i -
brán y el s e ñ o r Wifredo P. Aleo-
ver, respectivamente. 
Leemos en el per iód i co Rege-
nerac ión , de B a y a m o : 
E l progreso de Bayamo va a rpci-
bir un nuevo e importante Impulso 
con el establecimiento de un nuevo 
central en sus proximidades, 
Bayamo, por lo feraz de ios terre-
nos que ie rodean, por su situación en 
la provincia de Oriente, sólo necesita 
impulsos como el que recibirá en ma-
teria de Industria. 
Los pueblos que carecen de Indus-
trias, que no tienen más riqueza que 
la que su suelo produzca por su pro-
pia fuerza exuberante, forzosamente 
han de arrastrar una vida lánguldá 
mortecina, sin base sólida, sin una 
estabilidad firme. Por e8o «i estable-
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. J O S E F E R N A N D E Z SABIDO 
Hemos tenido el gusto de. saludar 
a nuestro consecuente y bipn querido 
amigo señor Fernández Sabino, resi-
dente en Camajuaní, donde es jus-
tamente querido, que tíe encuentra 
de temporada en la Habana. 
Le ratificamos la seguridad de 
nuestros afectos y simpatía. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Oeste, a José García Villavi-
cencio y Ramón Sánchez y Alvaro-
díaz. 
De Matanzas, a María Antonia de 
la Torriente de Ximeno. 
De Ciego de Avila, a Eduardo C. 
Maloney. 
De Santiago de Cuba, a la Socie-
dad de socorros mutuos "Nuestra 
Señora del Carmen." 
Juzgados municipales 
Del Norte, a Rosa García Robós, 
viuda de Colorado. 
Del Sur, a los herederos de Andrés 
Castro. 
Del Vedado, a Rafael Rodríguez 
Acosta, 
Del Cano, a Francisco P. Drain. 
De Minas, a Miguel Mariano Mar-
tínez Echemendía. 
S H O E S 
gC ACON 
A c c i d e n t e 
o u t o m o v i l i s í a 
E N L A C A R R E T E R A D E ARROYO 
NARANJO A BAUTA 
E n la carretera de Bauta a Arro 
yo Naranjo ocurrió ayer, al medio 
día, un accidente automovilista. 
Venía en dirección a Marianao el 
carrero José Orúe, conduciendo un 
carro tirado por una pareja de mulos. 
E n dirección contraria iba un au-
tomóvil blanco, con dos pasajeros. 
E l auto embistió al carretón cOn 
tanta violencia, que le fracturó una 
pata a uno de los anímales y al otro 
le causó grandes heridas. 
Uno de los pasajeros del auto, re-
sultó herido. , 
E l chauffeur le dijo al guajiro que 
viniera a Marianao en busca de auxi-
lio, que ellos le esperaban, pero cuan-
do regresó ya los del auto habían des-
aparecido. 
Ignórase quién sean y si el herido 
es de gravedad. 
Horas después era asistido en el 
Hospital de Emergencias el pasaje-
ro herido. Se nombra Angel Mendo-
za, vecino de Dragones 41. 
E l doctor Ponce le asistió de la 
fractura de la pierna derecha y una 
herida en el brazo del mismo lado. 
De pronóstico grave. 
E l chauffeur se nombra Isidro 
Martínez. 
Fué presentado ante el Juez de 
instrucción de Marianao. 
E s t i l o N o . 3 7 
H o r m a A P E X 
L a d u r a b i l i d a d c o m p r o b a d a d e l c a l z a d o 
B E A C O N n o e s m e r a c a s u a l i d a d , s i n o 
q u e e s e l r e s u l t a d o q u e ú n i c a m e n t e s e 
p u e d e c o n s e g u i r p a r a h a c e r u n b u e n z a -
p a t o c u a n d o s e u s a p i e l e s e x c e l e n t e s y 
o b r a d e m a n o e x p e r t a . S e r e c o n o c e l a 
b u e n a c a l i d a d d e l c a l z a d o B E A C O N 
d e s d e q u e s e e m p i e z a a u s a r e l p r i m e r 
p a r . 
E S T E C A L Z A D O B E A C O N se vende en toda la Is la de Cuba en laa. 
siguientes peletrias 
H A B A N A 
cimiento de un gran central en sus 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
S e C O M P R A N e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
a l t o s p r e c i o s . • 
R E L O J E S " O R I O N 
99 
Son los mejores y m á s exaotos. 
F R A N C I S C O G . B L A N C O . 
Unico Importador: 
A G U I A I M 2 . H A B A N A . 
C 2259 8d-20 
V E J E Z 
P R E I V 1 Á T Ú R j ? l 
P M i d a del vlgor^ pérdida de b memoria 
y desencanto de la vida, e« á menudo el 
resultado 6 rastro flue dejan Sai enfer-
medades largas agotantes, > el exceso 6 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d d D r . H u x l e y " 
Es un Urabe de glkerofosfatoi *cMo» orguitMdtH. que contiene Ul 
materii» íosíiticas necesaria* para la AllmenUcloo, y U. cuales una ves ah-
sorvldas por la sangre la enriquecen, vitalliando y rejuvf» êndo por tanta 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas tas farmacias t droffuvias 
ASGL0-AMER1CAJ* PtlABMACCUTICAL CO, 
G O M O S A L V A R S U S O J O S 
P R U E B E E S T A R E C E T A G R A T I S 
¿Le causan molestia sus ojos? ¿Usa 
usted lentes o espejuelos? Miles de 
personas usan esas "vidrieras" de 
las cuales si quisiesen podrían desha-
cerse con facilidad. Tal vez sea usted 
una de ellas y es su deber salvar sus 
oíos antes de que sea muy tarde. Los 
ojos los descuidamos más que ningún 
otro órgano de nuestro cuerpo. Des-
pués que usted termina sus labores 
diarias, se sienta y descansa su cuer-
po, pero ¿qué hace con sus ojos? 
¿Los descansa también? Bien sabe 
usted que no. Usted lee o hace cual-
quier otra cosa que mantiene sus ojos 
ocupados; los hace trabajar hasta que 
usted se acuesta. Por es© es que mu-
chas personas tienen la vista agotada 
y padecen de otras molestias en la 
vista que amenazan dejarlas ciegas-
Los espejuelos o lentes pueden com-
pararse a las muletas: ayudan, pero 
no curan. Esta receta gratis, que tan 
beneficiosa ha sido a los ojos ds 
otros, sin duda que producirá a los 
suyos iguales buenos resultados. ¿Le 
gustarla a usted que las molestias en 
su vista desapareciesen como por en-
canto? Pues ensaye esta receta: Vaya 
a la botica y pida un frasco de Opto-
na; llene con agua tibia un frasco de 
sesenta gramos de capacidad, eche una 
pastilla en el frasco y déjela que se 
disuelva por completo. Bañe entonces 
sus ojos con esto líquido de dos a cua-
tro veces al día y note como se acla-
ran y que pronto desaparecerá la in. 
flamación. No tenga miedo de usarla, 
pues no contiene nada que le pueda 
ser perjudicial. Muchas personas que 
hoy son ciegas podrían haber salvado 
su vista si la hubiesen cuidado a 
tiempo. Este es un tratamiento sim-
ple, pero maravilloso y eficaz en un 
sinnúmero de casos. Ahora que ya 
está usted prevenido, no dilate un 
solo día y haga todo lo que esté a su 
alcance para salvar sus ojos y sin 
duda que nos dará las gracias mien-
tras viva por haber publicado esta 
receta. 
E l Pasee, Pedro Ferrer , Esquina 
Obispo y Agr iar . 
E l Aguila, M. López y Cia. , Monte 
y Aguila. 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
L a G r a n V ia , Marina y Hno. 
Galiano 108. 
L a Estrel la , Feo. Bagur, Je sús del 
Monte 277. 
A N T I L L A 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
B A Ñ E S 
Pe l e t er ía Boston, Moralejo Hnos. 
B A Y A M O 
L a s Novedades, Rafael Borges. 
C A M A G U E Y 
La , Barata, José Gutiérrez y Cia . 
C I E G O D E A V I L A 
L a Casa Azul , F lav io lucera. 
C I E N F U E G O S 
L a Lucl ia , Rafael Mart ínez . 
COLÓN 
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
G I B A R A 
L a G r a n Anti l la, Pelayo Revi l la . 
G U A N T A N A M O 
L a Perla, J o s é Caamaño . 
H O L G U I N 
L a Constancia, Alberto P a v ó n . 
I S A B E L A D E S A G U A 
Mon y Cia . 
M A N Z A N I L L O 
L a Moda, Ange l Leyenda. 
M A R I A N A O 
L a Libertad, R a m ó n Bellas. 
M A T A N Z A S 
L a Casa Verde, Vicente A l v a r e i 
N U E V I T A S 
E l Nuevo Eco , J o s é Arias . 
P A L M A S O R I A N O 
L a Perla , Lorenzo Sastre. 
P L A C E T A S 
L a Casa Grande, R a m ó n S o l a n a 
P R E S T O N 
Ñ i p e B a y Co. 
P U E R T O P A D R E 
Queral y Cia . 
S A N C T I S P I R I T T J S 
L a Campana, J o s é Alvarez. 
S A G U A L A G R A N D E 
E l Encanto, Bonifacio García. 
S A N L U I S , O R . 
L a Franc ia , Diez Hnos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Opera, Evar i s to Claró. 
U N I Ó N D E R E Y E S 
L a Democracia, Florencio Pacho. 
C A L Z A D O B E A C O N 
Representante sreneral en las Is 
blum. Hotel "Florida", Habana. 
las Antillas y México: H. I . Rosen 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
al gran baile de flores que se cele-
brará en los amplios salones del ho-
gar castellano de Cuba el domingo 
próximo, por la noche. 
E l baile será animado, elegante y 
florido porque asistirán a él damas 
arrogantes y las señoritas más lin-
das y gentiles de la ciudad entre las 
cuales tiene un gran predicamento la 
juventud castellana, siempre culta, 
siempre distinguida y caballerosa, y 
muy galante. 
Será brillante esta fiesta de pri-
mavera, de amor, de alegría infini-
ta, porque en que lo sea está empe-
ñado el entusiasmo infatigable de su 
Vanguardia gentil, de la Sección de 
Recreo. Todos los jóvenes que la 
forman con su Presidente a la cabe-
za lo organiza y lo prepara todo pa-
ra que así sea. 
Nos consta que los salones ofre-
cerán un aspecto deslumbrador; algo 
así como un palacio encantado. 
Agradecemos al señor Tomé su ca-
riñosa invitación y felicitamos muy 
gustosos a la Sección de Recreo y 
Adorno. Porque son jóvenes, caste-
llanos galantes que triunfaron siem-
pre. 
R O S A L I A D E CASTRO 
L a matinée en la playa 
Su Presidente, el simpático Ma-
nolo Palazuelos Bolado, Uega vo-
lando con una carta, nos da un abra-
zo y volando se va. L a carta es una 
invitación para el gran baile, mejor 
dicho para la galante matinée que 
los de doña Rosalía de Castro, cele-
bran en la Playa de Marianao, el en-
canto de la brisa, la canción de la 
mar. 
He aquí el sugestivo programa: 
Primera parte: 
Danzón, "Se mató Goyito." 
Danzón, "Juan Bautista." 
Paso Doble, "Alma andaluza." 
Danzón, "Clavelitos." 
One Step. "Mucha Mostaza." 
Danzón, " E l gallo tapao." 
Danzón, "Se acabó el mundo." 
Danzón, " E n las playas." 
Segunda parte: 
Vals Strauss, "Dreaming." 
Danzón, "Las botellas." 
Danzón, "Eva." 
Paso Doble. " E l gallito.' 
Danzón, "Soconusco." 
One Step, "Évery Body." 
Danzón, "¿Qué pasa en el timbe-
que?" 
Danzón, "Los peludos." 
Gracias, Palazuelos. Gracias mil 
jóvenes ruidosos, jóvenes galantes, 
jóvenes declamadores; 
D E G O B E R N A C I O N 
AHORCADO 
E n la finca "Casa Blanca," del 
término de Vueltas, apareció ahorca-
do en una guásima el vecino Remi-
gio Fleites. 
SUICIDIO 
E n la finca "Monedero," Palmira, 
se suicidó Juana Herrera Castillo, 
disparándose un tiro de revólver. 
I N C E N D I O S 
E n el barrio "Bijá", del término 
de Cabezas, se quemó ayer una casa 
propiedad de Juan Medina Bolaños. 
Dicha casa estaba ocupada por un 
establecimiento de víveres. Las pér-
didas ascienden a 500 pesos. 
A consecuencia de haber caído 
una chispa eléctrica en una casa de 
curar tabaco, situada en la finca " E l 
Mamey," en Consolación del Sur, 
ocurrió un incendio que redujo dicha 
casa a cenizas. 
E L AVIADOR G O N Z A L E Z 
E l Gobernador de Camagüey in-
formó ayer a la Secretaría de Gober-
nación que el aviador Jaime Gonzá-
lez había aterrizado en los terrenos 
de Zambrana, a las 9 y 30 a. m. de 
ayer. 
U N M U E R T O 
E n el central "Resultas," Sagua la 
Grande, fué encontrado ayer el ca-
dáver del español Máximo Gonzá'cz, 
cuya muerte se cree natural. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia "Las Guásimas," en 
Sancti Spíritus, se quemaron 120,000 
arrobas de caña. 
E l hecho se cree intencional. 
RECEPClON^ríTCft U 
Por.encontrarse ^ ^ X O ^ 
taño interino He p ^ « t e 0, A 
quípI r . o ^ „ rte Estada ; el 
fflx9a^a' ha 
opc ión al cuerp7 S ^ d o 
debía efectuarse ei Plof«átiCfl 
departamento. Juev^ 1 
L A UNIVERSIDAD Dp ft 
, E l Encargado de v f 
ba en Bruselas ha / ^ o s ^ 
Secretaria do E ¿ JQdo C ? ? 0 
Julio ^ ó x i m o . e l l r i V ; 
Universidad Libre de n ^ en ¡ 
los exámenes pren'!. 
^tudio do ,as Z Z t T * ^ 
y de ciencias f í s i c a ^ C 
LOS EXTRANJEROS e > Í 
E l Encargado d€ N ^ % i 
en Shangha,, Chin ^ d e r j 
a la Secretaría de ¿ 1 " 
el día 10 do Febroro ¿ h t ^ 
erlo de Relaciones e S ^ I § 
la suma de dos pesos ̂  l0l'es ¿4 
Porte e x p e d i d o P c a d a ^ 
viajan por el iMerior 
peso por cada pasapor^0Paí.8; 
su conducto al Shou Yi l vnvia^ 
ser sellado (visado) 
D e s p u é s d e l a Orip 
E m p i e z a e l Pe 
pe 
I 
Lo más importante en m 
evitarlo. Desgraciadamente , ^ « 
se sabe respecto ? la v e r L n * 
sa de la grippe que las m e ^ * 
ventivas son necesariamen^ ^ 
Todos los médicos autorizada 
vienen, sin embargo, en quf « 
dente aumentar las fuerzas V * 
mejor hacer frente al mal S I 
es bueno guardarse de fati?as ^ 
sos, evitar el frío, la húmeda/v , 
mojadas, y abrigarse bien. 
Pero en la grippe lo que m á s . 
problemas presenta c s l a c ^ g 
cía. E l ataque, aunque en sí d. 
ninguna gravedad, deja el cuernT 
londo, quebrantado, y expuesto 
complicaciones peligrosas. Es «.l. 
ees que las Pildoras Rosadas del! 
Williams deben tomarse, pues son 
reconstituyente más eficaz para i! 
volver pronta y seguramente htm 
y energías al cuerpo; restaurar i 
vitalidad; acelerar el completo 15 
tablecimiento de la salud y'alejar* 
do peligro. 
Este excelente reconstituyente 
vende en todas las buenas botiets. ¡? 
dalo a su boticario, y exija las pDji 
ras legítimas, en el paquete rosai 
con la P. firrande. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S 
NO MAS MIOPES, PRESBITA 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEL" di 
la firma V. Lagaia, de Nápoles, es i 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEi 
MUNDO que quita el cansancio de ioi 
0J06, evita la necesidad de usar les-
tes, incluso a las personas septuagi. 
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre laa sienes, k 
cada pomo acompaña un método pi-
ra BU emplee^ 
Unicos concesionarios para la & 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyera 
MuraUa 117 .Habana 
E N B l v B A Í Í O C O N E L 
J a b ó n N O V I i 
" J U V E N T U D D E C U D I L L E R O " 
Como oportunamente se anunció, 
celebró Junta General para te for-
mación del presupuesto, y quedó for-
mado, para la j ira que celebrará el 
día 20 de Junio en " E l MamonciUo" 
de " L a Tropical." 
L a comisión de fiestas que se nom-
bró la preside el dé la Socdedad y la 
componen los señores Felipe Rodrí-
guez, Manuel Suárez Fernández, Sa-
bino García e Higinio Gutiérrez. Co-
mo esta comisión tiene amplias fa-
cultades, no reparará en pequeñeces 
para que la fiesta quede bien lucida. 
Se bendecirá el Estandarte que se-
rán padrinos dos hijos del Presiden-
te. L a junta tuvo la ocurrencia de 
empaquetar al padre de los padrinos 
todos los gastos de la ceremonia, así 
que prepare el "bolso" el Presiden-
te. 
L a música la contrató el Tesore-
ro (que en esto es muy entendido) 
y según él, será de lo mejorcito. 
¡Pixuetos! "afilay" los dientes y 
"arreglay" los callos pal día 20. 
E n su oportunidad se publicarán el 
menú y el programa. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un conocido escritor médico dice: 
"Yo siempre receto con preferencia la 
magnesia bisurada en todo caso de 
hlperacidez (estómago agrio) que 
viene a mi conocimiento." Una cucha-
radita disuelta en la cuarta parte de 
un vaso de agua tibia produce A L I -
VIO I N S T A N T A N E O . Se vende en 
las boticas, bien sea en polvo o en 
forma de comprimidos o tabletas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista «n la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diariaa 
CEÑIOS 1*. 
C E N T R O MONTAÑES 
L a Sección de Sport de este Cen-
tro sigue trabajando sin descanso en 
los preparativos de la gran romería 
que se celebrará el domingo seis de 
junio en "La Bien Aparecida." 
Resultado de estos bien dirigidos 
trabajos es la animación que hay en-
tre los que han de tomar parte en 
los distintos concursos, para los cua-
les se han recibido numerosas ins-
cripciones, pues además de consistir 
todos ellos en juegos sumamente di-
vertidos, tienen el aliciente de estar 
remunerados con valiosos premios pa-
ra los vencedores. 
Para el partido de "cachurra" ee 
han inscripto ya los adiestrados ban-
dos titulados "Santillana" y "Polan-
co," que están formados por jugado-
res naturales de los pueblos indica-
dos, todos ellos sumamente hábiles 
en el típico deporte montañés. 
También para las cucañas, juego 
de las ollas, viga triangular, etc., se 
han recibido multitud de inscripcio-
nes y se seguirán recibiendo nasta 
el día cuatro de junio, en la Secre-
taría del Centro Montañés, en cuyo 
día expira el plazo de admisión, pa-
ra que el festival se Heve a cabo con 
sujeción al programa y dentro d«l 
mayor orden. 
E l maestro Jiménez Radiola ha re-
forzado para esta fiesta su brillan-
te "Banda Española" que constará de 
treinta profesores que, a la hora del 
almuerzo, darán un brillante concier-
to figurando en él, además de la fan-
tasía de aires populares montañeses 
"'La Tierruca", la polka de variacio-
nes "América" obligada a trombón 
que tocará el citado maestro señor 
Badiola, y otros números que darán 
al acto el carácter de una verdadera 
fiesta de arte. 
E l almuerzo ha de verse concm-rí-
dísimo a juzgar por la gran deman-
da de billetes que hay hasta la fe-
cha. 
E n resumen, que los montañeses se 
han propuesto celebrar una fiesta 
sin precedente y lo han de conse-
guir. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l baile de las flores. 
E l señor Esteban Tomé y Martí-
nez, respetable, amable y popular 
Presidente de este importante Cen-
tro, en carta muy atenta nos invita 
C O N O C E R I V A L E N C A L I D A 
J A B O N 
E S E L ' JABON P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S Y DE 
L A S DAMAS P A R A E L BAÑO Y TOCADOR. ^ v v M S 
S E V E N D E E N TODOS LOS A L M A C E N E S D E S E D E R I A , T U ^ * 
D R O G U E R I A S Y BOTICAS D E L A R E P U B L I C A . .« 
Agentes e.ciuswos: C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S . A g u a c a t e , ^ 
HABANA. 
H o t e l S & v o y 
Cali* ̂  
Nueva York, 5a. Avenida, Es l -
do 
E l más céntr ico y más bien s j ^ ^ 
Con todos los adelantos mofl 
L o f r e c u e n t a n ln í in ld«<* ^ 
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Sloacs de 01 
día 
Guarros, desde $2.50 por 
Cnartos con bailo exclusivo. 
Escríbase pidiendo folleto 
«do 
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A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
E D c a n í a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q a e t o m a m o s . 
H A B A N E R A S 
D E S O C I E D A D 
D e s p e d i d a s , t e m p o r a d l s t a s , e t c . 
T señora Ofelia Abreu de Goicoe-
v,pu suspende su recibo correspon-
H>nte como miércoles cuarto de mes, 
ala tkrde de hoy. 
ASí poi- cxpi-eso encargo de la jo-
ven y belia f,ama' me aP1'esuro a 
hacerlo público. 
Como es costumbre observada en 
tal día por la distinguida dama. 
!quín de la Cruz, quien, ya restable-
i c ido de la operación de la apendici-1 
¡ tif; que sufrió últimamente, merece i 
. todo género de felicitaciones. 
Operación que ha sido un nuevo 
triunfo quirúrgico del doctor Gusta-
vo G. Duplessis. 
• * * 
Esta noche. 
Un baile de las flores. 
Lo ofrece la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado en su chalet de 
aquella barriada. 
Retreta de ocho a diez en el Cam-
po de Juego de la Asociación Fo-
mento Mutuo del Reparto Lawton, 
presidida por el doctor Carlos M. A!-
zugaray, y que es la tercera de la 
serie de audiciones musicales que allí 
han de ofrecerse durante el verano. 
L a Banda del Regimiento de In-
fantería, con su director, el primer 
teniente Luis Casas, llenará un bo-
nito programa. 
No faltarán en éste las Criollas 
del inspirado maestro. 
Noche de gala en Miramar. 
E s la primera presentación del fa-
moso dancer Duque y su pareja, la 
bella Gaby, combinado el espectácu-
lo, para su mayor amenidad, con pe-
lículas cómicas. 
No quedan ya palcos. 
Y la boda en la iglesia del Veda-
do, a las nueve y media, de la se-
ñorita Lolita Villamil y el joven E r -
nesto Pino. 
Boda simpática. 
Enrique F O N T A N I L L S 
D e l a S e c r e t a F | V j m § 
D E T E N I D O 
E l detective Raimundo Aragón de-
tuvo a Juan^Herrera Ortega, vecino 
<le Virtudes 31, que estaba circulado 
por el Juzgado de instrucción de la 
sección tercera, en causa por estafa. 
Fué puesto a disposición de dicha 
autoridad. 
A C C I O N E S 
Mr. Jorge B. Monroe, vecino de 
Colón 6 y Tesorero de la "Union Oil 
Co.", denunció que le han sustraído 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l año fué favorable para el país, 
pues aunque la zafra llegó a 2.697 
mil 782 toneladas, cifra la mayor 
conocida en la isla, más de la mitad 
se vendió a dos centavos por libra 
y la existencia cuando comanzó la 
guerra era únicamente de 30,000 to-
el día 4 de Abril próximo pasarto, un ; neladas, que se hallaban en su ma-
libro de acciones pertenecientes a di- ¡ yor parte en poder de comerciantes, 
cha compañía, foliadas desde el nú- j exportadores y especuladores, 
mero 607 al 700. De e«a cantidad se vendieron unas 
POR E S T A F A I 200,000 toneladas de 4 a 4 ^ centa-
Los detectives Donaw Cubas y i vos libra y el resto a un promedio de 
Raimundo Aragón detuvieron ayer a1 3 centavos. 
Gerardo Martínez Ortega, vecino del Como en Diciembde y Enero ha llo-
\ ernandina 59. 1 v - x ^ 0 casi incesantemente se cree que 
Este individuo os el mismo que con , ^ producción azucarera que se cal-
(1 nombre de Juan González le alqul- culaba en 2.660,286 toneladas, se re-
16 una bicicleta a Abelardo Santana^ ducirá considerablemente. 
de Manrique 16o, vendiéndosela des-, E n los c os ex¡sté abun_ 
pues, en cuatro pesos y medio, a An- dancia de * ^ obstante, la 
tomo Losada, de \ illegas 6. „ . i cant¡dad de recib¡da en lo8 
H B R E C U P E R A D O M I S A L U D 
Oradas £ la Peruna. i A ( ¡ 
Al detenido se le ocupó un llavín. puertos hasta el 31 de Enero último aue corresponde a la puorta de la ca-' 5 " j 0"o 0. 
sa Campanario 64, donde parece que; ^ 2« 312'848 p e l a d a s contra 489 
tenía el propósito de robar. * f en ^ual fecha deJ.a"? ant/ 
m m 
En Bella Vista, una de las más mo-
construcciones de la Loma dernas 
del Mazo, se 
encuentran instalados 
JSde"ayer los jóvenes y distinguidos 
esposos* Estelita Machado y Nicolás 
«vero y Alonso. 
Primogénito es este de nuestro 
querido director. 
Pasarán allí la estación. 
f;i adiós de una encantadora, 
¿s Otilia Llata. 
Hacia Nueva York va, como una 
alegría que nos arrebatan, la seño-
rita de ideal belleaz a quien en las 
noches de ópera buscaban muchos 
p0r ¿1 parterre del Nacional como 
un punto de luz y de p o e s í a . . . 
Al lado de su señora madre, la 
distinguida dama Margarita Echeva-
de Llata, retorna la adorable 
Otilia. , . 
Embarca en plazo próximo. 
El señor Folipc Romero y su es-
posa, la siempre admirada Josefina, 
rasaron elidía de ayer en E l Agin-
ia haciendo los preparativos de su 
temporada en la bella quinta del Co-
torro. 
Saldrán orobabiemente, el primer 
día de Junio. 
Sabido es que el miércoles próxi-
vno, día en que anuncia el almana-
que la festividad do la beata Ma-
riana do Jesús de Paredes, celebra 
su san4" la ilust-.-o esposa del Presi-
dente do la República. 
Alojada para esa fecha on ?u re-
sidencia veraniega do Durañnna re-
píbirá la seño'-a Mari a ni ta Se va de 
Menocal a su? amistades partícula-
re?. 
No habrá fiesta. 
Para su temporada de todos los 
años en San Diego saldrá el doctor 
Miguel Angel Cabello de un momen-
to a otro. 
Va al Hotel Cabarrouy. 
Próxima está a llegar una dama. 
Me refiero a la señora Elena He-
rrera, la distinguida esposa del pun-
donoroso comandante Gabriel de 
Cárdenas, ayudante del señor Pre-
sidente de la República. 
Esperará en Nueva York al perío-
do de vacaciones en la Academia Mi-
litar donde hace sus estudios su hi-
jo único, el simpático Néstor, para 
volver en unión de éste a nuestras 
playas. 
¡Lleguen ambos con felicidad! 
Está en Artemisa, en su posesión 
veraniega del lugar, construida con 
ol mejor gusto, el doctor Ricardo 
Dolz. 
Acompañado se encuentra el ilus-
tre senador de su distinguida espo-
ca. 
Regresarán a fin de semana. 
P i d a C h o c o l a t e M e s f c r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T C I L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
9260 30-m 
Fué remitido al vivac 
E S T A F A 
Juan Ríos Penide, vecino de T»1-
niente Rey 90, denunció que Manuel 
Seijo, a quien confió cuentan oara su 
cobro por valor de $68.17, ha .lesa-
parecído. 
OTRA E S T A F A 
Alfredo Díaz Hernández, vecino 
de Infanta 66 y vendedor de la fá-
brica de mosaicos "I/a Artística," 
denunció que recibió un pedido de 
Luisa Bello, vecina de Reforma en-
tre Rodríguez y Pérez, en Jesús del 
Monte, y al ir a cobrar el importe, 
as-endenté a $66.10, no la ha en-
contrado, por lo que se considera es-
tafado. 
UNA MAQUINA 
"Manuel Gueres Bardella, vecino de 
Obispo 110, denunció que le vendíS 
una máquina de escribir, en la suma 
de $110, a G. C Enrüe, vecino de Po-
golotti, y que este individuo ha em-
peñado la máquina en $30, por lo 
que estima que lo ha estafado. 
E l doctor Vidal Morales y su bella 
señora María Antonia CaWo con sus 
encantadores hijos, entre estos ¿a 
linda Carmen Pilar, salen de tempo-
rada el sábado próximo. 
Van a su casa veraniega de Cojí-
mar. 
Regina y Matilde. 
Las señoritas Truffin, tan gracio-
sas y tan distinguidas, están reci-
biendo muestras inequívocas de afec-
to y simpatía con ocasión de su via-
Saldrán el viernes, en unión de sus 
señores padres, para pasar en los 
Estados Unidos una larga tempora-
da. . . t 
No vuelven hasta Diciembre. 
Skates. 
Organizado está un Campeonato. 
Se celebrará durante tres viernes 
consecutivos, a partir del próximo, 
en el Skating del Prado. 
Habrá tres premios. 
El primero, una copa de plata, re-
galo del señor Miguel Angel Men-
doza, cronista de La Lucha, para la 
señorita, y una medalla de oro, pa-
ra el. joven, obsequio del Manager 
Campuzano. 
El segundo, otra copa de plata, do-
nada por el dh-ector de E l Triunfo, 
señor Modesto Morales Díaz, y un 
objeto de arte, del cronista del DIA-
WO DE' L A MARINA, para la se-
ñorita, y una medalla de plata, pa-
ra el joven, de la Compañía Richard-
son. 
^ el torcer premio, también una 
wpa de plata, regalo del señor A l -
Nto Ruiz, cronista de E l Mundo, 
Pai'a la señorita, y una medalla de dad bajo la dirección d^l señor Joa-
bronce, para el joven, de la Com-
pañía-Richardson. 
Para las vencedoras habrá, ade-
más, obsequios de flores. 
Y collares egipcios tan en boga ac-
tualmente. 
Y a daré más detalles. 
* * * 
E n perspectiva.. . 
Háblase de una matinée que ha de 
celebrarse el primer domingo de Ju-
nio en la casa de la playa Inmedia-
ta a la del Habana Yacht Club. 
Organizada por un grupo de jóve-
nes, con Fernando Cuevas a la ca-
beza, se han designado para patroci-
nar la fiesta, llamada a un éxito 
cempleto, a señoritas numerosas. 
Tocará la orquesta del Plaza. 
* * « 
Geisha. 
Título de una revista. 
Próxima está a salir a la publici-
4< 
P A N S Y S H O E " 
ELEGANTE POLACA, 
d e G a m u z a , 
G a l i a n o , 7 9 
( H e r m o s o S a -
l ó n d e p r u e b a s ) 
ELEGANTE POLACA, 
d e R u s i a , 
G a l i a n o , 7 9 
C . B . Z e t i n a 
( P r o p i e t a r i o ) . 
N o t a s Z a m o r a n a s 
L E P E T I T T R I A N O N 
Tiene el mayor y m á s elegante surtido de MODELOS 
de P A R I S , expuestos en s u ' 
S A L O N S P E C I A L 
Recib dosel día 15 de Mayo, por el vapor "Quábso '. 
C O N S U L A D O . 111 
del 
C 2269 5d-22 
H O T E L M A I S O H R O Y A L E 
G A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J , 
• V E D A D O = 
Para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
io del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
25 Mayo, 1915. 
Observaciones a las ocbo a. m. 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro «n milímetros: 
Pinar, 760.93; Habana, 761.40; — 
Matanzas, 761.66; Isabela, 760.78;— 
Santiago de las Vegas, 759.92; San-
ta Clara, 761.08; Camagiiey, 760.76; 
Santiago, 760.75. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26o8, máxima 
36o0, mínima 24o4. 
Habana, del momento 27o0, máxi-
ma 30o0, mínima 25o8. 
Santiago de las Vegas, del momen 
to 26o7, máxima 31o5, mínima 21o5. 
Matanzas, del momento 28o6, má-
xima 31o5, mínima 23o2. 
Isabela, del momento 29o5, máxi-
ma 32o0, mínima 25o0. 
Santa Clara, del momento 26o0, 
máxima 32o0, mínima 24o5. 
Camagiiey, del momento 27o3, má-
rima 31 o2, mínima 21o6. 
Santiago, del momento 27o8, má-
xima 33o0, mínima 26oO. 
Viento; dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E N E . 7.0; Habana. E N E . 
4.0; Matanzas, S. flojo; Isabela, 
E N E . id; Santiago de las Vegas, N E . 
id; Santa Clara, S E . 4.5; Cama-
giiey, E N E . flojo; Santiago, NW. 
idem. 
Lluvia: n 
Pinar, llovizna; Santiago, 2.0 m'm 
Estado del cielo: 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f t E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectrs-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes s 
Jas noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
Que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
putar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
«sta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
^ n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e 
© ^ r i b l r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
^ © i l l y , n ú m e r o 2 1 . * » 1 = * H a b a n a . 
A B R I L 
Zamora, 10. 
—Se agrava la cuestión de las sub-
sistencias. 
E l elemento obrero dispónese a 
protestar, organizando un mitin. 
En Toro hubo un motín de muje-
res pidiendo trabajo y pan. 
Se dirigieron al Ayuntamiento, 
siendo recibidas por el alcalde, quien 
prometió que pagaría la diferencia 
del precio el Municipio., 
Todos los pueblos de la provincia 
sufren una crisis grandísima. 
L a feria de Botijero está desanima-
da. 
—Se ha inaugurado la Escuela 
Normal de Maestros. 
E l acto ha revestido solemnidad. 
Las clases se darán provisional-
mente en el Instituto. 
Procedentes de Villagarcía llega-
ron a Benavente siete tripulantes del 
"Cap Arcona," refugiados en aquel 
puerto desde los principios de la 
guerra. 
Contaron que los 200 tripulantes 
que quedaron fueron marchando pov 
series a Alemania. Estos marcha-
rán a Madrid y allí se presentarán al 
cónsul para pedirle recursos y con-
tinuar el viaje a Valencia y Barce-
lona y seguir a su país. Visten tra-
, je azul, polainas y mochila. Tres 
| hablan español, y el resto, inglés y 
| francés. 
E l día 24 de Marzo se arrojó por una 
ventana del tercer pise de su casa 
el comerciante don Faustino Rivera, 
falleciendo. 
Al practicar la autopsia el foren-
se, don Pedro Almenchel, y su auxi-
liar, señor Carrascal, apreciaron una 
herida en el vacío derecho. 
Se avisó al juez en vista de la opi-
nión facultativa de que la herida fué 
causada en vida por un arma punzo-
cortante. 
E n vista de esto se ordenó la de-
tención de la esposa del suicida, u n j ^ Campechuela, Buevcito. Yara, Me 
hijo, las criadas y una modista que | dia Luna) Bavamo, Dos Caminos.San 
se hallaba en la casa a la hora del | LuiSi palma Soriano, Central Améri-
suceso. 4.- ca' Sorigro. L a Mava, Tiguabos, San-
A petición de la familia se p r a c t i - , ^ ^ v ^ i o n y Santiago de Cuba, 
có un reconocimiento medico, com- Nota: Buen tiempo, 
probándose que la herida que presen-1 
taba fué causada por la cresta ilíaca, 
fracturada al caer. 
Han sido libertados los individuos, j 
y reciben muchas felicitaciones al veri 
demostrada su inocencia. 
Censúrase al médico forense por el 
informe impremeditado que dió. 
E l pueblo piensa exteriorizar su 
protesta y pedirá la destitución del 
forense. 
—Se ha reunido la Junta de sub-
sistencias, acordando fijar en 58 rea-
les el precio de libras de trigo, 
—Comunican de Benavente que ha 
causado grandísima alegría la no-
ticia 'leí justísimo nombramiento del 
nuevo obispo de Plasencia, don Angel 
Regueras, hijo precVaro de aquel 
pueblo y hombre estudioso y virtuo-
sísimo. 
Con ta! motivo ha habido repique 
de campanas y disparos de cohetes. ¡ 
— A consecuencia de las grandes j 
lluvias y del deshielo de las nieves de 
I Sierra leonesa se han desbordado ^ 
j los ríos Esla y Orbijo. 
E l agua alcanza en aquellos con-
i tomos una altura de cuatro metros. | 
\ E ] terror se ha apoderado de los' 
! pueblos ribereño?. 
Hasta ahora ignórase si hay des-' 
i gracias personales. 
rior, lo que acusa una disminución 
de 177,000 en el ejercicio en curso. 
E n los últimos meses de 1914 el 
Gobierno inglés contrató gran canti-
dad de azúcar centrífuga a precios 
que oscilaban entre 3,80 y 4,20 cen-
tavos libra. 
E n cuanto a la cosecha de tabaco 
en el mismo año fué de 660,000 ter-
cios, cifra no alcanxaua en años an-
teriores, pero los precios se mantu-
vieron bajos, registrándose pérdidas 
en la venta de vegueros. 
E l valor del tabaco en todas sus 
formas exportado ascendió a 26.352 
mil 737 pesos menos que en 1913. 
A ello ha contribuido el haber que-
dado interrumpida la exportación en 
gran escala que se hacía a Alemania 
de tabaco en rama de baja calidad 
y la disminución de dichas exporta-
ciones a los demás países europeos, 
excepto España. 
E l número de cuentas corrientes 
individuales fué el de 45,269 con au-
mento de1 5,538 sobre el año ante-
rior. 
E n el departamento de Ahorros 
los depósitos que sumaron $5.795,932 
: 5 centavos, superaron en 69,589-23 
1 al ejercicio precedente. 
También aumentaron en un 8.05 
¡ por 100 el número de cuentas que al-
! canzó la cifra de 18.857. 
Las operaciones del departamento 
| de cambios sumaron, 303.128,000 pe-
i sos con aumento igualmente de 
| 2.672,000. 
De las utilidades líquidas se ha 
, repartido un dividendo equivalente 
1 al 8 por 100 anual aumentándose oí 
fondo de reserva, a 1.500,000 y lle-
j vándose 160,455-43 pesos a utilida-
| des no repartidas. 
E n virtud de una ley estableciendo el 
I peso de oro como la unidad monetaria 
del país se concedió al Banco Nacio-
nal la ftuñación de monedas de oro, 
y la do plata limitada por la expre-
sada ley a pesos 12.000,000. 
Los resultados que reflejan las lí-
neas precedentes constituyen un 
triunfo, como hemos dicho que de-
ben apuntarse en su haber al Presi-
dente del Banco, W. A. Merchant y 
las demás personalidades que inte-
gran su Concejo de Administración 
formado por don Pedro Gómez Me-
na, don José López Rodríguez, don 
H. Alavarría, Vicepresidente; don 
Ignacio Nazabal, D. J . María Bérriz, 
D. A W. Prestón, D. Emest Gaye, D. 
Oscar Fonts, don Elias Miró, don Wi-
lliam H. Talbott, don Angel Barros 
Freiré, don Vidal Morales, don 
Eudaldo Romagosa y don Leonard E . 
Brownson, directores. 
Todos ellos merecen plácemes por 
el acierto y el celo con que han con-
tribuido a la feliz gestión adminis-
trativa del principal instituto finan-
ciero, sino el primero de la joven y 
ya próspera república cubana. 
E i T e í M l i c o 
Santiago de Cuba, Mayo 23. 
Ante numerosa concurrencia lle-
vóse a efecto el field-day anunciado 
por la Sociedad Club Atlético de 
Oriente. 
Primero vez que en esta ciudad se 
celebraba un torneo de esta naturale-
za que ha sido un éxito más para la 
sociedad y sus iniciadores. 
Durante su celebración anotamos los 
records que a continuación publica-
mos: 
Resultado del FíeM-day celebrado 
por el Club Atlético de Oriente en 
sus terrenos el dia 23 de Mayo de 
1915: 
Carreras de 60 metros. Morales 6 
segundos; Turrell 6.5 segundos; Mon-
roig, Miyares y Wesseli en más 
| tiempo. 
Salto largo con impulso. Eduardo 
1 Ramsden 16 piés 2 pulgadas; Faffiet-
Pinar y Camagiiey, despejado; - |te 15MpÍesr9 S j ^ í t También salta-
Habana, Matanzas, Isabela, S a n t a l ™ Mc Cormack' Monroig y Milla-
Clara y Sntiago, parte cubierto. jr€S* ^ 1 ^ ^ M , 
Ayer llovió en L a Fe, Mantua. 19C,arrpera ,de l ñ ^ « • - M o r a l e s 
Guane, Paso Real, Consolación del J2*5 S ^ ^ V ? " ™ 1 1 J p 0 s e^n-
Sur, Los Palacios, Artemisa, ^ d e - 1 d ^ ^ l . ^ ^ K ^ < ^ J l « « « , ^ d ^ 
laria. Yaguaramas. Jiguaní, Santa Ri 
SR. TIMANTE F L O R E S . 
Sr. Timante Plores, Muzquiz, Coa-
huila, Méjico, escribe como sigue: 
"Padecí de catarro crónico por 
cinco meses, y no me podía curar. 
"Leí su libro 'Las Enfermedades de 
la Vida" que recomienda la Peruna 
para dicha enfermedad, é Inmediata-
mente empecé á tomarla de acuerdo 
con las instrucciones del libro. 
"Ta he recuperado mi salud. 
"Antes de tomarla me encontraba 
sin fuerzas. Ahora tengo suficiente. 
"Durante mi enfermedad consulté 
varios especialistas en diferentes es-
tados, y sus medicinas no me mejo-
raban." 
TIMANTE F L O R E S . 
E l catárro es la enfermedad mas 
temible del mundo. E s el origen de 
la tisis. 
En los Estados Unidos solamente, 
más de quinientas mil personas pa-
decen anualmente de catárro. 
E n otros países es mayor el número 
de victimas. 
L a Peruna goza de fama universaT, 
porque por medio siglo ha sido usada 
con satisfacción general contra las 
enfermedades catarrales. 
E l gran médico americano, Dr. S. 
Hartman, la receta á todos sus 
pacientes. 
S E M I L L A S 
Se han adquirido cuatro fanegas 
de maíz seleccionado de Holguín, pa-
ra repartirlo entre agricultores 
lae provincias de Pinar del Río y jal 
Habana y las escuelas rurales de la 
República. 
C O S E C H A D E C A F E 
E l señor Ricardo ViUaescusa, au-
xiliar de la Inspección General de' 
Agricultura, ha dado cuenta del iv-
sultado de la última cosecha de rafó 
recolectada en los términos de Can-
delaria v San Cristóbal, ascendente 
a 4.700 'quintales y 1,970 idem, res-
pectivamente. 
E l precio medio alcanzado ñor el 
quintal de café ha sido de $20.C0. 
A P I C U L T U R A 
E l Jefe de Patología de la Esta-
ción Experimental Agronómica, des-
pués de un detenido examen de loa 
restos de panales y abejas de los col-
menares afectados en Campo Flori-
do y Minas, dice: "Parece se trata 
de una enfermedad denominada " L a 
Loque." , 
COMISION AGROLOGICA 
Ha salido la Comisión Agrológica 
para el término municipal de Conso-
lación del Sur, con el fin de estudiaf 
un lote de terreno de aquel término 
y conocer sus condiciones de adapta-
ción al cultivo de la caña de azúcar 
y hortalizas. 
ciar la salida para esa capital del 
valiente aviador Jaime González. 
Además de muchos oficiales del 
ejército se encontraban allí los Ad-
ministradores del Telégrafo y Co-
rreos, este último hizo entrega al 
aviador de una balija de correspon-
dencia de "Entrega inmediata"; el 
señor Figueredo, Administrador del 
Banco Nacional de Cuba, los doctores 
L a Torre y Navarro, representaciones 
de la Prensa local y de la capital y 
otras que no recordamos. 
A las 5 y 55 se lanzó al espacio el 
intrépido aviador que después de dar 
una vuelta sobre la ciudad tomó la 
ruta de la capital elevándose a gran 
altura atravesando la Sierra Maestra, 
perdiéndosenos de vista a los cinco 
minutos. 
Un feliz y rápido viaje deseamos 
al valiente aviador. 
P E L E I B E 
A última hora nos enteramos que 
por falta de aceite lubricador aterri-
zó en la finca " L a Matilde" a once 
kilómetros de Camagiiey a las 10 
a. m. 
Sentimos el percance ocurrido al 
joven aviador cubano. 
P E L E I B E 
P a r a D e s t r u i r e i G e r -
m e n d e l a C a s p a 
POR U N E S P E C I A L I S T A 
E s un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todas 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, así como de la calvicie y 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es también responsable 
do muchos de los peores casos de ca-
tarros y consunción. Naturalmente 
que, en vista de esto todos debemos 
apreciar el valor de un medio seguro 
para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
que damos a conocer a nuestros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el germen de la 
caspa con sólo dos o tres aplicaciones. 
También hará detener la caída del ca-
bello y en numerosas ocasiones ha 
producido un nuevo crecimiento de 
pelo después de algún tiempo de Cal-
vicie. Esta fórmula o receta puedo 
ser compuesta en la misma casa 'o , 
habien su boticario se encargará de 
hacerlo. Hela aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona de 
Composee (un bien conocido extracto 
medicinal) y mezcle la mitad coa 
180 gramos de Bay-Rum (alcoholado) 
y dos gramos de mentol. Agítese bien 
este mezcla y después de dejarse re-. 
posar por media hora estará lista ^ 
para usarse. A los tres días de es-
tarse usando se le debe agregar la : 
otra mitad de la Lavona, para aumen-
tai así la fuerza de la composición 
cuando el cabello empieza a crecer. 
Apliqúese por la noche y en la maña-
ña, frotándola bien en el pericráneo 
con las puntas de los dedos. Si se de.1 
sea perfumada puede agregarse 4 
gramos del perfume que más le agra-
de. Esta preparación no es tinte pai'a 
el cabello y sin embargo devuelve al 
pelo canoso su color natural. 
K R Y P T O K S 
| A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
1 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de microbios. 
M O L O N E Y & E L L I S 
= a A M A R G U R A , 12. n-
Lanzamiento de granada de 8 li 
bras.—Antonio Pérez 48 pies 9 pul-
gadas; P. Guardado, 38 pies 9 pulga-
dos; Laffitte, Baez y Bart-s con me-
nor distancia. 
Carrera de 800 metros.— Baez 2 
minutos 31 segundos; Miras 2 minu-
tos 40 segundos; Turrell y Wesseil 
no llegaron a la meta. 
Salto alto con impulso.—Monroig 
j 5 piés; E . Ramsden 4 pies 11 pulga-
|das; Morales 4 pies 9 pulgadas; E , 
| Quirch y Baez 4 pies 6 pulgadas. 
| Carrera de 200 metros.—E. Quirch 
' 29 segundos; Mc. Cormack 30 segun-
I dos. turrell y Wesseil. 
¡ Salto con pértiga. —Monroig 7 
j pies 7 pulgadas; E . Ramsden 7 pies 
• 6 pulgadas; Godoy 7 pies 4 pulgadas. 
Carrera de relevo de 600 metros, 
i equipos de a cuatro—Bando rojo; Mi-
i yares, Grau, Miras y Morales, 4 mir 
I ñutos 43 segundos; Bando azul: E . 
Kindelán, Taqueched, Monroig y yi0 
j Carmadk 4 minutos y 54 segundos. 
Osvaldo Morales es un Ugero co-
rredor que obtendría buenos record; 
le sigue Baez. 
E n los saltos demostraron su ha-
bilidad Monroig y Ranssden y en el 
lanzamiento de granadas Antonio Pé-
rez. 
Felicitamos a la Directiva de la de-
portiva Sociedad que cada día obtie-
ne nuevos éxitos. 
El aviador Jaime González 
Una enorme muchedumbre desde 
a las 4 a.m. envodió los terrenos de ti-
ro del Ejército Nacional para joresen-
¿QUE COSA E S U N C R I S T A L A L K R Y P T O K ? 
Un cristal "Kryptok/ 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE P U E D O YO COMPRAR K R Y P T O K S ? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
m m — n a — m m O ' R E I L V T , 1 0 2 . 
E S P O S I B L E 
T w o P a i r s o f G l a s s e s i n O n e 
que usted prefiera sufrir las inconv 
usar lentes bifocales con sus lineas 
Pero la ciencia óptica se ha equl 
lentes exactamente, combinando la v 
l ia fundida para que la juntura sea 1 
Estos se llaman Lentes " K R Y P 
iSION y solo un experto puede distin 
Permítanos mostrarle estos cris 
una montura cómoda, elegante y f« 
Reconocimiento de la vista GRA 
eniencias de dos pares de lentes # 
conspicuas y cementadas. 
pado con nueras máquinas que pulen 
isión de cerca y de lejos de una pie-
rivlsible. 
T O K " I N V I S I B L E S D E D O B L E V I -
guirlos de los lentes no bifocales, 
tales tan nuevos como perfectos en 
erte a precios muy módicas. 
T I S 
" E L A L M E N D A R R S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 , C A S I E S Q . A — C O M P O S T E L A . 
V a g i n a s e i s D i A r t l O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T — E s t a noche se pondrán 
en escena "Gibantes y cabezudos", y 
"La casta, Susana." 
Por tandas. 
La. función es de moda. 
E l viernes estreno de " E l arroyo", 
zarzuela premiada en Esoaña en el 
concurso de obras para América. 
MARTI-—Esta noche hará, su debut 
la graciosa tiple Soledad Alvarez. La 
obra escogida para ello es "Ense-
ñanza libre", que irá. en la segunda 
tanda. 
En la primera "Congreso feminis-
ta." 
Y en la tercera "Tenorio musical' . 
Van muy adelantados los ensayos 
de "¡Cocoricó. . . I" 
Los señores Elizondo y Abella, au-
tores de la traducción, confían en el 
éxito de la opereta. Y éste es un 
•tiuen síntoma porque ambos saben lo 
ique se traen entre manos en cues-
•tiones de teatro. 
ACTUALIDADES.—Con mucho éxl 
ito debutaron anoche Los Barmarks, 
.una notable pareja de excéntricos 
f musicales que tocan varios instru-
i mentos con gran habilidad. Los de-
¡ butantes fueron muy aplaudidos y es-
1 ta noche se presentarán con nuevo 
reT?«rtorio. 
En cable recibido hoy en la E m -
presa se le avisa que el día 30 del 
corriente embarcarán en Cádiz Flora 
de Viana. Paquita Sicilia y María Pé-
rez, tres coupletistas de gran renom-
bre en Madrid. 
Es probable que antes de la lle-
gada de estas tres bellas ocupe el 
" M e n o s G a l o n e s 
D o r a m á s " 
Ya en todo el país se sabe lo que 
quiere decir y podemos volver a to-
mar café como si nunca se hubiera 
preguntado lo que significa "Menos 
Galones-Dura Más." Pero la Habana 
no será la ciudad de ayer—las casas 
van a ser más hermosas y sus mo-
radores más prósperos. Parte del di-
nero que gastaban en pinturas infe-
rióles les sobrará para pasear en au-
tomóvil. 
Al preguntárselo, dice Liborio que 
se puede pintar cualquier edificio con 
menos galones de pintura "Deyoe" 
de Plomo y Zinc que con la de otras 
marcas y que la pintura "Devoe" mo-
lida y mezclada a máquina resistirá 
mejor a los efectos de la intemperie, 
del sol, y del viento, que las pinturas 
mezcladas a mano. 
E n todas las Aniéricas hay prueba 
sobrante de las cualidades buenas de 
la pintura "Irrroe" y dentro de poco 
la habrá en Cuba. 
¿Quién sabe lo que hará Liborio 
con el dinero que le sobrará? 
I^as pinturas, barnices y brochas 
''Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
teatro un cuadro de zarzuela españo-
la. 
ALHAMJ1RA.—Tres tandas para 
hoy: 
"La marquesa del solar", el últi-
mo estreno, irá en segunda tanda. 
En primera "Los efectos de la su-
presión." 
En tercera "Un catalán anarquls-
ta-! 
MLTHOI'OM I \N ( IN UMATOUR. 
— E l grandioso programa de actua-
lidad que para ayer preparó esta E m -
presa, atrajo gran concurrencia a es-
te espectáculo, Interesado en eonocer 
el país donde tendrán lugar los pri-
meros encuentros entre los ojércitos 
italianos y austro-germanos. 
Para hoy, miércoles, el siempre 
agradable paseo en tranvía por la Ha-
bana, el viaje a Bombay y el de L i -
verpool a Londres. 
Mañana, jueves, los viajes a Cór-
cega, Valencia y Chamanix. 
Esta empresa nos suplica hagamos 
conocer por este medio a las familias 
que habían separado pasajes para el 
viaje de la Habana a Matanzas, cuyo 
estreno debía efectuarse el viernes, 
que debido a fuerza mayor no podrá 
efectuarse dicho estreno hasta el sá-
bado, 29 de Mayo. 
UBí B A I L E D E E S P E C T A O U L O . — 
—Por encargo de M. Tokine, director 
de los teatros Imperiales de San Pe-
tersburgo y Moscou, está escribiendo 
el ilustre maestro Granados un baile 
de espectáculo que ha de poner en es-
cena la empresa de "Ballets ruses" 
La obra se desarrolla en la Alham-
bra de Granada, y será presentada 
con inusitado esplendor. 
POR LOS OTJÍES 
OTROULO CATOLICO.—Cuba y Je-
sús María (antiguo Palacio de Ar-
güelles). Proyecciones cinematográfi-
cas recreativas, instructivas y absolu-
tamente morales todos los martes y 
viernes, gratis para los socios y fami-
liares. Los domingos función por la 
noche y gran matinée para los niños. 
Luneta y entrada, 10 centavos. 
C-2245 30 d-19. 
GALATHEA.—Interesantísimo pro-
grama está anunciado para la fun-
ción de hoy en el elegante y cómodo 
I garden Galathea. Las obras que lo 
componen son: en primera y tercera 
! tandas lái dns bellísimas comedias de 
gran éxito "Muñecaa y bebés", de 
Cines, y "Rodolfo sueña con la gue-
rra", de Ambrosio, y en segunda "La 
eterna novela", el grandioso drama 
pasional de la "Gloria" 
E l sábado extraordinario estreno 
de arte: " E l casamiento a media no-
che." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — E x t r a e r -
diñarlo programa de arte cinemato-
gráfico anuncian para la velada de 
hoy en el elegante teatrlco de la calle 
de San Rafael. En primera y tercera 
tandas el estreno de turno "La chá-
vala". Interesantísima comedia dra-
mática, y en segunda el sensacionalí-
«Imo drama social, de grandioso éxi-
to, "Los envenenadores de Chicago". 
Mañana, el quinto y sexto capítu-
los de " E l misterio del millón de do-
llars." 
DARA.—En el decano de los es-
pectáculos de Prado está anunciada 
para hoy una selectísima velada ci-
nematográfica. Se exhiben: en prime-
ra tanda " E l misterio de la caja se-
llada", y en segunda "La Indicación 
de la condesa es aceptada", quinto 
y sexto capítulos de la novela " E l 
misterio del millón de dollara"-
E n tercera la bellísima comedia de 
Cines " E l candidato." 
C n t B PRADO.—La empresa artís-
tica de este elegante salón, dirigida 
por Mr. Mark M. Dentefaes, repre-
sentante de L a Universal Film Maf. 
Co., ha escogido para la función de 
esta noche un programa lleno de 
atractivos. 
"Tengamos paz", "Fatal equivoca-
ción" y "Ia sortija de Camafeo", que 
hoy se estrenan son todas ellas sober-
bias producciones artísticas. 
J U L I O CESAR—Solamente una ca 
sa que cuenta con los elementos ar-
tísticos que la Cines podía emprender 
la ardua labor de llevar a la pantalla 
clneíníatográftca la extraordlntiria 
figura de Cayo Julio César. L a Ci-
nes, que ya en otras ocasiones ha de-
mostrado cumplidamente el exquisito 
gusto que actúa entre su personal, es-
pecialmente cuando se trata de obras 
históricas romanas, se ha excedido 
esta vez a sí misma. Todo, absoluta-
mente todo en "Julio César" es de 
una suntuosidad y grandiosidad que 
asombra. Lo mismo las reproduccio-
nes arquitectónicas que los vestua-
rios, armamentos, utensilios, han si-
do presentados con una propiedad es-
crupulosísima. No es posible repasar 
tal grado de perfección. Los efectos 
de todo género abundan y en cuanto 
a la interpretación sobrepasa todo lo 
Imaginable. Los señores Novelli, Lupl 
y Gerl y las señoras Terrlblll Gon-
zález y Matalla, principalmente, ha-
cen verdaderas creaciones de los dis-
tintos personajes que encarnan. "Ju-
lio César" es Indiscutiblemente la 
obra cinematográfica que ha de batir 
el record de los éxitos, pues a ello le 
hace acreedora las innumerables be-
llezas de todo género que atesora. 
TINA DI L O R E N Z O — C o n "La 
obispa" y "La bella mamá", tendre-
mos ocasión de ver actuar a la famo-
sa actriz Tina di Lorenzo. "Ia chispa" 
y "La bella mamá" son dos filigra-
nas de arte cinematográfico editadas 
por la casa Ambrosio con el buen 
guato y esplendidez oue preside la 
producción de esta famosa casa. Loa 
asuntos de ambas obras son de un 
fondo rigurosamente moral y dan 
oportunidad para que la bellísima T i -
na di Lorenzo pueda poner en juego 
todos sus recursos de consumada ac-
triz, de cautivar con la gracia que se 
desrprende de su bella figura. 
"La chispa" y "La bella mamá" son 
dos cinematografías que están llama-
das a conseguir ruidosísimos triun-
fos. 
L A S AVENTURAS D E CATALINA. 
—Las obras de esta Indole, de ver-
dadera enseñanza objetiva, son las 
que Interesan a todos los públicos: 
•porque copian la naturaleza de sus 
variados y bellos cuadros, sorpren-
diendo a las fieras en sus guaridas 
selváticas y viéndose con pasmosa rea 
lldad al rey de los bosques en su Im-
perio. Y la Cinema Films nue procu-
ra por todos los medios complacer a 
sus favorecedores ha adquirido estas 
(películas triunfadoras con exclusivi-
dad, porque su éxito es Indiscutible. 
V I D A O B R E R A 
M A Y 0 2 6 ^ i 9 l s 
O I A S D E H A S T I O 
Existía la creencia de que la propemión i 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabíli-
dad de una persona era debida á su carácter 
•atural mientras que ya hoy sabemos qiw tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
i debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
trista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse pot causas triviales. 
Se siente üd. que el menor mido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y maJ humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña coa asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de loa ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillaa. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 





B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
• s í á n inmediatamente a l iv iadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRIHCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. > . * 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o l e g i t i m o p n r o d e o v a 
J o v e n s u i c i d a 
(Por telégrafo) 
I N V E S T I G A N D O U N C R I M E N 
Rodas, Mayo 25, 4 p. m. 
Ayer puso fin a su existencia, dis-
parándose un tiro de revólver, la jo-
ven Juana Herrera, vecina de Limo-
nes, barrio de Rodas. Atribúyese la 
causa del suicidio a contrariedadí.s 
amorosas. 
E l capitán de la Rural, señor Ce-
pero, practica investigación para el 
esclarecimiento del crimen de la fin-
ca "Dajao". L a presunta víctima, el 
empleado de la finca, no aparece por 
ninguna parte. Recae grave acusa-
ción contra Antonio Rodríguez Rey, 
dueño de la finca. 
E l Corresponsal. 
f 
rim'Mll i1' 
ü d e l D r . J O B 
P I E P A B A B A « » « 
c o i l a s E S E M O I S 
s i s f t o a s s s « t i 
L o s c a r r e t o n e r o s 
C l e n f u e g o s 
d e 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y El FARDELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Agniar 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 25, 10.30 a . m. 
E l gremio de carretoneros de esta 
ciudad, en vista de la demora injus-
tificada de la Empresa del Ferroca-
rril en recibirles las cargas, lo qu3 
les hace perder mucho tiempo, han 
acordado no prestar el servicio de 
transporte de mercancías a dicha 
Empresa ni consentir que otros no 
agremiados lo hagan. Está pendien-
te el asunto de la resolución que 
adopte la Empi*esa del Ferrocarril . 
No hay desorden. 
Moran. 
LOS E S C O G E D O R E S D E TABACO 
Anoche celebró sesión la Directiva 
de la Sociedad de 
escogedores de ta-
baco, en eu local «uvinl Amistad 156. i 
c +lo+n- , fc>?cia'1 ^ " ^ ^ x , , , que se forma en el cuerpo humano ye» obh Se trataron exclusivamente asuntos | Jacjón de ]o9 elfm¡nari 
administrativos. 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
E l reparto de víveres. 
Ayer terminó el reparto de víveres 
en el Comité Central. 
E l número de raciones distribuidas 
asciende a unas 19.000, consisitentea 
en una libra de arroz, media libra 
de manteca, una y meoia de papas, 
media libra de azúcar, media libra de 
frijoles y media libra de bacallao por 
persona mayor y tres latas de leche 
a cada menor. 
L a junta de ayer. 
Anoche se celebró Junta general de 
delegados, presidiéndola el señor VI-
goa, y fungiendo de secretario el se-
ñor Luis O Castellanos. 
Diesipués de aprobarse el acta die-
ron cuenta los delegados de las con-
diciones en que se llevó a cabo el 
reparto de las diez y nueve mil ra-
ciones entre los obreros ded ramo 
del tabaco existentes en paro forzo-
so en las fábricas de la capiitail y 
del campo y entre les obreros emi-
grados de Key West. 
Se ofreció hacer entrecra en breve 
al señor Alcalde del informe gene-
ral correspondiente al reparto reali-
zado. 
Se trató sobre la disolución de la 
Comisión de Propaganda, en vista de 
'los resultados negativos producidos 
por ésta desde que fué electa. 
Se nombró a los delegados Cecilio 
Murgado, Alberto Lombardo, Fran-
cisco Juvanet, Teodoro Vázquez y 
Emilio Mena para que presencien la 
élección de delegados en el taller de 
mqauinaria de Henry-Clay. 
Los señores Aguirre y Vázqu.e^ 
Los señores Aguirre y Vázquez in-
formaron dd resultado obtenido en 
el desempeño de su comisión en lo» 
pueblos comarcanos. Los donativos 
recaudados son como siguen: en San-
tiago de las Vegas, once pesos plata; 
en el Calabazar, fábrica de H. Up-
man, 14 pesos; de la venta de en vases 
8 pesos 18 centavos, y recaudado en-
tre los obreros de Sanidad, seis pe-
sos moneda oficial. 
Nuevo reparto. 
Hoy se reunirá el Ejecutivo del Co-
mité para tratar del nuevo reparto 
que tendrá lugar en breve. 
Nuevos delegados. 
Segiún se nos aseguró ayer loa 
obreros de Henry-Clay nombrarán 
delegado al señor A. Castillo. L a de-
signación no puede ser mejor. 
Los felicitamos y también al Co-
mité; eso hace falta, gente nueva y 
vigorosa que logre levantar el espí-
ritu de ese organismo a fin de que 
llene el cometido para que fué crea-
do, y evitar la explotación de que 
está siendo víctima el Dueblo por los 
que pescan en río revuelto. 
Y hoy abundan los aiprovechados. 
No hace mucho que fué detenida una 
señora qne se dedicaba al productivo 
negocio de pedir para los infaustos 
sin protección, quedándose con lo re-
caudado, lo que le permitía vivir de-
liciosamente, valiéndose de Semejan-
tes engaños. 
De estas farsas viven muchos. E n 
reseñas sucesivas diremos algo sobre 
el asunto. 
• L a verdad ante todo. Los honrados 
nada tienen que temer. 
C. A L V A R E Z . 
D E N E R V I O S I D A D - D E A N G ü S T U c 
Unos Ríñones* Enfermos 
Causan Diversos 
Otros Males. 
S i es a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
Que nerviosa estoy!1 
con dificultady dolor v — 
sobrevienen ataque» <k ,r>^l^*c«W. 
lo» riñooca 6 vejiga, ^ " ^ I C Í J ^ 
E» peligroso de^tmáo- * 
tado. puesto qoe e l S í T Í * ^ » * . 
«*> de Mal de Bright á d ^ ^ f c 
Las Pildora» de Fon» n ^ / ^ 
ñone», curan el doW é t « l Í S ^ ^ n 
la onmaj restablecen 4 l ^ r i L ^ C 
desempeño de su hnáma natmS*?* 
.angx. y expulsar lo, m ^ ^ O 
mumo en d país se han á ? / 1 * ^ 
tigablea. dado ̂  ^ 
L a 8«fíora, Cofia F ^ t o i ^ r " V 
damtcdüeAa en la c a a T ^ 
ballero núm. 7, andad ^ Qu 
nos escribe lo <ra« stmer 
•̂ Con referencia a ia« ^ ^ 
Foster pa^a los Rlñoa** <u 
he usado unos tres p c w ^ * ^ ^ 
pero con muy bnen éxito ^ ^«ata 
del buen reeuHad© <me a »nf ^ 
dado, me propongo r r ^ L ^ ^ han 
cada rea ane se m* p r ^ S T ^ ^ * 
slón, a fln de quo otroe^nL 
dbir Uroa benefldo. Para^T11 ^ 
Mbaques de los rlfionee y ^ 5 ° ^ ht 
« t a m o s expuestas las mn.wXT^4 ^» 
idue pueda haber modlctnl ^ 
• adaptada que las PQdoraa 
para los Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en lee boticas. Se enviará moeatra gratis, franco porte, á quien la solicita. 
Fostor-McCIellai Co-, Bnffalo, N. Y * E . 17. de A. 
otro» en la afirmación que hacemos. 
E l cúmulo do asuntos que se sus-
tancian en los expresados Juzgados, 
es superior al esfuerzo qu© hacen sus 
empleados para que i» tramitación de 
dichos negocios se desenvuelva nor-
malmente. 
Los cuatro Juzgados Municipales 
de la Habana (no incluimos el Veda-
do, que también está sobrecargado 
de trabajos) son insuficientes para 
que puedan atenderse, como la buena 
Administración de Justicia lo deman-
da, los múltiples asuntos que se ven-
tilan en ellos. 
Durante la soberanía española te 
dilatado que una mayor cuantía. E l 
señalamiento para la comparecencia 
se hace para una fecha no menor de 
25 o 30 días, cuando menos; después, 
los señalamientos para práctica de 
prueba son asimismo dilatadísimo»» 
de tal manera que ha habido juicios 
verbales que han durado nueve y has-
ta doce meses. 
Y esto, ¿acaso es por culpa de los 
empleados de los Juzgados Municipa-
les? De ninguna manera. 
Esos probos y competentes funcio-
narios, se ven obligados a esos seña-
lamientos dilatados, porque es de to-
do punto imposible materialmente. 
ten-
nía la Habana seis Juzgados Muni-1 atender en un día a 20 o 25 juicios 
cipales: Cerro, Pilar, Jesús María,, 8ería de log e habrían de co-
Belen, Catedral y Vedado, y no era 1 
entonces tan crecido, el número de 
negocios de que conocían esos Juzga-
dos por estar más limitada la cuan-
tía. 
Hoy, con un crecimiento de pobla-
ción asombroso, por los muchos re-
partos que se han creado, y con una 
extensión importante en lo que res-
pecta a la cuantía, por cuya exten-
sión deben conocer los Juzgados Mu-
nicipales de los juicios cuya cuantía 
llegue hasta trescientos pesos mone-
da oficial, es menor ei número de 
Juzgados de esta clase. 
Si a esto agregamos la facilidad 
que lleva consigo el trámite gratis, 
se comprenderá perfectamente como 
existe tan gran cúmulo de negocios 
en dichos Juzgados. 
E l Letrado habanero quejoso con-
fundió, lo que es imposibilidad físi-
ca de atender ai trámite de inmenso 
número de negocios, con la falta de 
i nocer, si los señalamientos se hicie-
| ran con arreglo a lo que determina la 
ley. 
Dentro de las horas laborables de 
un Juzgado Municipal, es imposible 
que se sustancien más de seis juicios 
verbales, aparte de los consabidos de 
desahucio que llevan también mucho 
tiempo. 
L a Administración de Justicia Mu-
nicipal es asunto que no debe mirar-
se despectivamente por los Poderes 
constituidos. E l Ejecutivo, por su 
parte, llamando la atención por me-
dios de Mensajes, y el Legislativo, 
guardando sumo cuidado y considera-
ción a esas materias de suyo impor-
tantísimo, deben de poner remedio a 
la anómala situación que se nota en 
la Ciudad de la Habana respecto a la 
Administración de Justicia Municipal. 
Hoy día está más garantido y mejor 
R e t r e t a 
Programa del Concierto que 
drá efecto esta noche en el Ta " 
de Juego de la "Asociación F o Í ? 0 
Mutuo del Reparto Lawton" n o T ^ 
Banda de Música del Regimiento £ 
Infantería: u 
lo.—Pasodoble " E l Gallito," S. 1a. 
Amb. 
'Incógnita," Criolla, Luís Ca-
¿ S u p i e l e s d e l i c a -
d a ? P r u e b e e l J a -
b ó n d e R e s i n o l 
servido el actor de un juicio verbal, en Cualquier jabón limpiará su piel— 




8o.—"Nights of Gladness," Cha*, 
les Ancliffe. ftar" 
4o.—"Rapsodia Cubana número i » 
Luis Casas. 1 
5o. 
BBS. 
6a.—Danzón "Clavelitos," A. Ro. 
meu. 
7o.—One Step "Holiday," L. Ca-
BBS. 
Luis Casas, 
Director y Jefe de la Banda. 
L o s Juzgados Munic ipa 'es 
Hace pocos días se lamentaba un 
letrado habanero de la falta de for-
malidad que se notaba en los funcio-
narios de la administración de justi-
cia, correspondiente a los Juzgados 
Municipales. 
No abundamos nosotros en ei mis-
mo criterio. Por el contrario, enten-
demos, por estarlo experimentando a 
diario, que los funcionarios que de-
sempeñan los Juzgados Municipales 
de esta Ciudad, merecen que se les 
designe con el sobrenombre de bene-
méritos de la Patria. 
Parecerá a primera vista algo ex-
traña esta manifestación; pero todo 
asombro desaparecerá, a poco que se 
manifieste también, de manera rotun-
da que los empleados de los Juzga-
dos Municipales de la Habana gen los 
funcionarlos públicos que más traba-
jan en la República, y los que están 
en proporción, peor retribuidos. 
Concurra el que quiera convencerse 
de esto, a los cuatro Juzgados Muni-
cipales que en el casco de la Ciudad 
tenemos o sean los del Este, Sur, 
Norte y Oeste, y convendrá con nos- > 
Se impone desde luego, de manera 
imprescindible, la creación por lo me-
nos de cuatro Juzgados Municipales 
más en la Habana, si se quiere, que 
los negocios que en ellos se ventilan 
tengan la pronta y acabada tramita-
ción que demanda la Justicia, 
Mucho se ha hecho, con el trámite 
gratis con esos Juzgados; pero falta 
algo todavía más importante, cuai es 
la creación de nuevos Juzgados en 
E s preciso que el Ejecutivo repita I lo,(Jue a fu. ¡«* s u ^ ^aS íl8t€d 
la insinuación que ai discutirse el! f abe que el jabón de lavanderas con-
tiene alkalis mal acondicionados, se-
cantes que arruinarán su piel y su 
cabello. Usted, por tanto, jamás ha 
de pensar en usarlo para ¿u aseo. 
Muchos de los jabones de tocador 
Presupuesto vigente, hizo al Legisla-
tivo sobre la creación de nuevos Juz-
gados Municipales. Entonces el Go-
bierno se limitó a proponer la crea-
ción de un Juzgado Municipal más. 
L a reforma no hubiera servido a re-• contienen alkalis igualmente dañinos. IT I E l Jabón Resinol no contiene abso-mediar en gran cosa «1 mai que s* , lutamente alkali no 
experimenta, y del estamos tra- combinado químicamente, y se halla 
' I tand°i Í S J S S — L ^ al .r?Petir?f dotado de las propiedades medicina-
consonancia con lo que - i / e n , tanto P - ^ e ^ _que han valido al U n g ü e n t e 
el aumento de población como la ex 
tensión de ia cuantía. 
A l presente, llevar una demanda 
en juicio verbal a los Juzgados Mu-
nicipales de la Habana, es exponerse 
a un procedimiento muchas veces más 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
E l n i o r u p e r i t i v o d e J e r e z 
Cable Pastorlch, N. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
3 0 0 W E S T 2 3 R D S T R E E T 
N E W T O R K 
HOTEL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privado y 
toda asistencia $2.50 y $3.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española y Francesa. 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
la reforma tan débilmente. , Debe 
proponga i Res¡nol tanto éxito en el tratamicn-
I to de las enfermedades de la piel. 
abordarse enérgicamente la reforma. Este le jmparte sus facultadas de ali 
si se quiere que produzca los refiulta- j viar> curar y embedlecer el cuti», 
dos beneficiosos que se persiguen. I confortar la piel más delicada y con-
No hace mucho que el Centro de|gervar ei cabello abundantísimo f 
Propietarios, la Asociación de Sub-1 brillante. E l Jabón y el Ungüento de 
Arrendadores y otras entidades de aná I Resinol ee venden en todas las far-
loga índole han dirigido al Gobierno | macias. 
razonada instancia, abogando por la 
creación de más Juzgados Municipa-
9864 
les en la Habana 
E l Colegio de Abogados de esta 
Capital, prestando atención a esa ne-
cesidad que se experimenta, tiene 
señalada, com0 uno de los temas pa-
ra el Certamen anual, la materia re-
ferente a la Justicia Municipal. 
De manera que como se ve, por la 
reforma que solicitamos están inte-
resadas importantes entidades de 
nuestra República, 
Nosotros propondríamos la crea-
ción, si es que no quiere recargarse el 
Presupuesto, de tres Juzgados Muni-
cipales. Crearíamos ei de Jesús del 
Monte, ei del Cerro y otro que deno-
minaríamos dei Centro en ei casco 
de la Habana, y que con los existentes 
del Norte, Sur, Este, Oeste y Vedado, 
vendrían a ser en númer0 de ocho. 
Dotados todos con personas idóneas 
e igual retribución, obtendríamos una 
Administración de Justicia Municipal 
lo más acabado posible, como deman-
23j da la importancia de esta Capital. 
P. A. M. 
D r . C a l v e z G o f f i D 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* t a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a l 
(y d e 4 a 6. 
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E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E 5 ^ A 6 
A V I S O 
Notificamos a nuestros clientes y 
•amigos, que el señor Agustín Eguz-
quiza y Bilbao, ha cesado en «1 
cargo de Cobrador que hasta la fe' 
cha desarrupeñó en esta casa, calle 
Calzada del Monte, núm. 220, fe-
rretería de Bernardo AJvarez e m" 
jos. 9867 27 m. 
F O L L E T I N 2 4 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ A B A J O I A S A R M A S ! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el pt«mio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A I X S U E R A 
Esfa novela se halla de venta en la 
Obrería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
He aquí ei resultado de m¡3 inves-
tigaciones: 
E l territorio en disputa fué cedido 
a Dinamarca el año 1207: luego los 
daneses están en su derecho: el terri-
torio les pertenece legítimamente. 
Muy bien: mas he aquí que, dos-
cientos años más tarde, el territorio 
de Dinamarca pasa a la rama menor 
do ia Casa reinante, y queda conver-
tido en simple feudo danés. E n 1326 
el Schleswig pasa a poder del conde 
Gerardo de Holstein, y la Constitu-
ción de Waldemar estipula formal-
mente que "no volverá jamás a Di-
namarca, sino que formará un prin-
cipado Independiente." Luego el de-
recho asiste en esta ocasión a los 
aliados, los cuales empañan las ar-
mas para combatir la Constitución de 
Waldemar. ¿Qué valor tendrían las 
garantías estipuladas y firmadas si 
no se hicieran respetar? 
L a Constitución de Waldemar es 
confinaada d© nuevo por -fil rey .Cris-
tián I en 1448. Así, pues, la certeza 
sobre el particular es absoluta: el 
Schleswig debe ser siempre indepen-
diente. Entóneos, ¿qué reclama el 
príncipe del protocolo? 
Muere doce años más tarde el so-
berano del Schleswig sin dejar des-
cendencia. Se reúnen en Ripen los 
Estados del país, y el rey de Dina-
marca es proclamado rey del Schles-
wig. E l soberano promete que los dos 
países no volverán a separarse jamás. 
La cuestión principia a embrollarse. 
No veo muy claro eso de "unidos pa-
ra siempre." 
A medida que adelanto en mi estu-
dio, la confusión crece. Pese a la fór-
mula "unidefs para siempre," el paía 
es partido y distribuido entre los hi-
jos del soberano, y luego, durante el 
reinado de uno de sus sucesores, in-
corporado de nuevo a Dinamarca. Mas 
he aquí que se crean nueve ramas 
nuevas: Holstein-Gottorp y Schleswig-
Sonderburg, que, consecuencia de una 
serie de cruzamientos, se subdividen 
a su vez en Sonderburg-Augusten-
bourg, Beck-Glücksburg, Sonderburg-
Glücksburg, Holtein-Glücktadt 
ya no me entiendo. 
Pero continuemos, no obstante; 
probablemente habrá sido posterior la 
constitución del derecho histórico por 
cuya defensa vierten su sangre nues-
tros maridos y nuestros hijos. 
Criatián I V toma parte en la Gue-
rra de los Treinta Años. Suecos e 
imperiales invaden los ducados. Se 
firma en 1658 un nuevo tratado en 
Copenhague en virtud del cua¡ Se re-
conoce y asegura la soberanía del 
Schleswig a ia casa Holstein-Gottorp, 
y, «orno .consecuencia, queda termi-
nada ia de Dinamarca. 
Gracias a este punto, perfectamen-
te deslindado, me encuentro... 
Pero leo en las Cartas Patentes de 
fecha 22 de Agosto de 1721 lo si-
guiente: "Las posesiones del Schles-
wig de Gottorp serán incorporadas al 
reino de Dinamarca." E l primero de 
Junio de 1773 vuelve también el Hols-
tein a la corona de Dinamarca: el to-
do formará una provincia danesa. 
Ha cambiado la decoración: en de-
finitiva, la razón y ei derecho están de 
parte de los daneses. 
Pero no, señor: la cosa no es po-
sitiva todavía. Nos viene el Congre-
so de Viena de 1915 declarando al 
Holstein miembro de la Confedera-
ción Germánica. L a declaración no es 
del adrado de los daneses, los cua-
les inventan el mote siguiente; "Di-
namarca hasta el Eider" j( reivindi-
can la posesión entera del país que 
ellos llaman Jutlandia meridional. 
E n Alemania, por el contrario, ©1 
derecho hereditario del duque de Au-
gustenbourg es adoptado como mote 
y provoca éste manifestaciones nacio-
nales. 
Publica en 1846 el rey Cristián una 
Carta Patente de protesta y propone 
a las conclusiones de la Dieta la in-
tegridad del Estado danés en toda 
su extensión. Protestan, por su par-
te, los países alemanes. Dos años más 
tarde, ei rey declara hecho consuma-
do la cuestión de la integridad com-
pleta. Los países alemanes se agitan, 
empuñan las armas, estalla la gue-
rra, vacila la victoria entre los dos 
adversarios, e interviene entonces la 
Confederación Germánica. St adue-
ñan los prusianos d© las alturas de 
Duppel, pero su victoria no pone fin 
a la güera . 
Prusia se ha aliado con Dinamarca, 
el Schleswig-Holstein, que ha queda-
do solo, es batido en Idstedt. L a Con-
federación obliga a los rebeldes a de-
poner las armas, las tropas austría-
cas ocupan el Holstein y quedan se-
parados los dos ducados. 
L a cuestión, sin embargo, no ha 
quedado definitivamente arreglada. 
Encuentro un protocolo de Londres, 
de fecha 8 de Mayo de 1862, que ase-
gura la sucesión del Schleswig-Hols-
tein al príncipe Cristián de Glück-
bourg. . . y ya tenemos explicado el 
nombre de "Príncipe del Protocolo." 
E n 1854, cada uno de los ducados 
recibe una Constitución independien-
te, y luego entrambos son "daneses." 
Pero en 1858, la "danificación" del 
Holstein queda suprimida de nuevo. 
Estoy analizando ya sucesos contem-
poráneos, no obstante lo cual disto 
mucho de ver con claridad a quién 
pertenecen legítimamente los dos 
ducados, ni cuál es la verdadera cau-
sa de la guerra. 
E n 18 de Noviembre de 1858, la 
Cámara danesa sanciona la famosa 
Ley Fundamental, referente a los 
asuntos que afectan por iguai a Di-
namarca y al Schleswig. Muere el rey 
dos días después, y se extingue con 
él la rama Holtein-Glücktadt. No 
bien ratifica su sucesor el pacto for-
mulado dos días antes, entra en esce-
na Federico de Augustenbourg (ra-
ma nueva que he estado a punto de 
olvidar.) Hace valer sus pretensiones 
y, apoyado por la nobleza, reclama el 
apoyo de la Confederación Germá-
nica. Esta ha hecho ocupar el Hols-
tein por las tropas de Sajonia y de 
Hannover. 
¿Por qué? 
Austria y Prusia no consiguen en-
tenderse sobre el bgofrigo que dejo 
expuesto. ¿ Por qué ? Tampoco lo com-
prendo yo. 
Dicen que se trata de hacer respe-
tar el protocolo de Londres. ¿Por 
qué? ¿Tan respetables son esos pro-
tocolos, que sea preciso derramar 
mares de sangre para hacerlos respe-
tar? Indudablemente debe existir al-
guna "razón de Estado" que no apa-
rece. Por etra parte, líbrenos Dios 
de acercarnos siquiera ai dogma sa-
grado que proclama que las resolu-
ciones de los diplomáticos son la quin-
ta esencia de la sabiduría. E l proto-
colo de Londres de 8 de Mayo de 1852 
es inviolable, pero, en cambio, se exi-
ge que el edicto de Copenhague de 13 
de Enero de 1863 sea abrogado den-
tro del plazo de veinticuatro horas; en 
ello van envueltos ei honor y la pros-
peridad de Austria. 
Difícil de sostener es esta afirma-
ción, pero sabido es que, en asuntos 
políticos, más que en ningún otro, 
las masas se dejan guiar sumisas por 
el principio quia absurdum. No quie-
ren comprender ni les importa estu-
diar datos. Una vez desenvainada la 
espada, lo esencial es gritar "¡Hu-
rra!" y sacrificarse hasta alcanzar la 
victoria. 
|Oh, estúpida crueldad humana! 
Tal fué el resultado de mis estu-
dios históricos 
* * 
No se recibían más que noticias 
Inmejorables: los aliados caminaban 
de victoria en victoria. Log daneses 
se vieron precisados a evacuar Dina-
marca desde los primeros combates. 
E l Schlesgiw^ y la Jutianda, hasta 
Limford, habíani sido ocupados por 
nuestras tropas, y el enemigo no de-
fendía ya más que las alturas de 
Duppel y de Alsen. 
Seguíamos con interés el curso de 
la campaña gracias a nuestros 'napas, 
siempre extendidos sobre la mesa, so-
bre los cuales señalábamos con alfi-
leres-banderitas las posiciones y mo-
vimientos de nuestras tropas, toman-
do como base los partes oficiales. 
—Si conseguimos forzar las trin-
cheras de Duppel y de Alsen— se 
decían los habitantes de Olmütz (tén-
gase presente que aquellos que nin-
guna parte toman en una campaña 
son precisamente los que con más 
gusto dicen nosotroB, tratándose de 
hechos de armas,)— podremos dar 
por terminada la guerra. Nuestros 
soldados dan una prueba más de su 
incontrastable valor, y los prusianos 
se baten bien. Reunidos onu-ambos 
ejércitos, son invencibles. No cabe du-
dar que el asunto terminará con la 
conquista y anexión de Dinamarca. 
Nadie deseaba tanto como yo la 
toma de las posiciones de Duppel, to-
da vez que representaría un golpe de-
cisivo y pondría fin a la matanza an-
tes de que el regimiento de Federico 
tuviese que salir a operaciones. 
¡Ah, era la guerra para mí la es-
pada de Damocles! Todas las maña-
nas despertaba con el temor de oír 
decir: "Llegó la orden de moviliza-
ción." Federico consideraba inevita-
ble su marcha. 
—^Acostúmbrate a esta idea— me 
I decía,—Aun suponiendo que se» ven-
' cida la resistencia en Duppel, no ere s 
que por ello terminará la guerra, boa 
insuficientes los dos cuerpos de ejer-
cito enviados. Serán precisos nuevos 
refuerzos y mi regimiento irá ina11' 
dablemente. . g 
E l día 14 de Abril fueron tomada5 
las alturas de Duppelt ,e. 
L a noticia provocó entusiasmos <) 
lirantes, euai si detrás de aquel*» 
trincheras hubiese encontrado el eje ' 
cito de Austria el paraíso terrenal 
Por las calles se abrazaba todo 
n^undo. 
—¿Sabe usted? ¡Duppell es 
tro! ;Qué ejército! ¡Qué hecho de 
mas tan glorioso! , 
Se cantaron Te Deums ^¡¡e 
las iglesias y no hubo compositor q 
no escribiese "Paso-doble-asalto „ 
Duppell" y "galops-carga de D^PP ia 
L a oficialidad de Olmütz sentí», gU 
par que alegría, pesar, Portluc. aC. 
suerte les condenó a permanecer in 
tivos y a no tomar parte en un tn 
fo tan colosal como el de DuPp^'t0-
A mí me Henó de Placej. ^ i t c 
ría, porque la siguió inmedlf ,.onfe-
un armisticio, decretado en la co 
rencia celebrada en Londres. , 
¡Qué suspiro de satisfacción ar , 
có en mí la palabra armisticio, r * ^ 
consuelo para la humanidad, P. ^ 
yo entonces, por primera vez, 
un confín a otro de la t5er ate *H-
nase potente, ensordecedor, esi ^ 
to: "Abajo las armas"! Inusc5' «ero 
mi "diario" esas tres V ^ f f . : fca-
a continuación, entre paréntesi , 
di: "Utopía." é. 
Persuadida «staba de 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B \ G I N A D E L H o g a r 
E l sexteto imprescindible en 
E L L U J O 
las operetas americanas, que, con su canción "Chin-Chin," constituye, en la opereta de ese mismo nombre, uno de los más amenos números de la có-
mica zarzuela. 
' ínin se han atribuido la corrup-
las costumbres, la impiedad 
cjón ae ías 
O será fácil hallar materia 
^ alguna que haya sido ob-
jeto de tantas y tan ar-
dientes declamaciones co-
mo el lujo. Moralistas, teó-
logos, filósofos, políticos y 
distas han agotado su elocuen-
cCOnfulminannd(> anatemas contra es-
peste social 
' 'uj 
9/nariones~Ta ruina de los'gran-
^ -Lerios y de las gran-
f p ú b l i c a s . Me^flsy 
^l-innia Atenas y Conn-
Ba Cartago^ Roma, apare-
t0'^mo otras tantas víc-
X luj0 destructor. 
S S w t t ó d o con este um-
damor, no han falta-
f especialmente en el pa-
1 siglo, políticos y eco-
Saíist2 qne han preten-
S hacer la apología del 
^ considerándolo como 
W ^dio de procurar tra-
fin v pan al pueblo, y de hacer des-
S e r la riqueza, de los opulentos a 
,os miserables. ; 
•Quién, entre los enemigos y los 
ioristas del lujo, tendrá de su 
arte la razón ? Para juzgar de esto 
L necesario, ante todo, saber qué co-
es Injo- ^er0 con este vocabl0 
ĉede lo que con otros varios, que 
L mucho qué decir y mucho qué ha-
J que agitan las imaginaciones y 
«vuelven el mundo, precisamente por-
L no se sabe lo que significan: ta-
les como libertad, república, progreso, 
luces del siglo, gloria, honor, etc. Ca-
da uno se forja cierta idea de su sig-
nificación, que los demás no han acep 
tado, y conforme a ella juzga decía- vite. la mayor parte creerá que él le 
ma, disputa y obra; sucediendo con debe reconocimiento por haber hon-
— . ._ — r „ . r „ . ^ ^ - w . » Mv.& w .« de la felicidad que ha procurado al su escasa renta en licores que arrui 
debe reconocimiento por haber hon- mísero y al desvalido, ese recuerdo es 
frecuencia qne dos individuos o dos rado la fiesta con 8U preaencia. Los 
partidos sectarios de la misma pala- convidados son llamados sin duda pa-
bra, están en contradicción sobre ella, ra que admiren y aplaudan el gusto, 
y por esta se aborrecen, se insultan, la elegancia, la generosidad y corte-
je acometen y se matan. s{a de iog señores de ia Casa; pero 
El lujo es pava algunos, todo gasto si los más corteses y lisonjeros hala-
que excede de lo que ellos juzgan ne- gan con sus expresiones la sedienta 
cesarlo; para otros, el que se dirige a vanidad de etos señores, la generali-
satisfacer la vanidad; para aquellos, dad no se ocupa en admirar y aplau-
el que ofende la modestia o el buen dir, sino más bien en motejar. Nadie 
sentido; para éstos, el que sale de la fija la atención en los afanes y gas-
medida común. ¿ Pero en dónde acá- tos que ha costado cada capítulo de 
ba lo necesario y empieza lo supér- la fiesta, sino en descubrir los de-
fluo? ¿Cuál es la línea en que prin- fectos que haya en ella. Los señores 
cipia la región dn vanidad? ¿Quién de la casa se inquietan y se desvi-
debe manejar el termómetro de la ven porque la concurrencia esté con-
modestia y del buen sentido para ca- tenta y satisfecha y ésta no se cuida 
lificar el gasto? de ellos. Pasada la función, los con-
No es la magnitud del valor que vidados se olvidan luego de ella y 
se consume, ni lo precioso y exquisi- de los que la dieron; pero si los in-
te del objeto del gasto, ni lo común vitados fueron 150, hay más de 200 
vraro de la satisfacción que con él que pudieron serlo y no lo fueron; 
«procura, lo que constituye el lujo. 200 que se sienten desairados y que 
El mismo gasto o consumo que en un no olvidan el desaire; antes miraban 
caso es lujo, no lo es en otro. con cariño o con indiferencia al su-
El lujo consiste en una de estas jeto de la fiesta y a su familia, ahora 
is condiciones, que a veces suelen los ven con desden o con hostilidad, 
reunirse: la desproporción entre el J s i el ho™brede la vanidad en vez 
?asto y los recursos del que lo hace; de gastar $3,000 en un baile, hubiera 
Mesproporción entre el gasto y la querido aliviar con ellos las necesi-
íatisfacción que él procura. E l mis- dades mas graves de los numerosos 
¡no gasto hecho por tres personas Pobres que en tomo suyo sufren los 
puede ser para una, un gasto razona- horrores de la la penuria, de las en-
Mey plausible, para otra, un lujo fermedades, de la orfandad, del des-
«travagante y ruinoso, y para la amparo.. ¡que intensos dolores no 
tercera, una mezquindad reprensible, ^ b n a podido aliviar,^ que de lagn-
ün padre de familia, a quien su ca- mas amargas no habría podido enju-
piUl y trabajo le producen una renta gar, que de mortales angustias no 
$2,500 anuales gasta $400 en el habria Podido calmar! 
alquiler de una casa de habitación; Que se figure aquel hombre en una 
fste gasto parecerá a todo el mundo de tantas miserables chozas, delante 
razonable. Otro, cuya renta no pasa de media docena de niños mal cubier-
k $800, hace el mismo gasto; éste tos de andrajos, que, tiritando de 
«fá justamente calificado como un hambre y desolados, rodean un mu-
'ijo ruinoso. Si ocupara con su fa- griento lecho en que agoniza una ma-
wilia la misma casa un capitalista dre, cuyo improbo trabajo les procu-
re goza de $20,000 anuales de renta, raba ayer el escaso alimento, y que 
ôg calificarían de indigna mezquin- hoy postrada por la disentería o por 
id un gasto semejante. la fiebre, muere porque no hay un 
p médico que le recete, ni un centavo pa-
«ro el habitar un palacio rica- ra comprar un medicamento, ni una 
n̂te amueblado, rodeado de bellos persona capaz de aplicárselo; que 
jardines, tener una nume 
siempre un bálsamo precioso que real-
za el contento y que suaviza el do-
lor. 
E l gasto del baile en cuestión es 
un gasto de lujo, porque la satisfac-
ción producida por él es muy peque-
orden natural de las cosas, y es es- tepasados, han acumulado una rique-
nan su reputación y su salud. trictamente arreglado a la justicia, el za considerable, disfruten con ella de 
Hemos definido el lujo, en otro que cada uno disfrute de los bienes las comodidades que no están al al- mente en uno que en otro hijo de rico. 
cente, de algunos ricos, que lo son, 
precisamente porque no se han de-
jado arrastrar del lujo. Esos goces 
les parecen execrables, sin embargo 
de que a ellos en nada los afectan; y 
se olvidan de log gastos Inscsatos que 
ellos hicieron, que los condujeron a 
la miseria, y que eran un verdadero y 
condenable lujo. 
Esta funestísima vanidad que con-
duce a gastar más de lo que produce 
el capital o el trabajo, tiene por ob-
jeto principal, no tanto el placer que 
se obtiene inmediatamente con el gas-
to, cuanto la pretensión de parecer 
rico, el vanidoso se arruina, y cae en 
la suma pobreza por la loca preten-
sión de que lo tengan por rico. Pre-
tensión insensata, que no puede al-
canzar, pues que lo conduce a hacer 
lo contrario de lo que sería necesa-
rio que hiciese para enriquecer. No 
se puede conseguir riqueza sino tra-
bajando y economizando. E l que tra-
baja y economiza persua-
de con sus hechos a los 
demás que está en el ca-
mino de la riqueza, y con 
ello alcanza crédito y con-
sideraciones. Pero el va-
nidoso que derrocha para 
persuadir que está rico, 
produce naturalmente el 
efecto contrario del que 
busca; los que lo contem-
plan lo juzgan tal vez más 
cerca de la bancarrota de 
lo que realmente está.^ y 
le retiran el crédito con anticipación. 
E n nuestro Estado Antio-quia, es 
raro el lujo, especialmente enre los 
ricos; la mayor parte de los cuales 
han empezado su carrera industrial 
siendo pobres. Esto prueba que las 
comodidades que disfrutan no consti-
tuyen lujo. Este es algo más común 
en las gentes de medianos recursos, 
aunque no llame la atención; porque 
al pobrete le sucede lo que a la rana 
de la fábula, que pretendiendo igua-
lar al buey en tamaño se hincha Y 
revienta mucho antes de alcanzar su 
objeto. 
Los casos de lujo que solemos pre-
senciar se encuentran más general-
número describiremos sus efectos. canee de la pobreza o de la media-
nía. 
de la vida en proporción a los recur 
sos que legítimamente ha adquirido. 
I I L a sociedad está altamente intere-
sada en que todos sus miembros se Las necesidades crecen con la c m -
Vamos ahora a decir algo sobre sus esfuercen por auemntar la riqueza "zacion, y andan a la, par con las ri-
ña y muy efímera en comparación de efectos; pero recordaremos que E L nacional, poniendo en acción su ca- quezas; asi es que el hombre cmli -
la cantidad de riqueza que ha sido L U J O significa para nosotros: el gas- pital y su industria. Pero si el rico zaao, que puede disponer de ere-
necesario destruir para alcanzarla; y to desproporcionado por. su exceso debiera limitarse a no tener otros ciaa- renta, halla siempre necesidades 
porque con el mismo gasto podría el con los recursos del que lo hace; así goces y comodidades que los que el ^evas que satisfacer. L a natura-
que lo hacía obtener satisfacciones como también, aquel en que la safis- pobre disfruta, ¿qué motivo tendría leza de estas vana según la índole neo el empobrecimiento; y en el po-
mucho más intensas, más duraderas y facción que procura es muy pequeña, para trabajar y para capitalizar ? Si 
más puras. en comparación del sacrificio que todos debieran vivir pobremente, su-
E l lujo de este género se nota hasta exige. cedería que adquirido el caudal bas-
en las cosas más pequeñas, es muy L a idea vulgar del lujo es muy tante para satisfacer las necesidades 
común y muy tonto. Una familia vi- diferente de la que hemos presenta- que alcanza a satisfacer el pobre, no 
ve en una casa estrecha, incómoda y do. Lo que el común de las gentes habría ya estímulo ninguno para con 
que no recibió oportunamente la edu-
cación que debiera darle los hábitos 
de trabajo y de economía de sus pa-
dres. Este defecto se viene notando 
de muy atrás en los países españoles, 
lo que dió nacimiento a este refrán: 
"Padre rico, hijo pobre y nieto men-
digo." 
E l efecto natural del lujo es en el 
y la educación del individuo. Si és- bre, la miseria y la desesperación, 
te es un epicúreo buscará, como Hol- L a miseria y la desesperación con-
bach, los placeres de los sentidos; si ducen al delito, al envilecimiento y a 
es un vanidoso, se entregará a los la infamia. E l vanidoso que se entre-
gastos de fausto y de ostentación; si ga al lujo, aspira a sugir en la esca-
es un hombre educado artísticamente, la social a un punto más alto del que 
malsana, solo por satisfacer la va- califica y reprueba como lujo no es linuar haciendo grandes esfuerzos en quien el gusto de las bellas artes le señala su capital y su industria; y 
nidad de habitar en el barrio de los el gasto desproporcionado, que arrui- para enriquecer. L a Nación conti- Predomina sobre las otras pasiones, el efecto natural de aquel esfuerzo 
ricos. Otra carece de la bajilla ne- na al que lo ejecuta, sino el que ha- nuaría indefinidamente en una mo- acumulara obras preciosas del arte, es descender inevitablemente a un es-
cesarla para comer con decencia, sus cen los ricos y que no pueden hacer desta medianía; las ciencias y las y su posesión y su estudio le procu- calón más bajo del que pudiera ocu-
muebles usuales son escasos e íncó- los pobres. artes no podrían desarrollarse sino raran inocentes y vivos goces; si es par y con caer al ultimo nivel de la 
modos y se priva de muchos que po- E l que gasta las rentas, que su cau- muy lenta y débilmente; la población " " f b l 0 ' ^ f ^ f a s?ebra.nte de sus pirámide social. > 
drían darle desahogo y comodidad, dal o su i ídusfria le han pmducido, en no podría recibir muy grande incre- " ^ 2 i J ^ 3 0 ? ^ S ^ t Í S S Í * ? Hay ^ e- ^ ^ 1 * Pv 3 — t. — , '. „--_x- „• i_ -.•._-ií„„-;x_ t — — y en darle impulso, como Lavoisier, como en los privados; y los gobiernos 
Malesherbes, Chaptal, Humboldt o vanidosos y tontos empobrecen las na-
Rosse; si es un avariento, se delei- dones, como los individuos que tie-
tará contemplando su tesoro; si es nen iguales defectos empobrecen las 
un católico sincero, buscará en el familias. 
ejercicio de la caridad dulces e ina- Por grande qup sea la riqueza de 
gotables placeres, ¡ah! es tanto lo que un Gobierno y de una familia siem-
la caridad puede hacer! Establecí- pre son mayores las necesidades que 
mientos de enseñanza cristiana que reclaman una satisfacción. L a habili-
sostener, hospitales y hospicios que dad del gobierno y del padre de fa-
auxiliar, huérfanos y desvalidos que milia consiste en saber elegir laa 
proteger, hambrientos que alimentar, necesidades que conviene más satis-
pobres vergonzantes cuyos acerbos facer, sin exceder de la renta de que 
para tener una sala de recibo adorna- procurarse comodidades, en aumentar mentó, ni la civilización hacer gran 
da con espejo y arañas ocstosos, que su bienestar, hace una cosr. muy líci- progreso. Para alcanzar esto es ne-
no le sirven para nada. Otra se ali- la y muy razonable, y no merece po;: cesarlo que las familias que con su 
menta miserablemente, para consumir esto censura de nadie. Está en el trabajo, o con el trabajo de sus an-
• —.«ovo iumets, Lcucr UH» - muere, no tanto bajo el peso de la 
0tt y escogida servidumbre, hermo- enfermedad que la agobia, cuanto al 
j|S carruajes, magníficos caballos, co- impulso del dolor que traspasa su al-
P)osa biblioteca, una mesa delicada, nia) ai contemplar el desamparo en 
'nos exquisitos, palcos en los teatros, aue van a quedar aquellas infelices 
o sera f^. „ „ j„j„— i„_ n . , . j„„ 4 ~- ^.*».^vro *v,0 " " -
Eera en todo caso un verdadero lu-
0un gasto reprensible? No; todo 
® Puede ser un gasto moderado, se-
m los recursos del que lo haga. Si 
Puede gozar de todo eso con un 
de $30,000 anuales, y el que lo 
^ tiene f ^ * * * j - — — -
¡Qué 
criaturas, cuyas entrañas desgarra ya 
el hambre. No se necesita un gran 
sacrificio para aliviar tanta miseria, 
para salvar esta familia que sin un 
socorro perece. Se necesita menos de 
lo que costara uno de tantos platos 
íer 2 '^0'000 de renta, de ma- qUe ja saciada glotonería de los con-
¡Wm* puede ahorrar y capitalizar vidados del baile desechó con desdén. 
, ,uuo cada año, tal sujeto puede ca- Extienda el hombre de la vanidad 
^ ^ . d e económico y modesto. A l una mano, no diremos generosa una 
l¡a m° tiempo que un padre de fami- mano simplemente compasiva, sobre 
¡abran no' emP1eado, mercader o aquella familia desdichada, y contem-
Produ CUyo caPital y trabajo no pie el intenso placer con que aque-
5500 ^n el año sin0 una renta de Has hambrientas criaturas devoran el 
h .se*"a un pródigo entregado a pan que les da; contemple la satis-
fensuía desenfrenado, digno de toda facción inefable con que aquella ma-
llos / 81 "Atiene asistentes, caba- dre) salvada por su socorro, vuelve a 
'««tro ^sebrera, fuma y asiste al la vida y al trabajo para alimentar 
5pe " Porque con tan corta renta a Sus hijos, tanto más queridos cuan-
Dienta- P0Í albergar, vestir y ali- to más necesitados están de ella; 
para ¡ pobremente a su familia; y contemple la magnitud, la sinceridad 
i»rá * r p e l l o s gastos de lujo, y el ardor de la gratitud que siente 
%z "Resano que su mujer y sus el corazón de aquella madre^ y los 
ÍJe Ufran hambre y desnudez, o inocentes corazones de sus hijos ha-
drá Jrr0^116 de deudas que no po- cia su benefactor, sentimiento pro-
nir a u ' y la familia tenga que ve- fundo que no se borrará jamas; con-
a ia Mendicidad. ' ' " 
. o0 cuanto n io i feliz pedirá 
^isfacrS:0* ^ P^porclon entre la honib^ hom 
temple el fervor eon que aquella in-
, . a Dios la felicidad del 
c ión ," T CIII'rB ^ mbre b ndadoso que le ha salvado 
!JeniPlo f L y eI Sasto, tenemos un id la ^ a de sus hijos. 
k C l L * 080 de lujo en el hecho sU via4i y , . . . . 
Q,0Patra' que pretendiendo pro- Con el dinero gastado en el baile 
V o a ^ más derrochadora que podría el hombre de la vanidad soco-
il»... Antonia .._ „a„ooidades como esta: ¡que vinacT"0"10' disolvió en un poco rrer cien necesida es  
V B 5 Una Perla que valía 5 mi- inmensa satisfacción no llenará el 
" brehíf á r e l o s , para tomarse corazón del hombre que ha almado 
!5te eS6- . Sin ^ualar el valor de tantos dolores, exitado tantos y tan 
*0s W T l d o destrozo, se hacen to- sinceros sentimientos de gratitud, 
^adaRlas €n las casas mal admi- atraído sobre su familia tantas y tan 
5ero de i! •eastos ^^08 de ese gé- fervientes oraciones! L a satisfacción 
tnar Qüi ̂ 'i1116 disminuyen el bien- que puede producir a la vanidad d 
i ?» ZZ0ÚílaL g02ar la familia. gasto hecho en el baile se disipa lue-
S a d l . d e fa™lia de mediana go, cualquier circunstancia la convler-
011 cuáiadu0;minado Por la vanidad, da te en amargura. No asi la satisfac 
í ^ e s t ? ^ P^texto un baile que ción del bien que se hace de la ne 
68 PrJ3'000- satisfácelo- cesidad que se socorre, del dolor que 
} Poín Ura al vanidoso este gas- se alivia: ésta vive para s^mpre. En 
> P ¿ S ? m*y ^gaces, que no la prosperidad o en la desgracia, en 
S*4anvm con mucho lo; afanes, medio de las más gratas . d f ^ 8 d í 
l>ión v l mortificaciones que la la dicha doméstica o en el echo del 
S a V n 3 incidente8 le acarrean, dolor y de la muerte, «1 ^cuerdo de 
niu^CO_no^OB de uno y otro las desdichas que uno h mped d 
¡ W é W é W é W A Y A W 
sufrimientos oculta la vergüenza, y 
que solo la caridad sabe descubrir y 
aliviar. 
L a justicia y la conveniencia pú-
blica quieren que cada uno disfrute 
se dispone; en preferir los consumos 
que procuran una larga serie de sa-
tisfacciones a los que no dan sino un 
goce efímero; en no sacrificar la co-
modidad y en bienestar a los arran' 
ques de la vanidad; en anteponer loa 
en proporción de su riqueza; pero la 2randeg goces futuros a los pequeño3 
envidia no lo entiende así, ella tiene 
su lógica aparte. Los que quieren 
gozar mucho y no pueden hacerlo, 
porque les faltan recursos para ello, 
se disgustan y se enojan de que otros 
disfruten lo que ellos no pueden dis-
frutar; y censuran con acrimonia co- ^ M e d d o T r v ^ t a j a s 
mo un grave exceso, como un lujo 
reprensible, el gasto que ellos no pue-
den hacer. Nada es más común que 
oir a los más ciegos y ardientes sec-
tarios del lujo, a los que con gastos 
desproporcionados a su escasa fortu-
na se han arruinado,, criticar rabiosos 
el gasto que otros hacen, que no so-
lamente no puede calificarse de exce-
sivo sino que es quizá económico en 
demasía; pero que los censores no 
goces presentes; en tener la firmeza 
necesaria para resistir a halagüeñas 
pero infundadas esperanzas, que ha-
cen abandonar el bien seguro por otro 
mejor, pero incierto y tal vez quimé-
rico en someter a un cálculo bien es-
e inconvenien-
tes de los gastos que se comparan, 
con el fin de elegir entre ellos; en 
dejar siempre en reserva una porción 
de la renta, para atender a los casos 
imprevistos; en llevar cuenta exacta 
de recursos y consumos, para poder 
arreglar éstos por aquéllos. 
Tales son los remedios ordinarios 
contra el lujo. Pero el más impor-
tante y radical de todos consiste en 
pueden hacer, no por falta de volun- í0rmaJ desd,e temprano el criterio de 
tad sino por falta de medios. los nínos ^ de las m"as: inculcándoles 
con la palabra y el ejemplo que la 
L a vanidad, tirano cruel e impla- estimación, la importancia y la feli-
cable, que en todas partes oprime y cidad de la persona y de la familia 
aflige al género humano, es la madre no consisten en ostentar una riqueza 
del verdadero lujo. El la es la que que no tiene; sino en las prendas mo-
compele a las familias a sacrificar rales que se poseen, en observar una 
su bienestar, a correr con una cegué- conducta arreglada, en tener un juicio 
dad inexplicable al abismo de la mi- recto, en poseer la firmeza de ánimo 
bastante para anteponer la razón a 
la vanidad y el goce sólido futuro al 
placer efímero presente, con lo cual 
es como se puede alcanzar una exis-
tería es arastrada diariamente por la ^ a d * lndep€ndÍente y VÍVÍr COn dig-
vanidad, de la holgura a la indigen- ¡ ¡ o ' h e m o s dicho nada del lujo que 
seria, y con frecuencia al inmundo al 
^añal de la corrupción y la degra 
dación. 
E l camino trillado por donde la ton-
consiste en hacer gastos enormes pa-
ra alcanzar mezquinos goces, que es 
la peste de las naciones ricas y en-
muellecidas, porque este mal no nos 
ha invadido todavía. 
Mariano OSPINA. 
Medellín, 1873. 
£ía " L ^ I v o n í ^ a l ^ l 8 ? 1 1 J r ^ T l Monta^e L<™. la picaresca come-
k!ío de 4 l ¿ l S r e a E i l I o ^ ' y ^ 86 rePresento en * teatro neoyor-
Ambos distinguidos artistas visten el traje escénico. 
La acción pasa en Ingl ' 
corto y las Mangas do encajes. 
La acción asa e  Inglaterra, durante la época clásica, del calzón 
sera 8i un cuarto de o remediado de los dofcws y MgW-
^ d a agradecido por el con- tias aua ha almado, del contato y 
cia, de una vida de paz y de contento 
a una situación de penalidad y de des-
esperación; es camino trillado es el 
loco intento en el pobre de estar alo-
jado, alimentado, vestido y divertido 
como el hombre acomodado, y éste, 
como el rico, y el simple rico, como 
el opulento. Ese camino está cubier-
to de ruinas y de miserias; en él se 
encuentran a cada paso familias que 
ayer vivían sencillamente, pero con 
desahogo, con independencia, con dig-
nidad; y que hoy sufren los tormen-
tos de la penuria, de la abyección, y 
muchas veces de la degradación y de 
la infamia. A cada paso se encuen-
tran estos tristes ejemplos; pero se 
encuentran en vano, porque su vista 
no produce el escarmiento. Tal es 
la funesta infatuación de la vanidad 
que en este, como en otros muchos ca-
sos, ciegan al hombre y con más fre- Deja que zumbe a tu oído 
cuencia a la mujer, de una manera si su música te agrada; 
que parece increíble. que hay moscón cuyo zumbido 
E n estos tristes y frecuentes ca- Vt ¡ S * * C?™ 61 ,80nido 
sos se nota una cosa muy curiosa. de Cltara enamorada. 
Esas deplorables víctimas del lujo son A1 «„ -
ordinariamente los más furibundos T T 
declamadores contra el lujo; pero no t ¿ I * £ £ ? burlelco 
contra el que los ha arruiiado T q u e L f e f ! ? 0 €P*ana?e' 
ciertamente sería digno de sus la- *raandale ,cfn viento fresco 
mentes y de su8 exferaciones; sino COn la mU3ÍCa a otra Parto1 
esontra el goce, las más veces íno- yital A Z A . 
(1) Viejas notas de un ilustre (co-
lombiano) fenecido que, dedicó aho-
ra— en esta actualidad Habanera—al 
muy modesto y distinguido señor, 
doctor Cristóbal Bidegaray. 
A. S. Caballero. 
Abril, 26 de 1915. 
E n u n a b a n i c o 
• 4 
A P I N G A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M A O j g D E 
El vapor "fl!aí" hizo 
z o z o b r a r a n bote 
E L P V T R O X Y UN P A S A J E R O 
S A L I E R O N I L E S O S D E L AOIJA. 
Al entrar en este puerto, ayer a¡ 
obscurecer, el vapor noruego Olaf, 
que procedía de Filadelfia con un 
cargamento de carbón mineral, al-
canzó con la proa al bote "Esperan-
za," que atravesaba la bahía en esos 
momentos, haciéndole zozobrar. 
En dicho bote iba el patrón, sonor 
Antonio (íómez, y como pasajero el 
Befior Guillermo Riera. 
Al ocurrir fel accidente ambos ca-
yeron al agua; poro como el mceso 
fué fronte a la Capitanía del Puerto, 
en seguida acudieron varias lanchas, 
entre ellas la de la policía y la de los , 
médicos, recogiendo a los dos náu-1 
fragos, que habían quedado sujetos I 
de 1 bote zozobrado y resultando am- • 
bos ilesos. 
p̂ l "Olaf," que detuvo su maveha | 
Bl ocurrir el choque con el boto, si- l 
guió después hasta su fondeadero, 
frente a Hacendados. 
E l hecho se estima casual. 
D e C a s a B l a n c a 
D. E . P. 
Ha fallecido la que en vida fué 
hija amantísima señorita Bertita Al-
varez. Fué muy buena. 
E l sepelio resultó una verdadera 
manifestación de duelo. Fueron en 
gran número las coronas que cubrie-
ron el féretro. 
Descanse fn paz y llegue hasta sus 
queridos y desconsolados padres, 
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COTiZACIONtS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 25 de 1915. 
Billet© del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 95^ a 96. 
Oro español: 95^ a 96^8 
Compran VenJen 






























Londres, 3 d[v. . . 
Londres, 60 d|v. . . . 12 
París, 3 d|v 3̂ 4 
París, 60 djv. . . 
AJemania, 3 dlv. . . 13Va 
Estados U U . 3 d|v . 4% 
5. U . 60 djv. . . . 
£spaña, 3 djv s. p. . % 
Descuento papel co-
mercial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar cer.ti*ífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciuoad para la exportación, 
1 3.67 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
sn almacén público de esta ciu 'id, 
para la exportación, a 2.99 centavos 
dto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios do turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Habana, Mayo 25 d€ 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 97 
lo. id. id. (Deuda 
interior. • • ; 91 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. ía. FerrocaTÜ 
Caibarién. . . . 
[d. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ga. Gas y 
y Electricidad da 
la Habana. . . . 
Id H. E . K. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de loa F . C. 
U. Habana. . . . 
Obligaciones H i-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Brnos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Eíect. San-
tiago de Cuba . 80 
Obligs. gnlt\ conso-
lidadas Csu Gas 
y Elertricidad de 
ía Habana. . . . 97 
Empto. Repúbl.ca 
de Cuba. . . . 86 





dn^ (Ei \ circu-
lación ) 
i - — Cuban Te-




Id. Serie A . . . . 77 
Acciones. 
Bflíc» Espnñol de 
la I . de Cuba. . 85 
B; t o * rmcnla' de 
Pto, Príncipe. . N 
B p*! Nacional dt? 
Cuba 112 
Ca. F . C. U. H. 7 
Ale. Regla Litd. 81̂ 4 
Ca. Eléctrica ds S. 
de Cuba. . . . 20 
Ca. F . del Oes?*. N 
Ca. Cuban R' y Lbd 
(preferidas) . . N 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . N 
Ca. F . Glbara-Hol-
gTiín N 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus N 
96 
Nm va Fábrica de 
Hielo 96 Sin 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
ferioas). . . . N 
1 Id. id. id. Id. (Co-
munes) W 
Hívana Elecmc R. 
Lihg P. C. Pref. 97^. 
Id. (Comunes) . . S í % 
Ca. Anónima Ma-
tanzas N 
Oa. Curtid cía Ca-
bana (En circu-
lación $116.400). N 
Ca. Teleplione Co. 
(preferidas) . . 71 150 
Id. (Comunes) . . 56 69 
The Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Ag:"ario (en cir-
culación). . . . N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 100 
Id. Beneficiarías . 5 12 
Cárdenas City Wcs 
ter Works Co. . N 
C«. Puertos Cu'ua. 5 30 
Ca. E.éctrica Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. Cervecera In-
ternacional. (Pro 
ficridas 40 Sin 
Id. (Comunes) . . 20 50 
Ca.. Industrial de 
Cuba N 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 













Ajn. Beet. Sugar. . 
Anial. Copper 
Amer. Can. Com. . . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common. . 
Baltimore and Ohio. . 
Brooklyn Rapid. T . . 
Canadian Pacific. .• . 
Ches and Ohio. . . 
Chicago M. St. Paul. 
Chino Copper. . . .; 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas. . . 
Orucible Steel Co. . 
J Cuban A. Sugar Co. . 
' Cuban A. Sugar Prefd 
i Distillers 
Erie Common. . . . 
General Motors. . . 
Interboro Pref. . . . 
Interboro Conunon. . 
Lehigh Valley Com. . 
Méx. Petroleum. . . 
Mo. Kansas and Texas 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Centra!. . . . 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania 
Reading Common.. . 
Rubber Com. . . , , 
Southern Pacific. . , 
Union Pacific 
U . S. Cigar Stors. . 
U . S. Steel Com. . . 
U . S. Steel Prefd. . . 
Utah Copper. . . . 
Acciones vendidas: 








s i n i q u z l . 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SÜPEKI08 A LA FEiüACETiXA 


















































S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Ante* de conocerse la cafia de 
azúcar, hace unos 300 aflos, lo 
único "du lce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cál ices de las flores. Durante 
ranchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. L a s gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto.^ I Qué 
contrasté con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
raedicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tieno una so lución de un extracto 
que se obtiene de Hígados P i ros 
de Bacalao, combinaaos con J a -
rabe de Ilipofostitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más dif íci les dicen: " E s 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil yeces mejor 
que U miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tis is y ce que-
dará seguramente satisfecho. E l 
D r . J o s é D . Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de Wampole con éx i to siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." E s el 4'dulce" favorito 







Concurso k Carrozas del Ayaotamients 
P R I M E R P R E M I O 
l a Tropical" la Reina l e las Cervezas 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
l'RECIÜbO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M U . O 
Sus maravillosos efectos Ron conocidos en toda la Isla desde har8 
rnas de treinta anos Millares de en fermos, curados responden de sus 
iwenas propiedades. Todos ios médicos la recomiendan. 
1669.—Vapor noruego Petra,, capi-
tán Pedersen, procedente de Mobila, 
consignado a Louis V . Placé. 
J . Huarte: 1250 sacos maiz 250 id 
avena. 
Erviti y cp: 500 id id 500 id afre-
cho. 
M. Nazábal: 250 id id 250 idem 
maiz. 
González y Suárez: 250 id id. 
Genaro González: 500 id id. 
Corsino Fernández: 250 id id. 
Seeler Pi y cp: 250 id harina. 
Fritot y Bacarisse: 100 tercerolas 
manteca. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos há-
rina. 
Tirso Ezquerro: 250 id maiz. 
E . Cárdenas Ortega y cp: 500 ca-
jas jabón. 
J . A . Bances y cp: 250 sacos ha-
rina de maiz. 
Martin Beraza: 250 sacos afre-
cho. 
Beis y cp: 250 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 cajas 
malta. 
J . Garcia y Hermano: 2 cajas de 
efectos para barberos 2 latas crema 
para idem 2 cuñetes jabón 1 caja lo-
cería 1 idem fajas de cuero. 
Casteleiro y Vizoso: 385 cuñetes 
clavos. 
J . González y cp: 1 caja carrete-
les para mangueras 1 id balanzas 1 
id piedras 2 huacales columpios. 
Kent y Kingsbury: 2004 atados ma 
terial para huacales. 
Rodríguez y Ripoll: 19 huaca^s 
camas 16 id sillas 13 id carpetas 35 
id guardarropas 35 id mesas tocador 
y aparadores 19 id chineros sillas y 
banquetas. 
Hermanos Fernández: 41 cajas pía 
cas fotográficas. 
Dr . Ernesto Sarrá: 23 huacales 
drogas. 
Port of Havana Dock Ompany: 21 
cajas id. 
J . C . Pernett: 33 sacog forrajes i 
huacal bebedores 1 caja cartón 4 hua 
cales portadores He huevos. 
Pons y cp: 1155 tubos 652 piezas 
70 bultos accesoros para id., 
Canosa y Casal: 950 tubos 575 pie-
zas 43 bultos accesorios para id. 
A . Cagigas Hermano; n e piezas 
madera. 
Gancedo Toca y cp: 11020 id .id. 
Purdy y Henderson: 70 tubos. 
José Acevedo: 2071 piezas madera. 
G. Bulle: 350 atados mangos de 
escoba. 
Para Matanzas: 
H . Badia y cp: 250 sacos maiz. 
Casaüns y Maribona: 250 id id. 
Para Cárdenas: 
Vallin y Suárez: 250 sacos mai-í. 
Luis del Valle: 250 id id. 
Para Caibarién: 
A . Urrutia y cp: 250 sacOs maiz. 
Para Antilla: 
Pedro Gíírciarena: 1 caja acceso-
rios para alumbrar. 
I . 671. — Vapor americano "Henry 
IM. Flagler," capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs y Ca. 
N. Quiroga: 300 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 100 id id. 
Swift y cp: 300 id id. 
Erviti y cp: 14,243 kilos heno a 
granel. 
Eduardo López: 10,768 id id. 
Armando Armand: 400 cajas hue-
vos. 
Cueto y cp: 93 tercerolas esteari-
na. 
V. Echevarría: 5,635 tubos. 
Ramóa Cardona: 1,145 piezas ma-
dera. 
A. Cagigas Hno.: 1018 id id. 
A. González y cp: 132Ó id id. 
R. L . Branner: 8 caiTos vacíos. 
Para Pedroso: 
Central Socorro: 1 máquina, 2 ca-
jas accesorios para idem y 10 bultos 
arados. 
1.673. — Vapor americano "San 
José," capitán Mac Kimion, proce-
dente de Boston, consignado a S. Be-
ll o ws. 
Romagosa y cp: 14 tabales robalo, 
12 id pescada, 4 id bacalao. 
E , R. Margarit: 35 id y 10 cajas 
pescado. 
González y Suárez: 200 sacos pa-
pas. 
Frank Bowman: 1000 id, 335 ba-
ñ i l e s id. 
Salom Hno.: 500 sacos id. 
Z. Z.: 250 id id. 
Cuban Comercial Co.: 200 id id. 
O. J . Tauler: 300 id id. 
E . G.: 150 id id. 
Armando Armand: 200 id id. 
93: 1000 id id. 
6 : 500 id id. 
G.: 200 barriles id. 
T . : 500 id id. 
K. : 500 id id. 
C : 300 id id. 
C. E . G. y cp: 500 sacos id. 
Moscoso e Hidalgo: 250 id id. 
Briol y cp: 5 fardos cerdage. 
S. Benejam y cp: 1 caja maquina-
ria, 1 id matrices, 1 id clavos, 1 id 
anuncios, 1 id adobo, 9 id calzado, 3 
id cuero. 
M. Carmona y cp: 1 caja y 2 far-
dos cuero, 6 barriles counters. 
J . Ferrán: 1 caja cuero. 
Alfredo lucera: 1 id. 
R. S. Gutmann: 1 caja tacones, 1 
id efectos para máquinas. 
P. Gómez Cueto y cp: 2 cajas cue-
ro. 
J . Mercaclal Hno.: 4 ca'as hormas, 
10 id calzado. 
Pradera y cp: 3 id id. 
Cuoto y cp: 12 id id. 
Martínez Suárez y cp: 30 cajas, 5 
huacales con 10 cajas id. 
V. Abadín y cp: 20 cajas id. 
A. S.: 10 cajas motores eléctricos. 
F . L . Gutiérrez: 1 caja regulador 
de oxígeno. 
.T. A. Vázquez: 310 rollos alambre. 
Seeler Pí y cp: 7 sobretodos (im-
permeables.) 
Havana Marine R. bie.: 72 cur-
vas. 
Hennanos Fernández: 3 cajas ma-
terial para biblioteca. 
Harris Bros y cp: 1 caja navajas. 
A. Cagigas Hno.: 1,362 piezas ma-
dera. 
F . G. Robins y cp: 9 cajas papele-
ría. 
Amavizcal y cp: 18 cajas calzado. 
José Alvarez: 3 id id. 
José Fresno: 5 id id. 
A. Miranda: 8 id id. 
Diego A. Roqué y cp: 5 barriles 
grasa. 
E l Comercio: 106 rollos papel. 
Solana y cp: 16 id id, 5 barriles 
color. 
L a Prensa: 75 rollos papel. 
L a Lucha,: 71 id id. 
L a Discusión: 50 id id. 
Para Bañes: 
United Fruit Co.: 1 caja y 1 far-
do papelería. 
Para Santa Bárbara: 
T. de P. Rider y Finnegan: 10 far-
dos papel. 
1.674. — Vapor americano "Sara-
tos:;t''. capitán Miller. procedente de 
New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Tejidos: 1 
Alvaré Hno. y co: 5 cajas tejidos. 
R. Muñoz: 2 id id. 
Laureano Lónez: 1 id id. 
Gupu y García: 1 id id. 
F . Bcrmúdív. y cp: 1 id id. 
A. Gax*cía Sobrino: 1 id idL > 
González Maribona y cp: 5 id id. 
Izaguirre Rey y cp: 4 id id. 
Rodríguez González y cp: 2 id id. 
González García y cp: 6 id id. 
Solis Hno. y cp: 3 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 12 W id. 
J . García y cp: 3 id id. 
Fernández y González: 1 id id. 
Antonio Llanes: 1 id id. 
B. Suárez: 2 id id. 
Menéndez Rodríguez y ep: 8 id id. 
Angulo y Toraño: 2 id id. 
Lizama Díaz y cp: 4 id id. 
Cobo Basoa y cp: 7 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 5 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 4 id id. 
Fernández y cp: 59 id id. 
M. F . Pella y cp: 20 id id. , 
González Renedo y cp: 43 id id. 
M. Granda: 1 id id, 2 fardos id. 
Sánchez Valle y cp: 2 id id. 
F . Gómez y cp: 1 id, 1 caja id. 
Prieto y González: 3 cajas y 3 far 
dos id. 
Valdés Inclán y cp: 2 id, 5 cajas id. 
Alvarez Valdés y cp: 5 fardos y 58 
cajas id. 
E . Ricart y cp: 26 cajas id. 
Gómez Piélago y cp: 7 id, 8 fardos 
id. 
García Tuñón y cp: 1 id, 10 cajas 
id. 
Soliño v Suárez: 16 cajas id. 
J . Pineda: 3 id id. 
F . Prieto: 8 id id. 
Martín: 8 fardos id. 
R. Rey: 2 fardos id. 
Blatner: 1 caja id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 3 cajas 
id, 1 id alfombras. 
B. Pardías: 1 caja pañuelos, 1 id. 
mercería. 
Alvarez. y Añoro: 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y 
caja hebillas, 16 id tejidos. 
J . Torres: 1 caja ropa. 
M. Paetzold y cp: 5 cajas medias. 
Castaños Galindez y cp: 3 cajas 
botones, 2 id tejidos. 
Inclán Angones y cp: 1 id id, i id 
corsets. 
J . C. Pita: 3 cajas tacones, 1 id 
lustre, 1 id medias, 1 id camisas, 1 !d 
flores. 1 fardo cuero. 
F . Torres: 2 cajas medias, 1 id pa-
pel, 1 id alambre, 1 id palillos, 6 id 
papelería. 
R. C. White: 1 caja ropas. 
Daly y Hnos.: 1 caja perfumería, 
2 id tejidos. 
A. Kirsch: 26 cajas id, 5 id medias, 
2 id camisas. 
C. S. Buy: 1 caja plumas. 
Alvarez y Fernández: 1 caja pa-
trones, 3 id impresos. 
J . Fernández y cp: 2 cajas perfu-
mería, 2 id juguetes, 21 bultos me-
dias, prendas, camisas y juguetes. 
Pemas y cp: 1 caja cintas, 1 id ye-
so, 1 id perfumería, 1 id dominós. 
Suárez y Lamuño: 1 caja bonete-
ría. 
R. Méndez: 1 id id. 
F . Blanco: 1 caja perfumería, 1 id. 
tejidos. 
E . Menéndez Pulido: 2 id id, 1 id. 
bonetería. 
Martínez Castro y cp: 2 cajas ye-
so, 1 id cintas. 
Amado Paz y cp: 2 caja? jabones, 
1 id cordones, 6 id corbatas, perfu-
mería y juguetes. 
J . C : 1 caja tejidos, 8 id curios. 
K. K . L . : 7 id id, 1 id abanico^, 1 
id tejidos. 
V. Campa y cu: 20 cajas, 1 fardo 
id, 1 caja bordados. 
Fernández Hno. y cp: 2 cajas per-
fumería, 4 id tejidos. 
Rodríguez y Clavo: 5 cajas me-
dias. 
Prieto y Hnos.: 5 cajas libros, 15 
bultos palillos, betún, goma y que-
madores. 
Alvarez Parajón y cp: 3 cajas li-
bros, 1 id bonetería, 5 id perfumería, 
3 rajas tejidos, 21 bultos ligas, cor-
batas, presillas, sillas, espejos y ma-
dera. 
Escalante Castillo y cp: 8 cajas 
hule. 
Tesorería General de Hacienda, 
consignado al Banco Nacional de Cu-
ba: un cuñete conteniendo $125,000 
en monedas de oro; 95 cuñetes con-
teniendo $118,697.50 en monedas de 
plata y nikel. 
V I V E R E S 
Echevarri y hermano: 200 sacos 
friioles. 100 cajas bacalao, 
González y Suárez: 200 id id. 50 
Id aceite, 10 id carne de puerco, 500 
sacos arroz. 
Isla Gutiérrez y Co.: 3,89 id id. 
R. Vega: 11 cajas cogñac. 
Pont Restoy y Co.: 2 atados man-
tequilla, 1 caja 'tocino. 1 tercerola ja-
món, 28 bultos sardinas. 
J . M. Mantecón: 13 id id, 25 c.ajas 
ron, 100 id conservas, 50 id maíz, 9 
id óleo, 100 id cerveza, 2 atados car-
nes, 2 id levaduras. 
Alvarez Estévcz y Co.: 30 cajas 
aceite , 10 cuñetes, 15 tercerolas man-
teca, 5 fardos canela. 10 id canelón, 
5 sacos pimienta, 20 cajas unto. 
R. Torregrosa: 3 barriles. 100 caja* 
vinagré, 1 caja etiquetas, 50 id cur-
tidos, 1 tinta, queso, 29 cajas confi-
turas. 
The Borden & Co.: 1 id id, 2,775 id, 
150 medias idem leche condensada. 
A. Liy i y Ci.: 1 caja perfumaría, 20 
bultos víveres chinos. 
Yau Chcong: 60 cajas té, 3 id^m 
sillas, 4 id esterillas. 
S. S. Freidein: 210 cajas jabón, 30 
id papel. 
San Fac C : 139 bultos víveres chi-
nos. 
Kan Wong y Co.: 168 id id. 
Vilaplana B. Carbó: 50 barriles si-
rope, 10 sacos harina de pala, 1 caja 
papel, 1 idem maquinaria, 25 rollos 
flejes. 
J . González Govián: 79 sacos de 
frijoles. 
Vidal Rodríguez y Co.: 5 atados 
queso, 15 cajas, 15 medias frutas, 10 
cajas dulces, 8 Idem galletas, 6 idem 
goma, 25 idem cervezas. 19 idem con | 
servas, 100 idem vinagre, 50 idem | 
vermouth, 40 id jalea, 
F . Pita: 104 cajas jabón, 50 idem 
queso. 
Galbán y Co.: 500 sacos harína. 
W. B. Fa ir : 8 cajas dulces, 6 hua-1 
cales cacao, 1 caja botellas, 1 ¡dem 
tenacillas. 
J . Gallareta y Co.: 120 cajas ja-
bón, 3 atados queso, 7 barriles ja-
món. 25 medias cajas poras, 4 cajas 
naranjas, 10 idem manzanas, 1 hua-
cal apio, 1 idem coliflor. 
A. Ramos: 100 cajas jabón. 100 ca-
jas bacalao. 
Rodenas Várela y C?o,: 6 atados 
queso, 1 huacal apio, 7 barriles ja-
mones, 10 cajas ciruelas pasas, 2 ba-
rriles, 16 cajas, 50 cubos dulces. 
K. Hing: 100 sacos frijoles 
Hevia y Miranda: 93 id id.' 
Swoft & Co.: 51 atados queso, 1 
fardo yute, 250 sacos abono, 17 cajas 
mantequilla, 8 atados carne, 100 ca-1 
jas id de puerco. 
Greavette y hermano: 2 "ajas estu-' 
fas, 2 idem latas, 80 idem fideos, 7 i 
idem bizcochos, 4 Ide mac^itunas,' 1 • 
idem pastilalg, 20 idem goma, 1 id 1 
ferretería, 1 ídem papelería, 1 pieza 
estantes, 7 cajas higos, IOS e-ajas dul \ 
ees. 
Suárez y l.ópez: 50 sacos habanas. 
10 id maní. 
A. Armand: 9 atados queso, 25 ca-
jas manzanas, 40 medias idem peras, 
2 huacales apio, 1 idem fresas, 100 
huacales cebollas. 
Armour & Co.: 13 cajas menudos 
de puerco, 
Alonso Menéndez y Co.: 200 cajas 
cerveza 200 id peras. 
Muñiz y Co.: 150 Id id. 
García y Co.: 200 id id, 10 id car-
ne de puerco. 
Fernández y Co.: 100 cajas peras, 
5 idem muestras df" frutas, 4 cajas 
pescado, 100 sacos frijoles. 
Antonio García: 25 tabales pesca-
do, .160 sacos frijoles. 
Cuban Comnrcial Co.: 1 atado que-
so. 41 cajas manzanas, 20 medias id 
peras. 
Dr. Trémols: 41 cajas "Ciaxo" (ali 
mentó), 1 id anuncios. 
G. Gotsonis: 8 cajas manzanas, 5 
idem naranjas, 1 ido mespárragos, 10 
medias idem peras, 1 atado cerezas, 
1 huacal fresas. 
J . Jiménez: 10 barriles, 15 cajas 
manzanas, 30 medias id peras. 
A. Rossitch: 90 cajas, 28 medias 
Id frutas. 
A. Reboredo: 45 cajas, 20 medias 
idem idem. 
Lozano y L a Torre: 27 cajas, 15 
medias idem idem, 7 cajas dulces, 1 
idem goma, 6 atados queso. 
E . Guastaroba: 5 barróles fideos. 
Zabaieta Sierra y Co.: 50 cajas cer 
vezas, 25 idem aceites, 200 idem ba-
bacalao. 
M. y Co.: 50idid. 
Galbé y Co.: 500 id id. 
Romagosa v Co.: 300 id id. 
C. J . M.: 150 id id. 
H. B.: 200 id id. 
Marqueti y Rocaventi: 200 id id. 
Sobrinos de Qucsada: 200 id id. 
R. F . 150 id id. 
P. y Co.: 100 id id. 
S. S. C . : 300 id id. 
R Suárez y Co.: 200 id id. 
Frank Bowmanu: 125 id id. 
Carbonell Dalmau y Co.: 300 id id. 
Yen Sancheon: 60 id id. 
Santeir0 y Co.: 100 cajas jabón. 
Llamas y Ruiz: 50 id aceite. 
J . A. Monteira: 25 cajas maíz. 
Fleischmann & Co.: 32 cajas leva-
dura. 
DROGAS. 
Barrera y Co.: 1 caja dulces, 23 
bultos drogas. 
L . Trelles: 6 cajas idem. 
Centro Canario: 2 barriles idem. 
Francisco Taquechei: 152 bultos 
idem. 
Manuel Johnson: 392 id id. 
E . Mediavilla: 14 id id. 
Jiménez Andreu y Co.: 1 caja id. 
A. M. 8 id id. • 
F . Dieckerhoff & Co.: 55 bultos 
idem. 
Majó y Colomar 53 ide midem, 30 
idem botellas. 
H, Lebrun: 62 cajas vino. 
O, Alsina: 19 buUosdrogas, 7 hua-
cales botellas. 
J . B. Larrien y Co.: 47 cajas id. 
G. Fernández Abreu: 21 id id. 
M. 10 bultos drogas, 25 cajas anun-
cios. 
E . Sarrá: 60 id id, 108 barriles cer-
veza, 122 bultos drogas. 
Jorge Fortún: 100 cajas peróxido, 
7 bultos cristalería. 
CALZADO 
A'-mour & De Witt- oft 
zado. y y m - 20 
Pons y Co.: 1 8ld y 
Turró y Co.: 35 A 
Canoura y Co.: 3 ¿a,{J 
J . Catchot: 15 J ¿J lt̂ • 
Huerta y Martínez > if, . > 
A. Flont: 2 i did ld ^ 
Fernández Valdés y r . 
ídem. * M).; 3̂  ,. 
Menéndez y C % 
Alvarez 1 ópoz * Jd 
Ussia y Vinnet: 36 'A - J * ¡i 
J . Mercada] hermano? A 
V e . g a y V o . i a ^ ^ ^ d M . 
U tí. Zetina: 2 caia^ 
Martínez Suárr-z y rnCal^o. 
2 idem hule. y ^ 2 , 
C. Torre: 7 huacales u 
A. Miranda 4 caia^ - ' ' 
calzado, J 5 aC(-esori0s ^ 
R. Moré: l caja 73™, n ^ 
ídem tacones, lo b , r S ' « ^ 
toa 
•Número 1,675.—Vannr 
"Marcotte", capitán ^ *>ca„, 
dente de Kev West conZ / V<* 
Lawton Childs Co COnsWo a J 
Bengochea y Fernández- o t 
les y 3!2 idem pescado salari barr¡-
Swift y Co.: 100 c a j a ' T 0^ 
ne puerco 253 cajas solchicW-3 Cjt-
Ignacio Chávez. 1 c¿¡*™*- . 
fresco. C Ja P̂ scaj, 
Ramón Amador; 1 Vma î 
R H. Leeder; 1 huacal egjj'Z*5:. 
hornos. bluld. 1 jj 
EXPORTACION 
Havana vapor amrrica , 
chado por W. H. Smith 
York. 
2.000 sacos azúcar. 
200 barriles miel. 
200 pipas, 200,2 Idem t 
te. 
1.000 líos cuero. 
5 cajas dulc^. 
40 pacas esponjas. 
60 sacos cera. 
12 huacales melones. 
4 id plátanos. 
7 id malangas, . 
11 id ñames. 
246 id frutas. 
274 id pimientos. 
31.689 huacales pinas. 
70 sacos astas do res 
301 id huesos. 
1 caja maquinaria. 
2 buUos muestras. 
165 huacales legumbres. 
370 cajas tabacos. 
9 pacas. 
166 barriles tabaco en rama 
1.401 tercios. / 
225 bultos efectos varios. 
"Quebec".—Vapor francés desp» 
chado por E . Gayé, para Saint 
zaire y escalas, 
89 sacos azúcar. 
3 cajas ron. 
6 pipas, 40,2 idem, 2*4 
aguardiente. 
2 tercios tabaco en rama. 
215 cajas tabaco. 429 Ideonü 
dura, 399 idem cigarro, 
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V I N O d e B A Y A R D 
AJXJPTAJDO 33* TODOS LOS IríOaflíJ 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas cotlt o. Efñcacta remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCiÓN, La TISIS 
y en la alimentación dt los NIÑOS débiles y dt los conoalescienm. 
Parte. CSIIM s 6̂ . 41, r. én lubNe» i « ta to lat hroatJu. 
A C E I I E PARA ALUMBRADO Dü FA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal ohf, 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las lataí? llevarán estampadas en lae ta-
pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marcá de fábrica 
E L E F A N T E 
Sue es nuestro ex-usivo uso y se 
Íierseguirá con tc-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
iores. 
EL ACEITE 
L U Z B R I L U N I E 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es t! 
producto de una fa-
bricación especial v 
que presenta el ar _ 
pecto de agua clara, produciendo ana L-uZ, TAN HERMOSA, sin humo m 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceî  
posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse l*^1*^ 
paras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A EL USO ^ 
L A S F A M I L I A S . -
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E I ^ 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de ni J 
clase importado del extranjero, y s e vende a precios muy reclucl!!T0?ísri 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOUín̂  
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, 
precios reducidos. « u ni 
Th? West India Oü Refining Co Oficina: S A N P E D R O , Núm. 6.—Bswn 
R ú n i c a l e g i t i m a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S j 
Teléfono S-1694. - U n í a , 18. - Habana 
I 
j y ^ V Q j e DE 1915 DIARIO DE LA MARINA M G I N A N U E V E 
Ñ o l a s d e R e g l a 
Hermoso pensamiento 
•ornes 21 del actual se celebró 
vl ' M n . en los altos del Gen-
r^añol de este pueblo con el fía 
tro £íSp» ^ íorma legal que de-
entizados los préstamos hechos 
dentro por varios señores 
á ái ?ns y comerciantes, con objeto 
^ ^ í w terminar las obras empe 
dicha 
ciados 
^ podeae 'reedificación del edificio 
zadaiS nróximo a inaugurarse. 
cocía1 rrieñor Fermín Méndez, presiden-
í L aquela sociedad, en razonada 
te de aan¡0 propuso, una emisión de 
ftrgUbonos de a 100 pesos cada uno a 
12° v. en 10 años con un interés 
^ r n o r 100 anual, y que de este mo-
e dejaban legalizados los prés-
^ Sc nue hasta hoy gravaban la fin-
^st imando que así se podían ulti-
ca; los trabajos que quedan pendien-
niar En su exposición, relacionó in-
ieS'-A<.A de amigos comerciantes de 
f oital y señores asociados del 
13 fCro nue se suscribirán con gusto a 
S o s bonos, al llevarse a Ta prác-
^ F l Asociado Manuel VilareUo, hizo 
ertadas observaciones, referentes 
ftf pocos recursos que tiene en la 
!c ualidad la asociación, y estima 
e este pensamiento es inmejorable 
^ ultimar la parte de trabajo aun 
ndiente para poder inaugurar el lo-
P i y con ello darle la vida que el 
necesita, estimando viable el 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
os 
Veto y de no difícil realización. 
^Abundaron en idénticas ideas 1 
eñores Bernabé González, Marcelino 
Martínez, Domingo VilareUo, Martín 
Malet y José Francisco Diaz, que-
dando casi cubierta la cantidad pre-
supuestada entre el número de peti-
cionarios de acciones. 
Felicitamos muy cordialmente a 
los asociados del Centro Español por 
la buena unión que reina entre ellos, 
espontáneo deseo de levantar un 
soberbio edificio, que en breve so 
inaugurará, para solaz y recreo de la 
tan laboriosa colonia española resi-
dente en Regla, y enaltecimiento del 
pueblo. 
Terminada aquela amena reunión, 
donde reinó el más completo orden, 
por deseos del señor Presidente del 
Centro, fueron espléndidamente ob-
fequiados todos los concurrentes. 
Por lo que se ve, aún no se han 
agotado a los españoles en esta lo-
calidad las ideas, los pensamientos y 
recursos para terminar su obra; a 
una gestión, sucede otra; a un buen 
empeño, otro mejor. 
Esto contradice la teoría de que 
"no existen medios lícitos para le-
vantar obras análogas" en que se 
escudan otros elementos. 
La realidad impone sus fallos. 
E l Liceo 
En la noche del domingo, dia 30, 
ofrecerá la sociedad "Liceo", baile en 
sus salones. 
Los bailables estarán a cargo de 
la primera orquesta que dirige Enri -
que Peña. 
Se augura quedar muy bueno. 
El Presupuesto Municipal 
Anoche quedó aprobado por el 
Consistorio, la nivelación del presu-
puesto municipal para el ejercicio 
de 1915 a 1916. 
Ascienden los egresos a $85,991-25. 
Existe ahora una diferencia de 
$14,041-61 del proyecto que se había 
aprobado anteriormente y cuyo pro-
yecto fué protestado por el doctor 
Lorenzo Bosch. 
No obst ante las buenas y afanosas 
gestiones no se ha podido hacer re-
baja a las tributaciones. 
Siguen pues cobrándose las cuotas 
tributarias como ayuntamiento d« 
Primera. 
E l Corresponsal. 
S U C E S O S 
" E L F A N T A S M A " 
Expuso Cavidad Martínez Suárez, 
de Velasco 15, que un negrito cono-
cido por " E l Fantasma" le hurtó 
ropas por valor de dos pesos plata. 
R I F E R O S 
•'"Los vigilantes 228 y 1254, detu-
•fcron a Miguel Quiñones Alonso, de 
Villegas 90 y a Manuel Hernánde.-í 
Delgado, de Corrales 125, por dedi-
carse a expender papeletas de rifas. 
] Se les ocuparon varias listas por 
lo que fueron remitidos al vivac. 
M U T U A M E N T E 
.En la segunda estación compare-
feron Vicente Suárez Domínguez, de 
San Isidro 68 y Carmen Torralbas 
Menéndez, de San Isidro 74. 
Ambos se acusaron mutuamente de 
amenazas y maltrato de obra. 
BEODO 
Por escandalizar en Picota y Acos-
^ fué arrestado por el vigilante nú-
tojo 1243, José Castillo Moreno. 
El escandaloso estaba beodo por lo 
fué remitido al Vivac. 
DE UN T A B U R E T E 
La menor Dolores Paredes Coro, 
je 88, se causó una contusión en 
,a región frontal al caerse de un ta-
pete en su domicilio. 
B E O D A S 
América Torres Rondón, de Damas 
u y Candelaria Fabres Delgado, de 
^ Isidro 33, fueron detenidas por 
^ vigilante 996 por estar en comple-
° estado de embriaguez alcóholica y 
"candalizando en San Isidro y Da-
DIA 26 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la 
Festividad de Nuestra Señora. 
E l jubileo circular está de mani-
fiesto en la Iglesia del Santo Angel. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Miércoles. Santos Felipe de Neri, 
fundador, Agustín, Obispo, apóstol de 
Inglaterra, confesores; Eleuterio, pa-
pa; Heraclio, Prúco y Cuadrato, már-
tires; santa Flra, virgen. 
San Felipe Neri, fundador. 
E l glorioso fundador de la Congre-
gación del Oratorio San Felipe Neri 
nació en Florencia de padres nobles 
y temerosos de Dios. Mostró desde la 
infancia gran inclinación a la vir-
tud, por 10 cual le llamaban común-
mente Felipe el bueno. Tocado de 
Dios, se fué a Roma, y en aquella 
corte del mundo comenzó una vida 
tan penitente como si estuviera en el 
yermo. Unos mancebos atrevidos le 
encerraron una vez con dos mujerci-
llas livianas para que le provocasen 
al mal; mas él cuando se vió en tan 
gran peligro, no hizo sino hincarse 
de rodillas, orando con tal reveren-
cia, que s» encogieron aquellas muje-
res perdidas, de modo que ni aún 
mirarle a la cara se atrevieron. Ter-
minados sus estudios de filosofía y 
teología, vendió hasta los libros pa-
ra entregarse todo a Dios, del cual 
recibía tan grandes consuelos, que le 
decía amorosamente: "Señor, no pue-
do más, apartaos de mí, que siendo 
yo mortal, no puedo ya llevar esta 
avenida de vuestros celestiales delei-
tes." Un día, poco antes de la fiesta 
de Pentecostés, vino sobro él un fue-
go de amor tan grande que le derri-
bó en el suelo con una grande palpi-
tación del corazón que ie duró toda 
su vida, quebrándosele dos costillas 
de encima del pecho; y sentía en 
aquella parte un calor tan excesivo, 
que por más frío que hiciese y siendo 
él ya muy viejo era fuerza desabri-
garse el pecho para templar aquellos 
ardores. Conversaba con gente muy 
perdida y la ganaba para Jesucristo, 
visitaba los hospitales, y servía a los 
enfermos; fundó la cofradía de la 
santísima Trinidad de peregrinos y 
convalecientes, y por su ejemplo ins-
tituyó San Camilo de Lelis la reli-
gión de clérigos regulares, ministros 
de ios enfermos. Habiendo mandado 
su confesor que se ordenase de sacer-
dote eran perpétuos los éxtasis y ar-
dores de amor que sentía en la misa, 
y algunas veces le veían levantado 
en el aire muchos codos en alto. E r a 
muy familiar de San Ignacio de Le-
yóla, el cual le llamaba la campana 
por los muchos que por su medio lla-
maba Dios a las religiones, y no le 
quiso admitir en la Compañía, porque 
sabía que el Señor ie tenía guardado 
para fundador de la Congregación del 
Oratorio. Solía visitar las siete igle-
sias de Roma, y a veces pasaban de 
dos mil los que le acompañaban. 
Obraba innumerables prodigios y pa-
recía que tenía en la mano la vida y 
la muerte, ia salud y la enfermedad. 
Finalmente después de haber perpe-
tuado su espíritu de piedad y celo 
de las almas en la Congregación del 
Oratorio, a los ochenta años de su 
vida preciosa y en el día de Corpus 
Christi, recibió del Señor la eterna 
recompensa de sus trabajos y virtu-
des. 
Reflexión: Llegándose a San Feli-
pe una persona que había cometido 
un pecado grave, le dijo el santo: 
"¡Qué mala cara tenéis!" El la se re-
tiró e hizo algunos actos de contri-
ción, y tornó a ponerse delante del 
siervo de Dios, el cual le dijo: "Des-
de que os apartastéis de mí habéis 
mudado de rostro." E r a también co-
sa muy rara y notada que San Felipe 
Neri echaba de sí un olor suavísimo 
y celestial que confortaba a los que 
trataban con él, y que conocía a los 
que estaban en pecado por un hedor 
insoportable, y les avisaba que se 
confesasen y enmendasen. ¿Qué olor 
sintiera en tí el santo glorioso? ¿Ha-
bría de avisarte también para que pu-
rificases tu alma? ¿Se alegraría per-
cibiendo en tí el aroma de las virtu-
des y de la gracia de Dios? 
Oración: Oh Dios, que encumbras-
te a la gloria de tus santos a tu bie-
naventurado confesor Felipe, concé-
denos benignamente que los que ce-
lebramos su solemnidad, imiteraos 
sus ejemplos y virtudes. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C i E D A B E S 
Asoc iac ión de Propie-
tarios , Industriales 
y Vecinos del Veda-
do y Príncipe 
Sección de Recreo y Adorno 
A V I S O 
Autorizado por la Junta Directiva 
de esta Asociación la celebración dol 
Baile de las Flores el día 26 del co-
rriente, se hace saber a los señores 
asociados que dicho baile empezará a 
las nueve de la noche, siendo requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo del mes de Mayo habiéndose 
suprimido el que sea de etiqueta. 
Habana, Mayo 23 de 1915. 
J . Romero Nussa, 
Secretario. 
9868 25 y 26 m 
ii i imimiii i i i i i i i i i i i i i i i i iEimiitüHimiii i i i 
A V I S O S 
¿ i 
i i eros 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras faculttlvo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 J. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingreniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la universidad. L , número 106. 
entre 11 y 13. Vedad5. Teléfono 
F - 2 m 
9140 12 j 
A LOS PROFUGOS ESPAÑO-
, les: Abogado español se encarga de 
la tramitación de expedientes. Tam-
bién se encarga de la gestión de 
asuntos en general, documentos. In-
formaciones en España. Virtudes 2, 
A. bajos, de 5 a 7. 
9673 25 m 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CAMjE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis volé-
g : de primera. 
8624 16 sp. 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
AGUIARNo. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
FRANCISCO REYES 
COJTSTF.UCTOR D E C 3 R A S 
Pianos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-TISÍ. 
7358 19 m. 
Abogados y Notarios 
PEIAYO 6MIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, num. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Sar Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábadoa 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . P e d r o A . B a r i I l a s 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de Á a S 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
8199 81 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sifilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
GERARDO R. DE ARMAS 
Mredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 13 © 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Publico 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
W DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U p m a n o & C a 
B A N Q U E R O S 
O M E S T I B Ú 
Tomás \ m \ t \ Gytiérrs? 
ABOGADO 
De2 a 4 Obispo. 23, altos 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGJRA11 HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
Doctores e » H c i n o 
y C i r u p 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
MNEA, NT M- 52, VEDADO. 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
ee la Quint? "La Benéaca," del 
Centro Gallego. Tel. F-13Í0 
9141 6 j 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
tlvnSP^CÍaím/nte pl1,2 « tubo diges-tivo. Verdadero —*- =- • . tratamiento de 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 
or,ono- 3S- Teléfono'A-5337. "538 1 7 1 
D r . A l b e r t o R e c b 
Reina. 93. bajos.—Teláfoao A-2Ó59. 
h5 SÍlco d8 la flíflli0 y e^m».-
P^,lf8aai7r8 ^ciusivamente. Los 
Pacientes qu?, requier en reacción de 
vvasisrman, se presentairán on ayu-
nas, ae 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Ariurlano. 
waiecon 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Ray<>s X 
De los Hospitales de FiUd tifia, N«w 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rinóu 
por los Rayos X. 
Sa.-v Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. itu 
Dr. Claiidio M a 
CAMPANARIO. 14^ 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a S. 
Tfeléfono A-89rJ0. Gratis para los 
pobres. 
^ KdMfcM 8747—31m. 
OOGIOR JOSE e. m \ \ 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
Dr. G . C a s a i ' i e y 
Consultas do 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 70, altos. Domicilio: Lealtau. 
85. altos. TeL A-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial tie Sífilis y 
enfermedades venéreas. Ouraclóa 
rápida. 
CONSULTAS: D E £2 A S 
Ltu, núm. 40. Teléfono A-1340 
Cirujanos d e n í i s í a s 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
D r . E m i l i o A f í o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta»: 
dj 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-8715. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De] Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
f s w t ' r Nervlcuaa. Pie! y Venóreo-
siaiít cas. Consultas: do 12 a 2. \*% 
í i ^ tlborables- ^ I t a * núm. 111. Teléfono A-5418. 
Dr. Galvez Quíllem 
nrtñ«P1c!allsta en síflu'. bernia, tm-
n i ' - r , f ^ r s i 
mas. 
Jes E N E L P A T I O pH 'SUs Forte Teiles, de 6 años de 
ünaVf'Cin0 de Corrales 128, sufrió 
* nprida contusa en la frente al 
^ en ei patio de su domicilio. 
TROMPADAS 
y SOEteJier una reyerta en Monte 
\\ *6coaín, fueron arrestados por 
Gil va 34' A ^ s t í n Eguzquiza 
c h J ^tomo Martínez Martínez, ve-
•:10S ambos de Monte 220. 
L ESCAMANDO 
G u ¿ f e i ^ a Magdalena Pulier 
da Dlí;fl Sltlos 116, sufrió una heri-
e¡nar p te en ^ mano derecha, al 
,,̂ rp',,uScJamanrÍ0 un pescado en el 
de Colón. 
110 DE LA MARINA 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
SOLEMNES F I E S T A S A X T R A . SRA. 
D E L AMOR HERMOSO. 
E l sábado, día 29 de mayo, a las 
siete de la noche, Rosario, Leta-
nía cantada, sermón y ofrecimiento 
de las flores. Predicará el R. P. Ma-
riano-
E L domingo, día 30, a la misma 
hora, los ejercicios del día ante-
rior, cantándose al final S A L V E SO-
L E M N E . Predicará el orador del 
día anterior. 
E l lunes, día 31, a las siete y me-
dia a. m.. Misa de comunión gene-
ral armonizada. 
A las ocho y media. Misa sol arme 
con orquesta y sermón que predicará 
el Pbro. D. Antonio Márquez, Ca-
pellán del oClegio a L Salle. 
Por la noche, a las siete, los ejer-
cicios de días anteriores y procesión 
por las naves del Templo con !a imi--
gen de la Virgen del Amor Hermo-
so. Predicará el R- P. Constancio. 
NOTA.—Las asociadas asistirán a 
estos actos con el distintivo de !a 
Congregación. 
8965 30 m. 
I g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a 
E l domingo, día 30 del corriente, 
a las nueve de la mañana, se ce-
lebrará la solemne fiesta, anual al 
Santo Patrón de esta Iglesia y Hos-
pital Asistirá el Excmo. y Reveren-
díelmo Sr .Obispo Diocesano. Can-
tará la Santa Misa el R. P Juan Al-
varez Superior de le Congregación 
de la Misión y de las Hijas de la 
raridad: V ocupará la Sagrada Cá-
tedra el M- t Sr. Dr. Felipe A. Ca-
ballero, Canónigo Penitenciario de 
la Santa Iglesia Catedral 
Habana. Mayo 24 de 1915. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
9802 
Amarillo de azafrán 
marca "Estreilla", especial pan* 
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural- Pida 
muestra gratis a C. González. Te-
niente Rey, 94. Habana. 
9069 12 j . 
INDIO, 19, ALTOS. CASA PAR-
tlcular, da comida limpia, buena y 
módico precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
9023 27 m. 
| t B R O S E O 
I L p I M P R E S O Q 
L^s Enfermedades Ner-
viosas y Mentales 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 31 m. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. ra. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7738 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO C A R 1 M L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz. núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
LO^ COMERCIANTES QUE NE-
cesltan empleados para cálculos de 
facturas extranjeras, no recelan en 
emplear a quienes hayan estudiado, 
y aprendido bien, el Manual por 
Rogelio Fernández García. Esta 
Importante obra se vende en "La 
América." Angeles, 8. a $1-20 plata-
9446 26 m. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa. Italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso trt ad."» 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a 'La 
Caricatura," Librería* y P&pelti.a. 
Galiano. número 116. Tel. A-5ÍÓ6. 
8623 6 j . 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4uieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio: mi traba-
Jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pue» soy un caminante ¿el 
Mundo que solo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos do 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bir su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAC BOUCHET, Apartado 
403, Habana. 
S63D 6 j 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número roo 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y da-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m> en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 31 m. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
IGNACIO B. PUSENG1Á 
Director y Cirujano do 1a Cosa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista on enfermedades da 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558-
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedados dal 
pecijo y medicina interna 
Ex-lntemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. ra. 
Teléfonos A-255S e 1-2343 
E s í m I é í en 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4j 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
OIEUJANO DENTISTA 
Ofrece su grabinete en 23. esqui-
f e - V ' oVedad0- Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. ra-, y por la tár-
ele las que convenga con sus clien-
- /a68 20 m. 
OABINETE ElECIRO-DEIIIAl DEL 
D R . A . C O L O N 
Inr n! rt0- Ext™cciones sin do-
Uzos L P t ! f r 0 flfirUnü- D ¡ e ^ Pos-tizos de todos los materiales y sis-
Puente3 fijos y «fovibiL da 
í r ? ™ ^ utiLidad- Orificaciones. 
í m r ^ i f C 1 0 n ? d6 oro y Porcelana, empastes etc. por dañado qu^ 
í^l i dlenite. en una o dos sesio-
nes* Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
rorabies a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 6 p. m 
8198 ¿1 m. 
Consultas: VÍAS U R I N A R I A S L"zt núm. 15. de 12 a 3 
O r . A l v a r e z R u s i i a a 
Acasta, nám. 29, altoj. 
1546 1 a. 
D r . A d o l f o R e v é s 
Estótnago e intesunos. exclusiva 
edac?nsntus: de ^ i * T 1 




0" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No vlsl-
Í« iC«0n^ltas a $.1-00- Sa!1 Maria-no, 18, víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O K R ¿ o 
Dr. ClauÉ M m t \ \ \ 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Vieua 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: do 1 .» 3. Galiano, 12 
TELEFOIÍO A-865U 
C 2027 31 j l 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Esjefe de la Clínica del docto» 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades te las vías urina-
rías y Biflilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínict: de 8 a 11 do la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Eugenio Alba y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diarii?*»iente de l a 
S. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precion convencional«s; de un pe-
eo a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-46H 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicoláv 52. Tel. A-2071 
9201 J l 'm> 
Gura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. Martínez Castrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
Dr. Pedro A. Boscii 
*l4dlcw Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norto: 217. Tel. A-n324 
8194 81 m. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-. 
cía y Maternidad. Especialista na 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-42S3. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA r iCO D E LA UNI-
VERSIDAD 
m m \ K NAiU \ 01QJJ 
Prado, número S8, do 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital- Mercedes, lunes, miércoles y 
Tlern*^ * Ia3 ''' ê â mañana. 
Or.Jísé l Es(ra/iz/fijrjíi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
umiiiiiiiiiiiiiiiiiiinun,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,^ 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
- 8746—31m. 
Dr. Juan Santos \ i m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Sc ha 
trasladado a Prado, número 79-A-
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de Leüc 
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
COlNSUIiTAS: ^ E 1 a 4 
DR. J. M. PENIdí 
Oculista da! Hospital de Dementua 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiinir 
C o l l í s t a s 
Doctor P. i Venera 
Especialista en leus enferuiedadea: 
genltr-les. urinarias ys í f l í la . Losv 
tratí mlentoa son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas & la vis-
ta coíi el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Sepan clón de la orina de ca-
'6n. Consultas. Neptnnc, 61. 
tpjos ,d3 cuatro y media a seia 
T-^f^no ^-1354. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ean Láznro. 221. TeUfono \-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Cousultao: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-1.S33 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, idelAntado. Te-
léfono 3909-
4 j . 
E M U L S I Ó N 
o e A N G I E R 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sia 
ningún íolor; orlñcaclones perfec-
tas y todos los ade.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, d* 
la botica "Americana." 
8188 31 m. 
D r . J . D í a g o 
Vlaíi urinarias. Sííhis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. £>e 11 
a >. Empedrado, núm. 19. 
R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO L A CURA 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GRATIS A LOS P O B R E S , OÜNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. lp-m. 
D r . M a n j e l D e l t í a 
MEÜICO DE niños. 
Coasulfas: de 13 a s. ütmefin, 81, 
Canil esquina a AguacaUx 
Teléfono A-2SS4. 
DR. JUSÍO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de', estómago s in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyicn y Wlnter. d^ París, 
por análisis del Jugo gástrico, 
noncnifíi^- r̂» \1 n S Prado irtm. 7«. 
D r . S o n v í l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606,, 
San Lázaro, 245, de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
n á N G I E R 
wm Dijíiiivo i 
? \ G . T N A P ^ Z 
ARIO D KLA M A R I N A 
Y m T K A V R S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquierdoyCí 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a sin hilos 
C A T A L I N A 
C a p i t á n R O K í 
' S a l d r á de ^sto* puerto el d í a 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C U L Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G K A N C A N A R I A 
V I C O , C O R U 5 . A , 
G I J O N . S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a loa que se 
ofrece eJ buon trato que tan acredi-
tada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de E a p a ñ a 
P r i m e r a $125.00 Cy 
Segunda „100.00 
Tercera > '¿2.00 
Precios de pasajes a I s l a s Cana-
r ias : 
Pr imera . . . . . . . . S102 C y . 
Segunda clase, . . . 83.85 C y . 
. Tercera 32.00 C y . 
Ki embarque ce pasajeros y equi-
pajes s e r á g r á t l s por los muelles ce 
San J o s é . 
tnfonnan sus consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y C a . . San Tgna-
r-o 18.—Habana. 
Lo» vaporea que hacer. e s j a U en 
Nuevitas y Gibara rec ib ir carga i 
flete corrido para Camaguey y Hol-
gu ín . 
A V I S O S 
Los conocimlemos para los embar-
ques, s erán dados en la casa Arm*<1o-
ra y Consignataria, a lo esmb^rcado-
res que los soliciten, no a d m í t i é n a o M 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no senn precisamente I03 
facilitados por la E m p / e s a . 
E n Jos conocimientos deberá ex-
presar e! embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcaK. inmeros, 
número de bultos, c'ase de los mis-
m«8, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Ki los y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le falte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casil la correspondiente pj con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercanc ía s o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
', tallar en los conocimientos la clase y 
I contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país 
I de producción, se e scr ib i rá cualquiera 
I de las palabras P a í s o Extranjero , o 
las dos, si el contenido del bulto o 
| bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los señore-: 
Sobrecargos, no pueda i r en la;» bode-
gas del buque con la d e m á s c a r g í . 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
que estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica & los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t én 
los buque/? a la carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-
j n e r a d ó n en los ú ! t imos d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié , . de los vapores Cjue tienen 
que efectuar su «al ida a deshora de 
la noche, con los riesgos rcnsiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera . S en C . 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
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O F I C I A L 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
luiugos y cada otro martes. 
S E R V I C K ! D E C A R G A 
Vapores especiales para ñ-uta.-s sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : S40.00 hasta 
550.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N F A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
$55.01) 
Desde Santiago, Ant i l la , Man/ i -n í -
llo, Bayamo, Omaja , Ciego de Av i -
la, Tunas , H o l g u í n y C a m a g ü e y bas-
ta N<!W York , con escala on la H a -
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Ciepfu^gos, E s t a c i ó n Naval , 
G u a n t á n a m o y New Y o r . 
m m ) a mico 
L o s vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V e -
r a c n u y Tampico. 
P a r a inlormes, roserv-a de carea' 
rotea, etc.. N E W Y O R K A N D C U -
B A N M A I L S. S. Ce—Dopana ia t -n -
to de p a s a j e s — P R A D O , 118. 
W m. B A R R Y S M 1 T H , Apente Ge-
n e r a l . . — O F I C I O S N U M S . 24 v 2*5. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . —Negociado de Construc-
ciones Civi les y Militares. — H a b a n a , 
25 de Mayo de 1915. — H a s t a las tres 
de la tarde del d ía 15 de Junio de 
1915, se rec ibirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliegos cerraioí» 
para la "Construcc ión de un edi f ico 
destinado a e s tac ión de bombas en 
Palatino", y entonces s e r á n abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — S e faci l i ta-
rán a quienes lo soliciten informes 
e impresos .—E. M a r t í n e z , Ingeniero 
Jefe. 
c. 2288 4d-2o m 2d- 13 j . 
J.Balcells y Conpñia 
S. en C . 
AMARGURA. NUlM. M 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre Nevv York. Londres. Paría y 
sobre tollas la;- capitales y pueblos 
de Espaft.» e Islas Baleares ŷ  C a -
narias. Ajpantct de In Coinpnñín do 
Beffnvoi contra incendios ••uoyaIj/' 
G.Ldwlon ChildsyCía. Limited 
Ü A N q i > R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa o i l g ü i a l m e n f o estubie-
t'idu en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los P a r c o s Nacionales de -los 
Es tadoj (Jaidos. Dan especial aten-
c ión a iO» ír-ros por el cable. Abren 
cuentas coiHentes y de depóai to con 
interés . 
T e l é f o n o A- lS5e . CnMc: Cbildf». 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobro Nueva York, Nueva. Or-
leane, V&rarruz, Méj ico . San Juan 
de Puerto Rico. Londres, Par í s . 
Burdeos, I yon. Bayona, Hambur-
go, Roma, Ní lpoles . Milán, Génuva . 
Marsella, Havre. Lel ia , Nantes. 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia. Turín . Mesina, etc., 
así como sobre todaa las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de T e n e d u r í a de libros. 
A r i t m é t i c a .Mercantil y P r á c t i c a s Oü 
mercinles, ( r edacc ión del Diario, 
Mayor y Auxi l iares) ; e n s e ñ a n d o a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O H F I L A , Reina. 22. y Ce-
rro, 6 H . 
8220. 31-ra. 
E . L E U P O L D 
)l E S O R D E P I A V • 
E-.BGf.anza asmerada. 'uen.'S r3-
•UltadQ« Karantizidos por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido qu-̂  goza de mucha acepta-
ción entro la juventud studiosa. 
C L A S E S D E I X G M ' - S 
VlrtftdeB, e-A. Apunado 2:U>t Ciudnd. 
«212 i S j . 
s i OJA Eíi SSPSO, l N BA-
JO er Sar Nico lás , casi esquina a 
Zanja . Sala, comedor, dos cuartos y 
servicio1!. Toda de cielo raso. A c a -
bada de pintar. La llave en la bode-
ga. Informan: B e l a s c o a í n , 121. 'l'e' 
[éfono A>86ZI) y San Lázaro. 64- T 6 ' 
lifono A-3317, 
9927 31 m. 
SE ILQUILA, BARATA, LA BO-
nita casa de Santa Teresa, entre 
l'ionsa y Colón (Cerro . ) con sala, 
comedor, tres cuartos y dlúnM ('('" 
modifiades. Llave al lado- Informes 
T e l é f o n o A-1835, 
9920 2 J. 
SE ALQ1 n , \N LAS D<,s » ^s|-
ta l ile la Calzada d« J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 508, esquina a la calle 
<ie Milagros, ( V i b o m , ) Le tra A. y B, 
conipueslas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
Fanltarios. L a llave en la ferrete-
ría de la esquina " E l Tigre." P a r a 
informes; Monte, n ú m e r o 7. 
991 9 9 j . 
BÉ l M r \ s ^ v. BAHNI/j í¡ V 
arreglan muebles a domicilio. A v i -
so: Salud. 23. E n los mismos se ha-
cen reformas y azogados. 
9459 2 J. 
Hl JOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó j t .H y Cuentas corrientes. 
Depós i to» de valores, h a c i é n d o s e 
cargo UAÍ cobro y r e m i s i ó n d© di-
videndos e Intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e Indt.striales. Compra y ven-
ta de '.-atraií de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Gwc-b sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de R'fpaña. Islas Bateares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
I NA PROFESORA I N G D E S A , (de 
Londres ) da ciases a domicilio a 
precios m ó d i c o s de idiomas que 
e n s e ñ a a hablar en cuatro meses, 
dibujo, m ú s i c a e ins trucc ión; otra 
que e n s e ñ a lo mismo desea em-
plear las horas de la m a ñ a n a como 
institutriz. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar, 47. 
9841 • 28 m. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — A n t i g u a Maestranza, — 
Calle de Cuba. Habana, 18 de Mayo 
de 1915.—Hasta las (los do la tarde 
del d ía 23 de Junio de 1915, se re-
c ib irán en esta Oficina proposiciones 
en Pliegos cenados para la contra-
tac ión del Servicio de C o m u n i c a c i ó n 
y Abastecimiento do los faros de ( l ) 
Cabo do San Antonio, (2) Cabo J u -
t í a s , (3) Punta Gobernadora, (4) 
Punta de Maya, (5) Cayo Diana , C a -
yo Piedras del Norte, Cayo Cruz del 
Padre y Cayo B a h í a de Cádiz , (6) ; 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, (7) I 
Cayo F r a n c é s , Cayo C a i m á n Grande! 
de Santa María y Cayo Par.edón 
Grande, (8) Punta de P r á c t i c o s y 
Punta de MaterniUos, (9) Punta Pe-
regrina, V i t a , S a m á , Lucrec ia , B a ñ e s 
y Ñ i p e , (10) Puerto Padre, (11) S a -
gua de T á n a m o , (12) Punta de May-
sí, (13) Cayo la Per la y Cabo Cruz , 
(14) Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del 
E s t e , y entonces dichas proposiciones 
se abr irán y l eerán p ú b l i c a m e n t e . Se 
darán pormenores a quienes los so-
l ic i ten .—E. J . R a l b í n . — I n g e n i e r o J e -
fe del Negociado del Servicio de F a -
ros v Auxi l ios a la N a v e g a c i ó n . 
C 2267 4(l-22m 2d-21j 
P I l ü E E S O K D E P R I M E R A E X -
señanza , español , se ofrece para 
lecciones a domicilio ,oficina o car-
go a n á l o g o . R a z ó n : Muelle de Luz, 
Hotel "Victoria," Habana. 
."700 |6 m. 
S E Ñ O R A , FORMAL. SK O E R E -
ce para institutriz, s e ñ o r a oe com-
pañía o para dar clases a domici-
lio; posee francéft, piano e nstruc-
ción. Informes en San Miguel, n ú -
mero 144. 
9 5 H 30 m. 
Fábrice de sombreros de 
Señoras, 
LAS DOS ESTACIONES 
NEPTÜNO, No. 99 
»I M ^ i ULAN LOS ALTOS DE 
Estrel la , 27, propios para oficina, 
suciedad o para familias; es de lo 
m á s céntr i co de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos. Jo -
ué VAzquez, 
D í t e 20 m. 
S E I L Q ; 1LAN L O S M O D E R N O S 
bajos de P e ñ a Pobre. 12. con sala, 
saleta, tres cuartos. L a l l«ve en !a 
bodega. Informan: Monte, n ú m e r o 
43. pe le ter ía " L a Esperanza." 
D'JOU 2'J m. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A l -
quilan los mudornos y e s p l é n d i d o s 
bajos de Neptuno. 221. con sala, 
dos sa!ttf<s y cinco prandes habita-
ciones. L a l íave en el 223. Informan 
Monte, 42, pelcteral. 
990 1 29 m-
E n su» ( v . se Alquilan los 
modernos y bi-en ventilados b » p o s de 
l ícvi l lasrigedo, 39, con una gran sa-
j a , saleta, tres prandes cuartos; 
todos sus servicios modernos. L a 
llave en la l echer ía . Informan: 
Monte, 43. 
90:1 29 m. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE 
Colón, eny$47 Cy.. se alquilan los 
bonitos y modernos altos de Cár-
denas, 27, con sala, recibidor y tres 
cuartos, Ijl lalve en Monte. 4 3. 
Informan, en el 43-
n o n 20 m. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario 109 con 
Sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s 
servicios. a L llave en la bodega, es-
quina a Dragones. Informes Obrapía 
61, altos. 
9953 
V I L L E G A S 6 6 
E N T R E O B I S P O V O B R A P I A , 
se alquilan estos .altos. AHI infor-
man y en el e T i é f o n o F-1004. 
S952 2 j . 
C A S I T A , C O N S A L A , C O M E D O R 
dos cuartos e ins ta lac ión e l éc t r i ca ; 
se alquila en San N i c o l á s , 189. F r e n -
te a la Iglesia. L a llave en la bode-
ga, e informan en Malecón . 6-B, a l -
tos. T e l é f o n o A-1649. 
9939 29-m. 
tlllllllllllllllllllIlllllilllllilllllllllllíllSIIIII 
Profesor de Inglés 
A. A l G I S T I S R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hor: todos los días , menos los 
sobados, un c e n t é n al mes. San 
M l G l ' E L , 34, altos. Unica ..cade-
mía donde las clases son diarias: 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. .^Desca usted aprender 
pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre itsted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
9520 18 J. 
C A S A S V P I S O S 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S V 
frcs-As habitaciones altas, en Mon-
te, 103, casi esquina a Ange;os, sin 
y con vista a la calle, a uiatriiuon'.o 
sin n i ñ o s o persona soi-x; o-- casa da 
moralidad. Informes en !a misma. 
9958 31 tn. 
A C C E S O R I A E N H A B A N A , E N -
tre Teniente Rey y Muralla, se a l -
quila para oficina, industria o pe-
q u e ñ o comercio. L a llave al lado, 
imprenta. Te lé fono 1-2024. 
9831 .28 m. 
C O S T E R O j i 
[ M i l | m i s 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U D A N T E £ L M C S 
D E M A Y O D £ 1 9 1 5 
P R O F E S O R A D E M L C H A E x -
periencia, da clar.es de inglés , fran-
cés e ins trucc ión en general, por 
los m é t o d o s m á s modernos, en R a -
bana y Vedado. Tel . F-1S54. 
7085 7 j . 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D. , San 
Pedro de Macor í s , R . D., y San Juan, 
P. Rico retomando por M a y a g ü e z , 
Ponce, San Pedro de Macor í s , R. D., 
Santo Domingo, d . D.¿ Santiago Je 
Cuba a Haba n i . 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 do l a tarde. 
P a r a 'Nuevitas ( C a m a g u e y ) Ma-
nat í , Puerto Padre.. ( C h a p a r r a ) G i -
bara, ( H o l g u í n ) V i t a . Ñ i p e , Mayar í , 
Ant i l la , Cagimaya , Preston. Saet ía , 
Fe l tnn, Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los m i é r c o l e s a las 1» de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a ? u a la 
Grande) Caibar iéu , ( Y a g u a j a y , Nar-
d s a Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C a r g a de cabotaje 
Los vapores de la carr-sra de San-
tiago de Cuba y escalas, ta rec ib irán 
hhsta ¡as 11 a. m. del d ía de saüda . 
E l de Sagua y Ca ibar i én , hasta las 
•í p. ra, dc'l d ía de salida. 
C a r ^ a de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 
de la tarde del día h á l i l anterior ai 
de ia salida del buque. 
Atratinos en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los d í a s 12 y 24 al 
de ÍJoquerón. 
A ! retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles v Mil i tares .—Habana Mayo 
18 de 1915.—Hasta las 10 de la ma-
ñ a n a del d ía 9 do Junio p r ó x i m o ve-
nidero, se rec ibirán en este Negocia- I 
do y en la Je fa tura de Obras Pú-1 
blicas del Distrito de C a m a g ü e y , pro- j 
posiciones en pliegos cerrados para 
l a "Construcc ión de una C a s a E s c u e -
la de un A u l a " en el T é r m i n o Muni-
cipal de Ciego de A v ü a , solares : iú-
mero 5 y 6 en el reparto llamado 
" U r b a n i z a c i ó n M e n c í a s " contiguos a 
la E s t a c i ó n de Guayacanes del F e -
rrocarr i l de Cuba, que forman la es-
quina de las calles de la " L í n e a " y 
de la " E s t r e l l a ; " y entonces las pro-
posiciones se abr irán y l eerán públ i -
camente. E n las mismas Oficinas &e 
darán pormenores a quienes lo soli-
c i ten .—E. M a r t í n e z . — I n g e n i e r o Je-
fe. 
C 2268 4d-22 m 2d-7j 
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N. Gelats y Compañía 
IOS, Agatar, 108, efiquina «. A m a r -
gura. Hacen pasos póf el c a -
ble. íacJiiHti cartas de cré -
dito y {Tiran letra* » 
coita y larpa vista 
Hacen pugos por cable; giran le-
tras a cortil y largu vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes ae los Estados Unidos. 
Méj ico > .'íuropa, así como sobre 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas d" crédi to sobre New Y o r k . 
F i lade lñ» , New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres. Par ís . Hambur^o, 
Madrid v Barcelona. 
E S C U E L A S D a "SAN L U I S 
GONZAGA'' 
E N T R E L A G U E R I K L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y •frescas c'.? la Habana. 
L a s ú n i c a s qua dau clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de i n g l é s pa-
r a internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que e n s a ñ a 
t enedur ía de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i í n mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y v io l ín . Mo-
ralidad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
S E M i Q U U á LA E S P L E N D I D A 
casa calle de Jovcl lar, esquina a 
Infanta, de aito, Cotnpaésta de sala, 
recibidor 5 cuarto? y saleta, de co-
mer, a la brisa y para un^ familia 
de gusto. Llave en la planta baja. 
9921 4 j . 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y , 
Do Pr imera y Segunda E i i i c ñ a n -
za. Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. M a -
gestuoso odificio de inmejorables con. 
diciones de salubiidad, luz y ventila-
c ión (do e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, sa lón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, pa-
tios para toda d a s ^ de sports, rodea-
do de jardines) lodo exactamente 
ajustado a los principales planteles á « 
E u r o p a y N. A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T o l é f c n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c. 1815 80-d 28 
J . i Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-174Ü. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N L A T E R O 712 
rab ie : B A N C E S 
d ientas corrientes. 
Depós i to s con y sin in terés . 
D e » ' u c n t o s , PlRnornclonea. 
Oanfbios do Monedas. 
Giro de 'ttras y pagos por caole 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿-Etiidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Franc ia , Italia y R e p ú -
blicas d» Oentro y S u d - A m é r l c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de KSspafiA, Is las Baleares y 
Canar la j . bt-í como las principales 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a eu la Is la do Cuba 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H . n ú m e r o s 166 y 168, " V i -
lla Manuela", esquina a 17. Vedado. 
P r i m e r a y sepunda e n s e ñ a n z a ; 
estudios comerciales e idiomas. 
Admito internos, medio internos 
y externos. P a r a m á s detalles p í -
dase reslamento a su Director. L o -
renzo Blanco Doval. 
8753 7-J. 
S E A L Q U I L A 
T N B U E N ÍUOCAL P A R A VL»MA-
C I N. E \ M O D I C O 1M:í,< ÍO. 
A M A R G U R A , > I '.J. 16. 
99G-1 2S m. 
OJO: S E Al/O» I L A N I os VM-
plios. c ó m o d o s y ventila3'it¡ bajos de 
la casa situada en la Cs^zadá de la 
Reina, numero 89. Inf «r nfan en los 
a' u s. 
9962 4 J. 
Buena Oportunidad 
San Mijcuel, i a l t o s : alqui-
la, en 1! centenos; se compone de 
sala, saleta, comedor. 5 cüartoa. 
cuarto de baño y servicios confor-
tables. 
Dragones; 04, aJtos: Se alquila ,en 
10 centenes; se compone de sala 
saleta, comedor, 4 cuartos-, cuarto 
Je baño y servicios. 
A t e n c i ó n : D e s o c u p á n d o s e para ol 
d ía lo . de julio, los altos de Indus-
tria, 6 2, y los altos de Aguacate. 
2 7, se a lqu i larán en 1 3 y 7 centenes, 
respectivamente. 
l . a i ¡lavcí? <>r. las mismas. Más in-
formes: 1>. Pollmmu.s. Ca.sa Borbo-
lla. Compostela. Sü. T e l é f o n o A-3494. 
'J970 30 ni. 
S E A L Q U I L A N 
en Mangos n ú m e r o s 3 y 3 A, J e s ú s 
del Monte, dos hermosos pisos altos 
v uno bajo, con todo el confort mo-
derno. Las llaves y precios en la bo-
dega. Informes: G o n z á l e z y B e n í -
tcz. Monte n ú m e r o 15. 
9951 4'± 
S E L L Q J I I . VN L O S VI/TOS I>K. 
Campanario, 23, con entrada inde-
pendienie, sala, coanedor, 5 habita-
ciones, y doble servicio. Ia llave 
e informes en la botica de la esqui-
na. 9943 2-j-
K.N S I E T E C E N T E N E S V P I A -
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
4, con sala, comedor y tres cuartos. 
Da llave en los altos e informan en 




K n $120 moneda oficial, se alqui-
la el hermoso y fresco chalet de es-
quina en óta. y A. Si hacen compro-
miso por año se rebaja. Hermoso 
jardín , sala, recibidor, dos hermo-
sos cuartos, comedor y cocina, en 
el bajo; en el alto, cuatro h e r m o s í -
simos cuartos y gran cuarto de ba-
ño. Amplias dependencias de c r i a -
Oos. Gran garage, tres caballerizas, 
ruar lo y servicio para el chauffeur, 
Se puede ver a todas horas. Infor-
man: B e l a s c o a í n . 121. T e l é f o n o A -
362 9. y San La7,aro. 54. T e l é f o n o 
A-331 7. 9925 Sl-rn-
S K ADQLTDA L A CASA T R I N I -
dad, n ú m e r o 1, de m a n i p o s t e r í a ; 
propia para una carp in ter ía o cual -
quier industria: media, cuadra de 
la calzada del Cerro, al fondo de las 
Ueparadoras. Informan: Trinidad, 
36. 9937 3 » - m . 
I N D I S T R I A , 64: SF, A D Q l l l . A X 
los ventilados altos de esta casa; 
tienen sala, 5 cuartos y servicio sa^ 
nilario. Precio m ó d i c o . Da llave en 
los bajos. Informes: Lealtad, l l l r 
993 6 * ^ - j . 
S F ADQÜIDA L A E S Q U I N A 
grande. F iguras y Gloria , a p r o p ó -
sito para barbería , tabaquer ía , za -
pater ía , baqueta, sas trer ía . 
993 2 SO-m. 
V R D A I K ) : S E A L Q F I L A , T O N 
O sin muebles, por cuatro o cinco 
meses la casa Línea , 122. entre 8 y 
10. Tiene amplia saia, saleta, co-
medor, cíüco habitaciones. dos 
cuartos de criados, doble servicia. 
Kn la misma informariin. Telf. 
A - l 691. 
99S9 29 ^n-
S E VLQUJCLA i N I.O< A l . . B A -
rato, capaz para diez íjuto.s. Z a n j a . 
6^. ¡'arque do Dragonees. 
9923 ' 4 j . 
O P A P O C A . Sr.. S F A l X ^ r T L A 
por ?37.1C. con sala, tres cuartos | 
v comedor. L a .llave en la bodega de 
Suárez . Informa e! doctor Puig. en 
Cuba. 17. de 2 a 4.. Tel. A-2964. 
99 90 i-
s i . Al iQI «i \ N LOS B A J O S D E 
Monte, 40, esquina a Angeles Ace-
ra de la sombra, propios para a lma 
cén de tabaco escogido, t a l a b a r t e r í a 
sas trer ía ropa hecha pe le ter ía , cu-
vi de e m p e ñ o e tcé tera . Véanla . I n -
forman en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Miguel, 86- Telefono A-6954. 
9997 & J-
L a g u n a s , 2 1 
s i VLQl M AN I O S A L T O S , < OS 
sala, antesala, cuatro cuartus, dos 
baños , etc., en 12 centenes. Su a l -
quilan los bajos con sala, comedor 
y dos cuartos, baño. etc.. en ocho 
centenes. Informa: Nazába l . Sobri-
no v Ca. , Mural la y Aguiar. 
9995 2 j . 
\ E D A D O ! sk A L Q I [ L A LA < O-
moda y fresca casa, situada en la 
calle 11. entre B y O, compuesta de 
4 habitaciones y servicios .sanita-
rios. Precio: ?26.ó0 moneda oficial. 
P a r a informes: el encargado, en la 
calle 7. n ú m e r o 63, y en la oficina 
de la COMPAÑIA T L K R I T O K I A L , 
Cuba, 76 y 78, altos. Habana-
9980 29 m. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
M IlLQI M.\ E S T A CASA» s i -
tuada entre Mural la y Sol, de plan-
ta alta y baja, propia para estable-
cimiento. Informan: X a z á b a l , Sobrl 
no v Ca. , Mura l la y Aguiar. 
9995 2 J. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q T J I -
la la casa Soledad. 19, moderno, 
entre San Miguel y Xcptuno, con 
sala, dos cuartos y toda de mosaico. 
I^a llave en la bodega de San Mi-
guel. Su dueño , 43, altos. 
9981 2 9m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alquila uno en E m p r e s a y P a -
nlagua. Reparto "l>as Cañas" . Se-
guro ganarse la vida oor estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. Razón en los altos. 
10.008 2 j -
P R A D O . 06, S E ADQI 11,\N L O S 
lujosos y ventilados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartosi, sala, saleta, 
comedor, b a ñ o s modernos, cocina, 
agua fría y caliente en todos los 
cuartos y bomba e léctr ica . Infor-
man 5070, Guanabacoa- Llaves en 
los bajos. 
10,002 2 j . 
SE X L ^ I IDA l N P I S O A L T O , 
en trentlocho pesos oro español , ca-
lle Habana, 16 5. Informan: G a r -
cía, T u ñ ó n y Ca . , Aguiar y Mura-
lla. 9869 1 J . 
SE ALQUILAN LOS A L T O S DE 
Lampar i l la , n ú m e r o 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. 
Informan en el café . Ganan diez 
centenes. 
9836 1 J. 
( I BA. 146. INMEDIATA A LA 
iglesia de la Merced. Acabada de 
pintar, se alquila esta fresca y l in-
da, casa, que tiene todas las como-
didades, pisor de mosaicos, servicio 
sanitario. E n la misma informan. 
96S1 31 m 
S E A L ^ I I L A üN SODAR-VI-
vienda, con 6 habitaciones y dos ac -
cesorias; dá de una calle a otra. I i . -
forman en " L a Esquina," seder ía . 
Obispo y Habana. 
9833 28 m. 
S E A L Q U I L A L A " Q U I N T A P i -
menteros," en la Ceiba, calzada de 
.Míiximo Gómez , esquina a Armente-
ros, con amplio porta!, sala', come-
dor y 8 cuartos corridos, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados, en once centenes 
mensuales, ú l t i m o precio- Da llave 
en la bodejm. enfrente, e in formará . 
Antonio Rosa. Cerro, n ú m e r o el.*?, 
altos de la "Quinta Culebras." de 
12 a dos del día y de 7 a 9 de la 
noche. 
9826 ] j . 
A L Q U I L O A L T O . M O D E R N O , sa-
la, comedor, recibidor, tres cuartos, 
terraza, cuarto baño e sp l énd ido , 
fresco, ventilado y limpio. Precio 
m ó d i c o . Gervasio, 131. cerca R e i -
na. Informan en los bajos. 
!,S29 28 m. 
SE ALQ1 CLAN í.os BAJOS DE 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, 5 hermo-
sos dormitorios, baño , 2 cuartos y 
baño criados. Gran patio y tras-
patio. Acometimiento e i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica . L a llave en los altos. C a -
pote; Mercaderes, 36. Tel . A-fi580. 
9821 3 j . 
sr V L Q U I L A N í . o s A L T O S D E 
Manrique. 78, con sala, comedor, 
antesala, cuatro cuartos y dos en 
la azotea y servicios. Ta llave en 
los bajos. Informan en Habana 
89. T e l é f o n o A-2850. 
28 m. 
V Í B O R A : C A L Z A D A . 72 1. A l -
quilo casa moderna, portal, jardín, 
4 cbartos. gran baño, instalaciones 
ocultas; toda enyesada. Llave . 719. 
Informan: Galiano. 75. Véa la . T e -
l é f o n o A-5004. X o ha tenido en-
fermos. 9819 1 j . 
VEDADO. ADOT TLO DOS F s -
p l é n d i d o s altos para personas de 
rusto. Once y M ; la. llave en la 
bodf.Ta. T e l é f o n o A-3194. 
P.SP3 , j 
C A F E T E A O S : B U E N L O C A L , es-
quina de transferencias de mucho 
porveiiir. Infanta y San L á z a r o ; 
entrada por la accesoria. Informan: 
San Ignacio. 60. 
g j . 
SAN MIGUEL, A L T O S , pro-
pios- para una familia de gusto, por 
ser c ó m o d o s y frescos; abundante 
agua, doble servicio y traspatio; en 
%')T< oro español . 
3799 28 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Acosta.. n ú m e r o 
7, compuesta de saia, comedor, seis 
cuartos y servicios .«añilarlos com-
pletos. Da llave en los bajos de la 
misma, informan en Empedrado, 
n ú m e r o 34. 
9924 2 j . 
m m m a r c á n g e l 
Academia Gomercial 
Clases especiales para s eñor i ta s , 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: D L T S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Te l é fono 1-2490. 
D a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub? . es el t í tu lo de 
Tenedor do Libros , que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos 
Clases nocturnas. So admiten i n -
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
KN 15 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios bajos de la casa C a l -
zada de la Reina. 131. esyuina a E s -
coliar, con sala, comedor, recibidor, 
siete cuartos, doble servicio, todo 
decorado. Se puedo ver a todas ho-
ras. Alás lnform-é«, San Lázaro , 54. | 
Telf. A-3317. 
9928 2 j . 
R E P A R T O D E O O L U M B I A : S E 
alquilan cuatro casas en las callos 
de Avenida de Columbia y Mendo-
za, a SS, S10. $12 y S20 moneda ofl-
cial. Lugar sano y fresco', frente ni 
paradero de los t r a n v í a s de la l í-
nea del Vedado a Mnrianao. P a r a 
informes: el encirgado en el R e -
parto, s eñor Miguel Corral , y en ia 
oficina de la C O M P A Ñ I A T E R R I -
T O R I A L . Cuba, n ú m e r o 76 y 7 8 a l -
.to=. Habana. 
09 7 9 29 m. 
V E D A D O : S E A L Q l I L A . E N 
$85 Cy. , un bonito chalet, de ladrillo 
en óa., entre 4 y 6, de dos pisos, ca-
paz para dos familias, con indepen-
dencia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartus, lavabos en ellos, garnge 
para dos a u t o m ó v i l e s , tre.s baños , 
dos cuartos de criados, todo cielo 
raso, piso ile mosaico, hermoso por-
tal , jardín luz e léc tr ica , y gas. Se 
puede ver a todas horas:. Su d u e ñ o 
en B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3fi29. 
y San LAza.ro 54. T e l é f o n o A-3317. 
Si hacen compromisos por a ñ o s se 
rebaja. 
9926 31 m. 
s i \ L O I ILA E N A G U A C A T E 
69. entre Mnralja V Sol. altos d°l a l 
Otac'én de p a ñ o s " E l Siglo." un her-
moso d?partamonto, propio para 
comisionista, consultorio m é d i c o o 
abopado. 
1 0003 29 m. 
\ r, C E N T E N E S . S F A L Q U I L A N 
casas, una alta y otra baja, en An i -
mas 181: sala saleta. 2 cuartos y 
d e m á s servicios; c o n s t r u c c i ó n mo-
derna. L a llave en la bodega de la 
e^onina a Soledad. 
9996 2 1. 
S F A L Q l I L A N r o s H E R M O S O S 
altos de ]a casa Gloria 152. entre 
Figura? y Carmen. Rec i én fabrica-
do."»; saia, comedor y 3 cuartos, en 
2C pesos. l ,a llave en los bajos. I n -
forman por el t e l é f o n o A-4929 
9798 J i . 
ES S^O C T . C ADA F N \ 
alquilan tres casitas en l a calle 
de Alambkuie, n ú m e r o s 47. 49 y 55 
con sala, comedor y dos cuartos. 
llave: Puerta Cerrada, 44. Infor-
man: Aguila, 278. 
J l l l l 28 m. 
S E A L Q l I I .AN LOS A l , T O S l í i T 
la ventilada y moderna casa Oquen-
do. n ú m e r o 20 .entre Virtudes v 
Concordia, con sala, comedor, tres 
hermosos cuartos, baño, amplia azo-
tea. Informan en la misma o en 
la calle 3. n ú m e r o 270. entre B a -
ños y D T e l é f o n o F-3546 
f)793 ' 29 m. 
SF. M.VI I L A LA CASA P R I N C I -
PO, n ú m e r o 2. esquina a San R a m ó n 
propio para establecimiento o d e p ó -
sito de a u t o m ó v i l e s La llave en la 
hodcsa de' enfrente. Informan en 
Línea n ú m e r o 95 entre 8 y 10. 
Vedado, T e l é f o n o F-4071 
10000 2 j . 
R E MjQUTDA L\ casa c \ lz \ -
da de L u y a n ó . n ú m 104-B, con por-
tal. sa la y seis cuartos, comedor, 
.lardín. baño ducha. Propia para la 
temporada. Informan en SúArec 
24. C a n a $36 ore e.«»pañol 
1 J 
SI M.QI I L A N Dov C O M O D O S 
pisos planta baja derecha e iz-
quierda, juntos o separados, de la 
casa Habana. 183. a media cua-
dra de los tranvías . Sus habitacio-
nes muv amplias, oon Insta lac ión de 
luz e léctr ica y gas. lerylefo sani-
tario moderno y abundante agua 
L a s llaves en el nlto letra A. Para 
informes? Sar, Pedrc 6, Sobri-
no* de Herrera. 
9S37 , ^ 
S L A L Q l I L A N 1 v 
nes, los hermosos «ú 12 C E w 
Salud, n ú m e r o 53 ^ ^ 
si ALQUILA LaTuTX^LSÍ 
con sala .cinco cuarto, V * * S I 
nes oro español . 1 a „ ' en ^ c» 
Concordia. 134 navp e i „ > 
M a r o n ^ o" Í ! ? : P1Hre r ^ f -
tenes 
man 
°*da Planta. Próxima a i ^ e í S f 
Caminos, $35 m. o L l05 f W 
los bajos, l0fi aIto8 ¿*¡** 
9800 *3' 
s e alq 11 l a N T o n r r r ^ 
Animas. 188. ca8i esquina a 
do, compuestos fin ' na Oq 
fres hermosas habi tnn' ."J0"1^ 
m á s .erv lc loa u , ^ y , ; 
dega de al lado. P r e c i o V ,a W 
Informa su dueña en KJ'̂ 1**» 
msro 92. bajos a t0das h ™ a - 5 
C o n s u l a d o T n ú i i r r ; 
Se .1 In Milán }, . , * • 1 Se alquilan los modernos a,t ta casa. Informan en 4 t o M e 
T e l é f o n o A-4044 ra ma 
i u / '.wwb oauiuinOS, aro» 
la brisa. Informes en el m i ^ , 
981 3 S E A L O u u ^ -
un gran sa lón, propio para toda.* 
g de eetaWodmlento de S c l a " 
P r a d o y Dn.gones. antiguo / Í J ' 1 
Gallego. Informa el d u S ? del ^ 1 e. 9812 " " v i 
E n C a s a B l a n c a 
fe alqui la una hermosa casa t.™ 
Pía para establecimiento con « 
Plendido sa lón al frente y tresM*" 
P ü a s habitaciones al fondo, h l r Z ' 
so patio y d e m á s servicios; w 
Wén se venden los armatostes v 
d e m á s enseres que se encuentran en 
la misma. Informan: Muralla s 
sas trer ía . ' *• 
l><>s H l BMosxs Y BIEN ¿ T 
tuadas casas altas, de cinco\uar' 
tos, acabadas de fabricar, nropias 
para persona de gusto, se alqUiian 
J e s ú s del Monte, 156. Precio eco-
n ó m i c o . 
9862 , . 
P A R A A L M A C E N D E n ñ v T 
bazar, m u e b l e r í a u otros análogos' 
se alquila ol hermoso y cómodo lo-
cal J e s ú s del Monte. 156, a! lado 
de Baguel . Apeadero de ferroca-
rr i l paradero de guaguas y uno de 
los puntos m á s céntr icos de la ca-
gitaL .9862 3 J 
S E A L Q I T L A N L O S A L T O S DE 
Sart Rafael , n ú m e r o 48, esquina a 
San N i c o l á s , seguros, frescos y cén-
tricos, y habitacionef: altas y ba-
jas en Concordia, 30. Informan: 
San Rafae l y San Nico lás , bodega. 
9874 28 m. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y frescos bajos de Reina, 82, esqui-
na a Leal tad. L a llave e informes 
. en los altos. 
9882 3 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e n t r e las l í n e a s 9 
y 17, l a s c a s a s " C o n c h i t a , " y 
' • M a r g o t , " e n l a ca l l e 13, entre 
2 y 4; c o m p u e s t a de sa la , ante-
s a l a , 5 h e r m o s o s cuar tos , sale-
ta- de comer , b a ñ o moderno y 
g r a n c o c i n a , c ie lo raso y luz 
e l é c t r i c a . L a l l a v e a l lado. Su 
d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , nú-
m e r o 66. T e l f . A - 1 3 8 7 . 
9620 29 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DF 
Vives, 91. esquina a Eiguras, com-
puestos de seis posesiones, muy 
frescos y acabados de pintar. S» 
dan baratos. 
9808 30 m. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I -
do bajo de la casa Escobar, 102, a 
media cuadra de Neptuno. Seii 
habitaciones muy cómodas , agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en el alto. 
P a r a informes: San Pedro, 6, Sobri-
no de Herrera . 
9836 3 i 
T E J A D I L L O , 8. S E A L Q t ILA1Í 
los bajos con z a g u á n , sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño, 
s a l ó n de comer a l fondo. E n lot 
mismos informan. 
9801 30 m. 
S E A L Q U I L A T R O C . A D E R O , 50, 
entre Agui la y Blanco, de planta ba-
ja, con gran sala, saleta, comedor, 
tres grandes cuartos, espacioso pa-
tio, buena cocina, reedificada ?f' 
g ú n las ú l t i m a s disposiciones sa-
nitarias. P a r a verla todos los días 
de 8 a 10 y de 1 a 3, hay en ella 
una persona para decir precio y 
condiciones. 
9804 28 m. 
S E A L Q U I L A N L o s ALTOS í 
bajos de San Lázaro , 27, con sala-
comedor, cuatro grandes habitacio-
nes,, hermosa cocina y servicios sa-
nitarios. L a llave en el café de al 
lado. Informes en Oquendo, 5. 
•' ^ 1 1 Jiía 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de Cam-
panario y C. de la Valla. Informan. 
B e l a s c o a í n , 227. T e l é f o n o A- l*» ' -
:)S3;; 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E J E ' 
sús María , 122, con sala, comedón 
4 cuartos, amplio patio, sei£]C]?: 
sanitarios a una cuadra de E?lcl ' 
en $45 moneda oficial. Informes. 
Egido, 5 5, botica. 
9851 28 n». . 
EN 8 C E N T E N E S , S E A L Q l E&Aj 
los hermosos y frescos altos 
Lealtad, 134, casi esquina a Ke'"*: 
sala, saleta, tres habitaciones y 
m á s servicios. L a llave e informe» 
en los bajos. ' ««. 
9713 30 m'-
V E D A D O : E N L A P A U T E A j j 
ta, calle Seis entre 19 y 21. • 
cuadra de las lincas 23 y se ' . 
quila una casa de construcc ión ni 
dorna, con jardín, portal, sala, 
medor, ga ler ía , cuatro habitan 
nes y una para criados; C0CI"^ ]a 
servicios sanitarios. L a naV^ ' 
misma por el fondo. Infor"'léI 
Amistad. 98, bajos, antiguo.^ J-6 
fono A-3S76. 
9839 8 J-
R E V I L t i A O I G E D O , l ó , ^ ^ i . ' 
se alquilan. I n f o r m a r á n : Samo-
Zumo. 
L A V T O N , E N T R E C O N C E P C l O * 
y Dolores. A cuadra y media 
tranvía se alquilan dos casa • g 
estrenar, con sala, saleta, J*10̂ *-
comer y tres cuartos. CUWW. f 
dos, doble servicio, luz «leCLl cielo 
todos los pisos de mosal,5°0 y Telj ' 
fono I - :rj5 25 IB» 
"tly 
2 6 D E 1 9 1 5 D I A R I 0 P E LA MARINA 
F A G I N A ONCE 
c r A R R I E N D A 
fnc» S ^ ¿ * eis • ! término d . 
> Inin «1 ingenio "Ca-
' i ' f I1 í , H o ^ 0 0 ^ u«b»: com-
^j» ^ d^^' «1 medio •! rio 
' • ^ 1 . P ^ r t í í e l año. Pa r» 
íSoSa^í d i 1* c*11* d* s.an 
1 riac0, ^ I f n dos saleta* corrí-
p o r t a l - do t0|| p r e . 
C & c o C ^ ' u U en la bode-
* Informe»- 2S m. 
— - ^ " V ^ Q n i A c \ -
- I W ' ^ nú'm. 93. entre 6 y 8. 
eíl" 3 „nrta,l «al», saleta, cua-
^ r d í n - ^ ^ ¿ ó . dos sen-icios, 
í ^ftrtroc:n. ¿ - í o ^ a n en el 
> "ini. 8! m-
l ^ Z Z r í h A J A CASA C A I i l ^ 
AljQ. "46, entre E y F. 
,. ¡minero 25 m< 
P í T Z n . SE AUQVTLA LA OA-
VEPVryhúmero 6. entre 3ra. y 
d ^'"'ojesta de sala, saleta, cua-
>. com^. doble servicio, cuarto 
^ cu»/10*^ precio: %i2. La 11a-
¡ ^ ' ^ n V Jo«ta HernAndes, er 
!* ti*no informes: d« 
VEDADO: SE Al /QCII .A hA CA-
sa. "Vil la Herminia," en la calla 15. 
e:)tre B y C. Tiene toda claoe de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctrteas, gara-
ge, caballerimg para tres caballo». 
Informan por teléfono F-1D70. Pue-
de verse <Ie 7 a 11 a. m, y de 1 a 
6 f>. m. 
1730 i i 
SE AIAHITLA L A CASA BASTA 
Clara, 37, altos y baíoe, co« 300 me-
tros planos de capacidad. Están 
los pieos y paredes a prueba de ra-
tas, por Sanidad; propia para a l -
macén o una gran industria, los a l -
tos propios para oftcinas, comlslo-
nistas o familias, éstos acabados de 
fabricar. Las llaves en la misma. 
Su dueño; Santa Catalina, 14, Ví-
bora. 9702 30 m.' 
SE ALQUILA. FUENTE A L Co-
legio de Belén, Compostela 122, es--
quina a Lur, loe bajos para esta-
blecimiento; habitacioaes y depar-
tame-ntos en los alto» y un buen lo-
cal para guardar doe o tres auto-
móviles. 
9897 26 m. 
'9 ^ del fondo. Informes: de 
: ^ i r l je, 2 a 4, en el Baaco da 
)» 11 Lcocia, Departamento nú-
• J L L . 
SE A1A¿L1LA t X cha-
V KflCv con doble servicio y 
•': e:1 <áille de B. Lagueruela. 
ir»n P^0,' entre s a. y 4a. La l ia-
bodega. Informan en Agui-
'•^mero í í - Tel. A-3940. 
m 
E n a m o r a d o s , - 4 
Esa casa, acabada ¿ e restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independienteg, con saja y cuatro 
cuartos, s" alquilan, ^ 3 centenes. 
! ^ 5 ó r SE ALQCTXAN, JTJN-
^^nai-idos, loe bajos de la <»-
W0 entre Línea y 7, n á -
f» c%ílr* y 72. Tienen cada uno 
^'-ua-tos, sala, «aleta, doble ser-
fnC»cV cuartos para criados. Pre-
rC t i pe**- l A liaVÉ *n lft bode«ra 
c -1 a Línea. Informan en los 
^ dei Banco Nueva Escocia, 
11 y de 2 a 4. Departamen-
número 3. 
Il(f 
H a b a n a » 2 3 6 . a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuseto 
cada piso de sala, eaSeta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vbos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que facili-
tan muchísimo el servicio interir; 
espléndida, clara y muy ventilad» 
cocina y asrvicio sanitario comple-
to con eu anexo para la servidum-
i bre: ínstaíación eléctrica y cielo 
I raso en toda la casa; ga,nan los al-
| tos catorce centenes y doce cente-
; nes los bajos, y se exige fiador - o 
I tres meses de garant ía . 
3751 « j . 
.--rVLQrXLA, CALZADA D E L A 
. esquina a Santo Tomáis, una 
it« de dos ventanas, noerva, sala, 
: ^ o r dos cuartos, un amplio 
í 0 c¿»i regalado, en 4 cente-
'ta llave e informes al lado. 
¡od^p- 27 m. 
ATE5DADO. DESDE l o . DE JU-
i nlo, por tres o cuatro meses, se al-
¡ quila una casa de alto y bajo, atnue 
blada, completamente aiblada, con 
jardín, establo y garaje, a media 
cuadra de las calles 15 y 17. Infor-
mes: Lonja del Comercio, 409. Te-
léfonos A-2240 y F-1879. 
9748 28 m. 
SE ^LQCILA. EX SOL, 25 y 27, 
herinoBO local, propio para a l -
:acén o «arage. La llave en el mis-
To primer piso. Informan: H . As-
oriu! y Ca.. Obrapía. núm. 7 
"55 13 3-
-^RSEATJLANOL^, », ALTOS. 
;e a'.<iuila este fresco y elegante p i -
o compuesto de «ala. comedor, 
(res cuartos y demás servicios. A 
««¡¡a cuadra del tranvía. Alquiler 
sódico. 
o:»' 26 m. 
$40-00 ü . S. Cy. SE ALQUILA?? 
.ajos Enna,3, entre Plaea Armas y 
Mutile de Caballería, Columna al 
rente, perfecta ventilación, buen 
ijo grueso hidráulico, eanitaria. 
Sg dueño: Aulet. Línea, 1, Crucero 
Vedado. Telf. F-1545. 
5719, 26 m. 
SE ALQUILA L A PLANTA BA.TA 
de la casa Belascoafn. 109, propia 
para establecimiento. La llave en 
la zapater ía del lado. In fo rmarán : 
Marqués González. 10. 
9611 2 J. 
CRISTO 4. SE ALQUILA E L 
principal, compuesto de sala, sale-
ta, cinco cuartos y doble servicio: 
muy frescos y de moderna cons-
trucción. Llave e informes, en el 3 3, 
bajos. 
9670 29 m 
SE ALQUILA USA HABITA-
oión grande, clara y ventilaba a 
hombres solos, con luz eléctrica. No 
hay más inquilino ni cartel a la 
puerta. En San Rafael, 2 5, altos, 
entre Galiano y Aguila. 
«722 26 m. 
BODEGUEROS: BUEX LOCAL, 
% punto donde hace falta una bo-
oífa, Calle 16, mSmero 124, entre 
[| y 15. Amplio y con varios cuar-
.<, Casa nueva. 
IMi 28m. 
AMISTAD. Si. ANTIGUO. SE a l -
gjüin, a tres cuadras del Parque 
C«tral y dos de Sa,n Rafael, los 
«pacloíos y ventilados bajos de es-
casa, acabados de pintar; pro-
íoi para familia de gusto; con sa-
i recibidor, comedor, cinco her-
idlos cuartos, dos para criados, dos 
Wo», cocina y dos patios, instala-
ín eléctrica y timbres para criá-
is. Informan en los altos o en el 
Buico Xac-ional, segundo piso, apar-
imento 203, J. Benavides, 
!»6 « J. 
EX DOCE CENTEVES. SE A L -
í*b los altos de la casa, recién 
•nstrulda, Belascoaln, 215. Sala. 
!¡?ta, comedor, siete cuartos y do-
« servicio. 
«» 29 m. 
KMRE P.VRQUE Y PRADO. 
;f ^<iulla un elegante piso bajo, en 
ata de Virtudes, 2. esquina a 
¿j.uata. Propio para oficinas. S«-
¡ssta pesos moneda americana. El 
«rtefo informa. 
ÜL4 26 m. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H- ü p -
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos rúan-
canas de s« proDlodad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
8 3, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para a lmacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. La llave a l lado; su dueño, en 
Jesús del Monte, 630. 
8965 9 J. 
SE ALQCTLAKí LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do: se dan en precio módico. Ra-
zón en los mismos. 
8262 11 m. 
En «1 punto m á s céntrico del Ve-
dado, a cuadra y media de la iglesia 
y frente a la Sociedad, los altos de 
la casa calle Nueye número 72 esqui-
na B., con entrada independiente por 
esta ú l t ima. Puede verse de 8 a 12 
de la m a ñ a n a y de 3 a 5 de la larde. 
Informa el doctor González en Lam-
parilla número 40, altos, de 12 a 3. 
C 2281 8d-23. 
El OBISPO, 56, SE ALQUILA nn 
-•'ftsuelo, compuesto de varias ha-
-̂ifionej con balcones a la calle e 
priores. Es completamente inde-
'sMlente y tiene luz eléctrica, etc. 
pondrán en loa altos. 
26 m. 
CASA DE 230 METROS SLPER-) 
* Propia para almacén tabaco, 
-«"«ra, maireral, carpintería, gara-
„ ^ " ' " t e r í a , herrer ía , hojala ter ía 
Ptnicular, ** alquina Cristina 18. 
|-¡{ ila y San Ramón, bodega. 
1 j . 
av , OFIaí>TAS O BUFETES 
W r * . ü ' ^" toe o separados, los 
. '¿««•Tejadillo. 18. entre Aguiar 
líjl • En 108 ^Ko». Informan. 
26 m. 
3 A G U I L A L A CASA PRO-
^ ' " ^ " o 15. Sala, saleta, 6 
'Jlaí;. obl* servicio. Informes, 
^ffliama. de 8. a 10 y de 2 a 4 
$ f * W t , 16, a todas horas. 
-••«p— 30 m. 
^íjALET MADERA ( AISLADO) 
íír Xf¿ entre N y O: sala, come-
ôatipft. <:Luarto«. cocina, sanitaria, 
•W >VÍ24'«0- Su dueño: Aulet, 
EJff $38 ORO AMERICANO, SE 
alquila la nueva casa calle de Co-
rrea, núm. 54; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios de 
lo más moderno. La llave en el nú-
mero 52. Informes en Bernaza, nú-
mero t . Tel. A-636 3. 
9579 -9 r*1 
E N f40 ORO AMERICANO, SE 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, número 5; tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño y servicios sanitarios de 
lo más moderno. La llave en la ne-
vería. Informes en Bernaza, n ú m e -
ro 6. Teléfono R-6363. 
957J 29 m. 
C a r n e a d o — V e d a d o 
Alquila una hermosa casa grande, 
con todos los adelantos, patio ce-
mentado, jardín, garache para 3 
automóviles o cochera, en el mejor 
punto. Calzada, entre H y G. ?7 9-o0, 
con contrato. Baños de mar reser-
vados por toda la temporada gra-




ALQUILA E L ESPACIOSO 
'*W*x . ¿ 0 d* Aguila, 107. casi '"Mía a'oT -^a u xvt,
' \ cinL IUf*«t. con «ala, sa-
r5tn«dor cuartoa y un eapacioso 
"̂ oío v f ^ c i o de craido y un 
[ " ^ « m ^ 0 con lo» ): , . '«odernos. 
S^>"-^^>1 ÜS m. 
.^•«coJ'íu 11 AV COMODOS 
'Jiña t jalt0» de Diecisiete (17) es-
."ípUfe,*" *" 81 "edado, núm. 1S0: 
:n«. corn * / * r«eibldor, saia, gabl-
.Jpto«, bas ^ '•is cuartos dorml-
^ l ^ L } * 1 TLen* t « r r a « . a l 
^»otea r da '"defendiente. En 
v^íucha V01"4, cll*rto« P*ra crla-
r * Prer* lno(,oro Para estos mie-
l.,ap»»oT: J100 moneda ofleia!. 
:.•« Hits*. ••junarla por más de 
h1" ^ThV- ha r l rebaja. Ia Ua-
^0» b«Jos. Tel. 1-292S. 
111 M O N T E , 2 5 3 
> W * n y Figunui.) Se a l -
V ron'T0.50» altos, en cuarenta 
¿^Ina ^ ' a ' cuatro habitaciones 
s I T A L Q t T L A N I/OS Al/TOfi D E 
!a casa de Aramburo. número 57, 
Ia llave en la bodega de la esqui-
na a Zanja. Para informes en 
o-Reilly. número 90. Tel. A-7R08. 
9 638 2 1 
S E A L Q U I L A 
pn seis centenes, la casa Pico** 7*' 
Tiene aala, saleta y cuatro hablta-
cione». — -
AI.Qt I l /AN IOS BAJOS D E 
Esperanza. 2 9. compuestos de sala. 
2 cuartos, comedor, por ?-0 m. o. 
Informan: Bernaza. 72, ^ f é . *e 
Alquila, en Virtudes. 96 y i.ea^af!. 
153. hermosa* hanitacionee altas y 
baiaj» desde ?6 * |10. 
6917 39 m. 
!'694 26 m. 
V o C e m e n t a d a 
• ^ S ^ 1 * Uí>* en Maloja. entre 
V t J ^ i l « .,b-ll?Ba- propia pa-
1 ». 
cuadquiar inductria. 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d a M o n t o , n ú -
m e r o 1 4 9 , r e c i e n t o m o n 
t e c o n s t r u i d o s , c o n s a -
l a , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
l o m á s m o d e r n o . L a 
i i a v e e n l o s b a j o s , i n -
f o r m a n C a s t e i e l r o y V I -
z o s o , L a m p a r i l l a , 4 . 
M i l 
"Sf ALQUILAN LNOS ALTOS 
, ' . VnMorro, í>. con 5 cuartos; 
l r Z T ¿ * * ~ ** * * * * lnformes 
i l , Prado. 34. aitoe. 
A G I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materlss Primas, Minerales, DesinfecfMtcs, l o n a s , i 
Colas, A c e i t a y Grasas. -
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
VEDADO. Con o sin mueblop, re 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tro E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, eeis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agria caliente, cuartos 
de criados, gran ja rd ín , garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
I V OOSCORfilA, 200, A M E D I A 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con eala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y bafio. 
Las llaves s Informes en la bodega 
de la misrtia o en Aguiar, 53. 
9494 ~8 m. 
G A N G A 
Se alquila el mejor departamen-
to que hay en la Habana, para ga-
rage, a lmacén o industria, a media 
cuadra del Paseo del Malecón. Pr.-
ra informes: Rafael Alfonso, San 
Lázaro, número 99-
9665 31 m. 
A LAS FA31ILIAS: SE A L Q C I -
lan los altos de "La Kllosofia." Los 
bajos Gervasio, 6. casi esquina a 
San Lázaro, y la casa Habana, 145, 
casi esquina a Luz. Informes en 
"La Filosofía," Neptuno y San .Ni-
colás. 9655 29 • m. 
SE A L Q U I L A EN $38 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán. do« veuta-
nas, gran sala, cuatro ouartüá. gran 
patio y s«rvk<o sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 13. 
E .Colominaa 
C-820 In.-18 t 
VEDADO: EN 14 OEJfTENES, 
rs alquilan los frescos bajos de 
Calzada, 64, casi esquina a Baños, 
ron servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
m í s comodidades propias para fa-
milia do gusto. La ¡lave en los al-
tos. Informes: Salud, 27. Teléfo-
no A-1547. 
9631 , • 27 m. 
V I L L E G A S . 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
i tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. La llave e informes: 
Muralla, 66-68. a lmacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
c. 2260 8d-20 
VEDADO» CALLE 13 y A, SE 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz efléctrlca, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1634 In.-9 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In->í a 
En e l Cerro Señor ia l Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las oomo-
didades apetecibles, se aiquila la 
i espléndida casa CALZADA DEL 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
ana hermosa galería, dos comedo-
res, dobles serrldoe sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos Indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballrrizas. dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
ron Infinidad de árboles frutales. 
Iva llave al lado. Informes en Je-
sús María. ««. Teléfono A-7100, r 
en San Ignacio, L2. Tel. A-1228. 
9445 17 j . 
SE A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los nuevos y ventilados al-
tos de San Migue]. 254-E, con frente 
al "Parque de Tr i l lo , " compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y demás ser-
vicios. 
C 2241 8d-19 
E N 937-10 
E N |37-10, SE A L Q U I L A L A CA-
ea número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar. La llave e informes 
en la misma, de 1 a 4 de w tarde. 
SE AI;QUILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lázaro, 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y eerviclo sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. La llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y su dueño en G, entre 15 y 17. 
Teléfono F-1913. 
EN 9 CENTENES, ULTLMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto- La llave en el 
café, esquina a Saravla. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
9685 29 m. 
CEIBA: VISTA A L M A R . EN lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 5 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Mart ín . Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 138. 
Teléfono A-2092. 
9002 27 m. 
A DOS CUADRAS D E L A Es-
tac ión: En lo mejor de Puentes 
Grandes, se alquilan los modernos 
altos; sala, comedor y tres habita-
ciones, servicios sanitarios comple-
tos; en la Calzada número 3". ace-
ra de la brisa. La llave e infor-
mes al lado. 
9644 2 6m. 
SE ALQUILA L A ESPLENDIDA 
y fresquísima casa situada frente 
al paradero Cazadores, a cinco mé-
tj-os de la línea que pasa por Co-
lumbia a Marlanab. La llave esjá 
en la misma e informa su dueño 
e.n San Ignacio, 21. esquina a Lam-
parilla. 9618 29 m. 
C a l l e 5 a , n ú m e r o 5 3 
ei.tre B y C, se alquila esta ...isa, 
acabada de fabricar, con portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
baño, dos cuartos para criados, pa-
tio y traspatio; en 50 pesos. Infor-
ma el doctor Pruna Lat té , Malecón, 
núm. 11. 
9^91 • 28 m. 
¡HAY CALOR! APROVECHEN 
y alquilen los ventilados altos de 
Aguila, entre Malecón y A. del Nor-
te; son baratos y muy higiénicos. 
Llave e informes en la bodega. 
9503 26 m-
VEDADO. HEMOSA CASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 25. número 
398. entre 2 y 4- J a rd ín , portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, agua caliente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cuarto para 
criado, patio y traspatio. Informes 
y llaves al lado, a todas horas. 
9582 29 m. 
MAGItlCI LOCAl 
en el mejor punto comercial de la 
Habana, Monte. 5. frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
Ridencial. i». 3 cuadras dd la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
desocupará el primero de Junio, ac-
túMmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con'estos enseres o sin ellos. 
Es propio para oficina de una em-
vresa, sucursal de un Banco, Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy «e puede ver. Informan al la-
do en " L s Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas , señor Maluf. 
C 2239 13d-19 
P a r a l a t e m p o r a d a 
De Junio a Octubre, se alquila, 
en lo m á s alto y fresco del Ve-
dado, una hermosa casa amuebla-
da, cerca de la Universidad. Para 
precio y condiciones. Tel. F-1469. 
944S 26 m. 
SE ALQL1LAN IX3S FRESCOS al-
tos de Compostela, 116, con entra-
da independiente, hermosa sala y 
saleta .cinco habitaciones y servicios 
dobles, media cuadra de Belén. 13 
centenes. La llave enfrente. 
26 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Luyanó, número 2, esquina 
a Toyo, próxima a desocuparse; es 
propia para establecimiento. I n -
forman en Jesús del Monte, núme-
ro 287. 
9439 :6 m. 
LOS ALTOS INDEPENDIENTES 
de Lagunas, 87; sala, saleta. 4 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas. 
electricidad, cielos rasos. Informan 
en los bajos. Tel. A-7645. 
9553 27 m. 
A l t o I n d e p e n d i e n t e 
Monte, 62, esquina a Indio, pe-
sos, 31-80. Informes: Obispo, 72. 
Teléfono A-2528. 
9488 26 m. 
S E A L Q U I L A 
E n l a calle M a r i n a , a u n pa-
so de B e l a s c o a í n , u n magn i f i co 
local , p r o p i o p a r a establo, ca-
ben c iento y p i co de caballos 
en sus caballerizas. T a m b i é n es 
m a g n í f i c o p a r a garage, t iene 
1,850 metros cuadrados, con lo-
ca l p a r a of icinas y v i v i e n d a . I n -
f o r m a n : G A R C I A T U Ñ O N y 
C I A . . A G U I A R Y M U R A L L A . 
9404 1 j . 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Lus y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en módi-
co precio, los magníficos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. Teléfono A-1228, y en Je-
Bfte María, 66- Teléfono A-7400. 
9354 16 j . 
SE ALQUILA, E N CRISTO, 33, 
altos, una hermosa habitación con 
balcones a la calle. Se cambian re-
ferencias. 
9S52 27 m. 
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó, 219, frente a 
la "Quinta de los Curas," la casa de 
moderna construcción, compuesta 
de sala .saleta, 4 habitaciones y 
cuarto de baño; toda pisos de mo-
saico e instalación moderna, pa-
tio y traspatio. Informes y la l la-
ve en la casa de a l lado. 
9331 1 J. 
í 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los t ranvías por la puerta, un mag-
nífico local en Belascoaín y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan." propio para garage o estable-
cimiento: contiguo hay otro local 
propio,para sastrería u otra clase 
de giro, puede nalquilarse juntos o 
separado». Informes el encargado 
del hotel. 
A. 15 j . 
S e A l q u i l a n 
E n Cuba, esquina a O 'Rei -
l l y , f ren te a l Banco de " N u e v a 
Sco t i a , " grandes locales p a r a 
oficinas. I g u a l en L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 2 1 , l a p l a n t a ba ja pa ra 
a l m a c é n y e l entresuelo p a r a 
fami l ias . I n f o r m a n en l a v i d r i e -
r a d e l c a f é O ' R e ü l y y Cuba . 
9301 30 m . 
M 
A 
E \ 55 PESOS A3CERICANOS, SE 
alquila la casa calle de Salud, nú-
mero 95. bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, uno para criados, servicios sa-
nitarios modernos; toda de cielo 
raso» y a una cuadra del t ran-
vía. La llave en la botica. Infor-
mes: Obrapía. número 15. Teléfo-
no A-2956. 
9642 6 J. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA, 128, E M R i : TEÑI E N - . 
te Kéy y Muralla, casa pafá fami-
lias; se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones , pre:lo módico. 
Informa la encargada. 
9963 4 1 
SE A L Q U I L A N LAS GRANDES 
habitaciones baratas por haberse 
cambiado de duefio, en Neptuno. 81, 
altos, entre Indu¿tria y Amistad. 
9969 2 j . 
HABITACION ALTA, CON V i s -
ta a la bahía, clara y fresca, con 
muebles y comida, se alquila a per-
sonas de moralidad. Enna, 1. esqui-
na a San Pedro, a una cuadra de 
Palacio. 
9944 í l - m . 
SE ALQUILA UNA H A B I T A -
clón para señora sola o matrimo-
nio sin niños. Amargura, n ú m e r o 
92, bajos. 
9999 2.9'm. 
EX L A GRAN CASA AMARG1 -
ra, 54, se alquilan un espacioso de-
partamento alto, con vista a la ca-
lle, y en la planta baja un gran lo-
cal, propio para automóviles o a l -
macenes. 
10001 30 m. 
NO T O DEJE PARA M A 5 A N V 
Se les comunica por este medio a 
todas las personas que deseen habi-
tación pasen por O'Reilly, 58, que 
se han desocupado dos, una de ellas 
espléndida, con vista a la calle. Ca-
sa de moralidad, 
10.Q09 30 m. 
E N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE 
alquila una espaciosa sala, en m ó -
dico precio. Propia para oficina o 
comisionista. En la misma se ad-
mite un inquilino para socio con 
otro que tiene una habitación pre-
iciosa. 9787 9 j . 
E N LUZ, N I M E R O 7, SE A L -
quilan cuatro habitaciones, juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa a n á -
loga. Precio módico. Hay como-' 
didad para tener automóviles. 
9850 S j . 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A -
cionee, cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en loa a l -
tos de Aguacate, núm. 70. Se re-
quieren informes. 
9860 1 j . 
LAGUERUELA, 90: 3 CUARTOS 
bajos y uno alto. Se alquila en 40 
.peso*. Informes: Monserrate, 91. 
9806 28 rn. 
REALMENTE FRESCOS E H i -
giénicos departamentos y habitacio-
nes con o sin muebles, tenemos en 
Dragones. 110: quien desee mudar-
se háganos primero una visita. Ca-
rros próximos. 
9805 28 m. 
VISITEN LAS HABITACIONES 
más frescas y ventiladas de la Ha-
bana, en Industria, 124, esquina a 
San RafaeU grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, salón y trato 
esmerado. Precios módicos; reba-
jas a. matrimonios. 
9896 23 j . 
SE A L Q U I L A N HABITACIO-
nes buenas. Amistad, ó2. Hay te-
léfono. 
9778 81 m. 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 80 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctr ica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la m a ñ a n a hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, BiV», desde la 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y r áp ida comu-
nicación con esta capital. 
C 2264 15d-22 
VEDADO. ONCE ESQUINA A 
I . Se alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
de la Línea, Cuatro habitaciones. 
Garage. La llave en la casa con-
tigua e informan en Cuba, núme-
ro B2, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 30 m. 
SE A L Q U I L A N . AMUEBLADOS, 
por varios meses, los amplios y ele-
gantes altos de Lealtad, 2, esquina 
a Malecón. Informan en la misma, 
de 1 a 5. Teléfono A-1064. 
9349 27 m. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
lindos bajos de la casa Animas, 24, 
una cuadra de Prado; tiene todo el 
confort moderno; gran aala, 5 gran-
des cuartos y demás comodidades. 
Informan en la misma y en Prado, 
51, Manuel Rodríguez, Hotel "Pa-
lacio Colón." 
9490 28 m. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la» dos casas, calle 13, es-
quina a K, frente al Parque; son 
moderno» y frescos. La llave al la-
do. Informes: Teléfono A-4296. 
8479 26 m. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Indnstria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada un» 
con su ñaño ce agua caliente .luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, d«sd% bb peso por 
persona, y con comhA, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convenclonalea Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
AMARGURA, 19. AI / IOS, SE 
alquilan espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle. También se 
alquilan en Maloja. 105, altos, con 
todo el servicio independiente, ha-
bitaciones nueras, modernas. 
9774 2 j . 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA 
de familia particular, se alquila una 
habitación, para hombre solo; tie-
ne lavabo de agua corriente y luz 
eléctrica. Se piden referencias. 
9766 27 m. 
S K A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía, 78; en Amar-
gura. 16, un buen local para a l -
macén ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. Eu Obrapía una acceso-
r ia propia pera una sas t rer ía . Tam-
bién en Acosta un zagnán para dos 
automóviles; todo barato. 
CARCEL, 21-A: SE A L Q U I L A N 
do» habitaciones, con gran ferra-
ra, en la azotea y servicio Indepen-
diente. Entre Prado y San Lázaro, 
9708 26 m. 
.MANRIQUE, 166, ENTRE Es-
trella y Maloja. sala 2 ventajas, tres 
cuartos, comedor, cocina, mosaicos, 
sanitaria, |40 a rebajr. Su dueño: 
Aulet, Linea, número 1, Crucero del 
Vedado. Telf. F-1545. 
9719 26 m. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la callé. San Ignacio, nú-
tuero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para au tomó-
v i : 
8636 6 J. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento interior, compuesto de dos 
frescas habitaciones, cocina y to-
do servicio, a matrimonio o seño-
ra sola; en la casa no hay nifies ni 
se admiten. Linea, 127, anticuo. 
Vedado, J619 29 m. 
M A N H A T T A N 
H O U S C 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partamentos de una o dos 
habita*-iones con lavabo de 
agua ooriiente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en nn 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lux eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, ran-
cha ventilación jr grande» 
«vraiodidadee. entre ellas 
comunicación general ron 
lodns los t ranvías . Solo a 






S E A L Q U I L A 
en Villegas. 6 8, una habitación 
grande en tres centenes; en Obra-
pía. 91, entre Bernaza y Villegas, 
una amueblada, con baño e inodoro, 
en $18, y en Industria, 72-A, una 
con balcón a la calle, en $14. 
9763 26 a. 
A 6 Y A 6 PESOS SE A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres o ma-
trimonio solo; pocos inquilinos y 
se da llavín. Antón Recio, 38. a una 
cuadra de Monte. 
9759 28 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, alto y bajo, todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
está toda alquilada y se cede en 
buenas condiciones. Informan: I n -
dustria, 72-A. 
9763 26 m. 




CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITAOIO-
nes para matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Obispo, 93, altos. 
9555 27 m. 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS DE PAYRET, PRADO, 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 i . 
VEDADO: CALLE 16, NUMERO 
124, entre 13 y 15: Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala ,doble ser-
vicio, nueva, $45.00 
9745 28 m. 
SE ALQUILA, E N ZULUETA, 
número 33. un departamento con 
balcón a la calle, para familas u 
oficinas- En la misma grandes y 
ventiladas habitaciones. 
9504 26 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; ve rán es una garan'.ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m-
SE ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la estación de 
t ranvía . Informan en el café " E l 
Niágara." Teléfono F-2154. 
9486 17 J. 
"PALACIO G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
s é Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de loa 
lugares más céntricos do la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 3 j . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitacioneí* a l -
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rr io . Hay derecho s i recibidor 
amueblado con gusto, tiene magn í -
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita, terraza para las 
tertulias nocturnas del verano- En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 14 i . 
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a s 
C u b a , 7 8 , A , e s q . a O b r a p í a 
Se alquilan dos buenas habitacio-
nes juntas. Con entrada indepen-
diente. Informan eu la misma. 
LATTA Y PCJALS. 
9161 5¡ 26 m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis. 
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar. a $5-30, 
$8-60 y $10-60. 
8626 c 4 
SE ALQUILAN DOS H A B I T A -
ciones, en la casa de la calle V i -
llegas, número 73. Informan en los 
bajos de la misma. 
»639 ' o» m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y br i -
sa: cada departamento tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral . Obrapía números 94, 96 y 08 
a oficinas, matrimonio sin niños y 
hombres solos. Informa: S. Sobra-
do. Teléfono A. 3628. 
9680 26 m 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 16 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feur*, ayudantes y toda ¿lase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLEGO. 
8187 31 m 
SE AI/QUTLAN CUATRO H A B I -
taoiones interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran asolea: 
precios 'módlcoa, en el tarare " l * 
Unión", Soledad, núm. 4. 
97S2 2 j 
REINA, Ü SK Al iQUILA US 
cuatro monedas, un hermoso de-
partamento, compuesto de dos ha-
bitaciones con balcón a la celle. 
9682 2$ m 
S E N E C E S I T A N 
E N VILLEGAS, 81. SEGUNDO 
piso, se eoliciba una criada de ma-
no, que. eepa cumplir con »u cbl i -
gación. 
SE SOLICITA UNA MUJER, PA-
ra la limpieza diaria de una casa; 
se puede hacer en las horas de la 
mañana y dedicar el resto del día a 
otra cosa. Informes; " E l Dialogue," 
Monte, 229. 
9915 2 V 
SE SOLICITAN SEÑORITAS PA-
ra vender en la calle articulo» de 
fácil venta. Buena oomieióru Sitios 
74. 
9914 * 1 
SE NECESITAN OFICIALA* Y 
avudantas de modista, en O'Reilly. 
8 3. 
9972 30 m-
SOLICITO AGENTES ACTTIVOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolsra en *1 
mercado. "Panuco-MAHUAVBS. S 
A." A l hacer la, solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: Joaquín Fo r t án . San Miguel, nú-
mero 66, Habana. 
9977 24 j . 
m; SOLICITA UNA MUOHACDHI-
ta, para manejadora que eea penin-
sular, de 10 o 13 años . Víbora, 455, 
antiguo. 
9956 29 m. 
SE DESEA SABER E L PARADF, 
ro de Hermenegildo Arena "o Ra -
m ó n Aymeriche." Informes: Te-
niente Rey, número 52. 
9D42 29-m 
BE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano; ha d<» 
ser muy l impia y saber cumplir 
muy bien con su obligación; es pa-
ra un matrimonio solo, y traer refe-
rencias de casas decentes donde ha-
ya servido; sino tiene buenas refe-
rencias es inútil presentarse. San 
Juan de Dios, esquina a Compos-
tela. 
9945 29-m. 
E N EGIDO, 23, PISO SEGUNDO. 
solicitan una lavandera para lavar 
en la casa. Se da buen sueldo. 
993 4 29-m. 
TODA PERSONA QUE TRAIGA 
de cincuenta a cien pesos lo garan-
tizo que gana de 2 a 4 pesos diarios, 
enseñándole a hacer retratos de to-
das clases, dándole aparatos para 
hacerlos en propiedad- Egido. 4, de 
1 a 3. Solicito agentes con garan -
tías. Se le da casa y manutención. 
10007 29 m. 
SE SOLICITA, E N UNA FINCA 
próxima a la Víbora, l i s criadas: 
una para limpieza de habitación ?s 
y la otra para costurera y servicio 
de mesa. Sueldo: tres centenes. Tie-
nen que traer referencias. Presen-
tarse de 9 a 11 a. m. en San Igna-
cio 82, entresuelo. 
3968 29 ra. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra comedor, sepa servir mesa, re-
comendada. Sueldo, 4 centenes, ro-
pa limpia. Quinta "Santa Amal ia , ' 
, pasado paradero Víbora. 
9967 :9m. 
APRENDIZAS: PELUQUERAS, 
se necesitan, que sepan o quieran 
aprender. San Mifruel, 66. 
9885 28 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA M A -
nejadora, blanca o de color; ha de 
tener buenas recomendaciones; si 
no las tiene que no se presente. Rei-
na. 126, altos. 
9894 28 m. 
SE SOLICITA UNA COSTURE-
ra que sepa hacer chaquetas bien: 
se le paga por piezas o por día. Si 
no es buena que no se presente. 
Teniente Rey, 68, altos. 
9891 28 m. 
M SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que sepa bien su 
obligación; es para corta familia; 
sueldo: 4 centenes, pero con la con-
dición de que la familia va para el 
campo dentro de un mes para dos 
meses de temporada. Monte, 346, 
antiguo. 
9897 28 m. 
SE SOLICITAN AGENTES A C T I -
VOS en todas las poblaciones del in -
terior, de la República .para la pro-
paganda de un específico muy co-
nocido en el extranjero y de resul-
tados positivos- Informes: Bertiho 
Borro. Angeles, 6, Habana. 
9903 28 m. 
SÉ SOLICITA UNA CRIADITA. 
de 12 a 15 años, para ayudar a otra 
criada. Se la dá sueldo y ropa l i m -
pia. 19, entre 4 y 6, Vedado. 
9824 28 a» 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE 
tenga m i l quinientos pesos para 
ampliar un acreditado establecir 
miento de víveres y ampliarlo en 
café y otros giros que se prestan en 
ese lugar; contrato por siete años-
Informan: vidriera de tabacos de 
Prado y Dragones. 
9858 28 m. 
SOLICITO UN COCLVERO. EN 
3a Calzada de la Víbora, lindando 
al crucero de t ranvías de la Hava-
na Central, para que trabaje en so-
ciedad con el dueño y se le arrien-
da si la desea. 
9S58 28 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe 
ninsular: sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. Amistad, 80, altos. 
9572 28 m. 
SE DESEA SABER LA DEREC-
clón de una joven, española. qu« ha-
ce noches habló con un vljrilant» de 
la policía en el paradero del Ve-
dado, la cual iba en un automóvil 
y el cual se ponchó en dicho áitio' 
Diríjase a M. Mufiiz. Aguiar 33 
9875 28 nv 
BE SOLICITA UNA BUENA CO-
einera, peninsular; «i no es de p r i -
mera que no se presente. Conmila-
do, 4 5, primero. 
2$ m. 
SOLICITO TRABAJADORES 
práct icos en reparación de linees 
telegráficas y uno que entienda de 
carpintero. Presentarse 5 tarde. Pla-
za Vapor, por Aguila, número 61 
snnibrcrería-
9743 l i r a 
W E S T T O CRIADA, BLANCA 
joven, dispuesta, l impia y hábil con 
los niños. 15*90 y ropa. S e ñ o n d« 
Litis. Bienaventura, 6, Víbora. 
I 
P A G I N A P O C E 
D I A R I O D i , M M A R I N A 
ESTftííO OE l Í M i t 
AMARGURA 86 
1ZS HEDÍA, 14, S E SOLICITA tm 
Tortero, d« mediana ftda-d, qu« ten-
í a leferencias de donde estuTo. 
9S 5 4 26 m. 
DECANO D E IX)S D E ^A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3o40. 
SUOÜItóATjES: 
Víbom y Cerro.—Monte, mun. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y «eleccto-
nado. Precios más baratos que na 
die. Servicio a domtsilio y en ;0' 
establos, a todas horas. Se • jcf J j ' * " 
v venden burras paridas- S írv^e 
dar ¡os avisos llamando al A-4»i>* 
muí WrtlP i •líP'iWMMaw T'i" T «• 
GRAN AGENCIA D E COIvOCA-
eiones de Miguel Tarrasó. Habana. 
t08. Tel. A-6875. Si quiere Uí»t*Mi 
loner t-on prontitud y buenaa re»^ 
rendas cocinero do ca.sa partieular. 
Hotel, fonda o establecimiento o 
camareros, criados, dependientes, 
avudantes. rei>art!doi-es o aprenm-
ces, que w-pan su obligación, na-
men ai teléfono de esta antígo» y 
ccreditada casa que se los faculta-
rán cení rapidez. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
lv« (adores para el campo. 
IM 0 ^ ' 
SE SOLICITA ITÍA CRIADA, 
blanca, para los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo. Varrelmann, 
Línea y Redención, Marlanao. 
9703 -6 m-
BE DESEA SABER E L PARA-
dero de Isidoro Mato, natural de 
Estrada, pro%'lncia de Pontevedra 
(España). José Muras agradecerá, 
a la persona que wypa de él que se 
lo comunique a la calle San Pedro, 
numero 6. fonda "La Perla." 
9689 26 m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s c r i o l l a " 
B a j o l a D i r e c c i ó n del I n g e n i e r o P r á c t i c o . H . H e r v í a s . 
Por na método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje ~mTs au point" reglaje da carburadores, 
raagnetoa, e t c etc. , . j v . , ./ 
ManejoTpor e« tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en ^emt* días. 
Lecciones diurnas y nocturna». 
Venta de automóviles a plazos. u . v 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eiccincos;. 
( nmpramoe máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 * 
SE DESEA SABER. E L PAHA-
dero de Grogorla Parada Rodrí-
guez, natural de Oaatrero, provin-
cia de Orens* (España). Su padre, 
José Parada, agradecerá a quien 
sepa de ella se lo comunique a la 
calle Sol, número 8, fonda "Los 
Tres Hermanos." 
96 86 26 m. 
SE SOI/TCITA 5 5 HERRERO DE 
rejas, que traiga recomendaciones 
y sea hombre solo. Sueldo: $35 y 
mantenido. Informarán: Luis F . 
Kohly. Nuervo Puente, Almendares. 
9755 28 m. 
S E N E C E S I T A N 
hombres para l a propaganda de 
una obra de gran actualidad. 
Se ofrece buena re tr ibuc ión . 
Aoosta, 117, antiguo, bajos. 
96-39 26 m. 
EN VMXEGAS. 111. S E SOíJCT-
una sirvienta para los Quehaceres 
Ih casa, que sea peninsulnr. 
2 6 m. 
E X C E P C I O N S L 
>A.RA E S T A B L E C E R S E E N USA 
BUENA COLOCACION: Establecc-
emos algunas personas en un Co-
nercio lucrativo; no se necesita capi-
:al ni experiencia. Gajantizamoa 
HóO a] mes. hay quienes ganan imr 
•ho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
t R O B E R T S O N , 541 North Western 
Vvenue, Chicago, E . U . 
C 1811 804-28. 
S E D E S E A UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres: m le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la oesa marcada con al 1915. 
JesÚF del Monte-
6 i 
CARPTNl'EROS E R A N I S T A S, 
que sepan hacer muebles finos, se 
solicitan en la ebanistería y mue-
blería de Fra ncisco' Garcia y Her-
mano. 17, entre Baños y F , Vedado. 
9785 2 7 m. 
COCINERA, Q I E SEPA sT" 
obligación, se solicita en la mue-
blería de Francisco García y Her-
mano. 17. entre E y F , Vedado-
9 7 v B 27 m. 
s i : s o u r n a. fa i a cálice 
4. entre 21 y 23, una cocinera, que 
sepa cocinar a la criolla y españo-
la. Sueldo: cuatro centenes: tiene 
que dormir en la colocación; sí no 
time quien la recomiende como ex-
celente cocinera que no se presente. 
9 7 07 26 m. 
S E SOIJCITA I NA CRIADA. PA-
ra un matrimonio sin niños: que 
sepa servir a la mesa, sino sabe que 
no se presente. He de traer referen-
cias. Dirección: 2 3, núm. 262, Veda-
do, de 1 a 4 p. m. 
9749 26 m. 
S E SOI;ICITA UNA JOVEN 01 E 
sepa hacer la limpieza de la casa 
para, corta familia. Sueldo: tres 
luUee- Aguila, 162. altos, frente a 
Apodaca. 
9764 26 m. 
0 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833- Aguacate, 37%. 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleado» y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA SRA. 
blanca, del país, en casa de una 
buena familia, de un mediano pa-
sar, para ir a desempeñar la coci-
na y ayudar a los quehaceres de 
la ca.sa. asistir a un eñfci-mo; es 
muy trabajadora, de buenos moda-
les y de toda formalidad. Infor-
marán: Callejón de San Francis-
co, número 6 A, (Cerró.) 
9917 2 -I-
1 N A .IOVFA. PF.NINSUlvAH. muy 
formal, desea colocarse con fami-
lia inglesa, de criada de mano o 
manejadora para el Vedado. Tiene 
referenclae buenas. Informan: Zu-
lueta, 73. 
28 m. 9879 
~l N A .lo\ I N. PENINSULAR, se 
desea colocar de criada de mano 
o cocinera; sabe cumplir con su 
obligación: tiene referencias-^ In-
forman: Suárez, 50, altos. 
9803 28 m. 
FRANCESA. D E MEDIANA edad. 
habla eapañol, desea encontrar fa-
milia para viajar o acompañar se-
ñora o señorita- Informan: Casa 
Recalt. Obispo. 4 y 6. A. 3. Telé-
fono A-3791. 
9790 ¿8 m. 
T E N E D O R 1>E LIBROS, CON 
práctica y buenas referencias, soli-
cita encontrar casa de comercio pa-
ra llevar libros, bien sea fijo o por 
horas. Sin pretensiones. Informan 
Salud, 8. 
99SS ^ n1-
PARA UN NEGOCIO D E MU-
cha importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias. Horas de oficina: de 8 a 9 a-
m. y de 1 a 2 p. m. Jesús B. Muñlz, 
Prado 118, altos, moderno. 
9672 29 m 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clones: Villaverde y Ca.. O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-' 
•5B. O establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8181 31 m-
S E O F R E C E N 
l NA SRA., DI MEDI \n \ EDAD 
dpvpa encontrar una familia qm» 
raya a veranear al Norte, para 
acompañar un señora, pá'ra niños, 
sabe coser y tiene referem-ias. In-
forman: Línea, número 122. Vedado. 
99 89 2 9 m-
UNA JOVEN, PENINSULAR, mny 
formal, desea colocarse eu casa de 
moralidad, de cocinera o de cria-
da de mano- Tiene referencias bue-
nas. Informan: Factoría, 70. 
9786 28 m. 
BE DESEA COTiOCAR UNA .TO-
ven, española, de criada de mano: 
sabe zurcir, es de moralidad y tie-
no referrnoins de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Cien-
fuegos, 16, bajos-
9842 28 m. 
I N A PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad de cocinera, sa-
biendo cumplir con su deber. Tie-
ne referencias. No duerme en el 
acomodo. Informan: Villegas, 105, 
cuarto 3. 
9992 '' 29 m-
UN SEÑOR, ESPAÑOL. Q E E 
lleva años en el país, desea colo-
carse de portero o cosa análoga; no 
tiene inconveniente, en ir al cam-
po. Informes: Industria. 72. altos, 
cuarto número 11- Alejo Castro. 
9987 29 m. 
UNA PENINSULAR, MtTY F O R -
mal desea colocarse en casa 'le mo-
ralidad de cocinera, sabiendo cum-
plir a la perfección. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Amargura, 
37. entre Habana y Cotnpostela .No 
duerme en el acomodo. 
9844 28 m. 
S E D E S E A COtiOCAR UNA j o -
ven, peninsular, de buena conducta 
de manejadora o criada de mano: 
sabe algo de cocina. Informes: San 
Lázaro, número 295. 
9982 29 m-
SE DESEA COItOCAR UNA GE-
neral cocinera y repostera, de co-
lor, pudiendo dar los mejores infor-
mes de las casas que ha servido. In-
formarán; Obispo, 67, esquina a 
Habana. 
9986 2 9 m. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin- niños, desea colocarse: ella, de 
criada o cocinera y él pvra cria «i o 
o cualquier servicio; tiener refe-
rencias. Tnforman, Cal.e 4, núme-
ro 16, antiguo. Vedado. 
9964 29. m 
D E CRIANDERA. PENINSULAR 
desea colocarse una señora, de 21 
años de edad; tiene buena y abun-
dante leche y quien la garantice, 
de dos meses de parida; su niña 
puede verse. Diríjanse a la calle 
4 número 230, entre 23 y 25. Veda-
do. Pregunten por el Encargadn. 
9983 29 m. 
I N A JOVEN. PENINSULAR, de-
sf-n colocarse de criada de mano o 
camarera para hotel; también s© 
ofrece para los quehaceres de un 
matrimonio; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Tnforman: Dragones, nú-
mero 7, Hotel "Nuevitas." 
9846 28 m. 
DI .ST, \ ( OLOCARSF UN \ JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o de manejadora; tiene referencias 
de donde ha estado- Irfforman en 
la calle de Suspiro, número 14. -
9870 28 ni. 
UN A SEÑORA, ESPAÑOLA. D E 
mediana edad y formal, so'ivr.t» 
acompañar una familia que vaya pa-
ra España, para cuidar hijos o lo 
que deseen, tiene buer.as referen-
cias y garantías. Informan Cal'e 
6 número 26, entre 13 y 15, Ve-
c'ado-
9955 29 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para oriada de mano o pa-
ra cuartos o manejadora: lleva 
tiempo en el país. Sol, número 110, 
entresuelo. 
9999 29 m-
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano o para 
escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buena* referencias. 
Informarán: Amargura, 75, pre-
'giintar por la encargada, 
9901 28 m. 
C O R T A D O R S A S T R E 
extranjero, muy competente, desea 
colocarse en una buena sastrería en 
la capital o provincias. Por carta a 
T. G. Villegas, 4 9. 
9900 28 m. 
S E D E S E A COI/OCAR UNA JO-
ven, peninsular; sabe cocinar bien 
a la criolla y a la española, se co-
loca para cocinar nada más. In-
forman: Villegas, núm. 64. 
10.006 29 m. 
N E C E S I T O MATRIMONIO PA-
ra una finca cerca de Güines; el co-
cinero y ella criada, buen sueldo. 
Para Santa Clara una criada, suel-
do. 4 centenes; y para la Habana 
un crido fino, con referencias; va-
rias ciadas y seis muchachos. Vi-
llegas, 92. Agencia "La Cubana". 
9761 26 m. 
DESEA ( Ol/OCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpiar habita-
ciones, o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien 
la recomiende; no- le importa salir 
para fuera de la Habana. Informan 
en San Joaquín. 48. 
9931 29 m. 
Desea colocarse un joven, al-
go práct ico en farmacia o meri-
torio en oficina; no tiene pre 
tensiones. Tiene quien lo garan-
tice. Dirigirse a Progreso núm. 
19, altos. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones o 
comedor. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gloria, 49. 
9908 28 m-
9855 28 rn. 
CON RUEN SU EL/DO O M AG-
nífica comisión, se solicita señora 
respetable. fL.a y bien relacionada, 
para vender a las familias perfu-
mería extranjera muy acreditada. 
Induetria, 20, antiguo altos. J . A-
M onteira. 
9757 26 m. 
J O V E N ESPAÑOL. 15 AÑOS. 
llegado de España, desea colocarse 
en casa de comercio; sabe las cua-
tro reglas y algo de escribir a má-
quina. Razón: Zulueta, 33 altos, 
número 20. 
9918 29 m-
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano para dos matrimonios rin ni- I 
ños. Si sabe algo de rocina se le I 
darán 17 pesos. Monte, 306. al-
tos, entre Estévez y Pila. 
•' ^ '•' 2 8 m. j 
SF. N E C E S I T A N A P R E N D I C E S 
para carpintería. Fábrica de baúles, 
Santa Ana, entre Rosa Enrique y 
Cueto. Jesús del Monte. 
9740 ni 
DESEA l VA SKA. PF.NINSr-
lar, encontrar una casa de corta fa-
milia, para cocina; no tiene incon-
veniente en ayudar en los quehace-
res de casa, pudiendo acompañar 
una señora y repasar alguna ropa. 
Acosta, 21. 
9931 29 m. 
SE SOLICITA UN ALBAÑIL 
que sepa su oficio y traiga reco-
mendaciones de donde ha trabajado 
y sea hombre Sueldo: treinta 
y cinco pesos y antenido. Infor-
marán: "Luis Kohly, Nuevo Puente, 
A ¡mendares. 
9755 28 m. 
F O R S A L E : OOUNTRT H O T E L 
in fashionable summer resource 
near Havana •with good established 
patrons. Good business nroposition. 
Address Juan Martín. Oficios, 28, 
City. 
9974 2 J. 
DESEA COEOCARSE UN MAES-
tro jardinero, con doce, año* en el 
oficio y buenas recomendaciones, 
trabaja sin pretensiones; hace glo-
rietas, macetas y asientos, lo que ae 
le pida; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Puentes Gran-
dea, Real, 113. 
9816 28 m. 
DE CRIADO DE MANO D E S E A 
colocarse un peninsular, es prácti-
co en el servicio de comedor y tie-
ne huena« referencias. Informarán 
en Neptuno. 30. "La Montañesa". 
Teléfono A-7616. 
9907 28 m. 
S E D E S E A COTOCAR UNA Co-
cinera, sin pretensiones, en casa de 
comercio o particular. Informan en 
Monte, 2-F. Teléfono A-7193. 
9S84 28 m. 
GANGA: S E V E N D E , E N 700 pe-
sos Cy.. un automóvil "Panhard," 
24 caballos. Touring Can Trocade-
ro núm. 1^. 
98S3 1 j . 
D E S E A COIiOCARSE UN BUEN 
criado de mano, peninsular, con 
certificados de casas respetables 
donde trabajó. También se coloca 
un muchacho para cualouler traba-
Jo y una buena criada. Villegas, 92. 
Teléfono A-8363. 
9905 28 m. 
COSTURERA. D E S E A COSER en 
casa particular; sabe cortar y coser 
de todo; no tiene inconveniente en 
hacer alguna limpieza; va a cual-
quier punto de la isla. Da referen-
cias- Informan por teléfono A-1808. 
G. 2 7 itt. 
I NA COCINERA D E S E A Co-
locarse en una casa particular o co-
mercio; es peninsular y cocina a la 
criolla y a la española; antigua en 
el páís. Informes: Aguila, 157, o 
teléfono A-7048.. 
9898 28 m 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las flncaa de P. Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
dtten un gran número de hombree 
campo que sopan arar y guata-
qneax caña. 
1*'-'* 27 m. 
UNA PENINSULAR ¡>F. MEDIA-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de cocinera o mane-
jadora, sabiendo a la criolla y espa-
ñola. Duerme en el acomodo. Tiene 
referencias. Informan: Merced. 2 8-
9»'6 29 m. 
S E S O L I C I T A 
U n a costurera que entienda 
de arreglo de vestidos buenos 
y delicados, y que v a y a a trabad 
j a r a domicilio. Dirigirse a l a 
calle 15, esquina a 8, Vedado. 
9359 26 m. 
C R I A N D F R A PENINSUDAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño-
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Salud, 6 7. 
995» 29 m. 
\MA DU ( K l \ . DESEA OOLO-
carí^e en una buena casa; tiene quien 
la recomiende. Diríjanse a Monse-
rrate, 71, altos, 
9830 28 m. 
D E S E A OODOCARSE UNA MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; también sale 
para el campo. Informan en Ber-
naza, número 29, altos. 
9828 28 m. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desean colocarse de criadas de ma-
no; saben su obligación; tienen muy 
buenas referencias. Informan: In-
quisidor, 2 9. 
9823 28 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora: tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Factoría, 1, accesoria. 
9886 28 m. 
S E D E S E 4 A R R E N D A R UNA 
finca en la carretera Habana-Gul-
nee, en el tramo comprendido en-
tre Habana y Cuatro Caminos. Se 
reciben informes por eecrito diri-
gn^ndose a Antonio Santos, o per-
sonalmente de 12 a 1 t>. m. o de 7 
a 8 p. m-, en San Lázaro. 7, ter-
cer piso. 
9887 29 m. 
I N A SEÑORITA INGUF.SA. D E -
sea acompañar a una «efiora en el 
verano o hacerse cargo del Niidado 
de niños. Dirigirse a Mre. M., Car-
los I I I , número 2. 
9941 OO-tt, 
S E DESEA COLOCAR UN \ To-
cinera de color; sabe, su obligación, 
para un matrimonio o corta fami-
lia; tiene referencias. Informarán: 
Manrique, 89. 
9818 28 m. 
DESEA COLOCARSE I N A S E -
ñora, de color, de cocinera; lo mis-
mo aquí que en el campo. E n la 
misma desea colocarse una lavande-
ra de ropa fina, de mediana edad. 
Informan: Sitios, 146. 
gs^l 28 m-
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3. J . M V. 
9519 i ? j 
S E SOLICITA UNA M U C H A C H \ 
peninsular, para los quehaceres de 
la caea. Dragones, 72, altos, anti-
guo. 
26 m. 
A G E N T E S DE AMBOS S E X O S : 
se necesitan en toda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros artícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualquier 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales- Escribir a 
Gil & King, apartado 2385, Haba la 
* * M 26 m.' 
l N \ JOVEN PENINSULAR, 
que sabe su obligación desea colo-
carse en casa de moralidad de cria-
da de mano. Monte, 94, altos 
9950 29-m. 
D E S E A COLOCARSE I N C O d -
nero. de 22 años, peninsular, en ca-
se de comercio o particular; tiene 
referencias. Informan en la calle 
Progreso, 8. 
9810 28 m. 
SE DESEA COLOCAR l NA MI -
chacha, peninsular, fina, de criada 
de vmano, del comedor o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
ción; no tiene inconveniente en via-
jar; tiene quien la garantice: pre-
fiere familia americana. Quinta, 
número 31. esquina F . Veda<do. 
9 82 28 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, blanca; sabe coser a mano y 
máquina; no la importa limpiar dos 
o tres habitaciones; ha de ser casa 
respetable. Informes: Chacón, 1 y 
medio ,bajos. 
99<8 29-m. 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la Revifita " A S T U R I A S , " 
en C'denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agrenciag de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que pidan. 
C 2188 30 d-14 
COLOCACION: D E S E A JOVF.N. 
español, en casa particular, de co-
mercio u oficina, para carpeta, co-
brador o cosa análoga. Sale al cam-
po- Referencias inmejorables. In-
formes: Aguila, 157, altos. 
9985 ',9-m 
DESEA COLOCARSE l N A hne-
na criandera, con buena y abun- j 
dante leohe; lo mismo sale al cam-
po que a la Habana. Soledad, nú-
mero 2. 
9S09 2 8m. 
CRIADO JJE MANO. D E S E A co-
locación, con práctica, y habiendo | 
estado en buenas colocaciones; tiene ( 
referencias. Consulado y Refugio, ! 
puesto de frutas. 
9*57 28 m. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los libro» 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 14 J. 
UNA BUENA COCINERA, Fran-
cesa, desea casa buena; es reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse Ca-
lle ». número 143, entre J y K. 
gjjO 29-m. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede vers su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Virtudes. 96. 
9994 29 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S F -
ñora, d mediana edad .en casa par-
ticular, que sea formal, de criada 
de mano; sabe coser y algo de co-
cina. Informan: San Ignacio, 57, 
antiguo. 
9993 29 m. 
in PENINSULAR DESEA Co-
locarse de jardinero, entiende de 
hortaliza; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Dirigirse a Acosta, 
81, antiguo. 
98ñ6 28 m. 
I N A .!< )V EN. PFN IN Sf l, \ R . de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende; está acli-
matada en el país; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Estrella, 
número 16, altos. 
9871 28 m. 
PEINADORA. R E C I E N L L E G A -
da de Madrid, se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de pos-
tizos, peinando la ondulación. Pre-
cios módicos. Belascoaín. números 
8 y 5. Tel. A-2229. 
í.ióS 27 m. 
UNA JOVEN, ESPADOLA. D E -
seo colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación; no 
se admiten tarjetas. Informan enp 
Suspiro, número 18. 
9881 28 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o la-
vandera en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19, Vedado. Telé-
fono F-2172. 
T E N E D O R D E LIBROS, PRAC-
tico, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para Llevar contabili-
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número 8. 
9246 30 m. 
D E S E A COIiOCARSE INA .IO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora- Informan: Cal-
zada de Ayeasterán, número 4. 
9845 28 m. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad; está 
acostumbrada al servicio fino; es 
formal y tiene recomendaciones. 
Informan; Inquisidor, 29. 
9693 26 m. 
A lAlS P R O P I E T A R I O S : M E ha-
go cargo de administrar sus casas 
con gran economía para ustedes, 
por darme gran práctica las mu-
chas que administro. Garantía ma-
terial y moral, la que ustedes quie-
ran. Con un simple poder no ten-
drá uoted que ocuparse de nada. 
Soy propietario y del comercio. In-
forman en Muralla, 44. 
9473 • 26 m. 
I N V SEÑORA S E O F R E C E D E 
Institutriz o acompañar señoritas 
o huérfanos y atender a la casa; 
posee los Idiomas inglés y francés; 
no tiene inconveniente en viajar y 
puede dar las mejores referencias. 
Galiana, 82, altos, de 2 a 4. 
9603 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UN A B U E -
na cocinera; es muy limpia y sabe 
cumplir con su obligación; solo pa-
ra la cocina. No va al campo ni 
nuerme en la colocación. Sueldo: 4 
centenes. Informan en Conoulado, 
número 2. , 
9720 26 m. 
EKDABLOS DE BURRAS DE LECTl»^ 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos ITT. número ft, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A. enquiña a t í . Teléfo-
no F1S82, Vedado. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que naJle. Ser-
vido a domicilio .tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en si 
Cerro. Jesús del Monte y en la Vt-
hora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810-
«ISO í l m. 
S E COMPRA LA r ^ T ^ 
Propiedad de „ . 
« t é necesitado ^ ^ ^ n / M l 
'orman en el ^ e n ^ ^ ' S 
*" '^os ^ ^ ^ ^ . X h 
¡ C o r r e d o r i i T p r 
Pro V dnv A 80 h»¿ 
cas. .-Doble c X ^ V " ^ 
e « r s ; en las h ^ 0 0 1 ¿ > 
tipo- gr. Ferrer ¡ S ? * ^ * l l 0 « 
Teléfono A-4358 ' ^ <1 8l« 
9692 
ASUNTO D K ~ Í V r í ^ - - 2 l ] 
conocer el d o m i ^ K ^ b ^ s 
\ M NTO I N T E R E S A N TV : UN 
matrimonio desea ser encargado de 
una casa; él es carpintero ebanis-
ta y se hace cargo de todos los tra-
bajos, gratis, de la misma. Dirigirse 
a Rayo, 47. Rafael Teijelro. 
9756 26 m. 
íRCS. I anr> tr„i., ^ T»E Hases. C¿W. H o ^ ' 
to 39. o c r i ^ázar 
i • T n T T y T T ^ 3 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de portero; sabe cum-
plir y tiene biena ropa; referencias 
de casas donde trabajó. Informes: 
Santa Clara. 16-
9739 26 m. 
SE DESEA COLOCAR UN . in-
ven, peninsular, de criado de ma-
no o cosa análoga; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en la oalle I, 
esquina a 9, Vedado. Tel- F-1586. 
9712 26 m. 
HI EN A OPORTU NÍTrrr-^ 
la calzada de la Víbora 
trudis y Josefina, se venrt? '* V 
— de 12-50 por 45 n . - ^ . ^ cuatro madras de los t,-?'1 ^ i ¡Tf 
del "Havana Cent a y & 
' la Víbora, en la c a l > J> m.a 







* la Habana76?!S 
9". ferretería. " ^ 
S E DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera peninsular, para corta fami-
lia o servicio de un matrimonio. In-
forman en O'Reilly, 36, altos. 
9742 26 m. 
I N A J O V E N , PENINSUL VK, 
muy forma-l y trabajadora, desea 
coinrapse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Figuras, 6. 
976 5 27 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO- , 
ven. asturiana, de esmerada edu-
cación y de finos modales, en ca-
ea d© familia respetable, para sir-
vienta de comedor, criada de mano, 
no, acompañar sefiora o señorita,; 
sabe muy bien los deberes de su 
sexo; tiene quien la garantice; no 
va por tarjeta. Informan: Calzada 
de Ayesterán, número 1. 
9734 26 m. 
E X P E R T O : PARA CALCULOS 
de facturas extranjeras, inversio-
nes, extensión de giroe, contabilidad, 
y correspondencia española, france-
sa e inglesa. Dirigirse a Willy, Vi-
llegas, 6 8. 
9732 30 m. 
I N \ SEÑORA PENISULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse para 
cocinera, o arreglo habitaciones y 
costura; es formal e instruida. Dan 
referencias e informan: Monte, 103, 
sedería "La eDmocracia." 
<»729 26 m. 
C H A U F F E U R , CON 8 AÑOS D E 
práctica, presenta buena garantía, 
dese^ encontrar colocación en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez, 
frente al 16." 
9690 6 J. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
ea de extricta moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Pol. 121, habitación 20. 
9718 26 m. 
9971 
1 OMA DE SAN .Ti VN-Tex" 
reparto se venden en 
S E D E S E A COI/OCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Fríncipe. número 4. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, formal y trabaja-
dora; y otra recién llegada, de ma-
nejadora, on nasas de moralidad; 
tiene referencias. Informes en Chu-
rruca, 48, Cerro. Teléfono 1-1838. 
9776 27 m. 
D E S E A N COLOCARSE UNA S E -
fiora. peninsular, de cocinera y pa-
ra dormir en la colocación, y una 
joven, de criada de mano o mane-
jadora; tienen buenas recomenda-
ciones de donde han trabajado. In-
forman en Lúa número 52, bode-
ga 
9783 26 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PARA HIPOTECAS TENGO 
$500,000 sobre fincas urbanas o rúa-
ticas en todas cantidades. Módico 
interés, prontitud, equidad y reser-
va. E n pagarés, Virtudes y Lealtad, 
bodega 11 a 1 y 7 a 8. 
9954 * 29 m. 
SEÑORH V M F,<1 \ NCHIRAPA, 
con práctica de oficinas comercia-
les y conocedora perfecta del idio-
ma inglés j ' castellano, se necesita 
en la oficina del señor E . Guasta-
roba. San Juan de Dios, Parque, 
entre Habana y Aguiar. 
97 8 3 27 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo Víbora o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguez, número 6, Jesús del Mon-
te, tren de lavado "La Nautllus." 
9647 29 m. 
P U E D O C O L O C A R L E SU DINE-
ro del uno al 5 por ciento mensual, 
«in gasto para el prestamista. Voy 
a domicilio, garantías hipoteearias 
y sólidas. Virtudes y Lealtad, bo-
dega de 11 a 1 y de 7 a 8. 
9954 29 m. 
DENTRO D E L A CIUDAD Y con 
buena garantía, se c^n, en pri-
mera hipoteca, 4,000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
José, número 65. bajos, de 1 a 3 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano o portero; tiene referencias 
de las casas donde estuvo. Prado, 
núm- 88. 
9747 2» m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en "La Au-
rora". Dragones, núm. 1. Teléfo-
no A-4580. 
97fi4 27 m. 
UN HOMBRE. D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero o 
sereno- Tiene muy buenas referen-
cias. Informan: Neptuno, núm. 1. 
hotel "Fornos", pregunten por Joa-
quín Rodríguez. 
9780 27 m. 
M ATRIMONIO, PENINSULAR, 
con una niña de ocho años, se ofre-
cen, juntos o separados, para la 
capital o el campo; él para cocine-
ro repostero, y ella para criada de 
mano. Informan: Muralla, 89, prin-
cipal dos-
9777 27 m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
AL 7, 8, 9 Y 10 P O R 100 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud j" reserva en las operaciones. 
Dirigirse con títulos al Real State. 
Habana. 8». A-2S50. Víctor A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9518 2 J. 
Sin Intervención de Corredores 
o séase en trato directo. Se desea 
tomar cinco mil pesos en primera 
hipoteca sobre una casa que está 
situada en punto considerado de 
primera y actualmente renta 22 cen-
tenes. Informa: Abelardo García, 
en la barbería de Reina, 6, Habana 
9710 26 m. 
SK V E N D E UN PRECl0Sn7> 
dro de 1.498 varas de ¿ S ? . 
mejor del reparto Tamarin* n/ 
lie Rodríguez y San B e n ^ V 
r 0 s : M u r a l l a ' u y ™* SÍ 
- $2,300 ,. 
solares que en conjunto miden , 
mil trescientos metros. DlrieiJ0* 
J u a ^ Martín, Oficios, 28, clud *.1 
— 2 • 
LOMA DEL MAZO: SE 
un solar, esquina de fraile, con 
cientos metros de terreno; tíH 
tuado en el mejor punto dé esi«tr. 
parto. Dirigirse a Juan Martín, o! 
ci08, .28, ciudad. ^ 011 
99973 ^ ^ ^ ^ 2 
UN BONITO SOLAR, CASI Rv. 
galado, 7 y medio x 35 varas Dor 
costo. 263 pesos Cy., igual suma • 
plazos. Víbora, cerca línea, por aa 
sencia, Máximo, Reina. 35 
9975 29 » 
s i VENDE VN \ CASITA, ^ 
mampostería y teja; portal, u 
dos cuartos, cocina, calle CFarrii, 
entre Lanuza y Miramar. Columtili 
Informa su dueño: Vedado, calle 15 
y 26. accesoria B. 
9978 2 j 
«ci* 










S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, abundante 
leche reconocida; de dos meses de 
parida; puede verse su niño. In-
forman: Apodaca, 22. 
9779 27 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2a- hipóte^.*, so-
bre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7 ^ por 10O en adelante. También 
doy dinero con garantía de sus al-
quileres por el tierrpo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus lnteres«8 
por meses o por año. José Figarola 
y del Valle, Escritorio: Empedrado, 
81, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 6 p, m. 
Teléfono A-2286. 
A. 27 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsu!<-.r, de criada de 
mano, humilde y trabajadora, lo 
mismo en el campo que en la Ha-
bana. Informan: San Ignacio. 43. 
9773 26 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 8 a 5. 
CALZADA D E L MONTE. Se Ten 
de una hermosa casa próxima 
Estévez, alto y bajo, azotea. ! 
metros, pisos finos. $14,000. Infor 
me« O'Reilly, 38, de 2 a 5, 
CALZADA D E L MONTE. Se ven 
den dos casas amplísimas, de plan 
ta baja, con 1,100 metros y salida 
a la calle del fondo, próximas 
Estévez. O* Reilly, 38, de 2 » 5. 
T R E S CASAS. venden, juntas 
o separadas, una de esquina, mani-
postería, azotea, calle Zequeira 
$2.200, $2.000 y $2.500. Tomando 
les 3 en $6,000. contado y plazos. 
Informes: O' Reilly, 38, de 2 a 5. 
GANGA E N E L VEDADO: S« 
venden 2 casas fabricadas en 6S3 
metros, calle 9, próxima a J. en 
$9,000 y reconocer $1.000 censo, 
juntas o separadas. O'Reilij, S8, d» 
T'.N $5.000. se vende un* impüi 
casa baja, toda moderna 7x20- Bi' 
pada casi esquina a Neptuno. O'Rel' 
lly, 38, de 2 a 5. 
•A $13 METRO: Se venden W. 
en Sitios, de esquina; a 2 cuadral 
de Belascoaín y Sanidad. CRelill 
38, de 2 a 5. 
E N $3.850 AMERICANOS.— ?» 
vende una casa, moderna, con sal», 
comedor y 7 cuartos en 250 metros. 
Estévez, próxima a FernanditA 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D : Se da « 
todas cantidades, desde el 8 Í l 
ciento en adelante, según garantí» 
y lugar. También hay. para fin«J 
de campo. O'Reilly, 28, de 2 a o 
SANAN $150 A3IERICAN0S-
Se venden 2 casas y 8 accesorias con 
2 departamentos, y una de !•« 
con establecimiento y contrato 1 
la calzada del Cerro, lugar d< 
vimiento. $1 8,000 americajio*. i» 
el 1 por ciento, libres. O'Remy. }!' 
de 2 a 5. 
CASAS MODERNAS y ^«J*' 
yermos, se venden en las 
calles de 1. 2/y 3 plantas, a l ^ 
de esquina, en todos los barries y 
todos precios. O'Reilly, $8. de 
imei' 
? y cit 
delante, 
jmbién 









D E S E A COLOCARSE UNA JO-
T^n. de criada de mano o maneja-
dora; tiene buenas referencias y 
sabe desempeñar su obligación. In-
forman: San Lázaro. 7S, puesto de 
frutas. Teléfono A-6 4 87. 
9771 27 m. 
D I N E R O raht? 
I n f o r m j i F . N c u g a r t , M a n -
z a n a de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o por c a r t a , paita 
a d o m i c i l i o . — 
CASA D E ESQUINA: Kn * c» 
lie O'Reilly. antigua, sólida, con 
de 5 70 metros, a $100 ™etroTdnfor 
riendo un censo de $4.i>00. ini 
me» en O* Reilly, 27, de 2 a j ^ 
9929 
D E S E A COLOCARSE USA P E -
ninsular, de cocinera, en casa par-
ticular, de respeto; sabe la cocina 
criolfle y española y francesa; ha 
trabajado con extranjeraa y dei 
país; entiende repostería; con las 
referencias qu*» la pidan. Gana bu.-"!, 
sueldo. Informan: Reina, 69. habi-
tación 34, altos. 
9726 27 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, muy religiosa, peninsular, pa-
ra acompañar una señora que ame 
la religión. Informes; Inqulaidor 
29- 9704 28 m. ' 
7 j 
< ON GARANTIA H I P O T E C A R I A 
doy dinero de 8 por 100, vendo ca-
saí> en San Lázaro, Belascoaín y 
Jesús María, todas de esquina y 
buena renta. Zamora, Dragones, 
110, y Obispo, 52. 
9S0f 28 m. 
P A R A CREADO S E O F R E C E 
joven peninsular, honrado y cum-
plidor, con inmejorables referen-
oiae. En la misma se ofrece un mu-
chacho para cualquier trabajo 
Aguacate. 37%. Teléfono A-1833. 
9758 26 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
educada y fina, deeea colocación 
con una buena familia, para la Hen-
pieza y costura; no sabe cortar; tie-
ne personas que la recomiendan. 
Avisos: Calle 2 3, número 8, esquina 
a J . vidriera, 
^-eo 26 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora- Tiene referencias 
buenas. Informan: Estrada Palma, 
93. Víbora. Teléfono 1-1730. 
9716 26 m. 
C o m p r a s 
B o d e g a p a r a p r i n c i p i a ^ 6 
Se vende una bodega, casi 
lada. por marchar su duen0 /it<-
una colonia. Informarán: c0° 
ría de) café •'Luz". A todas horas-
1 0.005 - r S Í 
A P R E C I O DE GANGA, SE VEJ; 
de una casa en la calzada ot 
sus de! Monte, una cuadra ante 
Paradero de los carros; Uts 
tal. sala, saleta, cuatro ff™ 
habitaciones, comedor y dema-
vicios, patio Jardín y tras-pa 


































S E V E N D E N 4 ^ " - V , J^ta» 
gla ,en $2,800 oro esPflñ0._ ,a Of" 
$41.00 mensual. Informa en ^ 
ciña de Fesser I. t****0*-, 'yyihileS 
a. m. de 1 a S P- m. M * * ^ 
y pn Aguila 213, días festivo^ 
9949 
VENDO DOS 
ie nueva con^J , j 
A $55.500 
una es esquina, 
ción, con 6 po 
< <»MPRO HORREN OS. P I N T O 
alto, cerca de esta Ciudad ytran-
vías. barato, sin corredores. Paso a 
domicilio o aviso por correo. Com-
pro casa con establecimiento. Lleca-
la- Lealtad. 48. 
9954 29 m. 
i 5 d̂ ? front© 
metros de fondo cada 1]e 
más alto de la Habana, ca 





i meoia • p t 
de Tejas, puede ^ ' ^ ^ t f 
ado y dejar el resto en 5| 
.1 c oionto: rentan ífl ca al 5 por cie t ; re tan^ 
oro. Informan en S a n ^ ^ 
6» 
60-
antiguo. No quiero 
Se vende una casa w j ¿ níi-
S E COMPRA UNA C A L D E R A D E 
motor, de 2 0 a 35 caballos, en buen 
estado: garantizándola. Trato direc-
to. Informas: Corral Falso, 115, 
Guanabacoa. 
9933 é . . 29-m»_4 
calle go de las V e ^ , 
mero 7, esquina a 5 
calle 6 n ú m e r o 72, Bodeg 
113. -W Galiano numero 
F . R . 
C. 2291 J í' 1j 
29 Z 
nvía, 
- ^ 7 ^ 0 R T t " V I D A I > P A R . \ 
l?rF>A . ge vende una fábrica 
b!«ceree. con todos los 
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^VCI0>': ^ d ^ r atenderlos. 
wd% via^!" ^enir. Aprovechen 
> *U?n0 informan: Animas y 
p lechería- 29 m. 
.!! 1 L ^ - — r T ü l E Z OKNTAIOS 
<VC?n?E'^e de treinta y cln-
5¿0, "n 10 l i i ^ e t r o doce de 
Sn 'nctr0,f: Luyanó. al pie del 
I rrter» de la línea 
' O i l i n ^ ' r rodeado de niagmlfl-
? liermosa' ojo para un reparto 
^í'nnrPcrdo ^ ^ 1 , i n ^ 
Cerro. 613. alto. ^ 
^ - ¡ ^ I E V E N D E I X 
.v VpVa de moderna cons-
' ^ í 4 * ! RfP»rtO Serafina. 
. ^e l Buen Retiro, lo me-
Jetde nl 
,JCÍ•iÓTI, alrededores d 
1 a de la Playa y . 
c<,rCf- lo más fresco de todo 
& r 0 * *tlo de gran porvvenlr. 
V»"40:» dueño en Real. 170-A. 
¿ría"4' 
9 1574. Habana. No se 
»: ̂ ^Tcorredore. ni con curio-
.-íta co" aprorimado unos $6.000. 
^rtduedar a deber una par-
nre aue dá grarantfa a eatis-
«' l^el compraxlor. 
1801 - • 
< r ^ S V E PN SOLAR L A 
de Agua Dulce, casi esquina 
jikires y al fondo de la 
i Bl£ de pependlentes. propio pa-
^ Ifl-uicr industria. Vale a 5 pe-
•* CU&ie da a 3 pesos, parte al con-
f1? >\. resto a plazos- Mide 20 me-
!S /i frente por 30 de fondo. In-
' ' t l n - Rcvillaírigredo. 18. 
(177 
- T ^ t SE V E N D E I^VA V I -
, de tabacos, situada en pun-
éntrlco, de brillante porrenlr; 
u barata y papa poco alqul-
T,lf0rman: Reina. 8 y Consu-
mió, l ^ - , j 
GRAN NEGOCIO 
ilención: vendo una gran vidrle-
jc tabacos y cigarros; mucha 
¡S dp hiüetes y mucho cambio; 
céntrico, en lo mejor de la 
: precio módico; no se quie-
n corredores; trato directo. Infor-
'£a,r jnduetrla, 136. café "París", 
uj'a 10 a. m. Pregunten por Ma-
1 J-
No C O N F U N D I R S E 
rlmtí agente en la Habana en 
jeps. cafés y vidrieras de taba-
g y cigarros, desde 200 pesos en 
'eiante, al contado y a plazos; 
rimfti vendo una buena casa de 
•n v bajo, muy cerca del Parque, 
f00 pesos; también doy dinero en 
poteca con un módico Interés; se 
arda mucha Veserva en todos los 
joctos- Informan: Monte y Apui-
Ü, café, a todas horas. Adolfo Car-
ado. Teléfono A-3573. 
JI9J 8 j -
En Belascoain 
Vendo varias casas ocupadas por 
•lUblecimlentos. Desde $8,000 has-
ta (11,000. Juan Pérez, Empedra-
do, 47, de 1 a 4. 
n 23 j . 
POR AUSENTARSE P A R A E S -
ftía. se vende una casa de es-
• na. Su aspecto es de chalet, aca-
tada de fabricar, con sala, saleta 
cuatro cuartos y servicio doble, 
opia para una persona de gusto, 
forman: Martín Barroso, 23. es-
pina a 8. Vedado. Precio: $6.200. 
n:8 23 j . 
>E n ; \ D E UNA MANZANA D E 
«rnno, en Tulipán, con aceras y 
illeg asfaltadas y en medio de dos 
:?as eléctricas. Informarán: calle 
•̂número 40, entre 17 y 19, Ve-
M i J. 
(.AXGA POSITIVA: S E V E N D E 
arrienda una fonda, a una cuadra 
1 Cuatro Caminos; tiene un salCn 
'fl diez mesas y reservado muy 
!Wnte. Se cede muy barato has-
11 de Mayo; poco alquiler. In-
•̂ an: Monte, 831, fonda. 
8 J. 
V| TR \VPASAN DOS CASAS de 
luilinatn. que dejan treinta pesos 
ês y. ei cuarto; las dos están 
Harr razón en la calle de 
. 102: la encargada. 
' 28 m. 
Plaza Garcini 
.' jeoden 224 8 metros, en Oquen-
M«oja. Informa: F . Fonst, en 
vuinta Garcini, o F . Peñalver, en 
m Seco y Maloja. 3 j . 
'A^MA(IA: S E V E N D E UNA 
¡£* y bien surtida, lugar de mu-
>i?ei 00 y ^ « n a barriada; se 
í'ieí a buen negocio. Por -«tar su 
V T ^nfernio y no poderla aten-
l,iet.lnfarmará doctor Andrea. Zu-
»• número 32-A. bajos, de 1 a 
E S P E J U E L O S 
D E S G A N S A D Q R E S 
e la Ha-
cerca del 
El objeto de asar lentes es corre-
gir todo defecto visaal que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Placa o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos r \ -
«nales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
P*"pnas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tre»» óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo ^1 
día sin demora y ron exactitud. E l 
Mstema es sencillo. Yo eli|o los cris-
tales y pl dionte la montarhira. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San R a í a e l , esq. a A m i s t a l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 JÍ65-17-0. 
S E V E N D E TODO E L MOBUJA-
rio de Escobar, 38. bajos, por au-
sentarse la familia; también hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 8 j . 
S E TRASPASA UNA CASA D E 
Inquiilinato, chica; paga poco alqui-
ler. Se vende por tener que em-
i barcaree el arrendatario. Informan: 
I Habana. 59. 
9889 2 8 m. 
S E V E N D E UN A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en una casa 
muy acreditada, y un buen con-
trato. Informan: Obrapía y Zu-
lueta, vidriera del Casino; a todas 
horas. 9888 29 m. 
E N SAN LAZARO, A DOS OUA-
dras de Malecón y Prado, acera de 
la brisa, se vende una casa, propia 
para fabricar, con un terreno 12 
metros de frente por 40 de fondo, 
medianeras de reciente construc-
ción propias y libre de gravamen; 
y otras dos casas que forman escua-
dra con la anterior y salen a otra 
calle, propias también para fabri-
car, con un terreno que mide 12 
por 40, medianeras propias y ^-^es 
de gravámenes; se venden juntas 
o separadas. E l interesado: Rivero, 
Aguiar. 43, de 2 a 4-
9772 26 m. 
S E \ E N D E UN C H A L E T , DK 
Alto y oajo simado en el Ta lnfi,-i. 
calle de L a Rosa, Inmediato al 
parque. Mide 650 metros cuadrados 
y hace esquina. E n 7.000 pesos. No 
se admiten corredores. Habana, 
110, de 3 a 4 p. m. 
9721 27 m. 
U n a gran ganga 
E n $2.800 Cy. cada una. se ven-
den las casas de Santa Teresa y 
Caftongo (Cerro), sala, saleta, 3 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
trucción. Dan buen interés; calle 
Maltada; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. Telé-
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 j . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, contrato cuatro 
años y por poco dinero. Si el com-
prador desease entrar en sociedad, 
lo mismo se admite. Informes; Luz. 
número 16, cantinero. 
9775 27 m. 
SU VUN D E t N A CASA D E E S -
quina, con establecimiento de bo-
dega; se da en proporción por te-
ner que ausentarse su dueño; no 
quiero intervención de corredores. 
Informan: calle Amistad, núra. 136. 
Casimiro González. 
9784 31 m. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un vivero nue-
vo, listo para trabajar; se puede 
ver en la Chorrera, mide 737 de 
ancho por 248 de largo; se da ba-
rato. 
9781 . 2 j . 
CALZADA D E L U Y A N O: S E ven-
de un lote de 1.600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran iriduserla. Informan: 
Banco Territorial, de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 J. 
9849 8 j . 
Infanta 
Ik i5,^aglie y Benjumeda. se ven- • 
Ht í*-¿,m&tro*- Francisco Pefial- I 
•̂2824 SeC0 7 Mal0Ja- Teléfono ] 
J816 ' 
3 j -
SANTA MARIA D E L ROSARIO: 
E n este pintoresco balneario, a 35 
minutos de la Habana, se vende, en 
p-'ódico precio, una hermosa, fresca 
y cómoda casa, situada en el lugar 
más céntrico. Informan en Mata-
dero, número 6. apartado 1305. 
96SS 3 J. 
HORROROSA GAKGÜI UN UU 
Cerro, 3 casas nuevas. $6.000, y en 
Marianao, era. nueva $1,000; y otra 
de madera en Guanabacoa, con 260 
metros do terreno ,en 530 pesos. In-
forma: Camilo González, calle Ha-
bnna, 1 22 A. 
9738 26 m. 
m UNA OCASION, POR AI SUN-
tnrso del pala se vende una casa de 
huéspedes muy bien amueblada y 
en condiciones muy baratas; buen 
negocro. Cárdenas, 17, altos. 
9753 30 m. 
POR E S T A R SU D U E S O UN-
fermo y no poderla atender, se ven-
do una lechería, en uno de los me-
jores barrios de la Habana. Infor-
marán: San Rafael y Lealtad, pues-
to de frutas. 
9750 26 m-
R E P A R T O NOGt E I R A , MARIA-
nao: solares al contado y a plazos; 
casa de madera y de manipostería; 
precio en ganga. Una casa en Jesús 
del Monte, nueva, renta $81-80; pre-
cio $2.700. Informa. Camilo Gonzá-
lez. Calle Habana, número 122 A. 
9738 26 m. 
SU TRASPASA, UN BUENAS 
condiciones, la casa de huéspedes 
"The American House," Prado, 2 7, 
por tener su dueño que atender 
otros negocios; en los altos infor-
marán. 9643 S j . 
SOLAR D E 400 3fETROS: V i -
ves, esquina a Florida. Se alquila, 
propio para una industria, en 10 
centenes. La llave en la bodega del 
frente. Informan: Cuba, 140. de S 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
9539 27 m. 
S E C E D E UN NEGOCIO Q U E -
deja el 40 por 100; no tiene jastos; 
su valor es de 135 centenes. Se de-
sea tratar con personas serlas. Pa-
TP, más Informes: café " E l Polo." 
en la vidriera, pregunt-r por Vega. 
9558 27 m. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N ZA-
pata, número 19. entre A y B; muy 
i-aralr. Informan en el referido 
oonto. 9523 3 1. 
S E V E N D E L A CASA D E MAM-
posterfa y teja, en la calle de San 
Luis, número 12, Jesús del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones y 2 ac-
cesorias al frente, con eu patio; 
en Junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros de 
fondo, que hacen un total de 2 94 
metros cuadrados. Para tratar de 
s_ costo dirigirse al señor Manuel 
Palacios. Teniente Rey, 44. 
Se vende, en la calle de Qulroga, 
número 12. esquina a San Luis, la 
casa forma chalet, de madera y 
teja, que ocupa un terreno do 8 
metros de frente por 19'750 metros 
de fondo, que hacen un total de 
158 metros cuadrados: además tie-
ne t .reno por ambos lados que 
ocupa una superficie de 94'754 me-
tros cuadrados. Para tratar de su 
costo dirigirse al señor Manuel Pa-
lacios, Teniente Rey, número 44. 
9652 6 J, 
SE VENDE 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7. de 12 a 3. J . M- V. 
9519 17 j . 
CASAS BARATAS, CENTROS Y 
esquinas. Malecón, S. Lázaro. Leal-
tad, Consulado, Gallano. Perseve-
rancia. Industria. Prado, Campana-
rio, Villegas, Aguiar, Virtudes, Rei-
na y varias más. Dinero para hipo-
teca al 7 y medio por 100. Peralta, 
Obispo, 32 de 9 a 11 y de 12 a 1. 
9551 27 m. 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja. se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco Peñalver, Arbol Seco y Malo-
ja. Teléfono A-2824. 
9461 28 m. 
S E V E N D E UN C A F E E N $900, 
por estar su dueño ausente; pero 
hay poder para la venta; hace de 
18 a 20 pesos. Informes: Aguila, 
núm- 185. Prudencio Menéndez, de 
3 a 6 de la tarde. 
9517 26 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: P O R de-
savenencia de socios se vende un 
café y fonda, barato, hace buen 
diario; paga poco alquiler y buen 
contrato. Para más informes, dirí-
lase a E . R., Gervasio. 43. Teléfono 
A-1B05. 
9474 26 m. 
SE VENDE, E N L O M E J O R de 
la Calzada de Jesús del Monte, le-
chería con buena leche; tiene con-
trato, paga poco alquiler. Jesús del 
Monte, 50 8, Víbora. 
9464 26 m. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera. 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño: 
sin gravámenes. 
9340 1 3-
SE V E N D E UN SOLAR, D E 68S 
metros, con aceras, calle 2 7. entre 
A y B, a $3-00 oro español metro 
y reconocer un censo. Informa eu 
dueño: Habana, número 82. 
9834 80 m. 
^ 1 ^ ÍI)E ÜN NEGOCIO, POR 
!trin«í * , su valor- Para má« ln' UmpaL," la Vidriera de Habana y 
30 m. 
^ d Í F ^ T"NA E N L A 
^'rent* n Nlco16s, de 8 metros 
p?01" 30 de fondo. Renta • 
• precio: $4,000 Cy. Tnfor-
.„ "-baña, número 82. 
SlTT—- 30 m. 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA 
esquina, a dos cuadras do Monte; 
es de mampostería; tiene servicios 
sanitarios modernos- Renta 44*92. 
Precio, 4,600. E n Jesús del Monte 
yendo una casa con sala, saleta y 3 
cuartos, y un cuarto con bañadera 
y servicio. Precio: $3,800. Razón: 
Monte .número 64. 
9724 27 m. 
to, ün 
!??' unl0l̂ ,r,l,to> con aceras paga-
T ' 4 . 1a?ra d*1 " ^ r n v e Meno-
> o y1'19' entre 6 y 8. a $5-50 
>s. lnS2"0Per ™ censo de mil 
InTorraan: Habana, 82. 
30 m. 
EN TRATO DIRU.i^-
B A R B E R O S : GRAN OCASION: 
So vende una barbería, punto pu-
ramente comercial y marchantería 
propia. Informes en Berna/a, 63, 
bodega. 9632 31 m. 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales 4Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
PARA PERSONA D E GUSTO: 
Se vende, en $3,900, una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, mampostería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2.000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño. San José. 9. primer piso-
E N $1,000, S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José. 9. primer piso. 
J 
S E V E N D E UNA VIDRIUKA I»! 
tabacos, cigarros y qulncaile, en el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad; buen contrato y módico 
alquiler; deja 70 pesos libras; por 
ausentarse FU dueño; y una bodega 
para un principlante, de 400 pesos; 
se reciben bonos del empréstito vo-
luntario del Centro Gallego. Infor-
man: Cienfuegos, 35, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
Í560 27 m. 
S E V E N D E . POR NO P O D E R -
lr, atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería, sombrerería y 
quincalla en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir, sin com-
petencia; es negocio seguro. Para 
más informes, Izagulrre, Rey y Ca., 
Aguiar, 120. 
9466 2 J. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
47, bajos. Izquierda, de 7 a 7. 
8582 S j . 
UNA V E R D A D E R A GANGA: ví*n-
do 14 casas .todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto L«wton; 
tienen donde escoger, al costo de 
$2,000 a $12,000. Informan: Law-
ton. 13. 
9248 30 m. 
VENDO UN ESTABLECIMIICN-
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro grun-
de y uno chico, una muía con ous 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía. 116, altos. Infor-
marán. 
8973 9 J. 
TERRtNfl BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts. me-
tro. J . Allonca. A Castillo, 34. 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una, en un punto sin competencia; 
tiene armatostes modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de ropa; ?>aga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500. Informan: calle 12, entre 17 
y 19, número 170, Vedado. 
9306 ál m. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquc-z, Cu-
ba, S2, de 3 a 6-
3 J. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
OJO: GANGA, GANGA V E R D A D : 
/.Quiere usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? SI dispone usted de 
$3,600 a. m.. en efectivo, véame 
lo más pronto posible, por tener 
que salir de la República en toio 
el mes de Junio- Renta $145 men-
suales, o sean $1,740 al año. E s ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos, 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, de 1% ca* 
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Someruelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50. fabricado 5 x 30: 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do, 3|4 y demás servicios; moder-
na, techos de acero y cemento. 
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3.800. Vale $5.000. Sin corredo-
res. Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. S665 11 n. 
Verdaderas Gangas 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueñt; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orión," 
Amistad y Reina, de 1 a 3. M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orlón," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M. García. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
maquinaria, completo. E n la calle 
Egldo, 2, por Monte. 
9601 28 m-
POR R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109. 
camisería-
C 2138 30d-9 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5.500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías ,libres de gravámenes. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión." Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M . García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinaro en . 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orión," Amistad > Heica. de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio. Informan: vidriera del cafó 
"Orión." Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 6 j . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende ñncaa de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados, E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 a 4. 
8435 8 J. 
BODEGA: S E VUNDU. RARA-
ta. por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 65, barbería, Antonio Pau • 
doifn. 
9268 30 m. 
POA AUSENTARSE SD «DUEÑO, 
se vende el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8508 4 J. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E ven-
de una buena Industria de tabacos. 
Informan: E . P. Smith. Mercade-
res, 11, departamentos 1 y 3. To» 
léfono A-7518. «o 
9350 27 m. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
x 40 ,en la Avenida de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Teiéfo-
no A-8238, 
9001 9 J. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
GRAN OPORTUNIDAD: S E 
venden pianos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en el al-
maf-én de "Viuda do Carrera», Al-
varez y Ca." Aguacate, número 5:», 
Teléfono A-3462. También «e al-
quilan pianos en módico precio. 
S9e6 9 j . 
GANGA: CAMPANARIO, 120, se-
gundo piso, se venden 7 lámparas 
eléctricas, compradas en "Versal-
lies," correspondiente a los diferen-
tes departamentos de una casa mon-
tada a la moderna. E l ausentarme 
motiva la venta. Teodoro Smith. 
9827 28 m. 
P o f S f l c l s . s e r a a l 
m LA PUESTA DE SD CASA. 
L O S R E Y E S M A G O S , 
GALIANO, 73. TELEFONO A-5271 
MAQUINAS DE E S C R I B I R F L A -
mantes. "Underwood" número 5, 
$60. "Monarch" núm. 3, $50- "Smith 
Premier" número 4, $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1, Taller: 
Neptuno, 11, A. de Lorenzo. 
9820 3 J. 
VENDO UN E S C A P A R A T E R o -
pero, Juego de cuarto todo cedro y 
nogal de España. Un librero Colo-
nial, juego de comedor caoba, por 
menos del costo de construcción. 
Varios bancos de carpintero y he-
rramientas ,por cesar en el nego-
cio, a cualquier precio. San José, 
64, entre Lealtad y Escobar. 
9797 1 j . 
u L o s T r e s H e ^ m a ^ o s , , 
CASA DE PRESTAMOS V HOMPRA-VEfíTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
OONStl^\DO NUA1S. 94 Y 96 
TKOxEFONO A-4775 
4295 g ja. 
POR NO N E C E S I T A R S E S E 
vende una máquina de escribir Re-
mlgton número 5. flamante, «n $50 
Cy. Amistad 124 A. 
3 22. 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E N TO-
d»8 los muebles necesarios i^ara 
amueblar ricamente una casa; hay 
doj juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de maja-
gua, -arios escapartes con y sin 
lunas, camas Lde madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, sillón:.; e 
infinidad de objetos más. Se dan 
baratísimos y so venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núra. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m-
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de A|ruacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Elling-
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por ios mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 J. 
ARMATOSTES E N P E R F E C T O 
estado, se venden baratos, en Cris-
to, 37, altos. 
9741 30 ÉL 
S E V E N D E UNA CANTINA, D L 
tres Urnas, ciseladas, sillas y mo-
has. todo baraüslmo y « • ! nuevo-
Panadería "Moi*W«V Conüulndo, 
núm. 99. 7794 £ « i a . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0. llábana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 31 m- . 
OJO: S E V E N D E N , BARATOS. 
los armatostes, mostrador de bode-
ga y una caja do caudales, todo 
barato. Informan: San Nicolás, 212. 
bodega-
9423 26 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejado»7 Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Aníjeles, nú-
mero 23. Teléfono A-66S7. 
8189 81 m-
S E V E N D E , PIN I N T E R V E N -
rlón de corredor, una casa, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicio sani-
tario, piso do mosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas"; 
también se venden dos automóviles 
"Berliet," 22 H. P., en muy buen 
uso. Informes en San Lázaro, 364. 
9532 30 m. 
F A M I L I A R VENDO UNO B A C -
coik, con muelles francese«. con 
do» meses de uso. barato, vuelta 
entera; un bonito tronco de arreos 
franceses, sin estrenar, en 12 cen-
tenes; una limonera, también fran-
cesa, con poco uso, en 7 centenes; 
un caballo americano, de 8 cuartas, 
colín, de tiro en 15 centenes; un 
bogui. vuelta entera, con sus arreos 
flamantes, baratísimo. Puede verse 
tn Colón, núm. 1. 
10.010 31 m. 
S E V E N D E UN C A R R O , A M E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tamaño mediano. Informan en 
6ficios. 88, bajos. 
9957 4 j . 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , CON 
su limonera, hace vuelta entera. So 
da baratísimo -Informan: Teléfono 
F-1659. 9947 2j. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, de 
cuatro asientos, forma torpedo, 20 
H- P., tamaño pequeño, que sirve 
para alquiler. Urge la venta en es-
ta somana y se da a la primera 
oferta. Véame en Zanja, 37, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
9832 28 m. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
vlles "Ford": E n el garage " L a 
Unión," Soledad, número 4, nos ha-
cemos cargo de su má/iuina, co-
rriendo por nuestra cuenta todos 
los gastos; por una cantidad'con-
vencional. Tmbién guardamos y 
limpiamos automóviles de todas 
clases. Llame al teléfono número 
A-816 6, o háganos una visita. 
9695 1 J. 
AUTOMOVIL: por ausentarse la 
familia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos, 31 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón, 
C 2265 15d-22 
G A N G A 
E n $500 Cy. vendo un automóvil 
"Chalmere," de 30 H. P., 7 asien-
tos. Informes en Bernaza. número 
72, armería " E l Maüser," 
9657 26 m. 
G A N G A 
Se vende un faetón, casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 j . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E , MUY 
barato, en buen estado. Informan: 
Prado, 50, Rey. 
9524 27 m. 
P A I 6 E 
AUTOMOVIL: MARCA Gt.SOU-
thern, 30 H. P. 1912. 5 asientos, mo-j( 
tor "Continental,' magneto "Bosch," 
acabado de pintar. Kn buena con-
dición económica; sirve para al-
quiler. Es ganga. Informes en 
Prado, 7. 
9454 * 28 ra. 
iiiiiiiiiiiimikiiiiiiiiiiiimiiiiitiimiiiiiiiii 
o 
S E V E N D E UNA MUI/A. AIl Y 
fina, de 7 cuartas, maestra de tiro. 
Neptuno, número 147- Tel. A-1280. 
9985 2 j . 
M . R o b a i n a 
Vives 149. Teléfono A-6033. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de muías y mulos maestros de ani-
do .especiales para aporcar caña; 
los precios son da 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
tamaño de 7 a 8 cuartas de alzada. 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas . de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patio de la casa. 
También vendo cochinos de raza 
americana, y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puedo ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales que us-
ted necesite, 
a 9840 3 ). 
Raza P u r a 
RAZA P U R A : S E V E N D E N S E I S 
hermosos ejemplares de gal 1 ñas Or-
pington. blanca, junto con un «ttiiio 
joven, de la . Calle 24, número 10, 
entre 13 y 15. Vedado. 
9728 2« .ra. 
B U E N A OPORTUNIDAD: JACA, 
mansa, sana y buena caminadora, 
. con su equipo criollo, se vende por 
necesitarse el local. Josefina, 9, 
esquina a Primera, Víbora, 
9691 26 m. 
S E V E N D E N : UNA S I E R R A pa-
ra cortar madera. Dos troqueles 
para cortar cartón. Un molino para 
reflnar pastas. Una caldera con mo-
tor de 4 H, P. Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
9814 28 m-
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de secunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9*. 
SE VENDEN dos máquinas de mo-
ler verticales, una do 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6^ pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se ouitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas, 
C 2226 15d-18 
BARATO, se venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con cinta de doa 
colores, Sol 74 altos. 
C 2225 8d-18. 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 




S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WIL-
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE, INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. mm 
14, j . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor, BorriU. 
Zulueta, 34, 
8773 g j . 
B A R A T A : S E V E N D E NA má-
quina sobadera, casi está nueva. 
Informan en Factoría. 15, panade-
ría. 9650 31 m. 
PIERNAS Y BRAZO) ARTIFICmiES 
A M E D I D A 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
PIERNAS A $100 
Más baratas qua las 
que se hacen en ol 
extranjero. 
A , R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
Jjos que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de u 
fama. Se envía catálogro grratls-
JOSE V E N C E 
APARTADO 49l: HABANA 
«858 S Jl. 
POR LO m OFREZCAN 
Se venden toda clase de enseres y 
utensilios, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 39. 
c. 2244 gd-19 
8 E V E N D E US AUTOMOVIL 
marca Abbott Detroit. 7 pasajeros, 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y cora' 
pletamente nuevo. Informes: Sie-
rra San José, Lucena, núm. 10, 
9047 27 m. 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y lo se-
i líos rojos para escribirles) y le man-
dr.remos. ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego d© tljeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja. 216. Habana. 
8379 4J 
C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a f i e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
I 
MAYO 26 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 c 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i i o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
; A favor de los belgas'uNo me hable usted 
DE 
Barcelona, 25. 
E l s e ñ o r Foronda, Director (te la 
( o m p a n í a ele t r a n v í a s (Ir CHÍA dudad, 
ha remitido al Ministro de Estado, 
s e ñ o r .Marqués de Lema, la suma dt* 
11.125 pesetas, producto de la reco-
U n a hecha aquí a favor de los hel-
KMa es la secunda cantidad reco-
Kida en c^n capital para los «ubdi-
Id* de B é l g i c a . . -d . 
de la gue^ra,, 
Madrid, 25. 
el teatro Infanta Isabel «¡e ha 
' estrenado ron buen é x i t o un gracio-
•0 entremés titulado "No me hable 
, usted de la jruerra." 
Sus autores, los s e ñ o r e s Zur i ta y 
j Kamírez Angel , se vieron prec i sado» 
a sal ir varias veces al palco escéi j i -
co ante los insistentes aplausos del 
público. 
ITALIA KPIICA IAS CAUSAS, X, 
La intervención de Italia en la perra 
Comentarios de la prensa española 
Madrid, 25. 
Toda la prensa e s p a ñ o l a dedica ex-
tensos a r t í c u l o s a tratar y comentar 
la ú i t ervenc ión armada de Ita l ia en 
la cuerra europea. . 
Entre los comentarios penodisti-
o. s los hav para todos los gustos, 
flp«de los que atacan furiosamente .i 
Ital ia hasta los que la elogian calu-
rosamente p»r su actitud belicosa. 
L o s diarios m o n á r q u i c o s diewn que 
la in tervenc ión de I t a l i a no altera en 
lo m á s m í n i m o l a actitud de neutra-
lidad espectante en que se ha colo-
cado E s p a ñ a . 
"Nosotros — c o n t i n ú a n diciendo — 
.nantendretios las tendencia^ que 
convienen al p a í s y sostendremos 
los partidos serios. L a humanidad 
desea ver c ó m o ese foco desaparece 
para siempre." 
Los diarios de las derechas censu-
ran con acritud la re so luc ión de [ta-
lia. 
E n las censuras se dist inRiun pol-
las e n e r g í a s de las mismas los dia-
rros t r a d i c í o n a l í s t a s , algunos de los 
cuales han sido denunciados. 
L O Q U E D I C E " E L R A D I C A L " 
Barcelona, 25. 
E j per iód ico lerrouxista " 'El R a -
dical" af irma que E s p a ñ a no podrá 
mantener la neutralidad. 
"Toda E u r o p a — a ñ a d e — e x c e p t o al-
gunos p a í s e s del Norte, se verán 
Porto Coraúll , navegando hasta acer-
rarse u las trincheras italianas. Al 
ponerse a tiro, las b a t e r í a s ital ianas, 
ocultas ea las trincheras, abrieron 
fuego inesperadamente con c a ñ o n e s 
de 12 c e n t í m e t r o s sobre el barco ex-
plorador a u s t r í a c o "Novora" y un 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
•MI «M RelflO l nido han sido llamados 
a I ta l ia por su gobierne». 
P R O C L A M A 1>K WII .ÑON 
Washmgton. 25. 
E l Pi ^sidente Wi lso" ha expedido: torpedero que estaban a la entrada 
una proclama »fir"'Mndo la nen. inl i - del canal. E l torpedero fué alcanzado 
dad de los Estados UnMN • » •"I P0»" un proyectil que le abrió una vía 
vo conflicto austro-italiano. de agua. E l "Novora" d e m o l i ó los 
NO Q U I S O R E C I B I R L O <*uartele8 del enemigo, siendo ;.lcanza-
Berlin, 2S. ^0 por cfoco proyectiles. A bordo del 
Kl ( ancilb i Hethmann Hollwe^ sv "Novora" hubo cinco muertos y va-
neRÓ a recibir al Embajador italiano rios heridos. Las baias del enemigo 
antes de su partida de Ber l ín ayer. ' fueron veinte veces mayores. E l 
' "Scharfschutze" s a l i ó ileso. E l 'Saukt ' 
S U B M A R I N O A U S T R I A C O \ L A tieorge" b o m b a r d e ó la e s t a c i ó n fe-
Vista, n o v i a r i a y e| puente de Rímin í . E l 
C i n e b i a , 25. acorazado "Zringi" d e s t r o z ó el puen-
I ii submailno austriaco ha sido le de la l ínea férrea en SenigaHia. 
avistado a l« altura de \ • neci-». L a mayor parte de la escuadra bom-
b a r d e ó las viejas fortificaciones de 
E L E M B A J A D O R I T A L I A N O I N - ¡ Ancona, causando enormes estragos 
S I L I A DO. y destruyendo tres vapores que había 
\ iena. 2:,. " PU^to." 
El Embajador italiano luí sido i»-
T A ^ C O S n mm 
B a s e b a l l Centro Asturiano 
nuestros derechos e intereses s in que . obligados a intervenir con las armas ; vejaciones 
Multado por ei populacho 
F.l personal de la e m b a í a d » tam-
blén fué sometido a l»a mismas 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N 
B E R L I N 
Berl ín , 25. 
Se han reanudado las carreras de 
í i^andonemos para ello la d irecc ión , (n la actual contienda europea, 
t r i z a d a en el pacto de Cartaqena . ce- " L a s naciones beligeranles, sin 
ir-nrado ton Ing laterra y F r a n c i a . " j e x c e p c i ó n de ninguna de ellas- -pro-
"Nuestro p r o b l e m a — a ñ a d e n — - e s - ; g i g ^ e — c o n t r i b u i r á n a la roctifica-
tá en el M e d i t e r r á n e o . L a r e s o l u c i ó n | c ión del mapa de E u r o p a , y entono s 
iuloptada por I t a l i a hace que E s p a ñ a E s p a ñ a , si para cuando llegue ese ca-
c o n t í n ú e en una pos ic ión ventajosa." So no a b a n d o n ó su actitud neutral. 
Los per iód icos republicanos dedi-! p e r d e r á la esperanza de su r. nr-va-
can elogios a Ital ia por su actitud y j cjón y engrandecimiento." 
dicen de eMa que, al declarar Li une- T e r m i n a diciendo el a r t í m l o de 
L a policía, con gran l u e i / a . jmdo cahallos en A k m a n i í | . 
rra a Austr ia , proced ió seriamente, 
dignamente. 
" K l grupo formado por Alemania, 
\ i )stria y T u r q u í a — a f i r m a uno de 
Í0fi citados p e r i ó d i c o s — h a uuedado j 
.'islado de E u r o p a y A m é r i c a . E s a s | '<por eso 
" E l Radica l" que es imposible que 
E s p a ñ a demore por m á s tiem-m su 
actitud pasiva, pues de lo cont- irio 
se c o n v e r t i r á en una nac ión que ago-
Impedir que las turbas al lsnasen el 
edificio de la Embajada . 
S E R E S P E T A R A L A N E L f R A L I -
DA I) S U I Z A . 
Berna, '25. 
Austr ia . A lemania e I t a l i a han da-
do seguridades a Suiza que no se vio. 
IM Á su neutralidad. 
I N F O R M E D E I N C A P I T A N 
Roma. 2.') 
Se a b a n d o n a r á temporalmente el 
sistema de apuestas mutuas, permi-
t i é n d o s e a los "borkmakers" aceptar 
apuestas, excepto de los subditos de 
las naciones enemigas. 
O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 25. 
R E S U L T A D O DE L o s J U E G O S 
C E L E B R A D O S A V E R 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 5—-Filadelfia 6. 
Detroit 4—Washington 8. 
L I G A N A C I O N A L • 
New Y c r k 5—San L u i s 11. 
Brooklyn 5—Pittsburg 1. 
Fi ladelf ia 8—Chicago 0. 
Boston S—Clnclnat i 1. 
L I G A F E D E R A L 
K a n s a s Ci ty 6—Newark 5. 
Pittsburg 2—Brooklyn 4. (1 ) 
Pittsburg 5—Brooklyn 4. ( 2 ) 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
E S T A F A 
Bautista G o n z á l e z Garc ía , vecino 
"de San Lázaro 251, d e n u n c i ó que un 
sujeto desconocido le ha estafado 80 
pesos que le e n t r e g ó para que le sa-
case un pasaje para los E s t á d o s U n i -
rlos, en dond« dicho individuo decía 
E L T E A T R O " C A M P O A M O R " 
Anoche se reunió ia Junta Directi-
va de est^ importante Centro en 8̂ -
Ha comenzado 1» n • 
asistencia de f o r a s t e r o s ' Co* h l 
- L o s guardas rurales , 
na encontraron para(io ^ \ 
tera el carro ordinario " l a ^ 
sen-tcio entre dicha pohlaq -e V Í 
capital . í)0Dlacion ,.cfl 
Registrado el carro, en contr s ión extraordinaria para la subasta c a d á v e r del ordina 
del arrendamiento de su gran teatro que presentaba una 0 ¿ 
"Caranoamor." ! Uo. nflaene]„ mp a 
P r e s i d i ó ei s e ñ o r Vicente F e r n á n - j H a sido detenido Ti 
dez Riaño , presidente genfcrai. , v e i n t i d ó s años solternUan Albiol 
subasta fué declarada de-! s6 autor del crimen qUe ̂  ' Dicha 
sierta por no haberse pre.eutauo niu-1 _ D ¡ t . e n ^ L 
llamado Alfredo S a l v a d o / " ^ 
g ú n pliego 
,Kn v ista de esto, l a Direct iva, des-
p u é s de celebrar un brev" cambio •í1tmi"an*ioJ ^ ^vólve,- , 4 > 
de impresiones, acordó que el plie- y ™ ' R e n d ó l e en el vientre-T1* 
go de condiciones a que dicha s u - í e l l z í / a l , e " 0 a los pocos m o l 1 
basta tiene que ajustarse, rase de . . t n u n í a d o en la 
: nuevo a la c o m i s i ó n especial que en- • u.n,lco distnto en que ha habidí , 
'tiende en la c o n s t r u c c i ó n do dicho C10"' ,los i-epubhcanos y un Co„ 
! t;oliseo, p a r a que r i l a lo reforme si va¿or- Ds* 
lo considera conveniente. ^ cuarto lugar está dudoso 
A la vez, para dar tiempo a que ¡ áos carl istas, que luchaban en 
i las obras del edificio citad;) permi*; ' 
i tan conocer de una manera def in í 
Uva todas gus localidades. 
Pidientlo la terminación de 
unas obias 
duda—dice—^I Mí-
(re« naciones constituyen un foco de d<i Estado ha declarado que P í a m e n t e bandeado y era eRcoItado • í>teaaR por 61 enemigo ha sido mayor 
g u í e n t e 
Oficialmente « n ú n c i a a e que el ca-1 B / ' ^ f u n ? % P a ^ d ' " u ^ r a s ' " ^ 
pitan de un vapor q u - ha Hegado a i * . ^ ^ de p e r d i d a ayer, han 
Barletta Informa h a V r visto un bu- ^ ^ « p e r a d a s . 
qu*- de guerra austriaco que :ba com- L¡1 cantidad de gas asfixiante - m -
(Por t e l é g r a f o ) 
V i e j a Bermeja, Mayo 25, a las 8 
Oficialmente se ha publicado lo ai-1 tener un hermano propietario de_una i - n . V n m " l ^ r i A AÍ A OTXT A 
f á b r i c a de M n * . \ ̂ A R ' O D E L A M A M N ^ ^ 
H U R T O D E " J U A N I T A " 
- - D e s p u é s de pasar aquí unau 
temporada, ha regresado a su £ 
sis el obispo de Tortosa, ^ 
E n l a e s t a c i ó n fué d e s p e d í 
lag autoridades. 
~ F ; n ^ h e s ha sido descube 
un infanticidio, cometido el 28 de? 
brero, y detenida su autora Te¿ 
Cano A r n a u , de cuarenta años, J 
que, s e g ú n parece, realizó el C 
p a r a ocultar su deshonra. 
L legaron del Grao lo? 
infecc ión que es repudiado por todos 
BUCKSIONE" 
Máquina Científica d e l 
Masaje Perfecto. 
el Oohrerno medita el asunto antes 
de decidirse a publicar el decreto de-
parando nuevamente la neutralidad 
d^ E s p a ñ a ante la nueva fase en que ; hecho 
entra la guerra con l a i n t e r v e n c i ó n z a 
en fila de ItaMa." 
pe' cuatro torpederos. E s probable! 3 . a * / n " , n ^ n a otra o c a s i ó n , exten 
que este barco haya tenido que retí- d,endos<' un frente de cinco mi 
niiM- de Barletfa d e s p u é s de haber lias. 
varios disparos H dichu pla-
I T A L I A N O E N 
J o s é A l a b á n Marqués y José , 
P i ñ a n a , que pilotaban una barcr» 
E l pueblo, en m a n i f e s t a c i ó n orde-1 quera, la que se vieron precisaT 
, nada, recorre las calles. Pide l a ter- a abandonar la noche del 8 H*i 
A J o s é C e i j a Polo, vecino de 20 nu nlina(.ión de los trabajos empezados tual en las a as de ^ ^ 
mero 13, le hurtaron una embarca-Ipof Obras P ú b l i c a s . Por correo de- cumbretas 
c ión que t e n í a en el río A l m e n d a r e » , ' talles, 
y i a cual uti l izaba para pescar . 
L a e m b a r c a c i ó n eg una cachucha 1 
que lleva el nombre de " J u a n i t a " . i 
A M E N A Z A S 
G u t i é r r e z . 
Corresponsal . 
Agresión entre mauris-
tas y antimauristas 
Palma de Mallorca», ZS. 
Ha salido para Barcelona el Or-
feón ( iranal lers . 
Los orfeonistaa, cuando se dirigie- I le a c o n s e j ó que no terminara MI mi-
ron al muelle para embarcar, i'eva- s ión en l a forma de ritual , 
ban nn estandarte con la siguiente De la f'Titera italiana «e ftvlsa que 
i'iM-ripcíón: " ¡ M a u r a , nol ¡ A b a j o los embajadores de Austn;» y Ale-
Mnnra!M mani i han llegado « Chi«*-so 
Algunos mauristas , a l ver la ins-
cr ipc ión . agredieron a los orfeonis-j P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
tas y arrancaron el letrero del e<ítan- ! Ber l ín , 25. 
darte. "Hemos continuado nuestro*; a l a -
ün c a t a l á n que a c o m p a ñ a b a al O r - I <íue<; en F l a n ^ . en 1» d irecc ión de 
feón s a c ó un r e v ó l v e r , con á n i m o sin i lPr''s-
duda de disparar contra los mauris- "Hemos tomado por asalto dos 
I'.PIIPS damas, deben su hermosu-; tas; pero la po l i c ía lo i m p i d i ó , arre- f ™ 0 ^ - > hechq 150 prisioneros 
D e l a J u d i c i a l 
•I 
E L E M B A J A D O R 
B E R L I N -
Londies . 2."). 
E n despachos de A n s t T d a n di 
ce que el E m b a j a d o r de Ital ia ha sa 
Hdo de Bevl ín a c o m p a ñ a d o de dos 
funcionarios de su L e g a c i ó n . 
DÍC^^P oue el Canci l ler a l e m á n tt€ 
quiso recibí' la visita de despedida 
del citado d i p l o m á t i c o y que * éste «se irá a la silla eléctrica 
Se ignora el paradero de la 1 
"Concha," de la matrícula de V 
d a . 
E n la plaza Ae toros se celebró 
eoncnrsp de tiro de pichón, orgaaí 
zado a beneficio del comedor de loi 
pobres por la Asoc iac ión provincial 
de caza y pesca 
Tomaron parte muchos tiradores 
L o s tres primeros premios, consi 
R o d r í g u e z , l levaron a cabo ayer las I tentes en treg magní f i cas copas 
A R R O L L A D ^ ) ' siguientes detenciones: ; plata, regalo de los diestros "Gallo 
E n el centro de socorros del p r i - I Iduate y Lanier , a Urbano Reyes "Gallito'" y Belmente, los gajió 
mer distrito fué asistido por el doc- j Cagigas , de Zanja 66 y J o s é Menocal j Manuel Mustieles, que durante 
tor Barroso el menor Rafael P e d r o - i S á n c h e z , de San L á z a r o 124, c i r c u l a - ; "poules" m a t ó 37 pájaros sin! 
*o Matienzo, de 10 a ñ o s y vecino de ! dos por el correccional de la S e c c i ó n j u i n g ú n cero. 
" F u é bombardeada nuestra l ínea 
por las granadas asf ixiantes; p e r o l — -
algunas partes de la misma permane- i Antonio García F e r r e r , vecino de 
rieron intactas, resistiendo la terri-1 Vi l legas 101, f u é acusado por su 
ble prueba. ¡ amante A m é r i c a D í a z , vecina de L a m 
"Nuestros soldados demnestran ! p a r i l l a 50. de haberla amenazado de i ^ « g e m ^ s ne » 
que, con las debidas precauciones, ! í n u e r t e con un r e v ó l v e r a las 6 l d é « * del * * * * * * * Herminio 
quedan frustrados esta clase de ata-
D E T E N C I O N E S 





San Ignacio 9 . 1 2 , del a fractura de I T e w s w » . 
la c l a v í c u l a izquierda y escoriaciones i —Ildefonso Mitas, arresto a M a -
Becker, sentenciado a muerte como I e p i d é r m i c a s en el codo derecho, de I berto Mongiolto J i m é n e z de Industr ia 
co-autor del asesinato del jugador 1 p r o n ó s t i c o grave . !115' j a m a d o por el correccional 
Rosenthal , t e n d r á que ir a la s i l l a : Dichas lesiones las s u f r i ó a l ser ic 
e l é c t r i c a dentro de seis semanas, si : arrollado por el a u t o m ó v i l 1020, en 
no eg indultado por el gobernador. | l a esquina de San Ignacio y E m p e -
Su abogado dice que no a p e l a r á a ; drado, en momentos de estar jugando 
. a la m á q u i n a h i d r á u l i c a B L \ - ¡ bH*á"do,e eI arm,,• 
< c i , » v c c • • * F a r a evltar mauris tas y anti-
( S I O N E . Su funcionamiento v eco- I maurwta* se atacaran, la p o l i c í a ve-
ri'mia son de lo m á s aceptable v sen- r i f ieó varios cacheos, recogiendo al-
gunos r e v ó l v e r e s . 
< 'Jlo. No g a s t á , y si usted tiene es-
jal cuidado en conservarla, le du-
l °rá muchos a ñ o s ; el gasto que us-
• rl hace es por una sola vez. Prec io: 
" 'Ki * y. toda completa, con su col-
c o a m. 
Solicite nuestro c a t á l o g o general 
ib is tradó. Ln ico representante para 
le Repúbl i ca . 
D i r i ja sus pedidos a 
BERNARDO BARRIE 
0 R E I L L Y , 57. TELEFONO A.3262-
o 
JESUS B. MOÑiZ 
PRADO, 118, ALTOS. TELEFONO A-7555 
APARTADO 1612. 
L o s j ó v e n e s mauris tas improvisa-
ron una m a n i f e s t a c i ó n y se dirigie-
rpn al muelle, gritando" ¡ v i v a Mau-
ra I 
E n el momento de zarpar el vapor 
que conduda a los orfeonistas se 
oyeron algunos v i r a s a Lerroux. 
Nueva detención de 
Lanchares 
Madrid, 25. 
E l ex-sacerdote Lanchares , en vis-
ta del informe emitido ayer por los 
m é d i c o s forenses que lo reconocie-
ron, f u é puesto en libertad. 
Horas d e s p u é s de haber salido a 
la cal le se p r e s e n t ó en el Juzgado el 
Secretario del Obispado para denun-
ciar a Lanchares por haber é s t e di-
rigidos nuevas amenazas a l s e ñ o r 
Obispo. 
A ñ a d i ó el denunciante que L a n -
chares h a b í a sido visto, por varias nuestras posiciones, sin resultado 
Los ataques franceses h « n sido re-
chazados, con numerosas bajas para 
ellos. 
"Hemos atacado y derrotado nu-
merosas fuerzas rusas, b « c í e n d o 
2,240 prisionero*. 
" E l e j érc i to mandado por el ge-
neral Mac Kensen ha reanudado I» 
ofeiViva «1 Norte de Przemysl -
"Pernos tomado seis aldeas f o i t í -
ficadas, haciendo prisioneros a 153 
oficiales y 21,000 soldados, ocupando 
39 c a ñ o n e s , incluso nueve de gruoso 
cal ibre y c u a r e n t » ametral ladoras. 
" L o s rusos han sufrido bajas muy 
numerosas. 
O P I N I O N D E S A Z A N O F F 
Petrogrado. 25. 
E l Ministro de Relaciones E x t e r i o . 
re», M. Sazanoff, ha declarado que, en 
su op in ión , la intervenci ión de I ta l ia 
a b r e v i a r á la guerra y erjercerá enor-
me influencia sobre la actitud de los 
p a í s e s neutrales, acercando a las na-
ciones cuyos intereses parecen ahora 
opuestos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, 25. 
E l Ministerio de la Goierra publica 
el siguiente parte of ic ial : 
" E n el frente de O r n i o l o i a art i -
l l e r í a a u s t r í a c a a b r i ó fuego s^'Kre 
•a clamencia ejecutiva. 
Chapas renuncia 
Lisboa , 25. 
Chagas ha renunciado la je fatura 
del gobierno, por consejo de su fa-
cultativo. Perderá la vista de un o n . 
T o d a v í a e s t á padeciendo de la herida 
en el brazo. 
I^as elecciones se c e l e b r a r á n ahora 
en el mes de Junio . , 
vac. 
con otros menores. 
E l auto iba sin tocar la bocina y 
e] chauffeur, d e s p u é s del accidente, 
h u y ó . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l vigilante n ú m e r o 11. de! Puerto . 
Narciso Otaño . extrajo de la b a h í a , 
frente a la Machina, a R a m ó n A r e s 
F r a g a , el que se había arrojado al 
agua con el p r o p ó s i t o de suic idarse . 
A re í fué conducido al centro de so-! a,mparaaos 40, v Cal ix ta R a m í r e z , del 
corro del p n m e r distrito, donoe el d0niií.ilio? acusados de escáT1. 
médico /de guardia, doctor Barroso jdalo le^ones inírreSaron en el v i -
lo a s i s t i ó de fen^menoa de asfixia 
por s u m e r s i ó n , siendo KU estado 
grayc. 
E l teniente do bombero^, Pedro 
Buche, vecino de O T a r r U n ú m e i o 
18. en ja V5bora, lo ident i f i có . 
U N T I M O 
J u l i á n Beovide F e m a n d o , veci-
á o de Cárcel n ú m e r o 5 d e n u n c i ó que ; t e l l ó n 
un sujeto desconocido se je presen t A ^ ^ ^ ^ ^ 
p r o c e s i ó n de rogati-
pie al ermitodio 
anochecer re-
lé d ió 10 fracciones del b"i- f » " 6 a Cafte110"' derfilando inme-
diatamente l a proces ión de "les G a -
yates," que se o r g a n i z ó en el F o r n 
del P ía y s d i so lv ió en la iglesia de 
panado ' l a P u r í s i m a Sangre. 
L o s segundos premios de la segroi 
da "poules," consistentes en platal 
a l e g ó r i c a s de plata, los ganó don Jto 
riano Esplugues; el segundo premií 
de la tercera "poule" le ganó doi 
J u a n Carlos . Francisco Espino , a A m e l i a M a r -
t í n e z Valora , de Paseo y Zapata , r e -
clamada por estafa. I n g r e s ó en e l 
vivac. 
—Iduate y L a n i e r a J o s é Ort iz Re -
yes, de Marina 16-B. por estafa. Que-
dó en libertad mediante f ianze de 
cien pesos. 
—Balbino A lv a res Fagoso. de San I m e t T O S C U & d r a d o S de tertt1 
Ignacio 41. circulado por faltas , f u é ' Patrocinio esquina d J. 
arrestado por los mismos agentes. 
Quedó en libertad mediante f ianza de 
25 pesos. 
—lx>s propios agentes arrestaron a 
Rogelio M a r t í n e z H e r r e r a , de Des 
L O M A del MAZO 
Lo más fresco y el mejof 
Panorama: se venden 1.600 
A. Saco, Frente al Parque, 
Informes: Riela, 66 y 
Teléfono A-3518. Habm 
C 1823 la. 29-1 
Notas de Castellón 
M A R Z O 
C a s t e l l ó n de la Plana , 15. 
E l d ía 7 del corriente ce lebró C a s -
que 
jeto . 
Hete 2,193 para que se los pagara 
lo que e f e c t u ó , m a r c h á n d o s e el des-
conocido y volviendo de nuero ncom-
que personas, en los momentos en 
rondaba el Palacio episcopal. 
E l Juez d e c r e t ó inmediatamente la 
d e t e n c i ó n del ex-sacerdote. 
A l ser detenido é s t e se le e n c o n t r ó 
encima un revó lver . 
¿GRAN LIQüIDACiON 
H A B A N A . 
C 2299 
Lanchare* , d e s p u é s de ser s o m e t í - i C a m í o n s , Cerviguano v Terzo , e l ene-
largo mterrogatorio, f u é ! migo S€ r e t i r ó destruyendo los peen-
guno. Nuestra a r t i l l e r í a a t a c ó las po 
slciones enemigas avanzando por 
das partes en el trente de F r u i t i , en-
contrando muy débil resiisfencia. Re-1 
mos ocupado las al turas de Capo- n i O r i l P I W r n & I f l P I l i r f í 
retto E n t r e los ríos Idria e I son .o . UlMlIjO llr rUnlüUKArU 
abonó «1 importe de otras 10 frac-
i clones del n ú m e r o 7,204. 
' Con posterioridad, Beovide se ha 
dado cuenta de que l a Ilsfci que ie de-
| v o l v i ó no era l a suya, sino otra qu?. 
H a n asistido a estos actos las pri-
meras autoridades civil y mi l i tar de 
la provincia. 
A la proces ión de la noche concu-
rr ió ur. piquete del regimiento de i 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y W, 
Teléfono A-3518 
D E 
j conducido, maniatado, 
ld-26 i modelo. 
n C A C I O N Df 
CON MATERIAL DE L A = 
L J Q L T D A M O S 5.000 Discos de F o 
ia cárce l l te» e incendiando las casas. n ó g r a f o con m á s de 200 t í t u l o s dife 
"Nuestros destrorers atacaron los rentes de los Danzones. Danzas , Cr io - mer n itrito. 
. destacamentos enemigos en Buso, I Has, Canciones, Rumbas, Boleros, l í e - ! E l médleo de g ü a r d i a clóctor B a 
donde desembarcamos Trwnas, hac ien- ; citados c ó m i c o s . Puntos guajiros y i "oso. certificaba pocos nomentof 
S prisioneros a 70 austriacos que Guarachas m á s en boga. ¡ d e s p u é s su muerte, mandamos a Venecia . E l precio a que siempre se han ¡ E l interfecto^ era cononno ppi "Nuestras bajas fueron nn muerto vendido y t o d a v í a se venden estos' "Chichi Llanelo. y varios heridos." Discos en todas las casas de la H a - ; E l c a d á v e r fue remitida al Isecro-baña , es de $1.00 C y . y nosotros los i c o m i ó . S U I Z A Y E S P A Ñ A L I Q U I D A M O S 
t e n í a alterados esos n ú m e r o s , por lo 1 T e t u á n , con sus escuadras, bandas y I 
que se considera perjudicado. I m ú s i c a . 
U N M U E R T O • y r r 
E l vigilante 214. Miguel Víu^^r^ . ^ m m m 
r e c o g i ó en la casa D a m a s Tiúmero 69, 
a un individuo que se hiMaba en es-
tado p r r a g ó n i c o , por 1o que lo con 
dujo "I centiVi de socorro del pr:-
ZONA FISCAL DE IA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 2 5 
S 2 7 . 1 7 7 . 6 9 
 E S P A Ñ A 
Berna, 25. 
Suiza represe-ntará los intereses de 
Alemania en Roma. 
a $0,70 P L A T A E S P A Ñ O L A 
Haremos descuentos liberales, Porlos Juzgados 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
C A I D A 
E n l a casa de salud " L a B e n é f i c a " 
D I R I G I R S E A 
E s p a ñ a r e p r e s e n t a r á los de AUP- persona que compre de 12 Dis -
tria . eos en adelante. 
Regalamos una co lecc ión de 24 
L A S I T U A C I O N preciosas tarjetas cromo-iluminado 
E N C O N S T A X T I N O P I A ico,n PÍntoreaeas escenas de todos los I ingrepó ayer Juan B e r n á r d e z R o d r í -
<tenas, 25 ' ' H í r c i t o s beligerantes en l a guerra j guez, vecino de Prensa 48, p a r a s e r 
Noticias de C o n s t a n t l n o p l » dan i f 0 . ' ' 0^* ' , ^ í " ^ 6 <'ue l a compra no | asistido de la fractura del p e r o n é 
cuenta de U llegada de miUares d e ! b a j e de 4 
B . B a r r i e , O ' R e i l l y , 5 7 
Casi esquina a Aguacate 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
" O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
Apartado 7 t 9 . Teléfono A-2828. 
H A B A N A , 
• • • n i m i 
heridos de los Dardanelos 
D í c e s e t a m b i é n que en Constantino-
p ía hay escasea de p e t r ó l e o , l e ñ a y 
c a r b ó n , T falta de pan. 
L O S M B D I C I A C A M P A Ñ A 
Roma, 25. 
en San Cris tóbal y Primelles 
Cerro. 
T I R O S Y P I E D R A S 
E l vigilante n ú m e r o 124, Danie l 
T E L . A - 3 2 6 2 . A P T D O . 9 8 1 I VaUlés , a r r e s t ó ayer a Francisco 
xT^m* n - j ^ - i Garc ía Mendoza, de Monte 252, a l 
N O T A . — P i d a n c a t á l o g o s mandan- acusaban J o s é v Manuel L ó n e / 
do su direcc ión y se los remit iremos; 1 • • ' rodos los v a r o n a de la C a s a de i gratis. Tenemos F o n ó g r a f o s "Víc -
| Medici han ofrecido voluntariamente tor" v '*( olumbia" con v sin bocina 
i sus servicios. Indujo un miembro de desde $10.00 hasta $500.00 C y . So-
: l a C á m a r a de Diputados. nios los tínicos que vendemos D i s -
_ , nw . eos de todas marcas "Ponotipia." 
P A R T E O n C I A L A U S T R I A C O I "Odeón." "Víc tor" v "Columbia" dc-s-
, Viena, 20. de $0.70 hasta $7.70. 
i Oficialmente informan lo siguiente: H á g a n n o s una visita y «a ldrán 
"F,l d e s t r ó y e r a u s t r í a c o "Scharfch- complacidos. 
' fÍFC" o e n e t r ó en el estrecho canal de i C 2299 id-'^tj 
<le J e s ú s del Monte 258, de haberles 
hecho cinco disparos. 
E l detenido n e g ó la a c u s a c i ó n r di- ! 
ce que sus acusadores le arrojaron 
varias piedras, hiriendo a su madre, 
Teresa Mendoza. 
E s t a fué reconocida en el Centro 
do socorros del distrito, presentando 
v e r í a s lesiones leves. 
E l motivo dol disgusto f u é una cer-
ca que los L ó p e z derribaron. 
P A R A I R A L A P L A 
Y A D E M A R I A N A Q 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un ŝ olo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Ceslral a la Playa... 45 mtiA® 
Desde Belascoain yS. Lazare a la Playa. 38 » 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 » 
m m ELECTRIC RAILWAY LIGHÍ AND POWER 
